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BOLETIN 3482 DE REGISTROS
DEL 20 MARZO DE 2014
PUBLICADO 21 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 










































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02234529 360 INVERSIONES S A S 2014 2,250,000,000
02128763 3MB S A S 2014 40,000,000
02369848 4R INVERSIONES S A S 2014 2,200,000,000
02355732 4R O CONSTRUCCIONES & GESTION
AMBIENTAL S A S
2014 20,000,000
00652588 A & B EQUIPOS MEDICOS S A S 2014 2,475,697,013
00582334 A C P M LIMITADA 2014 5,203,570,467
00582335 A C P M LTDA 2014 5,000,000
01336327 A C PAPELERIA 2012 500,000
01336327 A C PAPELERIA 2013 500,000
01336327 A C PAPELERIA 2014 500,000
01764862 A CINCO LTDA 2014 20,000,000
01607014 A ESTUDIO 2014 900,000
02104622 A G CONSULTORIAS SAS 2014 58,921,642
02335778 A INTERREDES SAS 2014 24,313,468
00503033 A M I INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS 2014 1,000
02345136 A.T. KEARNEY S A S 2014 2,353,713,305
02243582 AARON DISEÑOS 2014 2,000,000
02221951 ABAD TORO CONTENT MARKETING S A S 2014 238,904,736
01974231 ABAL V I P SAS 2013 1,200,000
02302340 ABAP CONSULTING GROUP SAS 2014 2,000,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2008 200,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2009 220,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2010 220,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2011 220,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2012 220,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2013 220,000
01624632 ABASTOS EL PADRINO 2014 1,450,000
01734808 ABBAS ANTOINE JOSEPH 2014 1,248,158,524
02286803 ABC EVOLUTION DIGITAL & DESING SAS 2014 96,000,000
02082358 ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS 2014 7,147,909,266
02077655 ABC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000
02383330 ABOGADOS ACTIVOS S A S 2014 1,000,000
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01443169 ABOGADOS CONSULTORES & PORTAL
INMOBILIARIO LTDA
2014 3,000,000
S0042451 ABOGADOS SIN FRONTERAS QUEBEC 2014 28,419,000
02347655 ABOGAJUSTICIA SAS 2014 10,000,000
02084441 ABP ACCESORIOS Y LUJOS S A S 2014 890,986,208
02084443 ABP Y LUJOS 2014 890,986,208
00707109 ABRIL CUTA JOSE REINALDO 2014 8,600,000
01973270 ABRIL MALAGON YOLANDA 2011 800,000
01973270 ABRIL MALAGON YOLANDA 2012 800,000
01973270 ABRIL MALAGON YOLANDA 2013 800,000
01973270 ABRIL MALAGON YOLANDA 2014 800,000
01880188 ABRIL RICAURTE VILMA 2014 900,000
02251220 ABRIL RODRIGUEZ SIXTO USBALDO 2013 1,000,000
02251220 ABRIL RODRIGUEZ SIXTO USBALDO 2014 1,000,000
02239095 ABX PETRA COLOMBIA S A S 2014 211,785,786
02345101 ACABADOS EN GRANITO Y YESO HJNM S A S 2014 1,000,000
00156136 ACABADOS GALVANICOS 2014 279,943,688
00000539 ACABADOS GALVANICOS LTDA 2014 279,943,688
02044879 ACACIO CORZO YENNIFER 2014 1,000,000
02307023 ACADEMIA ARTISTICA CONTRAPIES 2014 500,000
02158497 ACADEMIA DE BELLEZA LA GRAN AMERICANA 2014 1,000,000
02063407 ACADEMIA DE BILLARES  MIXTOS LA 60 2014 1,200,000
00992797 ACCOUNTING OUTSOURCING TAXES &
SERVICES LTDA
2013 5,500,000
00992797 ACCOUNTING OUTSOURCING TAXES &
SERVICES LTDA
2014 5,500,000
00187711 ACEITES Y GRASAS DUQUESA 2014 1,000,000
01712863 ACELAS FORERO CLAUDIA CARMENZA 2014 1,000,000
02263108 ACERCA MERCADEO ESTRATEGICO S A S 2014 6,000,000
02321251 ACERO MEJIA RAQUEL YOJANA 2014 1,200,000
00948103 ACEVEDO COISA ANSELMO 2013 950,000
00948103 ACEVEDO COISA ANSELMO 2014 990,000
02018534 ACEVEDO DIAZ GUSTAVO 2014 1,100,000
01470987 ACEVEDO DIAZ MILTON FREDY 2014 2,500,000
02255518 ACEVEDO MARTINEZ CELMIRA DEL SOCORRO 2014 500,000
00095721 ACEVEDO PUIN SIERVO DE JESUS 2014 1,232,000
01754710 ACFP ALMACEN J A 2014 1,232,000
00799025 ACJ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2014 10,000,000
00212429 ACONSTRUIR 2014 1,134,848,054
00212428 ACONSTRUIR LTDA 2014 1,134,848,054
01361890 ACOPIO SAN FELIPE 2011 50,000
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01361890 ACOPIO SAN FELIPE 2012 50,000
01361890 ACOPIO SAN FELIPE 2013 50,000
02165530 ACOSTA ALARCON LIZETH PAOLA 2014 10,000,000
01264277 ACOSTA ARIAS HELBER ARMANDO 2014 6,776,000
00715149 ACOSTA AYALA MIRYAM ALEIDA 2014 9,000,000
00762658 ACOSTA DIAZ LUIS HERNAN 2014 1,500,000
00600796 ACOSTA GOMEZ MARIA FIDELIGNA 2014 1,232,000
01082998 ACOSTA HERRERA FELIPE ALFONSO 2014 3,960,000
02258707 ACOSTA JURADO LADY JOHANNA 2014 1,000,000
01620718 ACOSTA RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
00957918 ACOSTA RODRIGUEZ MERY LEONOR 2011 800,000
00957918 ACOSTA RODRIGUEZ MERY LEONOR 2012 800,000
00957918 ACOSTA RODRIGUEZ MERY LEONOR 2013 800,000
01758855 ACOSTA ROMERO JOSE ELMER 2014 2,000,000
01999563 ACOSTA SUAREZ MARIA ROSALBA 2012 100,000
01999563 ACOSTA SUAREZ MARIA ROSALBA 2013 100,000
00999227 ACR&MAR 2014 1,000,000
01338322 ACRILTEC 2014 1,100,000
02314943 ACSE GROUP 2014 474,115,638
02288967 ACSE GROUP SAS 2014 474,115,638
01862112 ACTION BIKES & CIA S EN C 2014 50,517,000
01862114 ACTION BIKES & CIA S EN C 2014 50,517,000
02104888 ACTIVOS RENTABLES DE COLOMBIA S A S
CON SIGLA A R C O S A S
2014 48,894,343
00055436 ACTUARIOS ASOCIADOS ACTUALICE S A S 2014 2,334,107,334
01962593 ACTV SCOUTING AGENCY S A S 2014 10,000,000
00152022 ACUASISTEMAS INGENIEROS ASOCIADOS S A
S
2014 8,782,967
00322212 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ERZ 2014 2,000,000
02086986 ACUÑA BERMUDEZ JULIAN DARIO 2014 8,000,000
02262862 ACUÑA CARVAJAL EDITH JEANNETTE 2014 3,000,000
02243156 ACYMA USA S A S 2014 2,000,000
01371409 ADMEC 2012 1,000,000
01371409 ADMEC 2013 1,000,000
01971067 ADMEC S A S 2014 5,000,000
01250760 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA 2014 1,740,767,445
00271299 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS
PROPIEDAD HORIZONTAL Y CIA LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA ADVICON Y CIA LTDA
2014 85,253,160




02163553 ADMINISTRACION LOGISTICA SAS 2014 164,301,909
00410591 ADMINISTRACIONES COLOMBIA ADMINISCOL
LIMITADA
2014 10,000,000
02282767 ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS 2014 383,548,941
02328683 ADMINISTRADORA GOLD S A S 2014 135,653,026
01863344 ADN ARTE Y DISEÑO NICANOR 2014 7,000,000
01866790 ADRIANA VALERO DISEÑO Y ARTE 2014 1,000,000
01523309 ADS PHARMA SAS 2014 8,693,309,127
00025154 ADUANERA GRANCOLOMBIANA 2014 1
02264514 ADVANCE TECHNOLOGY PROJECTS S A S 2014 1,000,000
02375969 AEROEXPRESS COLOMBIA S A S 2014 96,441,716
02252093 AEROMARITIMA INTERNACIONAL TRANSPORTE
Y LOGISTICA SAS
2014 55,798,064
02235860 AEROREPUBLICA S A   -  CTO CALLE 120 2014 14,942,002
02235858 AEROREPUBLICA S A  - CTO UNICENTRO 2014 48,252,248
02136366 AEROREPUBLICA S A CTO CEDRITOS 2014 17,788,477
02136378 AEROREPUBLICA S A CTO CENTRO
INTERNACIONAL
2014 22,457,934
02136362 AEROREPUBLICA S A CTO FONTIBON 2014 40,270,963
02136359 AEROREPUBLICA S A CTO GALERIAS 2014 32,066,371
00370497 AES BELTRAN Y CIA S EN C 2014 4,478,637,521
01340902 AFARENSIS S A S 2014 17,624,002,362
01731879 AFLATTO DISEÑO LTDA 2014 333,029,600
01286672 AFR CONTADORES Y CONSULTORES SAS 2014 41,225,558
02270622 AFRICANO HERNANDEZ CLARA TERESA 2014 1,000,000
02379071 AG REAL LEATHER 2014 1,500,000
00759130 AGATON CASTILLO VICTOR JULIO 2014 90,000,000
01646506 AGATON IBARRA ALVARO DANIEL 2014 4,000,000
01066402 AGATON TORRES JAVIER ARBEY 2014 500,000
00843879 AGATON TORRES OLGA ESPERANZA 2014 500,000
01817238 AGATON TORRES VICTOR ALFONSO 2014 500,000
02162991 AGENCIA BOGOTA CALLE 100 2014 45,051,781
02171478 AGENCIA BOGOTA CALLE 17 2014 75,430,401
01951787 AGENCIA COMERCIAL FUTURO PLUS DE
COLOMBIA LTDA
2014 12,510,973
00025153 AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA
GRANCOLOMBIANA S A NIVEL 1
2014 1,394,932,988
00012245 AGENCIA DE ADUANAS ALFONSO SENIOR Y
CIA SA NIVEL 2
2014 1,058,002,423
01428168 AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR
ASESORES S A S  NIVEL 1
2014 10,000,000
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00637906 AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL
FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1.
2014 10,317,478,000
01951789 AGENCIA DE SEGUROS FUTURO PLUS DE
COLOMBIA LTDA
2014 90,316,150
02354342 AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA 2014 48,237,645
01959798 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
TIERRADENTRO S A S
2014 100,000,000
02062117 AGENCIA DIVISION CENTRO 2014 17,905,343,502
01736767 AGENCIA OLIVOS BOGOTA 2014 100
01734206 AGENCIA ROUSSE E R 2013 1,000,000
01549281 AGENCIA WO S.A.S. 2014 143,129,106
00017519 AGRICOLA DURAN S.A.S. 2014 9,801,688,723
00287117 AGRILAC 2014 1
02084738 AGRINOS COLOMBIA SAS 2014 736,137,694
00141443 AGRO DIESEL DE COLOMBIA S.A. 2014 1,490,185,956
00273062 AGRO INDUSTRIAL OCHOA TORRES AIOTO S
EN C
2014 76,120,000
01543581 AGRO INDUSTRIAS PLASTICAS LA 40 2013 1,000,000
01543581 AGRO INDUSTRIAS PLASTICAS LA 40 2014 1,000,000
00141444 AGRO-DIESEL DE COLOMBIA 2014 1,490,185,956
00389446 AGRO-INDUSTRIAL SANCHEZ TORRES LTDA. 2014 42,865,000
00191484 AGROINDUSTRIAS LACTEAS SAS 2014 996,252,066
00030102 AGROPECUARIA DE CAMBRAS SAS 2014 1,146,120,530
01747511 AGROPECUARIA LOS CAIMANES S A S 2014 27,286,866,484
00928278 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS 2014 1,278,820,000
00982822 AGUILAR AGUDELO ROSARIO 2014 1,000,000
01305183 AGUILAR CESAR ORLANDO 2014 86,200,000
00853832 AGUILERA NIÑO JOSUE CALASANZ 2014 1,100,000
02317233 AGUILERA RAMIREZ SANLY YANET 2014 1,000,000
01775943 AGUILLON LUIS RAMIRO 2014 1,232,000
01305967 AGUINAGA ARRANZ EDUARDO MARIA 2014 500,000
02177641 AGUIRRE CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00113051 AGUIRRE HERRERA JOSE WILSON 2014 695,030,000
S0036212 AIFEC ASOCIACION COLOMBIANA DE LA
INDUSTRIA DE FERIAS CONGRESOS
CONVENCIONES Y ACTIVIDADES AFINES CUYA
SIGLA EN ADELANTE SERA AIFEC
2014 5,505,494
00972936 AIMARCOL SAS 2014 1,173,662,216
00499935 AIR FILTER LIMITADA 2014 129,717,000
02074443 AJIACO CASALLAS EDGAR 2014 2,000,000
02336443 AJK ASESORES S A S 2014 1,000,000
02115861 ALAIX ACOSTA MAGDA LILIANA 2014 38,866,000
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01673566 ALAMCEN FACOL 47 PORTOFINO ALQUERIA 2014 45,050,000
01900452 ALANTEK COLOMBIA LTDA 2014 621,962,283
01578465 ALARCON CASTELLANOS GERMAN ALONSO 2014 3,300,000
02180739 ALARCON PRIETO MAGALY ELIZABETH 2014 1,000,000
01931178 ALARCON SANCHEZ ELVIRA CRISTINA 2014 1,000,000
01957722 ALARCON SANCHEZ MAURICIO FERNANDO 2014 1,000,000
01388150 ALARCON SANCHEZ OMAR 2014 700,000
00929745 ALARMAS GLOBAL SECURITY 2014 1,000,000
02127411 ALBARRACIN GONZALEZ ALONSO 2014 1,200,000
02194134 ALBINO MARIA EDILMA 2014 1,232,000
02365976 ALCOMEX  ZF SAS 2014 121,216,946
02289305 ALCOMEX S A 2014 20,000,000
00294101 ALCOMEXTRANS SAS 2014 768,577,962
01281806 ALDAN FARMACEUTICA 2014 1,000,000
01459557 ALDANA ALDANA GLORIA MARIA 2014 6,400,000
01219336 ALDANA CAMACHO RODOLFO 2014 5,000,000
00717324 ALDANA DE RAMIREZ ANA SOFIA 2014 1,232,000
02142425 ALDANA MEJIA HUGO 2014 1,000,000
02198231 ALDANA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02175752 ALDANA QUIÑONES SANDRA 2014 1,000,000
01501661 ALDANA RUBIO CARLOS EDUARDO 2014 500,000
02180842 ALDEA INFORMATICA Y SUMINISTROS SAS 2014 3,000,000
02280753 ALEBRIJES RUEDA S A S 2014 310,664,000
01067779 ALEISEGUROS 2014 9,000,000
01104457 ALEJANDRA ARTE & DISEÑO 2014 1,400,000
01815795 ALELIJUME LTDA 2014 14,093,865
02357087 ALEN SEGURIDAD SAS 2014 2,000,000
02378602 ALEXTOURS 2014 300,000
01741746 ALFA MOTORS 6 2014 20,000,000
01028725 ALFA MOTORS LTDA 2014 9,399,029,023
01079479 ALFA MOTORS LTDA 2014 20,000,000
01168490 ALFA MOTORS LTDA 2014 20,000,000
02366278 ALFARO ARTEAGA ANDRES ALONSO 2014 4,000,000
02237066 ALFONSO AVILA MARIA ROSA 2014 5,200,000
01989517 ALFONSO BECERRA ELSA MARIA 2014 1,030,000
01983059 ALFONSO BEJARANO BLANCA SOFIA 2014 1,100,000
01723586 ALFONSO MOLINA MARIA CONSUELO 2014 1,800,000
02316120 ALFONSO ROJAS HASBLEYDY 2014 1,232,000
00920047 ALFONSO UCHUVO MARTHA ESTELA 2014 5,000,000
02342971 ALIANZAS POR EL DESARROLLO SAS 2014 41,729,486
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02078182 ALIAT SAS 2014 19,092,393
01628581 ALICORP COLOMBIA S A 2014 18,667,695,000
01689984 ALICORP COLOMBIA S.A. 2014 1,000,000
02286538 ALIMENTO PARA SU MASCOTA PROMASCOTAS 2014 1,250,000
02324061 ALIMENTOS ARTESANALES SAS 2014 182,028,000
00979428 ALINDROGAS 2014 1,848,000
02120038 ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA 2014 42,703,479,429
02126405 ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS 2014 14,938,295,965
01748479 ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA 2014 39,067,141
00360667 ALMACEN ALVARO SALAZAR 2014 1,000,000
01579853 ALMACEN BC SA 2014 400,000,000
02167509 ALMACEN CARLOS E BAYONA 2014 500,000
02162612 ALMACEN CASTILLO SPORT FA 2014 1,800,000
00952349 ALMACEN CONTINENTAL 2014 19,096,000
01420231 ALMACEN CUNDINAMARCA EL PORVENIR 2013 1,800,000
01420231 ALMACEN CUNDINAMARCA EL PORVENIR 2014 1,800,000
00676890 ALMACEN DE LUJOS LEO 2014 2,400,000
02266188 ALMACEN DE REPUESTOS MULTIMARCAS L M 2013 750,000
00022276 ALMACEN EL VENCEDOR 2014 1,848,000
00104922 ALMACEN FACOL 1 RICAURTE 2014 411,150,000
00365717 ALMACEN FACOL 10 TUNAL 2014 45,050,000
01909212 ALMACEN FACOL 102 ALQUERIA 2014 150,170,000
00322889 ALMACEN FACOL 11 TUNAL 2014 45,050,000
00640427 ALMACEN FACOL 12 CENTRO NARIÑO 2014 45,050,000
02017193 ALMACEN FACOL 125 TOBERIN 2014 45,050,000
02035700 ALMACEN FACOL 129 CENTRO MAYOR 2014 45,050,000
00904735 ALMACEN FACOL 14 FONTIBON 2014 45,050,000
00592867 ALMACEN FACOL 15 ALAMOS 2014 45,050,000
00233470 ALMACEN FACOL 16 KENNEDY 2014 45,050,000
00287631 ALMACEN FACOL 17 SAN VICTORINO 2014 45,050,000
00287632 ALMACEN FACOL 18 7 DE AGOSTO 2014 45,050,000
01636044 ALMACEN FACOL 19 TINTAL PLAZA 2014 45,050,000
00778234 ALMACEN FACOL 21 BOSA 2014 45,050,000
00778236 ALMACEN FACOL 22 SALITRE 2014 45,050,000
00778255 ALMACEN FACOL 23 CEDRITOS 2014 45,050,000
00778259 ALMACEN FACOL 24 FERIAS 2014 45,050,000
01670126 ALMACEN FACOL 25 QUIRIGUA 2014 45,050,000
00834821 ALMACEN FACOL 26 SUBA 2014 45,050,000
00287633 ALMACEN FACOL 27 KENNEDY 2014 45,050,000
00931440 ALMACEN FACOL 28 RESTREPO 2014 45,050,000
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00859971 ALMACEN FACOL 29 FLORESTA 2014 45,050,000
00104925 ALMACEN FACOL 3 - 7 DE AGOSTO 2014 45,050,000
00859975 ALMACEN FACOL 30 RESTREPO 2014 45,050,000
01004510 ALMACEN FACOL 31 PRADO VERANIEGO 2014 45,050,000
00982666 ALMACEN FACOL 32 VENECIA 2014 45,050,000
01117589 ALMACEN FACOL 33 ALQUERIA 2014 45,050,000
00640428 ALMACEN FACOL 35 HYSPAL 2014 45,050,000
01194633 ALMACEN FACOL 36 PINELLI TEXTILES 2014 45,050,000
01460104 ALMACEN FACOL 37 OUTLET DIVER PLAZA 2014 45,050,000
01225044 ALMACEN FACOL 38 OUTLET CENTRO 2014 45,050,000
01317632 ALMACEN FACOL 39 OUTLET 2014 45,050,000
00104926 ALMACEN FACOL 4 RESTREPO 2014 45,050,000
01460108 ALMACEN FACOL 41 PLATINO 2014 45,050,000
01525718 ALMACEN FACOL 42 2014 45,050,000
01760490 ALMACEN FACOL 46 MODELIA 2014 250,250,000
01712895 ALMACEN FACOL 49 ALQUERIA 2014 45,050,000
00104924 ALMACEN FACOL 5 CHAPINERO 2014 45,050,000
01760492 ALMACEN FACOL 51 PORTOFINO 2014 45,050,000
00592866 ALMACEN FACOL 7 FONTIBON 2014 45,050,000
00935908 ALMACEN FACOL 9 VENECIA 2014 45,050,000
01559447 ALMACEN J M 1 2014 8,000,000
00802139 ALMACEN LA AMISTAD DE SOFIA 2014 750,000
00010666 ALMACEN LA MACARENA 2014 1,257,452,320
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2006 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2007 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2008 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2009 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2010 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2011 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2012 300,000
01498718 ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 2013 300,000
01164801 ALMACEN MILITAR HEROES DE ACERO 2014 1,000,000
00059959 ALMACEN NOVEDADES 2014 1,000,000
00866301 ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA 2014 13,500,000
01566410 ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA 2014 6,800,000
01876080 ALMACEN PARIS SA 2014 12,906,208,000
00524195 ALMACEN RIPI REPUESTOS 2013 2,000,000
00524195 ALMACEN RIPI REPUESTOS 2014 2,000,000
02037527 ALMACEN SOLO PROMOCIONES E C 2014 1,200,000
01914146 ALMACEN Y CALZADO PASARELLA 2014 1,200,000
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02152261 ALMACEN Y CRISTALERIA DE TODITO 2014 7,200,000
02328410 ALMACEN Y TALLER JR 2014 3,500,000
00123711 ALMACENADORA COLOMBIANA S.A. 2014 17,638,877,721
00537810 ALMACENADORES Y COMERCIO EXTERIOR S A
ALCOMEX S A
2014 9,823,116,759
01292457 ALMACENAMIENTO ZONA FRANCA SEAIR
LIMITADA Y TENDRA COMO SIGLA ALMASEAIR
LTDA
2014 288,110,031
01412089 ALMACENES TAYRONA ASOCIADOS LTDA 2014 11,200,000
01456231 ALMALOGI S A 2014 1,232,000
02385477 ALMARALES VASQUEZ ANGEL MARIA 2014 1,000,000
00603285 ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S 2014 11,259,173,119
02244686 ALONSO MENESES NANCY LILIANA 2014 1,000,000
02379073 ALONSO PIÑEROS MARIA GRACIELA 2014 800,000
01791358 ALPZ AUTOMOTRIZ 2014 1,500,000
02368608 ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS 2014 200,000
01803307 ALTOS CHORROS DE CHIA 2014 1,000,000
02020936 ALUMBRADOS DE LAS AMERICAS SAS 2014 4,000,000
02298347 ALUMINIO Y VIDRIOS PIRAQUIVE SAS 2014 1,500,000
00259028 ALVARADO LEONOR 2014 1,200,000
01809484 ALVARADO MARIA LILIA 2014 930,000
00745343 ALVAREZ BECERRA ELIECER 2014 12,756,269,428
00699193 ALVAREZ CARLOS JOSE 2014 1,000,000
01652230 ALVAREZ CHOLO JIMMY 2014 1,230,000
02141309 ALVAREZ VELASQUEZ LORENA 2014 5,000,000
02164753 ALVAREZ VILLEGAS ANDERSSON 2014 1,000,000
02393478 ALVARO CORTES J SAS 2014 1,000,000
01230228 ALVI IMPRESORES LTDA 2014 50,588,000
01230207 ALVI IMPRESORES SAS 2014 50,588,000
02331604 ALVIRA SILVA LUZ AMANDA 2014 2,000,000
02021664 ALZATE AGUIAR ARNULFO DE JESUS 2014 1,000,000
02362527 ALZATE SALAZAR LILIANA 2014 1,179,000
02058451 AMADO GAONA CECILIA 2014 5,240,000
01990082 AMALFI BOTERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD
ANONIMA
2014 229,243,143,453
00626732 AMAREY NOVA MEDICAL S A 2014 135,378,827,000
02096313 AMAYA MOLINA LUIS DANIEL 2014 40,224,992
01884476 AMAYA TORRES MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,600,000
01153585 AMBIENTES & SOLUCIONES Y CIA LTDA 2014 447,501,950
01448479 AMBULANCIAS  AEREAS DE COLOMBIA SAS 2014 7,598,082,000
02235546 AMERICA HEADERS S A S 2014 50,409,447
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02232997 AMERICAN ACCOUNTING S A S 2014 7,962,000
01364409 AMERICAN FORROS 2014 1,000,000
01780192 AMERICAN FOTOCOPY 2014 500,000
00482200 AMERICAN PORT COMPANY INC 2014 22,932,826,000
00744337 AMERICANA DE CARNES ARCANGEL 2014 1,500,000
01700964 AMERICANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. 2014 27,260,904,881
01569611 AMERICANA S UNISEX 2014 5,000,000
02331055 AMERICAS 291101 2014 700,000
02379959 AMEZQUITA AMEZQUITA GUILLERMO 2014 900,000
00930637 AMG OBJETOS PUBLICITARIOS 2014 326,914,503
02160301 AMILOS SAS 2014 9,420,023,639
00695359 AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES LTDA
AMORTIYA LTDA
2014 946,026,000
01323658 AMORTIMAZDA 2004 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2005 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2006 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2007 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2008 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2009 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2010 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2011 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2012 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2013 100,000
01323658 AMORTIMAZDA 2014 1,000,000
02056048 AMP INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S. 2013 51,080,000
02056048 AMP INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S. 2014 50,574,000
02219512 ANA C TORRES S A S 2014 29,983,000
01777080 ANAYA EDITORES E IMPRESORES LTDA 2014 12,900,000
02291006 ANAYA ZUÑIGA DIANA ELVIA 2014 1,200,000
00189338 ANDINA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES 2014 1
00258786 ANDINA INTERNATIONAL S A S 2014 1,071,194,510
02327819 ANDINO 110 2014 700,000
02277489 ANDIPAPELES SAS 2014 114,805,039
02319601 ANDYSAN PLASTICOS 2014 2,500,000
01134171 ANGARITA BARRETO DIOMAR FADELLY 2014 900,000
01228660 ANGARITA MACHADO JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02041617 ANGARITA MACHADO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00800978 ANGARITA MUÑOZ ACENELIA 2014 100,000
00882958 ANGEL CUBILLOS LUZ STELLA 2014 1,200,000
01866767 ANGEL SAÑUDO LUISA FERNANDA 2010 100
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01866767 ANGEL SAÑUDO LUISA FERNANDA 2011 100
01866767 ANGEL SAÑUDO LUISA FERNANDA 2012 100
01866767 ANGEL SAÑUDO LUISA FERNANDA 2013 100
02383715 ANGELEXTENSIONES 2014 6,000,000
01961449 ANGULO ALZA FRANCELINA 2014 1,000,000
01817755 ANGULO BERNAL EDGAR ANDRES 2014 37,500,000
01526270 ANHIDRO SERVICE LTDA 2014 11,912,000
00282183 ANIPLAST S A 2014 3,840,799,000
02258031 ANIS SPORT´S 2013 1,000,000
02258031 ANIS SPORT´S 2014 1,000,000
01258898 ANTIGUA 2014 10,000,000
02218513 ANTOLINEZ VALENZUELA LUIS ERNESTO 2014 1,200,000
02243723 ANTONIO CALDERON ANYUBI 2014 1,000,000
02359825 ANYWAY MEDIA S A S 2014 8,149,561
00159431 APARCAR LTDA 2014 13,298,065,391
01203997 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204273 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204275 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204277 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204279 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204371 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204374 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204375 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204376 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204597 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204601 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204602 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204604 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204605 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204606 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204609 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204611 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204614 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204615 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204620 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01204622 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01204627 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01361042 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01599724 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01826281 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
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01491720 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
01883312 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01883324 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01883323 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01884783 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01964204 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02006722 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02019417 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02077640 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02077642 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02090429 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204280 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204369 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204624 APARCAR LTDA 2014 1,400,000
02304991 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
02304995 APARCAR LTDA 2014 1,500,000
01204621 APARCAR LTDA 2 2014 1,400,000
02232061 APARICIO DE TOBON YOLANDA 2014 1,000,000
02110439 APHOTEK SAS 2014 366,217,000
01918176 APONTE CARO ANA JOAQUINA 2014 2,200,000
01102862 APONTE GARCIA MARIO 2014 1,000,000
00211031 APONTE GUILLERMO 2014 128,730,000
00506958 APONTE YOTAGRI ALBEIRO 2014 40,000,000
01437325 APPLUS NORCONTROL S.L. 2014 1,489,203,524
01871269 APROHISPANES I 2014 1,845,000
02327236 AQUABIOSFERA S A S 2014 15,489,562
02040300 AR INGENIERIA LTDA 2014 2,000,000
01923615 ARAGON OCHOA MARTHA CECILIA 2014 800,000
02310113 ARAMOY S A S 2014 79,423,923
02022269 ARANGO & CONSULTORES INTEGRALES S A S 2014 6,345,000
01938319 ARANZALEZ ROJAS JASBLEIDE 2013 900,000
01938319 ARANZALEZ ROJAS JASBLEIDE 2014 1,200,000
02348463 ARBELAEZ JARAMILLO CARMEN EMILIA 2014 1,000,000
00310620 ARBELAEZ MERIZALDE S A S 2014 1,053,239,000
01804625 ARBOLEDA RAIGOSA ANDRES 2014 980,000
02158711 ARCADE PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01799828 ARCADIA CAPITAL PARTNERS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2014 388,942,875
01612119 ARDILA ARGUELLO ARGENIS 2014 1,200,000
01155730 ARDILA AYA PABLO EMILIO 2014 1,800,000
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01545455 ARDILA PLAZAS MAURICIO 2014 850,000
02120067 ARDILA RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1,000,000
02100395 ARDILA SALDARRIAGA NELSON ANTONIO 2014 1,000,000
02280184 ARDILA TAUTIVA ADULBEIRO 2014 1,700,000
01414825 AREA COMERCIAL 93 LIMITADA 2014 6,462,018,532
01554158 AREA COMERCIAL 95 VILLA 2014 4,626,813,706
01554153 AREA COMERCIAL 95 VILLA S EN C S
AREACOM 95 VILLA S EN C S
2014 4,626,813,706
01414923 AREA COMERCIAL LTDA AREACOM LTDA 2014 7,134,770,212
01728337 AREA GROUP LTDA 2014 85,369,063
01415006 AREACOM 2014 7,134,770,212
01414949 AREACOM 93 2014 6,462,018,532
02306819 ARELIS SANCHEZ 2014 1,000,000
01688412 ARENA COMMUNICATIONS COLOMBIA S A 2014 60,554,975,279
01353198 ARENA COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S. 2014 60,554,975,279
00741541 ARENAS CIFUENTES PEDRO ELADIO 2014 1,200,000
01238774 ARENAS RIOMAR LTDA 2014 50,000,000
02228100 ARES ARQUITECTOS LATINOAMERICA S A S 2014 196,353,550
01760373 AREVALO CARDENAS ANGELA MARIA 2014 3,000,000
02081425 AREVALO FRESNEDA JOSE LEONARDO 2014 7,000,000
01631420 ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 474,624,606
01770984 ARIAS BOTERO LUZ ESTELA 2014 1,000,000
00685083 ARIAS CALDERON ANA ELIZABETH 2014 3,500,000
02228126 ARIAS CAÑON EXCELINA 2014 450,000
02185571 ARIAS CASTRO NELSON YESID 2014 6,000,000
02360287 ARIAS GALVIS PABLO ENRIQUE 2014 4,000,000
01316683 ARIAS LOPEZ MARTHA JANEY 2014 1,000,000
02032683 ARIAS MARTINEZ CAMILO ANDRES 2013 500,000
02032683 ARIAS MARTINEZ CAMILO ANDRES 2014 500,000
02338471 ARIAS PEREZ CRISTHIAN CAMILO 2014 5,000,000
01654651 ARIAS RIAÑO NILSON RAUL 2014 3,000,000
00692830 ARIAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02071805 ARIAS SALAZAR PABLO ANTONIO 2014 40,000,000
01433396 ARIAS TURMEQUE DIEGO ALBERTO 2014 1,232,000
02037624 ARIAS TURMEQUE SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02037624 ARIAS TURMEQUE SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02037624 ARIAS TURMEQUE SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01864949 ARIAS VALENCIA CAROLA 2014 2,000,000
01984984 ARIAS ZAMBRANO ALBERTO LUIS 2014 500,000,000
01980373 ARINCO PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2014 106,972,000
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01822195 ARISTIZABAL DUQUE MAURICIO DE JESUS 2014 1,200,000
02333630 ARIZA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01401747 ARIZA PACHECO YADY JIMENA 2014 1,232,000
02383648 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,100,000
01606902 ARIZA SOPO ALEXANDER 2013 1,100,000
02349870 ARMAFLEX 2014 5,000,000
01764502 ARMY STORE 2014 9,000,000
00115663 ARPO 2014 6,500,000
00115662 ARPO S A S 2014 627,879,000
01878374 ARQUITECTURA D & C LIMITADA 2014 457,812,123
01704063 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TALERO
SAS
2014 917,533,944
02159770 ARRENDADORA LATINOAMERICANA DE ACTIVOS
S A S
2014 972,755,080
01787367 ARRIENDE TRANQUILO 2014 1,000,000
00680469 ARROYAVE Y COMPAÑIA S A S 2014 991,617,808
01986526 ARTE SANO DEL CAFE 2014 1,000,000
01737871 ARTESANIAS COLOMBIA VIVA 2014 1,500,000
01789360 ARTESANIAS CRISTALARTE Y BRONCES 2014 1,700,000
02327902 ARTESANOS 85 2014 700,000
02327898 ARTESANOS SANTAFE 374 2014 700,000
02304020 ARTESPAÑA 2014 100,000
02192775 ARTICA DEPORTES 2014 3,000,000
02205308 ARTUNDUAGA ANTURY ALIPIO 2014 700,000
01737870 ARTUNDUAGA CARVAJAL GLORIA AMANDA 2014 1,500,000
00494709 ARTY TIENDA 2014 10,400,000
00179977 AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA 2014 5,023,220,177
00371156 AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA 2014 1
02093808 ASADERO PARRILLA EL RINCON SANTAND S 2012 800,000
02093808 ASADERO PARRILLA EL RINCON SANTAND S 2013 800,000
02316489 ASADERO Y RESTAURANTE DELI CHICKEN 2014 1,848,000
02349472 ASAMBO SAS 2014 264,043,000
00001546 ASEA BROWN BOVERI LTDA PERO TAMBIEN
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ABB LTDA
2014 262,067,000,000
02356974 ASEA BROWN BOVERI LTDA.  -  SEDE
INDUSTRIAL
2014 1,874,081,643
00734662 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA
2014 332,340,745,907
01753762 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA




02249331 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA BOGOTA
SECTOR SOLIDARIO
2014 34,539,371
01612707 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2014 35,852,807
02111931 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CHICO
2014 60,384,212
00528479 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA LA SOLEDAD
2014 253,737,443
01891557 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA RESTREPO
2014 31,596,717
00660080 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA SANTA
PAULA
2014 40,423,992
01078754 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA KENNEDY
2014 17,873,499
02320604 ASEGURAR GROUP SAS 2014 1,000,000
01987006 ASEGUROS BLAEDI 2014 1,000,000
00441704 ASENVASES S A S 2014 1,594,336,665
02001808 ASEO INDUSTRIAL MT SAS 2013 100,000
02001808 ASEO INDUSTRIAL MT SAS 2014 1,200,000
02203937 ASEOS PALENCIA SAS 2014 5,500,000
00271043 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA
PROASEPSIS LTDA
2014 16,087,480,442
00112850 ASERVIN  S A S 2014 4,264,138,144
01977805 ASESORES FARMACEUTICOS AS PHARM SAS 2013 500,000
01977805 ASESORES FARMACEUTICOS AS PHARM SAS 2014 500,000
01901482 ASESORIA CONSULTORIA & GESTION
COLOMBIA SAS CON SIGLA AC&G
2014 642,103,000
00485668 ASESORIAS ASIMFA S A S 2014 140,008,375
02393222 ASESORIAS E INVERSIONES TEMUJIN SAS 2014 76,840,000
02161540 ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR Y
LOGISTICA ACEL SAS
2014 562,030,978
02062132 ASESORIAS FINANCIERAS Y BANCARIAS S A
S
2014 56,000,000
01829706 ASESORIAS GUERRERO MARTINEZ 2014 1,232,000
01950115 ASESORIAS INMOBILIARIAS ELIZABETH 2014 1,000,000
00179493 ASESORIAS REPRESENTACIONES
ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA
ARAS LTDA
2014 24,318,708,410
01029585 ASESORIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
INTEGRALES DE SALUD S A S SIGLA
VASNYSALUD S A S
2014 115,301,473
02358043 ASETRAV SAS 2014 2,000,000
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01256220 ASH PACIFIC C I LTDA 2014 2,886,950,210
01952986 ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S A S
Y TENDRA COMO SIGLA ASISTO INGENIERIA
S A S
2014 149,950,000
01087735 ASISTENCIA VETERINARIA MI AMIGO FIEL 2014 1,000,000
01306290 ASISTUS 2014 1,706,578,742
01306226 ASISTUS  SAS 2014 1,706,578,742
S0002290 ASOCIACION AFS PROGRAMAS
INTERCULTURALES COLOMBIA EN ADELANTE
AFS COLOMBIA
2014 5,618,456,545
S0040103 ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASODET
2013 100,000
S0040103 ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASODET
2014 100,000
S0002179 ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 2014 1,603,510,406
S0039528 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARBITROS DE
FUTBOL DE SALON SIGLA ACAFUTSALON
2014 1,100,000
S0006978 ASOCIACION COLOMBIANA DE
FONOAUDIOLOGIA ASOFONO
2014 87,800,235
S0040916 ASOCIACION COLOMBIANA DE PATOLOGIA DEL
TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA
SIGLA ACPTGIC
2014 120,675,068
S0021731 ASOCIACION COLOMBIANA DE
TRANSFORMADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD
Y SISTEMAS VIDRIADOS PUDIENDO USAR LA
SIGLA ACOLVISE
2014 159,852,034
S0010396 ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA
LA SIGLA ACOLTES
2014 205,419,423
S0002079 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL
INTERCAMBIO JUVENIL  ICYE COLOMBIA O
CON LA DENOMINACION ICYE COLOMBIA
2014 552,327,000
S0005232 ASOCIACION CULTURAL JAPONESA 2014 886,724,380
S0004527 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE ANTENA
PARABOLICA DEL PORTAL DE LAS AMERICAS
QUE PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
ACOPA
2014 22,679,125
S0032279 ASOCIACION DE FUNDACIONES
EMPRESARIALES SIGLA AFE COLOMBIA
2014 420,595,220
S0006902 ASOCIACION DE ODONTOLOGOS DEL COLEGIO
ODONTOLOGICO COLOMBIANO ASOCOC
2014 41,673,470
S0011544 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO APOSTOLICO SAN GABRIEL
2014 24,187,883
S0004570 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA
2014 5,000,000
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S0009909 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA
2013 100,000
S0009909 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA
2014 100,000








S0011666 ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA LES
COMUNIDAD ANDINA O EL NOMBRE LES
COMUNIDAD ANDINA
2014 118,930,550
S0002749 ASOCIACION DE RADIOCOMUNICACIONES
ZIPAQUIRA
2014 98,641,514
S0039318 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS LA FELICIDAD SIGLA ASOTRANS
LAFELICIDAD
2014 1,230,000
S0015421 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA REATOVA SECTOR SAN
PEDRO
2013 25,000,000
S0015421 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA REATOVA SECTOR SAN
PEDRO
2014 27,000,000
S0007371 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA DE LA VEREDA SAN JORGE PARTE ALTA
Y BARROBLANCO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA A U
S A V E S J A B
2014 6,500,000
S0037584 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
COMERCIANTES Y ARTESANOS DE KENNEDY
(COMERCIARTE DE KENNEDY)
2014 220,000
S0024947 ASOCIACION EN PRO DEL ACUEDUCTO
VEREDAL RESGUARDO ALTO DEL MUNICIPIO
DE CHOACHI CUNDINAMARCA SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPRO ARRA
2013 50,000
S0024947 ASOCIACION EN PRO DEL ACUEDUCTO
VEREDAL RESGUARDO ALTO DEL MUNICIPIO
DE CHOACHI CUNDINAMARCA SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPRO ARRA
2014 50,000
S0028573 ASOCIACION FORJADORES DEL FUTURO DE
BOSA SIGLA ASOBOSA
2014 50,000
S0026922 ASOCIACION MUJERES CABEZA DE FAMILIA
MARIA MADRE CON LA SIGLA ASMUCAFA
MARIA MADRE
2014 1,230,000
S0031512 ASOCIACION MUTUAL CRECER P & A 2014 487,369,766




S0041188 ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE
MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE
ESTIMULACION CARDIACA ANUM SIGLA ANUM
2014 15,661,910
S0028974 ASOCIACION RED ANDINA DE VEEDURIAS Y
MEDIO AMBIENTE SIGLA REVEANDINA
2014 7,537,955,628
S0012884 ASOCIACION SOLILUNA 2014 4,020,175
00565232 ASOPREDIOS S A S 2014 637,468,302
00467696 ASPACOR ASESORES LIMITADA 2014 87,717,652
00177092 ASSA SEGUROS  LTDA 2014 232,389,190
01563317 ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA CUYA
SIGLA SERA AMS GROUP LTDA
2014 2,252,965,073
02130567 ASSURE IT CONSULTING SAS SIGLA ASSURE
IT SAS
2014 52,082,978
02306424 AST AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY S
A S
2014 10,000,000
01806254 ATARA BOLSOS 2014 500,000
02336625 ATHELERA ANDINA SAS 2014 98,835,766
02327814 ATLANTIS 402 2014 700,000
01250176 ATLANTIS AUTOPARTES CIA LTDA 2014 3,761,806,000
02322337 ATLANTIS PETROLEUM CORPORATION SAS 2014 2,095,000
02259646 ATOY LUZ AIDA 2014 1,000,000
02194707 ATRIUM II 2014 2,000,000
02194709 ATRIUM III 2014 2,000,000
02190123 AUDICON ASESORIAS Y AUDITORIAS
CONTABLES
2014 8,200,000
01852379 AUDIT SOFTWARE DE COLOMBIA S A 2014 1,800,000
00520277 AUDITORIA AMBIENTAL S.A.S 2014 4,941,612,045
02389694 AUDITORS & MANAGEMENT CONSULTANTS S A
S
2014 9,670,000
02244387 AULES VICE ORTIZ 2014 1,200,000
01945113 AUSIQUE RODRIGUEZ JOSE INDALECIO 2014 500,000
02152654 AUTO LAVADO 1A 2012 600,000
02152654 AUTO LAVADO 1A 2013 600,000
02152654 AUTO LAVADO 1A 2014 78,751,296
01531373 AUTO LUJOS PIPE 2014 1,232,000
00687151 AUTO REPUESTOS DE CAJICA. L.V. 2014 3,850,000
02380960 AUTO SERVICIO MERKET MAS 2014 5,000,000
01057051 AUTO SONIDO G M 2014 7,000,000
02218515 AUTO SPORT DESIGN 2014 1,200,000
01422731 AUTO VARGAS M B 2014 1,000,000
01677709 AUTOFRENOS LA 162 2014 7,000,000
02073330 AUTOLAVADO JAPONES 2014 5,000,000
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01838173 AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S 2014 12,643,449,667
01953735 AUTOPARK HE 2014 1,230,000
02356593 AUTOPARTES MKF SAS 2014 52,759,366
01713603 AUTOREPUESTOS CC 2014 1,232,000
02143633 AUTOSERVICIO LA FINCA 2014 1,000,000
00758629 AUTOSERVICIO M LADINO 2014 2,900,000
00730350 AUTOSNACK S.A.S. 2014 7,187,450,000
02107341 AUTOTAXI RAVIM 2014 1,500,000
00567439 AUTOUNIQUE 2014 1,000,000
01477823 AVANCE ESTRATEGICO CONSULTORES 2014 1,000,000
02327396 AVANCORP DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01326308 AVANTI CONSULTORIAS E INVERSIONES
SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 10,875,810,419
02217128 AVANZA GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02254646 AVANZA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL S A S 2014 1,000,000
01930467 AVAYSYS SAS 2014 5,864,926,398
02297071 AVI DESIGN STORE S.A.S. 2014 1,661,829,174
01857937 AVIATION GROUP S A S 2014 3,561,073,000
01397503 AVICOLA CASTELLANOS 2014 1,500,000
01452730 AVICOLA CASTELLANOS NO. 2 2014 1,500,000
01806253 AVILA CAMACHO RICHARD FABIAN 2014 500,000
01827643 AVILA RINCON PILAR DEL ROSARIO 2014 100,000
02081657 AVILA UÑATE NANCY ESTELA 2013 1,000,000
02081657 AVILA UÑATE NANCY ESTELA 2014 1,000,000
00892886 AVILAN DAVILA JORGE ENRIQUE 2014 464,496,789
01385059 AVIO TEC LTDA 2014 51,961,000
01848446 AVIZTAR CREATIVE SOLUTIONS E U 2014 85,865,360
02130891 AVYANZ PROYECTOS INTEGRADOS SAS CON LA
SIGLA AVYANZ S A S
2013 500,000
02130891 AVYANZ PROYECTOS INTEGRADOS SAS CON LA
SIGLA AVYANZ S A S
2014 500,000
02071835 AW COMPANY S A S 2014 2,207,779,177
02340805 AYA MILLAN SERGIO 2014 1,500,000
02323870 AYA PINTO AUGUSTO 2014 2,000,000
01533970 AYALA CRUZ JOSE ISAIAS 2014 1,232,000
01290193 AYALA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01349059 AYALA MENDEZ NUBIA NOHORA 2014 950,000
00935802 AYALA VILLAMARIN WILSON 2014 1,001,893,052
01190954 AYM ARIAS Y MARTINEZ 2014 2,000,000
01842784 AZOMA CRITERIO EDITORIAL LTDA 2014 79,754,533
02367985 AZUCARARTE SAS 2014 8,943,190
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01637965 B & B ABOGADOS S.A.S. 2014 488,685,618
02236095 B TRENDS SOLUTIONS TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
02387855 B Y G CELULARES Y ACCESORIOS 2014 10,000,000
01275439 B Y P BORDADOS Y PROGRAMACION 2014 2,400,000
01598569 B.W. ESTRUCTURAS METALICAS
ORNAMENTACION
2014 900,000
01842288 B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL
COLOMBIA
2014 479,885,273
01408349 B&S GROUP S.A.S 2014 1,769,420,890
02376824 BABY PETIT 2014 1,000,000
02214322 BACCA GUERRA DEISSY LORENA 2013 1,000,000
02214322 BACCA GUERRA DEISSY LORENA 2014 1,000,000
02161215 BAGMAPLAS 2014 1,200,000
01144405 BALLEN AVENDAÑO FIDELIGNO 2014 500,000
01418445 BALLEN NUÑEZ WILLIAM 2014 20,408,644
01543781 BALLEN TELLEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02101588 BALLESTEROS HURTADO SALOMON 2014 5,000,000
00660765 BALLISTIC TECHNOLOGY S A 2014 2,064,949,077
01167070 BALLISTIC TECHNOLOGY S A 2014 1,973,477,109
02117391 BALLISTIC TECHNOLOGY SA 2014 1
01438972 BALTAZAR GALERIA BAR 2014 1,200,000
02095904 BAMBINOS COMIDAS RAPIDAS 2012 600,000
02095904 BAMBINOS COMIDAS RAPIDAS 2013 600,000
02095904 BAMBINOS COMIDAS RAPIDAS 2014 600,000
02158361 BANANAS PIZZA DE LA 145 2014 10,000,000
00214838 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
INDUMIL
2014 87,187,035,310
00901626 BANCO CAJA SOCIAL 20 DE JULIO CRA 5 2014 17,000,000,000
00904929 BANCO CAJA SOCIAL ALAMOS 2014 12,000,000,000
00429446 BANCO CAJA SOCIAL ALCAZARES 2014 12,000,000,000
01822613 BANCO CAJA SOCIAL ALTAVISTA 2014 10,000,000,000
00429429 BANCO CAJA SOCIAL ANTIGUO COUNTRY 2014 11,000,000,000
00914712 BANCO CAJA SOCIAL AV CARACAS 2014 16,000,000,000
00859126 BANCO CAJA SOCIAL AV CHILE 2014 80,000,000,000
01980852 BANCO CAJA SOCIAL AV CIUDAD DE CALI 2014 8,000,000,000
00557601 BANCO CAJA SOCIAL AV LAS PALMAS
FUSAGASUGA
2014 16,000,000,000
00901624 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA 26 2014 9,000,000,000
00711339 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA DIECINUEVE 2014 12,000,000,000
00711337 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA EL DORADO 2014 20,000,000,000
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00441985 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA PRIMERO DE
MAYO
2014 16,000,000,000
00429454 BANCO CAJA SOCIAL BOSA CENTRO 2014 40,000,000,000
00806195 BANCO CAJA SOCIAL BOUTIQUE 2014 2,000,000,000
01144732 BANCO CAJA SOCIAL C A P RESTREPO 2014 2,000,000,000
01925411 BANCO CAJA SOCIAL C.A.P ISERRA 100 2014 100,000,000
01925415 BANCO CAJA SOCIAL C.A.P KENNEDY 2014 100,000,000
00932567 BANCO CAJA SOCIAL CAJICA 2014 9,000,000,000
00441978 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 100 2014 30,000,000,000
00429452 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 51 2014 9,000,000,000
00441981 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 53 2014 11,000,000,000
00429427 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 59 2014 19,000,000,000
00820673 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 80 2014 11,000,000,000
02212857 BANCO CAJA SOCIAL CAN 2014 1,000,000,000
00429447 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA 11 2014 15,000,000,000
00429435 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA DECIMA 2014 25,000,000,000
00441984 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA SEPTIMA 2014 17,000,000,000
00914725 BANCO CAJA SOCIAL CASABLANCA 2014 18,000,000,000
00901645 BANCO CAJA SOCIAL CASTELLANA 2014 66,000,000,000
00429449 BANCO CAJA SOCIAL CEDRITOS 2014 16,000,000,000
00820660 BANCO CAJA SOCIAL CENTRAL OPERATIVA 2014 11,000,000,000
00571104 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO ANDINO 2014 50,000,000,000
00429425 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO COMERCIAL
NIZA
2014 16,000,000,000
01416710 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO DE PAGOS
CARRERA 8A
2014 120,000,000
01950531 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO EMPRESARIAL
CALLE 26
2014 4,000,000,000
00927121 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO INTERNACIONAL 2014 17,000,000,000
00865949 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO MAYOR 2014 11,000,000,000
00429453 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO NARIÑO 2014 8,000,000,000
00711342 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO SUBA 2014 50,000,000,000
00865954 BANCO CAJA SOCIAL CHAPINERO 2014 25,000,000,000
00820676 BANCO CAJA SOCIAL CHIA 2014 10,000,000,000
00429424 BANCO CAJA SOCIAL CHICO 2014 11,000,000,000
00914714 BANCO CAJA SOCIAL CIUDAD MONTES 2014 14,000,000,000
01980847 BANCO CAJA SOCIAL CIUDAD TUNAL 2014 1,000,000,000
00820672 BANCO CAJA SOCIAL COLINA CAMPESTRE 2014 20,000,000,000
00429428 BANCO CAJA SOCIAL CONTADOR 2014 12,000,000,000
00927117 BANCO CAJA SOCIAL CORABASTOS 2014 17,000,000,000
00902296 BANCO CAJA SOCIAL DECIMA CON 16 2014 17,000,000,000
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02340944 BANCO CAJA SOCIAL EL PORVENIR 2014 100,000,000
00901648 BANCO CAJA SOCIAL ESTRADA 2014 20,000,000,000
00914651 BANCO CAJA SOCIAL FONTIBON 2014 24,000,000,000
00550819 BANCO CAJA SOCIAL FUSAGASUGA 2014 10,000,000,000
00901619 BANCO CAJA SOCIAL GALERIAS 2014 15,000,000,000
01791087 BANCO CAJA SOCIAL HAYUELOS 2014 11,000,000,000
00429436 BANCO CAJA SOCIAL INGLES 2014 17,000,000,000
00865947 BANCO CAJA SOCIAL KENNEDY 2014 21,000,000,000
00429450 BANCO CAJA SOCIAL KENNEDY PLAZA 2014 50,000,000,000
01018697 BANCO CAJA SOCIAL LA GAITANA 2014 17,000,000,000
00441980 BANCO CAJA SOCIAL LA SOLEDAD PARK WAY 2014 15,000,000,000
00901614 BANCO CAJA SOCIAL LA VICTORIA 2014 13,000,000,000
00901632 BANCO CAJA SOCIAL LAS AGUAS 2014 9,000,000,000
00429448 BANCO CAJA SOCIAL LAS FERIAS 2014 15,000,000,000
00711345 BANCO CAJA SOCIAL MERCURIO 2014 20,000,000,000
00429455 BANCO CAJA SOCIAL METROPOLIS 2014 15,000,000,000
00429445 BANCO CAJA SOCIAL MODELIA 2014 12,000,000,000
00914718 BANCO CAJA SOCIAL NIZA 2014 13,000,000,000
00820668 BANCO CAJA SOCIAL NOGAL 2014 63,000,000,000
00429444 BANCO CAJA SOCIAL PABLO VI 2014 15,000,000,000
00429433 BANCO CAJA SOCIAL PALOQUEMAO 2014 16,000,000,000
00711341 BANCO CAJA SOCIAL PARQUE FONTIBON 2014 21,000,000,000
00429432 BANCO CAJA SOCIAL PARQUE NACIONAL 2014 8,000,000,000
00441976 BANCO CAJA SOCIAL PASTRANITA 2014 17,000,000,000
00927120 BANCO CAJA SOCIAL PATIO BONITO 2014 15,000,000,000
00415128 BANCO CAJA SOCIAL PEPE SIERRA 2014 16,000,000,000
00901651 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA DE BOLIVAR 2014 20,000,000,000
02210412 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 1,000,000,000
01756984 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA IMPERIAL 2014 11,000,000,000
00902290 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA QUIRIGUA 2014 12,000,000,000
01369227 BANCO CAJA SOCIAL PORTAL DE LA 80 2014 15,000,000,000
00914690 BANCO CAJA SOCIAL PRADO VERANIEGO 2014 12,000,000,000
00914707 BANCO CAJA SOCIAL PRIMAVERA 2014 15,000,000,000
00927125 BANCO CAJA SOCIAL PUENTE ARANDA 2014 16,000,000,000
00441983 BANCO CAJA SOCIAL PUENTE LARGO 2014 15,000,000,000
00429439 BANCO CAJA SOCIAL QUINTA CAMACHO 2014 30,000,000,000
00914726 BANCO CAJA SOCIAL QUINTA PAREDES 2014 17,000,000,000
00429437 BANCO CAJA SOCIAL QUIRIGUA 2014 16,000,000,000
00902291 BANCO CAJA SOCIAL QUIROGA 2014 12,000,000,000
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00902294 BANCO CAJA SOCIAL RESTREPO 2014 31,000,000,000
00429430 BANCO CAJA SOCIAL RESTREPO VALVANERA 2014 33,000,000,000
00902531 BANCO CAJA SOCIAL RICAURTE 2014 20,000,000,000
00914682 BANCO CAJA SOCIAL RINCON DE SUBA 2014 16,000,000,000
00806177 BANCO CAJA SOCIAL SALITRE PLAZA 1 2014 20,000,000,000
00937582 BANCO CAJA SOCIAL SALITRE PLAZA 2 2014 14,000,000,000
00914681 BANCO CAJA SOCIAL SAN CRISTOBAL 2014 14,000,000,000
00914664 BANCO CAJA SOCIAL SAN FRANCISCO 2014 22,000,000,000
00434797 BANCO CAJA SOCIAL SAN MARTIN 2014 20,000,000,000
01010286 BANCO CAJA SOCIAL SANTA BARBARA 2014 14,000,000,000
00914715 BANCO CAJA SOCIAL SANTA HELENITA 2014 25,000,000,000
00429441 BANCO CAJA SOCIAL SANTA ISABEL 2014 16,000,000,000
00914656 BANCO CAJA SOCIAL SANTA ISABEL CLL 2 2014 13,000,000,000
00914677 BANCO CAJA SOCIAL SANTA LIBRADA 2014 22,000,000,000
02340939 BANCO CAJA SOCIAL SANTAFE 2014 100,000,000
01919900 BANCO CAJA SOCIAL SERVICAJA TERMINAL
DEL SUR
2014 110,000,000
00914717 BANCO CAJA SOCIAL SIETE DE AGOSTO 2014 14,000,000,000
00927119 BANCO CAJA SOCIAL SOACHA AUTOP SUR 2014 17,000,000,000
00429451 BANCO CAJA SOCIAL SOACHA PARQUE 2014 20,000,000,000
00429438 BANCO CAJA SOCIAL TABORA 2014 18,000,000,000
00902287 BANCO CAJA SOCIAL TEJAR 2014 19,000,000,000
00806128 BANCO CAJA SOCIAL TELEPORT 2014 10,000,000
00429426 BANCO CAJA SOCIAL TEQUENDAMA 2014 15,000,000,000
00429440 BANCO CAJA SOCIAL TERMINAL DE
TRANSPORTE
2014 6,000,000,000
02212859 BANCO CAJA SOCIAL TITAN PLAZA 2014 1,000,000,000
00927123 BANCO CAJA SOCIAL TOBERIN 2014 13,000,000,000
00526956 BANCO CAJA SOCIAL TOBERIN PARQUE
INDUSTRIAL
2014 21,000,000,000
00441993 BANCO CAJA SOCIAL TRINIDAD GALAN 2014 15,000,000,000
00902284 BANCO CAJA SOCIAL TRINIDAD GALAN CALLE
3A
2014 18,000,000,000
00914684 BANCO CAJA SOCIAL TUNJUELITO 2014 15,000,000,000
00429423 BANCO CAJA SOCIAL UNICENTRO 2014 50,000,000,000
02029526 BANCO CAJA SOCIAL UNISUR 2014 110,000,000
00429443 BANCO CAJA SOCIAL VEINTE DE JULIO 2014 30,000,000,000
00902293 BANCO CAJA SOCIAL VENECIA 2014 27,000,000,000
00429442 BANCO CAJA SOCIAL VENECIA AV. 68 2014 36,000,000,000
00901639 BANCO CAJA SOCIAL VILLA JAVIER 2014 11,000,000,000
00970194 BANCO CAJA SOCIAL ZIPAQUIRA 2014 25,000,000,000
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00429422 BANCO CAJA SOCIAL ZONA INDUSTRIAL 2014 20,000,000,000
01053531 BANCO DE BOGOTA - CANDELARIA LA NUEVA 2014 5,968,144,621
01053556 BANCO DE BOGOTA - GRANADA CUNDINAMARCA 2014 3,700,858,468
01053565 BANCO DE BOGOTA - KENNEDY CARAVANA 2014 5,529,104,339
01053575 BANCO DE BOGOTA - PATIO BONITO 2014 11,840,165,367
00325314 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AV. PRIMERA 2014 9,577,346,278
00390114 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AVENIDA
CARACAS
2014 7,790,308,205
00733394 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARVAJAL 2014 5,330,548,834
00593013 BANCO DE BOGOTA AGENCIA COTA 2014 5,932,427,924
00259411 BANCO DE BOGOTA AGENCIA KENNEDY 2014 6,105,324,584
00808800 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SOPO 597 2014 7,579,074,065
00240933 BANCO DE BOGOTA AGENCIA TERMINAL DE
TRANSPORTES
2014 9,054,994,217
00329877 BANCO DE BOGOTA AGENCIA UBATE 2014 9,560,990,256
01053525 BANCO DE BOGOTA AVENIDA BOYACA 2014 7,522,501,303
01847928 BANCO DE BOGOTA BARRIO MODELO NORTE 2014 4,955,723,579
00358515 BANCO DE BOGOTA CALLE 80 2014 6,946,547,602
01447754 BANCO DE BOGOTA CUCUNUBA 2014 889,827,998
01053554 BANCO DE BOGOTA FUSAGASUGA CENTRO 2014 11,774,803,323
01053450 BANCO DE BOGOTA GAITANA 2014 7,012,297,571
01053569 BANCO DE BOGOTA KENNEDY TECHO 2014 3,670,131,274
00222633 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRAL DE
ABASTOS
2014 7,020,998,938
00223513 BANCO DE BOGOTA OFICINA PARQUE
SANTANDER
2014 16,118,748,197
00223514 BANCO DE BOGOTA OFICINA RICAURTE 2014 7,444,277,022
00215762 BANCO DE BOGOTA OFICINA SAN JOSE 2014 6,581,904,566
00222646 BANCO DE BOGOTA OFICINA SIETE DE
AGOSTO
2014 7,191,091,003
00499168 BANCO DE BOGOTA OFICINA SUBA 2014 7,373,987,133
01551361 BANCO DE BOGOTA OFICINA TINTAL PLAZA 2014 5,666,440,723
02384820 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD EL
BOSQUE
2014 936,066,909
00288394 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2014 8,926,637,441
00222655 BANCO DE BOGOTA OFICINA VENECIA 2014 8,072,760,993
01053586 BANCO DE BOGOTA SOACHA 2014 9,904,290,493
00222635 BANCO DE BOGOTA TECHO BAVARIA 2014 8,803,722,008
01053498 BANCO DE BOGOTA- CALLE 18 2014 8,281,954,059
01053547 BANCO DE BOGOTA- CASABLANCA 2014 7,094,456,205
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00492741 BANCO DEL PACIFICO S A EL BANCO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BP TAMBIEN PODRA
OMITIR LAS LETRAS S A EN LIQUIDACION
OBLIGATORIA
2014 3,973,009,043
01004726 BANCO GNB SUDAMERIS S A AGENCIA
CODENSA NORTE
2014 18,191,427
02242376 BANCO GNB SUDAMERIS S A OFICINA EL
NOGAL
2014 107,362,396
00208199 BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB
SUDAMERIS O SUDAMERIS
2014 13,876,955,676,989
00208383 BANCO POPULAR AGENCIA DEL SUR 2014 15,060,823,499
00208495 BANCO POPULAR ANTIGUO COUNTRY 2014 12,717,768,434
00208429 BANCO POPULAR AVENIDA CARACAS 2014 14,942,466,114
00208472 BANCO POPULAR SUCURSAL GALERIAS 2014 37,218,927,506
02333454 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA
S.A.
2014 211,082,443,458
01172833 BANQUETES EVENTOS ESPECIALES SALI BEBI 2014 1,000,000
01809780 BAQUERO LARA JOSE AGUSTIN 2014 950,000
02119896 BAQUERO SANCHEZ JULIANA ANDREA 2013 500,000
02119896 BAQUERO SANCHEZ JULIANA ANDREA 2014 510,000
02357990 BAR ANYWAY 2014 1,200,000
02342095 BAR DONDE LUZ E HIJOS 2014 1,000,000
02296039 BAR DONDE ROCI J R 2014 1,300,000
01683980 BAR DONDE RUBY 2014 950,000
02351463 BAR EL PAISA RG 2014 1,000,000
02126240 BAR EL RECREO AMBIENTE FAMILIAR 2014 900,000
02132745 BAR LA FUENTE DORADA DL 2014 1,100,000
02078575 BAR LA ROCOLA DE BAUDY 2014 1,000,000
02232716 BAR LAS PALMAS EMILY 2014 300,000
02346822 BAR LOS FAROLES GB 2014 1,000,000
02290242 BAR LOS PIKAS 2014 1,000,000
02170527 BAR LUNA AZUL DEL SUR 2014 1,200,000
02228049 BAR MERENGUE MIX 2014 1,000,000
01401602 BAR MI RANCHITO A G S 2014 800,000
01501047 BAR MI TEQUILA 2014 763,000
02117531 BAR PUERTO AMOR LM 2014 1,200,000
02376901 BAR ROCKOLA J.J 2014 1,000,000
02120073 BAR ROKOLA EL VENDAVAL 2014 1,000,000
02120391 BAR TABERNA MI TENAM 2013 1,000,000
02120391 BAR TABERNA MI TENAM 2014 1,000,000
01402065 BAR Y TABERNA LA DIOSA 2014 1,000,000
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01141983 BARAHONA FEO YENNY PATRICIA 2014 1,200,000
01315959 BARAJAS JUAN JOSE 2014 1,232,000
02258029 BARAJAS MORENO ANITA 2013 1,000,000
02258029 BARAJAS MORENO ANITA 2014 1,000,000
02331887 BARAJAS SICHACA JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01764569 BARAJAS SICHACA MARTIN 2013 900,000
01764569 BARAJAS SICHACA MARTIN 2014 900,000
02102160 BARANAZZI JEANS 2014 15,000,000
02296468 BARBICAN S A S 2014 2,000,000
02346819 BARBOSA GLADYS 2014 1,000,000
02028545 BARBOSA MARIN JOHN JAIRO 2014 950,000
01443490 BARBOSA QUINTERO ROSALINA 2014 1,200,000
01916947 BARBOSA RODRIGUEZ LILIANA 2014 1,500,000
01598564 BARCO WILLIAM 2014 900,000
01533286 BARCO ZULUAGA LUZ MARY 2014 5,150,000
00159462 BARMAR INVERSIONES S A S 2014 1,603,961,223
01572274 BARNEY BAR 2014 1,232,000
01813507 BARON ANA ISABEL 2013 800,000
01476517 BARON BERMUDEZ JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02104944 BARON ORTIZ PAOLA ANDREA 2012 500,000
02104944 BARON ORTIZ PAOLA ANDREA 2013 500,000
02104944 BARON ORTIZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
01569610 BARRAGAN LESMES LUZ MARINA 2014 1,000,000
01137142 BARRANCO RAMIREZ MANCER ENRIQUE 2014 2,500,000
00587085 BARRAS DE CAFE JOTADE 2011 600,000
00587085 BARRAS DE CAFE JOTADE 2012 500,000
00587085 BARRAS DE CAFE JOTADE 2013 400,000
00587085 BARRAS DE CAFE JOTADE 2014 400,000
01093902 BARREAUTOS REPUESTOS 2014 6,500,000
02211520 BARRERA GUTIERREZ EMIRO 2014 5,400,000
01564860 BARRERA MEDINA JOSE ALFREDO 2014 6,000,000
00100707 BARRERA RAMIREZ ANATOLIO 2014 1,000,000
01954966 BARRERA SANCHEZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
02269333 BARRERA VEGA DEISY MIREYA 2014 1,000,000
01407324 BARRERO GORDILLO CARLOS JULIO 2013 1,800,000
01407324 BARRERO GORDILLO CARLOS JULIO 2014 2,000,000
01042054 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2014 10,000,000
02254511 BARRETO CAÑON LUIS HERNANDO 2014 1,000,000




02144099 BARRIO ABAJO PRODUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02199411 BARRIOS GUARDIAS WALTER LUIS 2013 1,200,000
02199411 BARRIOS GUARDIAS WALTER LUIS 2014 1,300,000
02253464 BART & CO SAS 2014 268,215,461
02291262 BASILIO HERNANDEZ DANIEL DE JESUS 2014 1,200,000
00783342 BASKIN ROBBINS PV 301 2014 108,278,000
00776376 BASKIN ROBBINS PV 303 2014 84,073,000
00930986 BASKIN ROBBINS PV 304 2014 52,434,000
01168359 BASKIN ROBBINS PV 305 2014 287,372,000
00859986 BASKIN ROBBINS PV 307 2014 42,014,000
01693681 BASKIN ROBBINS PV 318 2014 167,732,000
01857444 BASKIN ROBBINS PV 322 2014 68,965,000
01857445 BASKIN ROBBINS PV 323 2014 1,000,000
02112578 BASKIN ROBBINS PV 324 2014 31,000,000
01168366 BASKIN ROBBINS PV 327 2014 1,000,000
02112595 BASKIN ROBBINS PV 329 2014 141,387,000
02112619 BASKIN ROBBINS PV 335 2014 1,000,000
02213551 BASKIN ROBBINS PV 336 2014 24,221,000
02213513 BASKIN ROBBINS PV 337 2014 27,360,000
02213516 BASKIN ROBBINS PV 338 2014 24,302,000
02214247 BASKIN ROBBINS PV 339 2014 15,000,000
02214256 BASKIN ROBBINS PV 340 2014 6,500,000
02228955 BASKIN ROBBINS PV 341 2014 58,104,000
02268519 BASKIN ROBBINS PV 342 2014 420,000,000
02274664 BASKIN ROBBINS PV 343 2014 36,500,000
02112616 BASKIN ROBIBINS PV 320 2014 247,257,000
00882766 BASTIDAS LINARES MARITZA 2014 14,100,000
02181405 BASTIDAS PEDRO IGNACIO 2014 2,000,000
01554400 BAUTISTA DIAZ WILSON MAURICIO 2014 1,200,000
01701176 BAUTISTA LANDINEZ HERNANDO 2014 1,230,000
01453331 BAUTISTA MARIN JULIO ENRIQUE 2014 1,232,000
02303897 BAUTISTA MARTINEZ LORENZO 2014 700,000
02243846 BAUTISTA MORALES RICARDO 2013 500,000
02243846 BAUTISTA MORALES RICARDO 2014 500,000
01409216 BAUTISTA PENAGOS JEANET 2014 1,200,000
01905214 BAVARIA REAL ESTATE LIMITADA SIN
PERJUICIO DE PODER UTILIZAR EL NOMBRE
BAVARIA REAL ESTATE LTDA Y/O LA SIGLA
BRE LTDA
2014 17,862,929
02292506 BAYONA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02174689 BAYONA SORACIPA ELIZABETH 2014 1,232,000
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01296008 BAYONA TOBASURA CARLOS EMILIO 2014 500,000
01483488 BC BROMELIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,278,125,668
01809849 BCD TRAVEL AEROPUERTO BOGOTA 2014 10,000,000
01715776 BCD TRAVEL ASOCIADOS 2 2014 5,000,000
01234012 BCD TRAVEL OFICINA ASOCIADOS 2014 10,000,000
00389309 BCD TRAVEL OFICINA PRINCIPAL 2014 10,000,000
01034131 BCD TRAVEL OFICINA VACACIONAL 2014 10,000,000
01809854 BCD TRAVEL PUENTE AEREO 2014 10,000,000
01812208 BCD TRAVEL SEDE ADMINISTRATIVA 2014 10,000,000
01659517 BEATIFUL SECRETS LTDA 2014 1,000,000
02284718 BEAUTY PARLOR MEMO S 2014 5,000,000
02319600 BECERRA CELY NIDIA 2014 2,500,000
02070853 BECERRA DIAZ OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02161236 BECERRA GUIO LUZ MARIELA 2014 400,000
01204406 BECERRA OSPINA MARTHA MONICA 2014 3,000,000
00922938 BEDOYA GONZALEZ JOSE NICOLAS 2014 800,000
01174496 BEDOYA Y BEDOYA LTDA 2014 255,563,000
00754452 BEDOYA Y BEDOYA LTDA UTILIZANDO
COMERCIALMENTE LA MISMA SIGLAY MARCA,
DE BEDOYA Y BEDOYA LTDA
2014 972,678,000
00213608 BEJARANO LOPEZ LTDA 2014 175,856,974
01581195 BEJARANO URREGO GILBERTO 2014 600,000
00308113 BEL-STAR S.A. 2014 648,884,526
01946025 BELEN & ASOCIADOS S A S 2014 3,288,951,022
00395449 BELLO ESCOBAR GLADYS PAULINA 2014 1,000,000
01335396 BELLO PINZON MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02321387 BELTRAN ALDANA MELBA AMANDA 2014 1,179,000
02357121 BELTRAN ALVARADO JOSE MAURICIO 2014 2,000,000
01438970 BELTRAN BAQUERO ALBA RUTH 2014 1,200,000
01273684 BELTRAN CARDENAS LUIS EDUARDO 2014 1,732,000
02094345 BELTRAN DIAZ JUAN ALEXANDER 2014 1,500,000
01696059 BELTRAN HERRERA IRMA 2014 642,265,535
01976816 BELTRAN MENDEZ ERIKA MARIA 2014 1,000,000
01829994 BELTRAN OLAYA MARIA DEL CARMEN 2013 900,000
01829994 BELTRAN OLAYA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02197619 BELTRAN PEREZ MARIA LEILA 2014 1,200,000
02313539 BELTRAN PEREZ NEYLA 2014 1,000,000
01664524 BELTRAN PEREZ VICTOR JULIO 2014 1,232,000
01792863 BELTRAN UMBARILA LUCIA 2014 1,000,000
01485471 BENAVIDES BENAVIDES VICTOR JULIO 2014 425,000
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01463275 BENAVIDES DE SIERRA ALBA RUTH 2014 2,244,208,878
01299659 BENAVIDES LUGO GRACIELA 2014 500,000
01025488 BENAVIDES MARIA TRANSITO 2014 850,000
02073329 BENAVIDES PRIETO FREDY HERNANDO 2014 1,000,000
01390931 BENAVIDES RECORDS E U 2011 980,000
01390931 BENAVIDES RECORDS E U 2012 1,020,000
01390931 BENAVIDES RECORDS E U 2013 1,320,000
01390931 BENAVIDES RECORDS E U 2014 1,500,000
00742851 BENAVIDES RUIZ ALCIDES 2011 923,000
00742851 BENAVIDES RUIZ ALCIDES 2012 923,000
00742851 BENAVIDES RUIZ ALCIDES 2013 923,000
00742851 BENAVIDES RUIZ ALCIDES 2014 923,000
02138328 BENAVIDES SANTOS ELKYN YESID 2014 1,100,000
02393554 BENDICION DE COSECHA  S A S 2014 7,920,513
02218216 BENISERVICES EXPRESS SAS 2014 2,000,000
02066354 BERMUDEZ GOMEZ WILLIAM 2014 1,700,000
02329854 BERMUDEZ MARTIN EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01016613 BERMUDEZ MUNEVAR GILMA BELISA 2014 1,230,000
02252033 BERMUDEZ PRADA MARIVEL 2014 2,800,000
01478925 BERMUDEZ RIVERA DIANA PATRICIA 2014 890,000
01482135 BERMUDEZ RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR 2014 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2009 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01986746 BERNAL BAEZ SANTIAGO ALBERTO 2014 1,000,000
02013312 BERNAL CASTILLO MARIA SOFIA 2014 500,000
02019557 BERNAL DULCEY GUILLERMO 2014 260,838,554
01827279 BERNAL ISAZA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
00759772 BERNAL JIMENEZ ALEIDA GIOVANNA 2013 500,000
00759772 BERNAL JIMENEZ ALEIDA GIOVANNA 2014 500,000
01703240 BERNAL LEON YESICA 2013 5,000,000
01703240 BERNAL LEON YESICA 2014 8,000,000
02112892 BERNAL LUIS ANDRES 2012 1,000,000
00980630 BERNAL MARTINEZ RAUL 2014 7,392,000
02310198 BERNAL PINZON SANDRO 2014 1,000,000
01465302 BERNAL SUAREZ MARIA FERNANDA 2013 2,000,000
01465302 BERNAL SUAREZ MARIA FERNANDA 2014 4,000,000
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01714457 BERRIO MARTINEZ MARTHA CECILIA 2014 5,300,000
01036056 BETANCOURT GUARIN JOSE OLIVER 2014 4,500,000
01463613 BETANCOURT MONROY JAIME 2014 3,500,000
01303041 BETANCOURT ORTIZ WILMAR 2014 500,000
01929776 BETRA PETROL E U 2014 548,390,176
01581197 BICICLETAS G T O 2014 600,000
00686505 BICICLETERIA CONDORITO JESUS TIBATA 2014 1,000,000
02074552 BICICLETERIA DUBER 2014 1,500,000
00949564 BIEN PENSADO S A S 2014 18,054,529
02021893 BIENES CAPITALES ML SAS 2014 1,116,501,609
01560998 BIG PIG LTDA 2014 8,000,000
01703243 BIG POLLO PIMBER 2013 10,000,000
01703243 BIG POLLO PIMBER 2014 15,000,000
01791752 BIG WASH 2012 50,000
01791752 BIG WASH 2013 50,000
01791752 BIG WASH 2014 50,000
02320757 BILLARES ANDALUCIA 2014 1,000,000
02291266 BILLARES DBH 2014 1,200,000
01736564 BILLARES EURONORTE 2014 1,000,000
01024432 BILLARES GUZMAN C 2014 1,200,000
01787043 BILLARES JHONSON 2014 1,200,000
02204851 BILLARES MAURICHITO 2014 1,000,000
02253597 BINARIA INTERNACIONAL SAS 2014 187,669,752
01259911 BINARIA LTDA 2014 377,895,133
02344519 BIOALQUIM 2014 1,100,000
02197794 BIOMEDICIS J.S DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01342798 BIOQUIMIC SAS 2013 12,307,000
01999440 BIOTECNIK SAS 2014 4,723,437,000
02034909 BIOTECNIK SAS 2014 4,723,437,000
00936977 BLACK & WHITE DISEÑO Y ESTILO 2013 6,000,000
00936977 BLACK & WHITE DISEÑO Y ESTILO 2014 6,000,000
01898775 BLANCO ARENAS JOHN FREDDY 2014 2,400,000
01422729 BLANCO RODRIGUEZ GEOVANNI MAURICIO 2014 1,000,000
01987000 BLANCO SUAREZ EDITH MARIA 2014 1,000,000
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2014 70,000,000
02282411 BLANDON CASTAÑO ASOCIADOS S A S 2014 115,634,026
01472755 BLANDON PEÑALOZA RUPERTO 2014 2,000,000
01142647 BLINDCORP DE COLOMBIA 2014 4,801,309,414
01043554 BLINDCORP DE COLOMBIA S A 2014 4,801,309,414
02295818 BLUE GARDDEN 2014 10,000,000
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02284527 BLUE OCEAN FINANCIAL SAS 2014 72,747,502
01927847 BOCADITOS EXPRESS COM 2014 900,000
00532132 BOCANEGRA DE LA TORRE CAROLINA 2014 3,150,000
00745345 BODEGA DE ELIECER ALVAREZ B. 2014 12,756,269,428
01851829 BODEGA REPUESTOS CL 17 2014 9,893,394,697
02391614 BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ
SAS
2014 1,300,000
00005234 BODEGAS ANEJAS 2014 7,651,028,131
00005233 BODEGAS AÑEJAS LIMITADA 2014 7,651,028,131
00707111 BODEGAS EL REY Y SUPERMERCADO ABRIL 2014 1,840,000
02186945 BODYBRITE ALHAMBRA 2014 1,500,000
02195770 BODYBRITE AMERICAS 2014 1,500,000
02209384 BODYBRITE MODELIA 2014 1,500,000
02195765 BODYBRITE SALITRE 2014 1,500,000
02195763 BODYBRITE UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 1,500,000
02202283 BODYBRITE VILLA MAYOR 2014 1,500,000
02097729 BOGOTA OH -LA LA BILLAR BAR 2014 1,000,000
01700835 BOHORQUEZ ACOSTA NIYAN 2014 705,000
01753884 BOHORQUEZ BENAVIDEZ MARLYN JOHANNA 2014 266,360,000
00919257 BOHORQUEZ CHIVATA LUIS REINEL 2014 3,600,000
02291185 BOHORQUEZ DIAZ ARMANDO 2014 8,600,000
01692248 BOHORQUEZ MORENO CRISTIAN JAVIER 2013 1,000,000
01692248 BOHORQUEZ MORENO CRISTIAN JAVIER 2014 1,000,000
01349419 BOHORQUEZ ROA MAURICIO 2014 1,800,000
01407353 BOJACA BOJACA ANA ISABEL 2014 800,000
01511785 BOLAÑOS MORENO MARLENY 2014 1,179,000
02082525 BOLAÑOS PACHECO JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
01875259 BOLSA LA ESCOBITA VIVERO 2012 500,000
01875259 BOLSA LA ESCOBITA VIVERO 2013 500,000
01875259 BOLSA LA ESCOBITA VIVERO 2014 1,200,000
01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2014 1,000,000
01789357 BONELLS ROVIRA LUIS CARLOS MARCELO 2014 11,000,000
02167533 BONETT COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01037035 BONILLA BARRERO BLANCA AURORA 2014 600,000
01871787 BONNA BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2014 43,100,000
01137791 BONY SHOES 2014 200,000,000
01168782 BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS 2014 1,000,000
01089332 BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS
LTDA
2014 744,313,489
00589591 BORDA CARO NOHORA PATRICIA 2013 15,280,000
02099908 BORDA DUITAMA LUZ MYRIAM 2014 6,000,000
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01249624 BORDA JUNCO LIBIA SONIA 2014 900,000
02236775 BORDADOS Y DISEÑOS J & Y 2013 100,000
02236775 BORDADOS Y DISEÑOS J & Y 2014 1,232,000
02117574 BORRAEZ MOLANO HERNAN EDUARDO 2014 4,000,000
00824000 BOTERO MEJIA SAUL 2012 1,000,000
00824000 BOTERO MEJIA SAUL 2013 1,000,000
00824000 BOTERO MEJIA SAUL 2014 1,000,000
01697596 BOTERO OROZCO JUAN CARLOS 2013 4,300,000
01697596 BOTERO OROZCO JUAN CARLOS 2014 20,300,000
00400115 BOTINA JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
01260006 BOTON PROMO 2014 5,681,643,732
02006719 BOTON PROMO RICAURTE 2014 10,000,000
01217373 BOTON PROMO S.A.S 2014 12,418,107,212
01913125 BOUTIQUE CARTIER BOGOTA 2014 7,273,609,915
02032704 BOUTIQUE CHELO 2014 2,400,000
01987255 BOUTIQUE DE LA INDIA SAS 2014 69,710,751
02119898 BOUTIQUE JULIANA BAQUERO 2013 1,000,000
02119898 BOUTIQUE JULIANA BAQUERO 2014 1,200,000
02345296 BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS 2014 61,103,000
02195031 BOZZETO DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL S
A S
2014 141,732,730
02280100 BPI BOMBAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02378092 BPO GESTORIA SAS 2014 83,526,960
01612122 BRA SITAS AL ROJO A R A 2014 1,200,000
01834423 BRASA Y CANDELA MANILA 2014 10,000,000
02356984 BRENNT INTERNATIONAL CORP 2014 27,777,336
02338178 BRENNT INTERNATIONAL CORP SAS 2014 27,777,336
00698879 BRICEÑO CADENA ALFONSO 2014 1,200,000
01384168 BRINE ZEA Y CIA S C A 2014 494,702,654
01839274 BRISAN 2014 5,000,000
02237047 BROKER SOLUCIONES 2014 1,000,000
01208758 BRUGES MANRIQUE GREGORY ANTONY 2014 2,280,113,000
02387213 BUENO HUERTAS JORGE ELIECER 2014 1,533,000
02296035 BUITRAGO BUITRAGO BLANCA ROCIO 2014 1,300,000
01187435 BUITRAGO CORTES FLAVIO ALBERTO 2014 2,200,000
01472377 BUITRAGO FORERO LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01685382 BUITRAGO GONZALEZ ANA MILENA 2014 600,000
02184587 BUITRAGO RODRIGUEZ MIRIAM LETICIA 2014 1,200,000
02377907 BUITRAGO ROJAS NATALIA 2014 1,000,000
02083121 BUITRAGO SOSA JONATHAN FERNANDO 2014 4,200,000
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02089538 BUITRAGO SUAREZ MARIA GLADIS 2014 600,000
01557261 BULEVAR TEQUENDAMA 2014 1,306,537,592
01776742 BULEVAR TEQUENDAMA S A 2014 1,306,537,592
02242823 BULLA ACOSTA ANGELICA 2014 1,400,000
00172513 BURGOS MORA VICTOR HUGO 2014 3,531,133,367
01377233 BURGUER SUPERRICA 2014 760,000
01264279 BURGUER TOWN 2014 1,232,000
00255727 BURSATIL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 425,489,100
01722140 BURSATILES GANADEROS DE COLOMBIA S A
SIGLA BURSAGAN S A
2014 850,868,691
01818484 BUSTAMANTE SANCHEZ MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
00308488 BUSTILLO CABRERA NATALIA 2014 35,000,000
01673733 BUSTOS CARDONA JEISSON ALBEIRO 2014 1,000,000
01512055 BUSTOS FERRO DORA EDYD 2014 1,170,000
01872740 C & C GALU CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2014 1,047,724,782
00754258 C H L QUIMICA COLOMBIANA S A 2014 1,762,673,254
01033916 C I JAPAN S A S 2014 1,951,368,000
02051927 C I MERKOTEX INC BOGOTA LTDA 2014 312,000,000
00366817 C I VITRAL LTDA UTILIZARA LA SIGLA
VITRACOL LTDA
2014 17,550,178,348
02134203 C J A CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,000,000
02327825 C MAYOR 2 108 2014 700,000
02356273 C NICKS 2014 1,000,000
02059882 C&C CONSULTORIA Y GESTION MINERO
ENERGETICA Y AMBIENTAL S A S
2014 570,999,612
02322462 C&C INSTRUMENTS S.A.S. 2014 5,000,000
02331922 C&O ABOGADOS S A S 2014 2,000,000
00796654 CABALLERO MARTINEZ LUCILA 2014 3,500,000
01965611 CABALLERO ZOQUE MARIA TATIANA 2014 1,200,000
02338431 CABELLOS PELUQUERIA FERCHO 2014 1,000,000
02163378 CABEZA VANEGAS CARLOS CONDORCET 2014 5,000,000
02137015 CABLE NOTICIAS TV S A S 2014 24,511,364,456
02120103 CABLENOT 2014 24,511,364,456
00332119 CABRA ALONSO LUZ MARINA 2014 1,500,000
01998099 CABRERA NARANJO LUCIA 2012 200,000
01998099 CABRERA NARANJO LUCIA 2013 400,000
01998099 CABRERA NARANJO LUCIA 2014 600,000
00336776 CADSA S A S 2014 1,807,458,273
02208722 CAFE CON AROMA DE MUJER 2014 500,000
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01377666 CAFE EXPRESS GAGGIA 2014 6,900,000
02039401 CAFE INTERNET JJ 2014 1,100,000
01419772 CAFETERIA BON GUSTO 2014 7,000,000
02321390 CAFETERIA CENTRAL MANTA 2014 1,179,000
01070237 CAFETERIA J V 2014 1,750,000
00831937 CAFETERIA LAS CUATRO J 2014 1,135,310
02205311 CAFETERIA PUNTO NARANJA 2014 700,000
01036057 CAFETERIA Y EMPANADAS BAGDAD 2014 1,500,000
01095968 CAFETERIA Y SUPERMERCADO G Y G 2014 500,000
02284442 CAFUNIDO PARTICIPACIONES S.A.S. 2014 425,232,000
02083952 CAICEDO BERNAL CARMEN NANCY 2014 1,000,000
01843278 CAICEDO ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01843278 CAICEDO ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00737511 CAJIMUEBLES 2014 1,100,000
00764852 CAJITAXI LIMITADA 2014 37,886,000
02170082 CALAFATE INVERSIONES SAS 2014 150,621,705
01807763 CALCETERIA MARIA TIQUE 2014 1,000,000
01461265 CALCETINES REFLECTIVA S A S 2014 1,066,193,461
00254903 CALCUELECT LTDA 2014 2,000,000
01105112 CALDAS SEGURA YOLANDA 2014 3,600,000
01886003 CALDERON BELTRAN JORGE ALFREDO 2012 900,000
01886003 CALDERON BELTRAN JORGE ALFREDO 2013 900,000
01886003 CALDERON BELTRAN JORGE ALFREDO 2014 1,200,000
01103604 CALDERON CALDERON ALICIA 2012 500,000
01103604 CALDERON CALDERON ALICIA 2013 500,000
01103604 CALDERON CALDERON ALICIA 2014 500,000
01950114 CALDERON RAMIREZ BETSABE 2014 1,000,000
01796242 CALEÑO CASTAÑO JAIME AUGUSTO 2014 2,600,000
02171919 CALINGA S A S 2014 2,878,258,987
02354675 CALIPSO BEACHWEAR 2014 100,000
02388821 CALLE 100 VAS COLOMBIA SA 2014 160,767,664
01107601 CALLE BARRIOS MARIA MARGARITA 2014 32,500,000
01616620 CALLEJAS GLADYS 2014 1,200,000
02365387 CALYMAD S A S 2014 907,668,000
01137781 CALZADO DEBORAH'S 2014 25,000,000
01975983 CALZADO GUIMAR D M 2014 1,700,000
01493805 CALZADO MARACANA 2014 1,179,000
02315104 CALZADO MARACANA  J D 2014 10,000,000
01479937 CALZADO MASHERLAND 2014 3,900,000
01717976 CALZADO PATICO SPORT 2012 1,000,000
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01717976 CALZADO PATICO SPORT 2013 1,100,000
01717976 CALZADO PATICO SPORT 2014 1,230,000
00935804 CALZADO SAN MIGUEL 2014 50,000,000
02029311 CALZADO SAN MIGUEL RESTREPO 2014 50,000,000
00456917 CALZADO SIBONY 2014 81,000,000
00899068 CALZADO SIBONY I 2014 65,000,000
02375272 CALZADO ZOHAR 2014 900,000
02079412 CALZAFLEX BOGOTA 2014 25,000,000
01998143 CAMACHO CADENA OSCAR DAVID 2014 2,459,000
01460830 CAMACHO LUENGAS EFREN EMIRO 2014 1,230,000
02046870 CAMACHO MAHECHA MARTHA YANETH 2014 4,000,000
01563661 CAMACHO PEREZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01624558 CAMACHO PIRAQUIVE MYRIAM JEANETH 2014 1,200,000
S0018417 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONCILIACION 2013 7,532,253
S0018417 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONCILIACION 2014 7,532,253
01177235 CAMARGO CAMARGO ALVARO 2014 1,200,000
02226243 CAMARGO MARTINEZ ROSA ESMETH 2014 876,990
01540523 CAMARGO SAENZ JUAN SAULO 2014 1,230,000
01039001 CAMBEROS BELTRAN GLORIA STELLA 2014 10,400,000
01842115 CAMBIACOL S.A.S 2014 10,000,000
01893199 CAMELO MORENO IVAN DARIO 2014 600,000
01169834 CAMINE FELIZ CON CALZADO LUIS 2014 1,179,000
01189645 CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. 2014 2,035,485,000
00130531 CAMISERIA INGLESA 2014 15,500,000
00198515 CAMISERIA INGLESA 2014 22,500,000
00207382 CAMISERIA INGLESA 2014 25,500,000
00261345 CAMISERIA INGLESA 2014 25,500,000
00261363 CAMISERIA INGLESA 2014 18,500,000
00494598 CAMISERIA INGLESA 2014 18,500,000
00786320 CAMISERIA INGLESA 2014 13,500,000
01082237 CAMISERIA INGLESA 2014 19,500,000
01646922 CAMISERIA INGLESA 2014 19,500,000
02157397 CAMISERIA INGLESA 2014 22,500,000
02369931 CAMITRANS LOGISTICA S A S 2014 500,000
01818415 CAMMAN SA 2014 10,000,000
01689949 CAMPO AYALA INMOBILIARIA LTDA 2014 71,710,315
02179114 CAMPO DE TEJO EL RECUERDO DE ALICIA 2014 500,000
01807642 CAMPO DE TEJO Y BAR PALMEIRAS 2014 900,000
01797015 CAMPOS CRUZ ANGEL MARIA 2014 5,305,000
00399967 CAMYR CUERO FINO 2014 1,100,000
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01791113 CAMYR DE LUJO 2014 1,100,000
01443866 CAMYR MODA EN CUERO 2014 1,100,000
02268899 CANADIAN DRILLING & COMPLETIONS
SERVICES S A S
2014 695,897
01353688 CANDY PLAST LTDA 2014 903,826,012
02336492 CANELO BERMUDEZ SANDRA DILIA 2014 1,000,000
01410541 CANO PINTO LUIS FERNANDO 2014 1,179,000
02009030 CANO ROJAS AURA MARITZA 2014 100,000
02235907 CANO ROMERO YURI ALEJANDRA 2014 700,000
02341052 CANO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01591951 CANO VARGAS MARCO ANTONIO 2014 1,250,000
01081815 CANRO MARINA 2014 1,400,000
00999603 CANTABRICO LEATHER 2014 1,000,000
02295814 CAÑAS ARENAS FREDY ANTONIO 2014 10,000,000
00929078 CAÑAS HURTADO NELSON MARINO 2014 1,232,000
01647595 CAÑOLA GARCIA CARLOS ARTURO 2014 50,000,000
02087099 CAÑON HURTADO ZOILA ROSA 2014 1,000,000
01614762 CAÑON PULIDO ANA GEORGINA 2013 816,000
01614762 CAÑON PULIDO ANA GEORGINA 2014 816,000
02080882 CAÑON RODRIGUEZ CRISTINA 2014 800,000
02219930 CAÑON RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2014 800,000
01910725 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A S CON
SIGLA CAPITAL SALUD EPS S S A S
2014 128,619,469,000
01002773 CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO S.A.S. SUCURSAL BOGOTA D.C.
2014 19,936,553
01838739 CARBONES SAMACA S A 2014 853,579,693
02341503 CARBONEUTRAL S A S 2014 10,000,000
00317256 CARBUROS Y SOLDADURAS CARBUSOLDA 2012 1
00317256 CARBUROS Y SOLDADURAS CARBUSOLDA 2013 1
00317256 CARBUROS Y SOLDADURAS CARBUSOLDA 2014 1
02175934 CARCENTER´S 2014 1,000,000
02132188 CARDENAS & ASOCIADOS ABOGADOS
LABORALISTAS
2014 2,000,000
00686158 CARDENAS CUBIDES LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
01506986 CARDENAS DUARTE RAMON 2012 1,100,000
01506986 CARDENAS DUARTE RAMON 2013 1,120,000
01506986 CARDENAS DUARTE RAMON 2014 1,200,000
02380715 CARDENAS GUTIERREZ EVILACIO 2014 1,000,000
01896949 CARDENAS LEOVICELDO 2014 1,000,000
01988266 CARDENAS MARIN MONICA VIVIANA 2014 900,000
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01806933 CARDENAS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2011 500,000
01806933 CARDENAS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2012 500,000
01806933 CARDENAS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2013 500,000
01806933 CARDENAS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2014 1,230,000
02126850 CARDENAS REINA JACINTO 2014 800,000
02132186 CARDENAS RODRIGUEZ JAIME ANDRES 2014 10,000,000
02105453 CARDENAS SANABRIA NOHORA LETICIA 2014 500,000
02217978 CARDENAS SANCHEZ ANDRES JULIAN 2014 1,200,000
02173822 CARDENAS SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 4,500,000
01812448 CARDENAS VANEGAS ANSELMO 2014 15,000,000
02109134 CARDENAS YATE ALICIA 2014 1,000,000
02110889 CARDENAS YATE MARIA DEL CARMEN 2014 3,000,000
01677720 CARDIOCRITICO E U 2014 7,450,000
02369250 CARDONA GIRALDO JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
01753175 CARDONA MARQUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00804016 CARDOZO ACOSTA DANIEL HUMBERTO 2014 1,000,000
00184708 CARLOS CAMACHO MONTANO Y CIA. LTDA. "
C A M C O LTDA."
2014 1,000,000
02177643 CARLUJOS Y REPUESTOS 2014 1,000,000
02350284 CARMONA QUINTERO MARTA LUCIA 2014 1,179,000
02056419 CARNES EL TURIN A Q 2014 1,200,000
02177159 CARNES FINAS EL COSTEÑO NO 2 2014 1,133,000
01016619 CARNES FINAS TRES ESQUINAS GILMA 2014 1,230,000
00325068 CARNICOS DE GERMAN 2013 17,486,193
00325068 CARNICOS DE GERMAN 2014 18,293,180
01794269 CARO ESCARRAGA JAIME ALFONSO 2014 1,000,000
02210303 CARO PAEZ DILMA GLORIA 2014 1,500,000
01961663 CARO TORRES ROSALBA 2014 2,000,000
02329920 CARPINTERIA EL MONO 2014 1,000,000
02185350 CARRANZA MARTINEZ HECTOR GILDARDO 2014 2,000,000
01041746 CARRANZA MECANIZADOS 2014 600,000
01041745 CARRANZA PIÑEROS MARTHA ISABEL 2014 600,000
01863619 CARRASQUILLA PEREZ WILLIAM 2014 2,000,000
01432593 CARREÑO GOMEZ HECTOR JULIO 2014 3,000,000
02129543 CARREÑO GOMEZ RAMIRO 2014 2,400,000
01893780 CARREÑO GOMEZ WILSSON 2014 3,000,000
02031178 CARREÑO GRANADOS EDICSON LIBARDO 2013 20,000,000
02031178 CARREÑO GRANADOS EDICSON LIBARDO 2014 38,653,915
02382813 CARREÑO PATARROYO JHON ALEXANDER 2014 4,300,000
01866786 CARRILLO BERMUDEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
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02252754 CARRILLO DE MUÑOZ BLANCA OFELIA 2014 1,500,000
01650218 CARRILLO RAMIREZ NESTOR RAUL 2014 1,000,000
02001098 CARRION ROZO TEOFILO 2011 700,000
02001098 CARRION ROZO TEOFILO 2012 700,000
02001098 CARRION ROZO TEOFILO 2013 900,000
02001098 CARRION ROZO TEOFILO 2014 1,200,000
02259420 CARSAMA SA ENERGY GROUP UNION TEMPORAL 2014 1,000,000
00713299 CARTEK COLOMBIA S.A 2014 1,579,981,003
02322240 CARVAJAL FRANKLIN JUAN CARLOS 2014 1,500,000
02345243 CARVAJAL MUÑOZ WILLIAM FERNANDO 2014 67,895,000
02375246 CARVAJAL PRIETO WILSON 2014 1,000,000
02119957 CASA COMERCIAL 86 2014 22,000,000
02066463 CASA COMERCIAL CHARRARA 2014 23,000,000
02310991 CASA COMERCIAL CHUNIZA 2014 1,100,000
00238429 CASA COMERCIAL COSTA AZUL 2014 28,900,000
00503528 CASA COMERCIAL DE OCCIDENTE SANTAMARIA 2014 6,000,000
01280297 CASA COMERCIAL EL PORVENIR MILENIUM 2014 13,000,000
00967725 CASA COMERCIAL LA DESPENSA 2014 1,200,000
01057854 CASA COMERCIAL LA GRAN ROCA COMPRA
VENTA
2014 13,000,000
02132673 CASA COMERCIAL LA PODEROSA 2014 10,000,000
02055839 CASA COMERCIAL LA ROCKA 2014 2,500,000
00957486 CASA COMERCIAL MONTANA 2014 2,000,000
00925561 CASA COMERCIAL SAN JOSE 2014 7,000,000
02066570 CASA COMERCIAL TABORA 2014 22,000,000
00868933 CASA COMERCIAL VILLA REINA COMPRA
VENTA
2014 17,000,000
02005690 CASA COMERCIAL WORD CENTER 2014 8,700,000
01540997 CASA DE HUESPEDES SAN RAFAEL 2014 1,000,000
01591403 CASA DEL MARCO 138 2013 1,000,000
01591403 CASA DEL MARCO 138 2014 2,000,000
01472630 CASA FELIZ CHINO 2014 65,000,000
01827488 CASA HOTEL ARIZONA 2014 13,000,000
01574649 CASA MARINA DARIUS 2014 10,000,000
01521981 CASALINDA PANADERIA PASTELERIA Y
CIGARRERIA
2014 1,500,000
01574118 CASALLAS DE MUÑOZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02077069 CASAS ANAPOIMA 2014 1,000,000
01460139 CASAS BUSTOS FABIO ALEXANDER 2014 800,000
01730233 CASAS DE GOMEZ GLORIA MARIA 2014 800,000
02215267 CASERITOS POSTRES PONQUES Y MAS 2014 2,200,000
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02364932 CASETON MARCO UMBA S A S 2014 126,316,000
01689282 CASINO BONANZA FUSAGASUGA 2014 10,000,000
02371879 CASINO MONTECARLO II 2014 10,000,000
01141837 CASSO DISTRIBUCIONES SAS 2014 1,075,967,000
01605629 CAST JEANS BARAJAS 2013 900,000
01605629 CAST JEANS BARAJAS 2014 1,200,000
00266438 CASTAÑEDA BARRETO RODRIGO JAVIER 2014 1,000,000
02203449 CASTAÑEDA BONILLA GLAUCO CESAR 2014 1,100,000
01141040 CASTAÑEDA GERMAN ALBERTO 2013 923,000
02380337 CASTAÑEDA MANCIPE JOSE GUILLERMO 2014 1,500,000
02125610 CASTAÑEDA MARIN CLAUDIA PATRICIA 2014 10,000,000
00450727 CASTAÑO GOMEZ JOSE DUVAN 2014 43,100,000
01875256 CASTEBLANCO QUINCHE EDGAR 2012 500,000
01875256 CASTEBLANCO QUINCHE EDGAR 2013 500,000
01875256 CASTEBLANCO QUINCHE EDGAR 2014 1,200,000
02181354 CASTEBLANCO SUAREZ JULIO ROGELIO 2014 5,000,000
01381762 CASTELBLANCO MARTINEZ MARIA GLORIA 2014 2,756,500
02315761 CASTELL ASESORES S A S 2014 9,000,000
02082344 CASTELL INGENIEROS SAS 2014 1,653,101,211
02124554 CASTELLANOS ALBORNOZ OLGA JIMENA 2014 3,000,000
00970680 CASTELLANOS ARTEAGA TOMAS EDGARDO 2014 10,000,000
01605628 CASTELLANOS BARAJAS JULIA 2013 900,000
01605628 CASTELLANOS BARAJAS JULIA 2014 1,200,000
02323657 CASTELLANOS FREDDY ALEJANDRO 2014 4,000,000
02382671 CASTELLANOS GAMBOA ERIKA JOHANNA 2014 1,100,000
01521526 CASTELLANOS PINILLA BUENAVENTURA 2014 1,000,000
01026402 CASTIBLANCO MARIN ALVARO 2014 500,000
02197094 CASTIBLANCO VARGAS ANA ELVIA 2014 600,000
01974582 CASTILLO APONTE YAIR 2014 20,000,000
01457847 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO ROMAN 2014 1,168,828,137
01996377 CASTILLO CUARTAS CARLOS RICARDO 2014 1,000,000
02272147 CASTILLO DE MURCIA ROSA MARIA 2014 1,000,000
02162611 CASTILLO FLOR ALBA INES 2014 1,800,000
01552799 CASTILLO GELVIZ ENNA ROCIO 2013 1,000,000
00292122 CASTRILLON AMAYA FABIO ANTONIO 2014 5,650,000
01749352 CASTRO & MORENO LTDA 2014 800,452,104
02016367 CASTRO ALVARADO LUCEGINA 2012 1,000,000
02016367 CASTRO ALVARADO LUCEGINA 2013 1,000,000
02016367 CASTRO ALVARADO LUCEGINA 2014 1,000,000
01713602 CASTRO CARO LUIS HECTOR 2014 1,232,000
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01746957 CASTRO CASTAÑEDA LUIS ALFREDO 2014 40,000,000
02244691 CASTRO DIAZ LIGIA 2013 1,000,000
02244691 CASTRO DIAZ LIGIA 2014 1,000,000
02344583 CASTRO ESTUPIÑAN CANDIDA ROSA 2014 600,000
02215078 CASTRO GONZALEZ ROSALBA 2014 1,200,000
01306013 CASTRO GUERRERO JORGE ALFONSO 2014 1,300,000
01763337 CASTRO JIMENEZ MARTHA LUCIA 2014 600,000
01616592 CASTRO LEON MARIA MARLEN 2014 1,050,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2003 400,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2004 500,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2005 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2006 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2007 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2008 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2009 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2010 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2011 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2012 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2013 750,000
00947443 CASTRO MELQUISEDEC 2014 750,000
02297124 CASTRO MOJICA GERMAN 2014 1,170,000
01162416 CASTRO RODRIGUEZ JIMMY 2014 5,200,000
01070594 CASTRO TOLOSA ELIZABETH 2014 500,000
02252382 CASYA SERVICIOS AMBIENTALES SAS 2014 59,040,000
02269509 CAT SANTAFE 2014 6,000,000
02066356 CATERING GOURMET W.B 2014 1,700,000
02277781 CAVA Y MARIDAJE S.A.S. 2014 1,920,000
02179200 CAVENATO S A S 2014 10,000,000
00890459 CAVIEDES LOPEZ YOLANDA 2014 3,000,000
01747929 CAYCEDO DE CORTES ESPERANZA 2014 1,000,000
02338840 CAZETA EL MIRADOR 2014 1,200,000
01804723 CEDRISERVICIOS 2014 10,000,000
02391592 CEFEVIAL S A S 2014 10,500,000
02275215 CEFIRO TEJIDO S A S 2014 105,137,357
02239947 CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 11,909,680
01495082 CEL UNION 20 DE JULIO 2014 1
01329288 CEL UNION LTDA 2014 3,496,528,089
01465076 CEL UNION LTDA SUBA 2014 1
02361691 CELEITA VELASCO OMAR EDUARDO 2014 4,000,000
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01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2008 200,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2009 220,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2010 220,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2011 220,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2012 220,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2013 220,000
01624630 CELESTINO HUERTA TOLOMEO 2014 1,000,000
01967671 CELIS AVELLANEDA ANA PAULINA 2014 1,000,000
02212990 CELIS POVEDA JENRY SILVESTRE 2014 1,350,000
01201739 CELIS RIOS ARTURO 2014 1,200,000
01320250 CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES
S A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CELLVOZ S A
2014 1,263,658,221
01031257 CELUFUTURO Y CIA SAS 2014 2,519,346,000
01961752 CELUNION CEDRITOS 2014 1
01650057 CELUNION PRIMERA DE MAYO 2014 1
01660682 CELUNION PUENTE LARGO 2014 1
01794272 CELUROCAS COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00589369 CELY GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2014 50,000,000
02247657 CEMOSA (COLOMBIA) 2014 787,358,245
00194722 CEMPRI SAS 2014 1,442,075,000
01736562 CENDALES MONROY LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
00128684 CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA
C C CO
2014 6,335,912,572
00657718 CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES LTDA 2014 842,166,231
01290978 CENTRAL DE INVERSIONES S A SUCURSAL
BOGOTA
2014 35,043,431,773
01724624 CENTRAL DE VICERAS SANTA RITA 2014 5,000,000
00311351 CENTRO CLINICO VETERINARIO "DINGO" 2014 128,811,897
02262168 CENTRO CLINICO VETERINARIO DINGO SAS 2014 440,918,838
01955730 CENTRO COLOMBIANO DE OSTEOPOROSIS 2014 1,179,000
01648554 CENTRO COMERCIAL FLORESTA OUTLET 2014 5,926,269,432
02067061 CENTRO DE ACOPIO VILLAMARIA 2014 900,000
00736900 CENTRO DE COMPUTO LA ESTRELLA 2014 2,800,000
01903672 CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA
COMERCIAL Y FINANCIERA CONAFI
2014 500,000
02392336 CENTRO DE COPIADO PUNTO NARANJA 2014 1,000,000
02301769 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SPLAITY
S A S
2014 10,000,000




01714208 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNOTEST LTDA
2014 20,000,000
01713484 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNOTEST LTDA SIGLA TECNOTEST C D A
2014 750,367,031
01238238 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ATLANTA
2014 4,000,000
02395209 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOATLANTA S A S
2014 30,000,000
01721705 CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
C2E
2014 20,000,000
02016369 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA GINA
ALVARADO
2014 1,000,000
02198855 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA DEL
COUNTRY
2014 34,574,247
02360290 CENTRO DE KINESIOLOGIA Y
REHABILITACION FISICA PABLO ENRIQUE
ARIAS GALVIS
2014 4,000,000
01766802 CENTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
HOSPIRA
2014 1
01885044 CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DEL
COUNTRY
2014 5,131,615,471
02297460 CENTRO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 2014 1,100,000
02325381 CENTRO DIAGNOSTICO - CLINICA DEL
COUNTRY
2014 1,902,081,023
01039887 CENTRO ESOTERISMO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02247596 CENTRO ESPECIALIZADO EN
NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y
RE HABILITACION S A S
2014 9,718,558
01513524 CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA
Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA
2014 495,792,007
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2007 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2008 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2009 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2010 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2011 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2012 500,000
01200289 CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y
URBANISTICO LTDA
2013 500,000




02178247 CENTRO MATERNO FETAL Y NEONATAL
CLINICA DEL COUNTRY
2014 391,268,458
02346607 CENTRO MEDICO VETERINARIO PARQUE
ANIMAL
2014 1,000,000
02144701 CENTRO MOTORS LTDA 2014 1,743,461,826
02324908 CENTRO NATURISTA NATURGANIC ZIPAQUIRA
SAS
2014 1,000,000
00882959 CENTRO OPTICO LOS ANGELES 2014 1,200,000
02376823 CEPEDA GUIZA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01997970 CEPEDA PINZON MARIA MARLEN 2014 1,133,000
01581019 CERON GOMEZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
00699195 CERRAJERIA Y VIDRIERIA ALVAREZ 2014 1,000,000
02326360 CERVANTES ESCALANTE INGRID ISABEL 2014 1,232,000
02203451 CESAR CASTAÑEDA PELUQUERIA 2014 1,100,000
01305184 CESAUDICAR 2014 15,000,000
01315043 CESPEDES MENDOZA LIDA 2014 6,000,000
01999578 CEVICHERIA EL VIEJO JAIRO 2012 1,000,000
01999578 CEVICHERIA EL VIEJO JAIRO 2013 1,100,000
01999578 CEVICHERIA EL VIEJO JAIRO 2014 1,200,000
01320048 CF LOGISTICA S A S 2014 14,457,512,056
02170860 CG IMPORTACIONES SAS 2014 1,037,431,500
02145835 CHACA COMERCIAL SAS 2014 1,200,000
02389431 CHACON PARDO ARMANDO 2014 1,000,000
02257664 CHACON RINCON DIANA CAROLINA 2013 800,000
02257664 CHACON RINCON DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01943112 CHAMELEON SOLUTIONS 2014 900,000
02382221 CHANTILLY 2014 1,000,000
01029874 CHAPARRO CORREA JOSE 2014 2,000,000
00300885 CHAPARRO LEURO LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
01522461 CHAPETON ARIAS MIGUEL ANTONIO 2014 600,000
00186246 CHARLESTON BOGOTA 2014 530,077,182
02339030 CHAURRA ZAMORA KEVIN FELIPE 2014 1,000,000
01923524 CHAVARRO GIL FLOR MIREYA 2014 1,000,000
02344494 CHAVES MOYA JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02354674 CHAVES VILLAMIZAR ADRIANA 2014 2,000,000
02151038 CHECK LIST 2014 500,000
00947841 CHECOREPUESTOS S A S 2014 1,637,278,154
01319847 CHEMIOIL COLOMBIA SERVICES S.A.S. 2014 3,804,169,222
01614764 CHENALL ZINC 2013 816,000
01614764 CHENALL ZINC 2014 816,000
02106219 CHETTO & KRIZZO 2014 1,000,000
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00611784 CHEVROISUZU 580 2014 760,720,669
00518380 CHEVROLET E ISUZU 580 LTDA CHEVROISUZU
580 LTDA
2014 760,720,669
02327799 CHIA 32 2014 700,000
02129789 CHIAPPE CERON CLAUDIA MARCELA 2013 500,000
02129789 CHIAPPE CERON CLAUDIA MARCELA 2014 550,000
01216299 CHIBUQUE DE BAUTISTA HERMENCIA 2014 1,700,000
02137944 CHINA COMERCIA SAS 2012 1,200,000
02137944 CHINA COMERCIA SAS 2013 1,200,000
02137944 CHINA COMERCIA SAS 2014 1,200,000
01662126 CHIPATECUA GALINDO JUAN JOSE 2014 6,770,000
01753177 CHIROS SPORT INNOVACION 2014 1,000,000
02142382 CHISCO DUEÑAS WALTER CINAY 2014 1,000,000
02173192 CHISPITA FO S A S 2014 2,033,316,902
01983663 CHITIVA & PINILLA CONSTRUCCIONES S A S
SIGLA C & P CONSTRUCCIONES S A S
2014 600,000,000
01603926 CHITIVA ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2014 1,080,000
01923326 CHITIVA ANGEL JOSE ALFONSO 2014 3,700,000
01923330 CHITIVA CONSTRUCCIONES 2014 3,700,000
02205251 CHITIVA RODRIGUEZ ANA INELDA 2013 1,000,000
02088205 CHOCOLOMBIA PRODUCCIONES SAS 2012 58,479,000
02088205 CHOCOLOMBIA PRODUCCIONES SAS 2013 58,479,000
02088205 CHOCOLOMBIA PRODUCCIONES SAS 2014 58,479,000
02252510 CHTAY YOUNES SALAME 2014 3,200
02253666 CHUNZA GALVIS GLADYS ISABEL 2013 800,000
02253666 CHUNZA GALVIS GLADYS ISABEL 2014 800,000
01169333 CI JAPAN LTDA 2014 5,000,000
02351300 CIBER SPRINGFIELD 2014 1,000,000
01940074 CIBER@DICTOS.NET 2014 4,000,000
02307535 CIBERADICTOS  FLORESTA 2014 1,350,000
00252621 CIBERGENIUS    S A S 2014 3,803,122,366
02136205 CIENCIA EDITORIAL SAS 2014 337,274,348
02219025 CIENCIA EDITORIAL SAS 2014 337,274,348
01786448 CIF INVERCITY SAS 2014 15,000,000
01830951 CIF LA SUBIENDA 2014 2,000,000
01665023 CIFEL  CENTRO DE INVESTIGACION EN
FISIATRIA Y ELECTRODIAGNOSTICO  S A S
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CIFEL S A S
2014 875,319,972
02294264 CIFELITO 2014 1
01322713 CIFUENTES ABUCHAIBE JAIME 2014 2,334,065,000
01614311 CIFUENTES CRISTANCHO GERARDO 2014 1,600,000
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02379000 CIGARRERIA AMERICANA 96 2014 1,100,000
02309186 CIGARRERIA BAR LA CALDERA 2014 1,179,000
01105136 CIGARRERIA CARITO NO 1 2014 500,000
02142344 CIGARRERIA EL COMPADRE 2014 500,000
02283778 CIGARRERIA EL CONQUISTADOR 2014 1,000,000
01863517 CIGARRERIA IMPRESOS 2014 1,100,000
02194138 CIGARRERIA LA 96 BETO 2014 1,232,000
00981136 CIGARRERIA LA CALLE 60 2014 7,392,000
01931181 CIGARRERIA LA CARRETA FAMILIAR 2014 1,000,000
01685365 CIGARRERIA LICORERA LUNA NUEVA 2014 9,800,000
02004833 CIGARRERIA MI VALLE 2014 1,179,000
01612635 CIGARRERIA MIREYA 2014 1,200,000
01564455 CIGARRERIA PINOS DEL QUIRINAL 2014 5,000,000
00953885 CIGARRERIA POLLO Y ALGO MAS 2014 3,000,000
02304945 CIGARRERIA SAN JUAN DAVID 2014 1,179,000
01094813 CIGARRERIA SEVILLA 2014 1,179,000
02380630 CIGARRERIA TIBANA 2014 1,000,000
02265777 CIGARRERIA TRES ESQUINAS M Y M 2014 2,000,000
02282919 CIGARRERIA VARIEDADES BLANCA 2014 1,700,000
02374363 CIGARRERIA Y ABARROTES "DAYI" 2014 1,000,000
01191617 CIGARRERIA Y BAR LAS VEGAS IINN 2014 1,133,000
01907925 CIGARRERIA Y CAFETERIA BERLUZ 2012 700,000
01907925 CIGARRERIA Y CAFETERIA BERLUZ 2013 700,000
01907925 CIGARRERIA Y CAFETERIA BERLUZ 2014 700,000
00640884 CIGARRERIA Y CAFETERIA KINOS 2014 1,000,000
01814063 CIGARRERIA Y DULCERIA MI TIERRA 2014 10,000,000
01267747 CIGARRERIA Y LICORERA LA CHISPA 2014 1,000,000
01409533 CIGARRERIA Y PAPELERIA MADRID 2010 1,000,000
01409533 CIGARRERIA Y PAPELERIA MADRID 2011 1,000,000
01409533 CIGARRERIA Y PAPELERIA MADRID 2012 1,000,000
01409533 CIGARRERIA Y PAPELERIA MADRID 2013 1,000,000
01409533 CIGARRERIA Y PAPELERIA MADRID 2014 1,232,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2005 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2006 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2007 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2008 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2009 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2010 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2011 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2012 100,000
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00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2013 100,000
00901067 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI 2014 1,232,000
00620258 CILINDRAULICOS 2013 800,000
00620258 CILINDRAULICOS 2014 18,000,000
02020494 CIMOD S A S 2014 79,729,000
02320389 CIPAMOCHA MARTIN DIEGO ALEJANDRO 2014 10,000,000
01877946 CIPRES SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA 2014 913,907,838
00023848 CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. 2014 172,366,297,890
01933660 CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A 2014 3,679,732,122
01063864 CISNEROS LOPEZ CARLOS OSWALDO 2014 1,178,000
01791112 CISNEROS LOPEZ MYRIAM YURANY 2014 1,178,000
01063853 CISNEROS LOPEZ SANDRA MARITHZA 2014 1,178,000
00399966 CISNEROS REVELO CARLOS ARTURO 2014 1,178,000
02173183 CISST CONSULTORES - CONSULTORIA
INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
2014 2,358,000
00811723 CIT GLOBAL VENDOR SERVICES S A 2014 34,126,172,864
01049790 CIUDAD CANINA 2014 9,202,000
00651246 CIVILTEC INGENIEROS LTDA 2014 2,261,779,712
01851831 CL 97 2014 113,611,422,519
01930057 CLAB CREATIVE LABORATORY SAS 2014 424,157,059
01434796 CLARENTS 2014 40,000,000
01566072 CLARENTS 1 2014 30,000,000
02113401 CLAROS OSPINA SANDRA LUCILA 2013 1,200,000
02113401 CLAROS OSPINA SANDRA LUCILA 2014 1,200,000
02173835 CLASE APARTE BELLEZA CREATIVA 2014 9,000,000
00449450 CLAVIJO GUAQUETA BLANCA HERMENCIA 2014 15,000,000
02217349 CLEAN WATER TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2014 181,428,067
00706654 CLEARWATER ENTERPRISES LIMITADA 2013 15,488,000
00706654 CLEARWATER ENTERPRISES LIMITADA 2014 15,488,000
02389511 CLI ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2014 1,000,000
01944155 CLINICA DEL COUNTRY IPS 2014 51,277,804,907
01899873 CLINICA LOS NOGALES SAS 2014 114,176,269,000
02300606 CLINICA VETERINARIA ACUARAVES 2014 6,000,000
01546984 CLINICA VETERINARIA CHATOS 2014 1,500,000
S0002945 CLUB CAMPESTRE LA SABANA 2014 5,887,860,000
01416816 CLUB CAMPESTRE LA SABANA 2014 5,887,860,000
01762283 CLUB DE BILLARES CAPITAL VICTORIA 2014 1,230,000
02007591 CLUB DE BILLARES LA NUEVA ACADEMIA 2014 1,230,000




02237253 CLUB DE BILLARES Y MINI CANCHAS LA 28 2014 1,200,000
S0005965 CLUB DE LEONES BOGOTA PRECURSOR 2014 306,455,424
S0007316 CLUB DE LEONES DE FOMEQUE 2013 26,235,020
01034254 CLUB DEL AUTOMOVIL 2014 1,000,000
02272210 CMA ELECTRONICOS 2014 1,200,000
00323648 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A 2014 4,145,794,714
01951393 COAL RESOURCES COLOMBIA LTDA C I 2014 396,071,721
01908178 COASPHARMA SAS 2014 78,176,536,987
02368197 COBA  CONSULTORES DE INGENIERIA Y
MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 16,099,395
01793476 COBOS TRIANA MARIA ALODIA 2014 1,100,000
01902768 COBOS TRIANA ORLANDO 2014 1,100,000
01965128 COCINAS INTEGRALES N.M 2014 3,000,000
01952102 COCOMEX COLOMBIA S.A.S. 2014 452,692,000
01887968 CODE CORE INTERACTIVE LTDA 2011 1,000,000
01887968 CODE CORE INTERACTIVE LTDA 2012 1,000,000
01887968 CODE CORE INTERACTIVE LTDA 2013 1,000,000
01887968 CODE CORE INTERACTIVE LTDA 2014 5,000,000
01250302 CODIFICACION & ETIQUETADO S A 2014 9,395,727,914
02378229 CODIGO F PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02092309 COEDIGRAF SAS 2014 1,626,866,200
00841944 COGUA CERVERA LUZ ANGELA 2014 5,000,000
01433379 COINM 2014 5,244,181,203
00727277 COL WAGEN S.A CARRERA QUINTA 2014 2,316,987,820
02208881 COLAMINADO NSP DE COLOMBIA 2014 40,000,000
01614730 COLCHONES ALFAYETH 2014 1,300,000
01235003 COLCHONES EL NEVADO 2014 9,000,000
01234954 COLCHONES EL NEVADO Y CIA LTDA 2014 325,000,000
02299827 COLCHONES ZAMBRANO S A S 2014 100,000,000
01877173 COLECTA SAS 2014 344,816,303
02160944 COLECTORA LATINOAMERICANA DE CARTERA S
A S
2014 1,070,882,680
01758314 COLEGIO AMANECER DE LUCES 2014 1,000,000
00897360 COLEGIO ATENIENSE 2014 5,400,000
00814849 COLEGIO COSMOS 2014 1
01511877 COLEGIO COSMOS E U 2014 146,350,000
01495693 COLEGIO WINCHESTER LIMITADA 2014 140,000,000
01007777 COLEXIMPORT E U 2014 9,239,000
02378798 COLMENARES GAYON CARLOS 2014 1,000,000
02392588 COLO OYOLA FAUSTINO 2014 1,200,000
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01689160 COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS JM S.A.S
2014 1,618,051,806
02211527 COLOMBIA GPS SAS 2014 120,381,810
01224179 COLOMBIAN CARGO SERVICE S.A.S 2014 316,636,844
01427295 COLOMBIAN COMPETITION 2014 6,466,518,763
01427117 COLOMBIAN COMPETITION S A 2014 6,466,518,763
02380339 COLOMBIAN DREAM HOSTEL 2014 1,500,000
01838051 COLOMBIANA DE BATERIAS MOLINA 2014 980,000
01387108 COLOMBIANA DE BIENES RAICES COLRAICES
LTDA
2014 257,772,992
02121717 COLOMBIANA DE COBIJAS Y COLCHONES
COBICOL
2013 500,000
02176458 COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A
S
2014 6,288,189,268
02029562 COLOMBIANOS BIENVENIDOS S A S CON
SIGLA COLBIEN S A S
2014 2,800,000
00925079 COLOMBO ANDINA DE IMPRESOS S A 2014 4,745,130,930
01885643 COLOR AL CUADRADO SAS 2014 15,000,000
02190119 COLORADO BERNAL JOSE ALBERTO 2014 8,200,000
00946379 COLPAGINAS 2014 1,000,000
00308852 COLTEHILOS SAS 2014 5,142,424,000
02112693 COLTRATER 2014 17,195,000
02285824 COLURBANA S A S 2014 6,710,647,087
01144735 COLVAPOR 24 HORAS SAS 2014 856,764,740
02393817 COLVATEL SEDE ALCAZARES 2014 15,071,383
02393816 COLVATEL SEDE ROSARIO 2014 35,974,234
01552502 COLWAGEN CALE 127 VOLKSWAGEN 2014 9,267,951,281
01552501 COLWAGEN CALLE 127 AUDI 2014 9,267,951,281
02342325 COLWAGEN CLL 163 2014 2,316,987,820
01361397 COLWAGEN S A CALLE 127 2014 2,316,987,820
00625495 COLWAGEN S.A. 2014 46,339,756,410
00727274 COLWAGEN S.A. AVENIDA 15 2014 2,316,987,820
00861711 COLWAGEN S.A. CALLE 100 2014 2,316,987,820
00797061 COLWAGEN S.A. CALLE 140 2014 4,633,975,640
01358824 COLYONG CALLE 101 2014 2,955,875,962
01358834 COLYONG CALLE 13 2014 3,378,143,957
01144157 COLYONG SA 2014 8,445,359,891
02315903 COLYONG TOBERIN 2014 2,111,339,973
01270902 COM GROUP S A S 2014 795,818,197
02254279 COMCONNET 2013 1,000,000
02254279 COMCONNET 2014 1,000,000
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01263994 COMDISA- COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
2014 136,062
02283388 COMERCIAL JUSTO A TIEMPO S A S 2014 325,206,918
00477258 COMERCIAL LEOSAN S A S 2014 3,510,126,961
02347240 COMERCIALIZADORA ABSALON SAS 2014 1,000,000
01252870 COMERCIALIZADORA AL GRANO LTDA 2014 8,892,308,733
01252704 COMERCIALIZADORA AL GRANO S A S 2014 8,892,308,733
01171944 COMERCIALIZADORA CAMISERIA INGLESA
S.A.S
2014 2,685,771,934
01411523 COMERCIALIZADORA CENTRO SAS 2014 713,893,778
01732807 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
MEDICAMENTOS E U
2014 3,000,000
02158764 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS PARA DISCAPACITADOS BIEN
START S A S
2014 1,000,000
01101661 COMERCIALIZADORA DAVID TSIDKENV 2014 1,100,000
01460771 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E
INSUMOS DE COLOMBIA LTDA
2014 3,000,000
02389163 COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE L.T.O.
SAS
2014 10,000,000
01525122 COMERCIALIZADORA DIESEL Y EQUIPOS A B
SAS
2014 420,687,100
02144871 COMERCIALIZADORA DML & CIA S A S 2014 605,189,000
02199165 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES RAMIREZ
DE COLOMBIA SAS
2014 605,084,000
00322211 COMERCIALIZADORA ERZ S A S 2014 1,264,382,000
01561054 COMERCIALIZADORA INDUALUMINIO SAS 2014 7,900,000
02074862 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE




FRANCISCO A ROCHA ALVARADO Y COMPAÑIA
LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C
I FRANCISCO A ROCHA ALVARADO Y CIA
LTDA
2014 17,298,297,000
01617486 COMERCIALIZADORA J K GOMEZ 2014 1,000,000
02100840 COMERCIALIZADORA JHES S A S 2014 10,000,000
01713954 COMERCIALIZADORA JOSAK E U 2014 18,483,000
00962868 COMERCIALIZADORA LUIKAR LTDA 2014 1,539,640,000
01715609 COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S 2014 14,758,597,235
02157419 COMERCIALIZADORA MIGACOST SAS 2013 10,191,250
01976080 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
KOSHER S LTDA
2014 350,000,000




01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2014 1,230,000
02008970 COMETA DUSSAN EMILIA 2014 2,500,000
01883123 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE LA 16 2014 1,000,000
02339734 COMIDAS RAPIDAS LAS QUINTAS 2014 1,000,000
02362533 COMPANY STA RITA 2014 1,179,000
02361867 COMPAÑIA COLOMBIANA DE FIANZAS SAS 2014 200,000,000
00549384 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL
S.A. E.S.P.
2014 45,749,202,071
00850177 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INTEGRADOS SAS CON SIGLA COLINTER SAS
2014 5,973,480,123
00114659 COMPAÑIA CONSTRUCTORA C.K. LIMITADA 2014 92,756,924
00174491 COMPAÑIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS CUYA SIGLA COMERCIAL ES
ALMAGAS S A E S P
2014 15,746,609,000
00746264 COMPAÑIA ELECTRICA LTDA 2014 8,077,623,409
00005783 COMPAÑIA LIBERTADOR LTDA 2014 2,473,876,618
02190445 COMPAÑIA LLANTERA S A 2014 3,650,588,145
01451999 COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S 2014 3,539,937,000
00033339 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A 2014 343,410,996,850
00921775 COMPAÑIA OPERADORA PETROCOLOMBIA S A S
COPP S A S
2014 13,442,253,000
00369386 COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE ASESORIAS Y
REPUESTOS AUTOINDUSTRIALES LTDA
2014 15,379,000
00949246 COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
SIGLA COTATUR LTDA
2014 377,254,295
02150009 COMPENSATION INTERNATIONAL PROGRESS
S.A.
2014 7,239,135,741
00775818 COMPETITION LTDA 2014 956,810,274
00391252 COMPETITION S A 2014 956,810,274
01932325 COMPRA VENTA LA FONTANA 2014 12,000,000
01884477 COMPRA Y VENTA LA ESTACION 2014 1,600,000
02151099 COMPRA Y VENTA MARIANA 2014 2,500,000
01069351 COMPRAVENTA LA BENDICION 2014 15,400,000
00738905 COMPRAVENTA LA ESTACION BOSA 2014 12,000,000
02291186 COMPRAVENTA LA PAZ 2014 8,600,000
02295226 COMPRAVENTA LOS ANGELESS 2014 2,500,000
02289842 COMPRAVENTA MI TIO SAM 2014 25,000,000
02372043 COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
01873542 COMPUHOBBY STORE 2014 1,000,000
01974832 COMPUHOBBY STORE S A S 2014 736,401,307
00685084 COMPULIZ 2014 5,000,000
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02217981 COMPUTACIONES ANDRES 2014 1,200,000
01472756 COMPUTINTAS Y SUMINISTROS SHAMMA 2014 1,000,000
01685931 COMSCORE COLOMBIA SAS 2014 1,048,715,660
00252511 COMSISER S A S 2014 1,224,718,000
02092201 COMUNICACIONES J J 733 2014 32,000,000
01977338 COMUNICACIONES L S 2014 1,000,000
01611540 COMUNICACIONES NICOL PINZON 2014 1,232,000
01228289 COMUNICACIONES STHIWAR.COM 2014 1,232,000
01167217 COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES
LTDA
2014 458,374,000
01605494 CON M Y M 2014 1,000,000
01723588 CONARTE EDITORES Y/O CONSUELO ALFONSO 2014 1,800,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2009 1,000,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2010 1,000,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2011 1,000,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2012 1,000,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2013 1,000,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2014 1,000,000
02228180 CONCEPTOS INTELIGENTES SAS 2014 116,000,000
01951882 CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S A S 2014 2,219,598,430,000
02280571 CONCRET SAS 2014 200,000,000
02332520 CONDE PERDOMO MELBA SOFIA 2014 1,230,000
02091097 CONEQUIPOS Y MAQUINARIA SAS 2014 10,000,000
01948337 CONEXION DIRECTA  1 2014 1,200,000
02211976 CONEXPO 2014 1,000,000
02317595 CONFECCIONES ANDRES DAVID 2014 1,000,000
01146585 CONFECCIONES ATOMOS 2014 6,500,000
01113313 CONFECCIONES CRISTIAN ACTUAL 2014 7,000,000
02016531 CONFECCIONES D Y C 2014 10,400,000
01109141 CONFECCIONES DICELL 2014 8,000,000
00309068 CONFECCIONES FLIPER SPORT 2014 1,000,000
01902769 CONFECCIONES J M MORENO 2014 6,500,000
01968460 CONFECCIONES JEFFSEB S SPORT S 2011 900,000
01968460 CONFECCIONES JEFFSEB S SPORT S 2012 900,000
01968460 CONFECCIONES JEFFSEB S SPORT S 2013 900,000
01968460 CONFECCIONES JEFFSEB S SPORT S 2014 1,200,000
02347245 CONFECCIONES JEISBEEL 2014 1,732,000
01792865 CONFECCIONES LUCIMAX LB 2014 1,000,000
02261789 CONFECCIONES LUNABELLA 2014 2,500,000
01391523 CONFECCIONES MANTRA Y MAS 2014 1,200,000
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01647597 CONFECCIONES MARY LINDA 2014 1,500,000
00527566 CONFECCIONES PARCHES SAS 2014 506,074,075
02378745 CONFECCIONES SPOR FLIPPER 2014 500,000
01736774 CONFECCIONES Y DOTACIONES ALVARO
LIZARAZO
2014 1,000,000
S0001774 CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE
COMERCIO CONFECAMARAS
2014 12,123,463,528
S0000482 CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL DE
CAJICA
2014 12,246,606
02245697 CONFIAM S A S 2014 4,000,000
02109641 CONFIAR COLOMBIA CONSULTORES SAS 2014 65,680,724
02359408 CONFIAR.COM INMOBILIARIA S A S 2014 30,000,000
02078059 CONNECTHINK SAS 2014 337,491,660
01991817 CONSALFA S A S 2014 155,503,202,156
02173397 CONSEJERAS DE CRIANZA 2014 1,100,000
S0001414 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 2014 45,933,441,601
00404774 CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA 2014 5,244,181,203
02030132 CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION
EN MEXICO O SU ABREVIATURA COCOMEX
2014 5,000,000
00981416 CONSORCIO GRD TECNIVIAL (EN SUCESION) 2014 1
00440880 CONSORCIO INTERNACIONAL DE FERIAS
ASOCIADAS ASSOCIATED TRADE FAIRS
INTERNATIONAL S A Y PODRA ACTUAR CON
LA SIGLA T.F.I.
2014 259,355,252
00451472 CONSORCIO SUBSUELOS S.A
GEOCONSTRUCCIONES S.A.
2014 1,000
02105528 CONSTROHOGAR 2014 1,000,000
01362922 CONSTRUACABADOS & CIA LTDA 2014 53,590,000
00708407 CONSTRUAIRE LTDA 2014 1,358,319,784
00626689 CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA 2012 100,000
00626689 CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA 2013 100,000
00626689 CONSTRUCCIONES ALVARADO LTDA 2014 1,030,000
00074191 CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S 2014 63,192,562,000
00108254 CONSTRUCCIONES ASEGURADAS S EN C A 2014 1,738,717,760
00050301 CONSTRUCCIONES CORDOBA S EN C 2014 2,949,953,424
01660613 CONSTRUCCIONES EL TIGRE S A S 2014 4,500,000
02373937 CONSTRUCCIONES GARCIA IBARRA SAS 2014 15,000,000
02124849 CONSTRUCCIONES MANRIQUE COBARIA
ASOCIADOS SAS
2014 6,000,000
02270811 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2014 9,565,118,492
02297970 CONSTRUCCIONES SEGURA CALDERON SAS 2014 49,956,800
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02366161 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES W.N.M.
SAS
2014 5,000,000
01598094 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
LIMITADA
2014 457,675,674
01380055 CONSTRUCTORA CONURBANA S A S 2014 1,156,822,922
02123477 CONSTRUCTORA DRUCKER S A S 2014 107,952,690
00028220 CONSTRUCTORA EL CAIRO SAS 2014 39,742,691,587
01483619 CONSTRUCTORA EL PRADO S A S 2014 1,014,239,714
02038008 CONSTRUCTORA GARCIA & PACINI S A S 2014 218,511,620
02204767 CONSTRUCTORA JULIAN CORTES 2014 321,400
02051383 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A 2014 304,598,287,000
02241549 CONSTRUCTORA LUVAN S A S 2014 150,000,000
00674203 CONSTRUCTORA M.P. S.A. 2014 13,774,716,119
02211567 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS 2014 3,169,255,000
02012634 CONSTRUCTORA PAFAZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA PAFAZA
S A S
2014 2,524,749,546
02098788 CONSTRUCTORA ROCHA S A S 2014 1,676,541,000
02312418 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AGNES SAS 2014 1,000,000
01857790 CONSTRUCTORES EMPRESARIALES DE ORIENTE
SAS- SIGLA CEOPROYECTOS SAS
2014 576,739,799
02067285 CONSTRUCTOWER LIMITADA 2014 8,399,591,530
02160904 CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS 2014 647,874,069
01198272 CONSTRUIR TUBOS Y MANGUERAS 2014 7,000,000
02166008 CONSTRUPAL SAS 2014 297,343,034
02376638 CONSTRUTRANS OUTSOURCING SAS 2014 5,000,000
01866226 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 2014 4,495,870,995
02103456 CONSULTCOM SAS 2014 1,679,731,234
02293546 CONSULTING & BUSINESS S.A.S. 2014 8,184,840
02199441 CONSULTORA METRO SAS 2014 1,000,000
01922792 CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION SAS
2014 387,066,652
01130312 CONSULTORES OPA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CONSULTORES OPA
2014 2,748,243,929
00337605 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS
LIMITADA CONSULOBRAS LTDA
2014 648,841,158
01217917 CONSULTORIA HUMANA SAS 2014 1,225,423,933
01892790 CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS
AMBIENTALES CIPA SAS
2014 41,953,714




00963666 CONSULTORIAS E INVERSIONES ORTIZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S CON SIGLA COINOR S A S
2014 2,400,275,649
02336255 CONSULTORIAS ROSMIDIS S.A.S 2014 1,230,000
01365575 CONSULTORIO MEDICO BRAULIO MARQUEZ
CORREA
2014 1,000,000
00865792 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BIODENT BOSA 2014 1,000,000
01361690 CONSULTORIO REINA SOFIA 2014 5,000,000
02269428 CONSULTORIO VETERINARIO ANIMAL`S PET 2014 1,700,000
01553679 CONSYGER LTDA CONSULTORIA Y GERENCIA
LTDA
2014 2,387,000
02199951 CONTACT GROUP 3 S A S 2014 5,284,325
01807296 CONTEMPORANEOS ORIGINALES 2012 80,300,000
01807296 CONTEMPORANEOS ORIGINALES 2013 82,925,000
01807296 CONTEMPORANEOS ORIGINALES 2014 86,932,000
02280449 CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA 2014 294,686,768
02342998 CONTRATISTA INTEGRALES DE OBRAS "CIO"
SAS
2014 4,000,000
02037525 CONTRERAS CELIS EDVAR ORLANDO 2014 1,200,000
01273066 CONTRERAS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01273066 CONTRERAS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02193460 CONTRERAS YEPES JOHN EDISON 2014 800,000
01022841 CONTROL DE MOVIMIENTO LIMITADA 2014 1,506,478,118
01639907 CONTROL GOLD S A S 2014 27,962,648,393
00849054 CONTROL ONLINE S A S 2014 1,992,764,773
02106534 CONTROLAR SALUD 2014 400,000,000,000
01185603 CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS 2014 1,778,749,607
02291525 CONVERSION ESTRATEGICA SAS 2014 2,000,000
01177339 COOMEVA TURISMO AGENCIA DE VIAJES S A 2014 5,000,000
01177346 COOMEVA TURISMO AGENCIA DE VIAJES S A 2014 1
S0003996 COOPERATIVA  MULTIACTIVA COPESERVICIOS 2014 254,331,096
S0001244 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE ABREVIADO
FINCOMERCIO
2014 231,913,346,283
S0002220 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FORMFIT DE
COLOMBIA Y SUS AFINESSIGLA CEFOR
2014 302,256,930
S0002342 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE HENKEL
COLOMBIANA S A S SIGLA COLABORAR LTDA
2014 3,239,766,341
S0005580 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS







S0039967 COOPERATIVA MULTIACTIVA APORTAR 2013 23,029,544
S0039967 COOPERATIVA MULTIACTIVA APORTAR 2014 51,414,670
S0024329 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS
SOLIDARIOS
2014 300,638,439
S0023951 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
INTEGRAL LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COODINTEGRAL
2013 99,275,725
S0001996 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
SOCIAL LIMITADA LA CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
CIDES
2014 3,120,508,931
S0003638 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y
PERSONAS ADSCRITAS A LA UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
2014 1,509,717,948
S0001767 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPETRASAM QUE SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA COOPETRASAM
2014 1,196,655,070
S0023551 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA ACTIVOS PENSIONADOS
2014 1,173,121,517
S0002880 COOPERATIVA MULTIACTIVA GUSTAVO
RESTREPO SIGLA GUSTACOOP
2014 174,450,000
S0038248 COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE
PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP
2014 746,674,356
S0001095 COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI
COOPPAVI
2014 1,141,158,120
S0006961 COOPERATIVA MULTIACTIVA RAPIASEOS DE
COLOMBIA
2014 257,851,000
S0036878 COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO
NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA COMCREDITO
2014 340,448,000
S0017062 COOPERATIVA MULTIACTIVA VERSATIL SIGLA
COOVERSATIL
2014 1,251,800,094
02200990 COORDINADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLOTRANS S A S
2014 2,600,000
01549531 COPASIMA LTDA 2014 2,000,000
00672100 COPEBA LTDA 2014 980,481,567
01036498 COPIAS CARDOZO 2014 1,000,000
02384063 COPPER GROUP COLOMBIA SAS 2014 19,171,841
02355986 CORDERO ENCISO GERMAN CAMILO 2014 1,000,000
02004402 CORDOBA ALARCON JOHN LEONARDO 2014 11,080,000
02299308 CORONADO SANCHEZ LAZARO MIGUEL 2014 1,232,000
01607426 CORONADO SANCHEZ MONICA INES 2014 900
S0024192 CORPORACION A ESCALA HUMANA Y
UTILIZARA LA SIGLA CORHUMANA
2014 266,690,900
S0044017 CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ 2014 69,292,037
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01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2003 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2004 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2005 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2006 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2007 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2008 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2009 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2010 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2011 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2012 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2013 20,000,000
01059269 CORPORACION AMERICANA DE ESTUDIOS
CADES
2014 20,000,000
02322338 CORPORACION ASEGURAR SAS. 2014 1,000,000
S0016356 CORPORACION CASA DE LA CULTURA
AFROCOLOMBIANA Y USARA COMO
ABREVIATURA LA DENOMINACION CORCUAFRO
2013 300,000
S0016356 CORPORACION CASA DE LA CULTURA
AFROCOLOMBIANA Y USARA COMO
ABREVIATURA LA DENOMINACION CORCUAFRO
2014 500,000
S0028565 CORPORACION CENTRO VERDE DE VILLA DE
LEYVA
2014 520,000,000
S0003312 CORPORACION CLUB EL NOGAL 2014 158,056,188,796
S0021183 CORPORACION COLOMBIA INTEGRAL 2014 8,984,000
S0004383 CORPORACION CORPOGEN 2014 2,987,157,988
S0045200 CORPORACION DE MEDICINA CRITICA Y
NEUMOLOGIA
2014 61,403,543
S0027521 CORPORACION DEPARTAMENTO DE ARBITROS
FUTBOL SALON Y SU SIGLA SERA
DEARFUTSAL
2014 1,200,000
S0017264 CORPORACION DOMINICANA OPCION VIDA
JUSTICIA Y PAZ
2014 947,830,491
00782499 CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
APRENDIZAJE LTDA
2014 73,981,900
S0034804 CORPORACION INVERSOR 2014 501,018,456
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S0030540 CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE
FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
LA ENTIDAD PODRA OPERAR Y CELEBRAR
ACTOS JURIDICOS BAJO EL USO SOLAMENTE
DE LA SIGLA CORPADE NACIONAL
2014 268,735,422
S0035181 CORPORACION RECREANDO 2014 2,320,000
S0040471 CORPORACION SALUD INVESTIGACION &
GESTION
2014 10,583,018
S0043196 CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y
FOLCLORICA TRAMPA VALLENATA CON SIGLA
TRAMPA VALLENATA
2014 1,000,000
00485168 CORREA BLANCO ASDRUBAL 2014 50,000,000
01397502 CORREA GALLO RAUL 2014 1,500,000
02046669 CORREDOR ALVARADO ISABEL 2014 1,500,000
00326408 CORREDOR ANA ELCIRA 2014 17,000,000
00580040 CORREDOR DE ALDANA MARIA SANTOS 2014 1,980,000
01166493 CORREDOR GARZON GENARO 2014 1,200,000
01806209 CORREDOR TOQUICA ELKIN EDUARDO 2014 1,200,000
02152105 CORSO LEYVA HERNAN 2014 1,000,000
01566547 CORTES CASTAÑEDA CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01890666 CORTES CASTRO ROSALBA 2014 1,200,000
00969494 CORTES CORTES RICARDO ARTURO 2014 4,250,000
01713405 CORTES NORIEGA AMPARO 2014 1,000,000
02219474 CORTES PINEDA BLANCA LILIA 2014 600,000
02204763 CORTES PINEDA JULIAN EDUARDO 2014 1,198,765
02252876 CORTES RODRIGUEZ MARIA EUSEBIA 2014 1,000,000
02314884 CORTINAS TOMY 2014 2,200,000
01818596 CORZO BECERRA AMANDA 2014 960,000
01116157 CORZO SUAREZ RAMIRO 2013 3,900,000
01116157 CORZO SUAREZ RAMIRO 2014 4,300,000
02295536 COSEIN-COM 2014 1,200,000
02393767 COSMETICOS HAZIEL 2014 2,000,000
01357836 COSMETIKA LTDA 2014 2,836,675,009
02334515 COWELT SAS 2014 160,000,000
01235755 COZY SAS 2014 238,166,008
02093368 CRANE DAZA RICARDO ANDRES 2014 1,070,000
02255719 CREACCIONES SAMMY 2013 1,000,000
02255719 CREACCIONES SAMMY 2014 1,000,000
02339033 CREACIONES   PHILIPPE 2014 2,000,000
02132862 CREACIONES BRIS´SOL 2014 2,000,000
01530708 CREACIONES DANY J M 2010 100,000
01530708 CREACIONES DANY J M 2011 100,000
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01530708 CREACIONES DANY J M 2012 100,000
01530708 CREACIONES DANY J M 2013 100,000
01739564 CREACIONES JAVIS E P 2014 2,000,000
02034476 CREACIONES LINDA MODA J Y M 2014 1,230,000
02180746 CREACIONES MAGY 2014 1,000,000
01230098 CREACIONES MARICEL MARIELA 2013 1,000,000
01230098 CREACIONES MARICEL MARIELA 2014 1,000,000
01060074 CREACIONES MARLUY 2014 1,980,000
00038660 CREACIONES MERCY 2014 1,000,000
00010156 CREACIONES MERCY S A 2014 3,652,141,509
00733178 CREACIONES MIQUELINA 2014 61,600,000
01326099 CREACIONES MIQUELINA 2014 57,200,000
02173446 CREACIONES NATALY J E JEANS 2014 1,200,000
00255616 CREAMUEBLES 2014 7,200,000
02272053 CREARSAS S A S 2014 20,032,736
02209043 CREATIVA ELITE GROUP SAS 2014 1,000,000
02311096 CREATOPIA SAS 2014 15,017,987
01678469 CRECER INVERSIONES S A 2014 1,528,129,970
00878982 CREDICENTER 2012 700,000
00878982 CREDICENTER 2013 700,000
00878982 CREDICENTER 2014 700,000
01895573 CREDICOLCHONES SUEÑO PROFUNDO 2014 42,300,000
01241972 CRETONAS JULIETH 2014 2,000,000
01728151 CRIADERO AQUALUNA LA MAESTRANZA S. A. 2014 1,187,393,944
02037571 CRISTANCHO CRISTANCHO JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
02037571 CRISTANCHO CRISTANCHO JAIME ENRIQUE 2014 1,100,000
01489402 CRISTANCHO MARTINEZ TERESA 2014 1,000,000
01668363 CRISTANCHO QUINTERO OLMEDO 2014 3,800,000
02010778 CROCO S A S 2014 7,403,629,075
02015612 CROCS BOGOTA 2014 30,000,000
02036747 CROCS BOGOTA 2014 30,000,000
02324533 CROCS CHIA 2014 30,000,000
02308680 CROCS HAYUELOS 2014 30,000,000
02384897 CROCS OUTLETS 2014 30,000,000
02341639 CROCS OUTLETS AMERICAS 2014 30,000,000
02087680 CROCS SANTAFE 2014 3,000,000
02391382 CROCS STORE PALATINO 2014 30,000,000
02194085 CROCS TITAN 2014 30,000,000
02093117 CROCS UNICENTRO 2014 30,000,000
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01678025 CRODA COLOMBIA SUCURSAL DE CRODA DEL
BRASIL LTDA, PUDIENDO ADOPTAR TAMBIEN
LA SIGLA CRODA SUCURSAL COLOMBIA
2014 10,514,189,230
02056112 CROMATICA ART CREW SAS EN LIQUIDACION 2012 100,000
02056112 CROMATICA ART CREW SAS EN LIQUIDACION 2013 100,000
00512896 CROMAXFILTER 2014 1,000,000
00442049 CROYDON COLOMBIA S A 2014 61,730,553,610
01701041 CRUZ BARRERA LUZ NELLY 2014 1,200,000
02196485 CRUZ BERRIO JOSE EVER 2014 500,000
00802093 CRUZ DE GALINDO ANA SOFIA 2014 750,000
02100356 CRUZ DE RINCON MARIA ELENA 2014 4,000,000
01921978 CRUZ ESCOBAR OSCAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01921978 CRUZ ESCOBAR OSCAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01921978 CRUZ ESCOBAR OSCAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02192703 CRUZ LEON INGRITH PAOLA 2014 2,000,000
01570363 CRUZ LOPEZ EULISES 2014 1,000,000
01442733 CRUZ LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
01892777 CRUZ MORENO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02295686 CRUZ NOVOA JEISSON ALFREDO 2014 1,200,000
01777110 CRUZ ROJAS EFRAIN 2014 450,000,000
02104976 CRYSTALIS CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 1,242,266,000
01903823 CSI BUSINESS SOFTWARE LIMITADA 2014 248,917,282
01013594 CUADROS DUARTE PEDRO VICENTE 2014 2,500,000
01558191 CUBIDES ARIZA JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02282917 CUBIDES BARRETO BLANCA STELLA 2014 1,700,000
01394897 CUBIDES CARBONELL SONIA NELVY MARCELA 2014 1,232,000
01101527 CUBILLOS CORTES DORIS GIL 2014 1,500,000
01570380 CUBILLOS RUBIANO HECTOR MANUEL 2014 2,450,000
00867040 CUBILLOS SANMIGUEL GERMAN ORLANDO 2014 3,600,000
00855242 CUEROS DE LA SABANA 2014 2,400,000
01509354 CUERVO CRUZ JOSE TEOFILO 2011 200,000
01509354 CUERVO CRUZ JOSE TEOFILO 2012 200,000
01509354 CUERVO CRUZ JOSE TEOFILO 2013 200,000
02352277 CUERVO DIAZ ERIKA ESTEFANIA 2014 1,000,000
02369853 CUERVO MARIA EUCARIS 2014 1,000,000
02173441 CUEVAS CUEVAS MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02370230 CUEVAS DUARTE JIMMY 2014 1,232,000
01691172 CULTIVOS EL MORRO E U 2014 59,414,454
02311706 CUNCHIMA SOFT 2014 500,000
02151418 CUPONGROUP S A S 2012 1,000,000
02151418 CUPONGROUP S A S 2013 1,000,000
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02151418 CUPONGROUP S A S 2014 1,000,000
00065426 CURTIDOS UNIVERSAL 2014 10,000,000
01407329 CURTIEMBRES JOHAN 2013 1,800,000
01407329 CURTIEMBRES JOHAN 2014 2,000,000
02016530 CUTIVA PEDRAZA CARLOS 2014 15,350,000
02264690 CY SOLUTION DISTRIBUCIONES SAS 2014 130,936,810
02268580 CYBERANDRES 2014 5,000,000
01776410 CYGNI INGENIERIA  SAS 2014 430,109,198
02246830 D & D ELECTRICOS Y MAS 2014 1,000,000
02290061 D ACH & ASOCIADOS S A S 2014 2,047,431,271
02373992 D FACTORY GROUP SAS 2014 60,000,000
02210304 D GLORIA ALTA PELUQUERIA 2014 1,500,000
02344299 D KLAUDIA  PELUQUERIA 2014 1,000,000
02209072 D NATURA PRODUCTOS ORGANICOS Y
NATURALES SAS
2014 32,311,610
01330691 D S IMPRESORES 2014 1,600,000
01845742 D, COALUV 2014 2,000,000
02302176 D.C. FITNESS CLUB 2014 5,000,000
02233019 D´ FELIPE 2013 900,000
02233019 D´ FELIPE 2014 900,000
01835433 D'ALEMAN APARICIO RAUL GUILLERMO 2012 1,000,000
01835433 D'ALEMAN APARICIO RAUL GUILLERMO 2013 1,000,000
01835433 D'ALEMAN APARICIO RAUL GUILLERMO 2014 1,000,000
02071871 D&O CONSULTING S A S 2014 19,363,000
00761383 DALMATAS CLUB 101 2014 1,000,000
02329178 DANHEALTH SAS 2014 3,000,000
02144144 DANIEL ANDRES PRODUCTS SAS 2014 1,600,000
01809485 DANY WENDY 2014 930,000
00974594 DARO LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 9,051,756,667
02327948 DASAM INVESTIGACION & DESARROLLO SAS 2014 1,104,172,114
01479720 DATA & DATOS EMPRESA UNIPERSONAL 2014 25,340,343
01304586 DATA SOLUTIONS LTDA 2014 72,000,000
01510443 DATACOURRIER SAS 2014 3,606,463,264
01704099 DATAMOVIL SAS 2014 20,000,000
01754522 DATOS Y DISEÑOS LIMITADA 2014 22,177,329
00465380 DAVID HECTOR RAUL 2014 3,080,000
02136933 DAVID STUDIO SAS 2014 1,475,040,000
01780687 DAVIDA Y SALUD 2014 22,000,000
02201169 DAVILA LEAL ARTURO 2014 10,000
01944682 DAYS JEANS 2014 800,000
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01029635 DAZA BELTRAN MARCO MIGUEL 2014 6,000,000
01446558 DAZA BUENO FELIX EDUARDO 2014 53,200,000
02215264 DAZA CASTAÑEDA DORA MERCEDES 2014 2,200,000
02388492 DAZA CASTIBLANCO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01932323 DAZA DAVILA BLANCA LIBIA 2014 9,000,000
02262175 DAZA GONZALEZ JULIO 2014 3,000,000
02192767 DAZA HEREDIA ANA RITA 2014 3,000,000
01185169 DAZA ORTIZ JUAN CARLOS 2014 4,000,000
00890214 DE BOGOTA HOTEL BALCONES DEL MIRANDA 2014 202,085,000
01254031 DE LEON ZAYAS DIOGENES DANIEL 2014 1,000,000
02034675 DECORAMBIENTES SOL & LUNA 2014 1,500,000
02310201 DECORARTBERNAL DECORACION DE
INTERIORES
2014 1,000,000
01638079 DECORVALLE.COM 2014 10,000,000
01454881 DEINTEKO LTDA DESARROLLO E INTEGRACION
DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
2014 200,963,386
00641080 DEKORCENTER 2014 83,035,000
02330940 DELC SAS 2014 100,871,980
01349409 DELGADO CAMPOS ESPERANZA 2014 1,200,000
01509410 DELGADO HERRERA MARIO HEMEL 2012 1,000,000
01509410 DELGADO HERRERA MARIO HEMEL 2013 1,000,000
01509410 DELGADO HERRERA MARIO HEMEL 2014 1,000,000
02292512 DELI NATURAL 2014 1,200,000
02017985 DELIBREVAS Y MERMELADAS 2014 10,000,000
01321337 DELICIAS DE TENJO 2014 1,800,000
01759459 DELICIAS DEL PACIFICO Y DEL ATLANTICO 2014 1,250,000
01933664 DELTA SPORT 2014 1,000,000
01965614 DELTADENT 2014 1,200,000
02221257 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES MI TOLIMA 2014 2,000,000
01002185 DENTAL NAR DENT 2014 15,000,000
02304793 DENTALAB LABORATORIO DENTAL
ESPECIALIZADO
2014 1,200,000
02116590 DENTIFUSA 2014 10,000,000
02057824 DEPARTAMENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS
CLINICA DEL COUNTRY 1
2014 992,749,795
02057827 DEPARTAMENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS
CLINICA DEL COUNTRY 2
2014 1,229,628,824
01455430 DEPORTADO JEANS 2014 1,700,000
00589593 DEPOSITO DE MADERAS BRISAS DEL NORTE 2013 2,000,000
01890680 DEPOSITO DE MATERIALES GRANJITAS 2014 1,200,000
01150444 DEPOSITO DE MATERIALES SUAREZ 2014 18,000,000
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01475096 DEPOSITO DE PAPA BOYACA WILSON
SARMIENTO
2014 10,400,000
02372273 DEPOSITO DE PAPA RORIGUEZ 2014 1,000,000
01558194 DEPOSITO EL INGENIERO NUMERO DOS 2014 1,000,000
01685473 DEPOSITO EL PUNTO DEL CENTRO 2014 1,100,000
00100708 DEPOSITO FONTIBON 2014 1,000,000
02224874 DEPOSITO FONTIBON HERMANOS S A S 2014 198,384,000
02368881 DEPOSITO Y FERRETERIA EXITO LA 61 SAS 2014 10,000,000
01513229 DEPOSITO Y FERRETERIA JIMENEZ G 2014 6,000,000
01512045 DEPOSITO Y FERRETERIA LA FRONTERA 2014 1,000,000
02095905 DERMATOLOGOS ASOCIADOS S A S 2014 275,255,994
01847206 DESARROLLO HUMANO & ORGANIZACIONAL
S.A.S
2014 3,000,000
02344062 DESFONTAINE S A S 2014 20,000,000
01195532 DESIGN FOR YOU S.A.S. 2014 10,000,000
02289335 DESIGNS MONAED S A S 2014 102,527,756
02244892 DESTAPANDO.COM 2014 10,000,000
01921810 DESTEK COMERCIAL SAS 2014 433,949,270
02060506 DESTILADOS EXOTICOS S A S 2014 349,114,666
02002420 DETODITO LM 2014 1,100,000
00003840 DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) LTDA 2014 40,543,952,000
00753475 DHL GLOBAL FORWARDING ZONA FRANCA
(COLOMBIA) S A
2014 13,015,970,000
01985925 DIAIMAGEN SAS 2014 8,915,466,576
02375405 DIAMONTE S A S 2014 1,973,176
01537206 DIAZ ALVARO 2014 1,179,000
02298199 DIAZ ARDILA RIGOBERTO 2014 1,000,000
01252175 DIAZ BOLAÑOS ANDREA JOHANNA 2014 4,000,000
02224259 DIAZ BUSTAMANTE HERMES ADRIAN 2014 1,500,000
01731618 DIAZ CASTRO PEDRO ALBERTO 2014 1,000,000
00993622 DIAZ CEDEÑO MARTHA MILENA 2014 10,000,000
01826955 DIAZ CRUZ OMAR ALBERTO 2014 1,800,000
00970494 DIAZ DE ACEVEDO ANA CECILIA 2014 3,200,000
01100151 DIAZ FAJARDO MARTHA MERCEDES 2014 6,689,163
01947628 DIAZ GARCIA NELSON 2014 1,500,000
02045363 DIAZ GONZALEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
02045363 DIAZ GONZALEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02045363 DIAZ GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,230,000
00820126 DIAZ GUTIERREZ LUIS ALONSO 2014 1,000,000
01371406 DIAZ JIMENEZ ARMANDO MISAEL 2013 1,000,000
00821997 DIAZ JULIO CESAR 2014 1,200,000
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02277914 DIAZ MARENTES ALEXANDRA MAYORY 2014 1,000,000
02319813 DIAZ MUÑOZ MARIA CAROLINA 2014 1,800,000
02387221 DIAZ NOVOA ANDRES GIOVANI 2014 1,533,000
00681410 DIAZ OLARTE MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
01530704 DIAZ ORTIZ JAIRO ANCIZAR 2010 100,000
01530704 DIAZ ORTIZ JAIRO ANCIZAR 2011 100,000
01530704 DIAZ ORTIZ JAIRO ANCIZAR 2012 100,000
01530704 DIAZ ORTIZ JAIRO ANCIZAR 2013 100,000
01814625 DIAZ OSUNA HERNANDO 2014 1,200,000
01516970 DIAZ OTALORA JERWIN ALIRIO 2014 1,200,000
02295535 DIAZ PEÑA ALBEIRO 2014 1,200,000
01604932 DIAZ PULIDO TEOFILO 2014 4,000,000
02376839 DIAZ RIPPE NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02116589 DIAZ RODRIGUEZ MAGDA YADIRA 2014 10,000,000
00981191 DIAZ SUAREZ LIDIA MARCELA 2014 11,480,000
02151095 DIAZ VARGAS ANYELA CONSUELO 2014 2,500,000
02341691 DICINELT S A S 2014 10,000,000
00313670 DICONELEC Y ASOCIADOS LIMITADA 2013 3,000,000
00313670 DICONELEC Y ASOCIADOS LIMITADA 2014 3,321,831
02365441 DICREEM DISEÑO LATINO SAS 2014 3,000,000
02241132 DICY COMMERCE SAS 2014 776,883,680
01601928 DIELCOM S.A.S. 2014 1,012,783,993
00996594 DIESEL ENGINES COMPONENTS LIMITADA Y
UTILIZARA LA SIGLA DIESELEC LTDA
2014 2,849,355,515
01981206 DIETA LIGHT 2014 700,000
02354671 DILATTINO 2014 1,000,000
01485804 DILI SERVICIOS FUSA 2014 64,000,000
02145706 DIMA MANAGEMENT SOLUTIONS SAS 2014 67,485,668
02315699 DINAFEDE COLOMBIA SAS 2014 8,430,000
02258622 DINAMO MARKETING PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
01067322 DIS COMBUSTIBLES BOGOTA 2014 29,465,000
02354751 DIS' FRUTA LA VERDURA" 2014 1,000,000
02113403 DISCOTECA Y BAR EL RECUERDO 2013 1,200,000
02113403 DISCOTECA Y BAR EL RECUERDO 2014 1,200,000
02080751 DISENNI SAS 2014 135,590,740
02002275 DISEÑADORA DE MODAS SOFIA GUTIERREZ 2014 2,850,000
02083522 DISEÑO INDUSTRIAL ONTIBON SAS 2014 20,000,000
01873599 DISEÑO Y CONSTRUCCION LOPEZ URREGO SAS
DICOLO SAS
2014 45,814,171
01721595 DISEÑOS D KARMENZA PELUQUERIA 2014 3,000,000
02197268 DISEÑOS D LUFERS SAS 2014 98,606,032
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01814342 DISEÑOS E IDEAS DE COLOMBIA 2014 10,000,000
02333034 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES BIOCLIMATICAS
SAS
2014 5,000,000
01697096 DISERPRO E U 2014 212,309,773
01926315 DISETAX 2014 1,848,000
00622780 DISLACTEOS LOS ALPES LIMITADA 2014 6,000,000
00622777 DISLACTEOS LOS ALPES S A S 2014 2,756,148,000
02361194 DISLICORES DEL CAFE 2014 1,000,000
01137900 DISLUBRITODO 2014 10,400,000
02216930 DISMEDICAR 2013 1,000,000
02084284 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02216930 DISMEDICAR 2014 1,100,000
02217539 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02224101 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02224112 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02224115 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02224094 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02382404 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02382407 DISMEDICAR 2014 1,000,000
02382414 DISMEDICAR 2014 1,000,000
01559902 DISMODIS 2014 500,000
00520501 DISMONGO S A S 2014 210,908,000
01772660 DISMOTOS DE ORIENTE 2014 23,000,000
02160689 DISPORT 2014 8,000,000
02099777 DISTONER RECARGAS Y SUMINISTROS 2014 11,704,000
02226359 DISTONER RECARGAS Y SUMINISTROS S A S 2014 11,704,000
01150359 DISTOR S A S 2014 449,319,291
01793477 DISTRI CARNES J Y M 2014 1,100,000
02198720 DISTRIB ROLLER 2014 5,000,000
01174124 DISTRIBUCIONES AC SAS 2014 1,477,274,421
02082528 DISTRIBUCIONES BOLAÑOS URBINA 2014 2,000,000
02238559 DISTRIBUCIONES BOREAL DEL NORTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 438,738,283
02304353 DISTRIBUCIONES COOL SAS 2014 200,000
02292856 DISTRIBUCIONES DAKAROS SAS 2014 1,000,000
02298522 DISTRIBUCIONES GRUPO DE PROSPERIDAD
COMERCIAL S A S
2014 167,875,097
01604199 DISTRIBUCIONES MAXI VENTAS BOGOTA 2014 30,000,000
01751989 DISTRIBUCIONES OCULAR S.A.S 2014 134,571,732




02383136 DISTRIBUIDORA ADS PHARMA S A S 2014 342,036,000
01918179 DISTRIBUIDORA BARBY 2014 2,200,000
01298723 DISTRIBUIDORA CAROCASBEL LIMITADA 2014 416,234,000
02129854 DISTRIBUIDORA CASA GRANDE CR 2014 1,000,000
02224742 DISTRIBUIDORA COMACOL SAS 2014 2,000,000
01493134 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 94 2014 1,200,000
00940541 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CABAÑA 2011 1,200,000
00940541 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CABAÑA 2012 1,200,000
00940541 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CABAÑA 2013 1,200,000
00940541 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CABAÑA 2014 1,200,000
02028547 DISTRIBUIDORA DE CARNES MONTE DE SION 2014 950,000
02383996 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA COLMENA F R 2014 1,200,000
01777601 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA FRANCESA 2014 4,500,000
02028530 DISTRIBUIDORA DE FLEJES FLOREZ 2014 10,456,000
01350849 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS EL
PARAISO
2014 2,000,000
01893783 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICAR 2014 1,800,000
02129551 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICAR DOS 2014 1,800,000
01432597 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICONDOR 2014 1,800,000
01258765 DISTRIBUIDORA DE POLLO AVISUR 2014 1,450,000
01839346 DISTRIBUIDORA DE POLLOS IRMA 2014 1,200,000
01292743 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS E J G 2013 1,179,000
01292743 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS E J G 2014 1,232,000
02307446 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESECHABLES
JJH
2014 2,400,000
02055053 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS M Y R 2014 10,000,000
01929360 DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2010 1,200,000
01929360 DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2011 1,200,000
01929360 DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2012 1,200,000
01929360 DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2013 1,200,000
01929360 DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2014 1,200,000
02134250 DISTRIBUIDORA FILPO 2014 1,179,000
01998393 DISTRIBUIDORA HIDROGEN SYSTEM
VEHICULAR S.A.S
2011 1,000,000
01998393 DISTRIBUIDORA HIDROGEN SYSTEM
VEHICULAR S.A.S
2012 1,000,000




01998393 DISTRIBUIDORA HIDROGEN SYSTEM
VEHICULAR S.A.S
2014 1,000,000
02389823 DISTRIBUIDORA HOWLER MONKEY 2014 1,000,000
01654452 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YESOS E U 2014 9,500,000
01654424 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YESOS E U
DINALYE
2014 1,030,997,000
00929677 DISTRIBUIDORA SECHAGUA ACUÑA 2014 6,000,000
00212245 DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS 2014 27,155,073,962
00212244 DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS S A S 2014 27,155,073,962
02177358 DISTRIBUIDORA VIDA NUEVA S & H SAS 2014 54,839,972
01521076 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS
AMIGOS
2014 1,000,000
01944534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA OSMO 2014 1,000,000
01722536 DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S
2014 810,550,889
01508308 DISTRICARNES DE LA 20 2014 30,500,000
02135417 DISTRICARNES DON PEPE FLOREZ S A S 2014 6,700,000
02241140 DISTRIEMPAQUES DE COLOMBIA S A S 2014 124,715,635
02217662 DISTRIHOGAR OUTLET DE LAS AMERICAS 2014 176,000,000
01995232 DISTRILACTEOS VILLA RICA 2014 5,000,000
01314697 DISTRILACTEOS VILLA SANTA MARIA 2014 1,820,000
02318937 DISTRILUBRICANTES Y FILTROS DON WILSON 2014 3,000,000
01876940 DISTRIMMIX 2014 1,000,000
01227021 DISTRIPRESS S A S 2014 3,142,146,346
01349424 DISTRIQUESOS MAURO 2014 1,800,000
01402811 DISTRISUELAS DE COLOMBIA S A 2014 1,800,000
01893921 DISTRIWELFAR 2014 3,000,000
01662046 DIVERSIONES ALIANZA S A S 2014 3,568,176,806
01357105 DIVERSIONES FARAO HS EU 2014 750,000,000
01650439 DIVERSIONES FUTURO SOCIEDAD ANONIMA
SIGLA DIVERFUTURO S A
2014 721,493,529
01259066 DIVERSIONES MESA ESTRADA LIMITADA 2014 70,000,000
00788343 DJ & J COMPAÑIA LIMITADA Y SUS
OPERACIONES LAS PODRA TAMBIEN EFECTUAR
COMO DJ & J CO. LTDA
2014 10,000,000
00688556 DOBLADORA ALVARO ESTUPIÑAN 2014 10,000,000
01532004 DOBLEVIA COMUNICACIONES S A 2014 222,968,000
02177910 DOCUWORK SOLUCIONES DIGITALES 2014 4,000,000
02087102 DOGUERIA ALEMANA 2 ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
02182383 DOMO ACUSTICA S A S 2014 86,240,000
02011085 DON NESTOR 1 S A S 2014 4,611,195,136
01338320 DONCEL SANCHEZ LLIDIER 2014 1,100,000
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01940412 DONDE GREGORIO 2014 993,000
02313400 DONDE MARUS 2014 1,000,000
01105115 DONDE YOLI C 2014 3,600,000
00170896 DONUCOL S A 2014 27,927,991,000
02161666 DORMY AMERICA LATINA SAS 2014 14,795,800
01999673 DOTACIONES EN COLOMBIA 2014 2,000,000
02214193 DOVELA  INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2014 17,000,000
00363936 DOW CORNING DE COLOMBIA LTDA. 2014 376,170,000
01685465 DOZA CORREDOR OLGA MARIA 2014 1,100,000
01874519 DRAYAUTOS JUNIOR 2014 15,000,000
01324343 DRAYAUTOS S A S 2014 364,557,318
01109444 DRC VISION CENTER HACIENDA SANTA
BARBARA
2014 500,000
00579522 DRC VISION CENTER S A S 2014 243,748,646
00669082 DRC VISION CENTER TEUSAQUILLO 2014 500,000
01395083 DROGAS FADIM 2014 2,000,000
01037260 DROGAS FADIM N 2 2014 1,200,000
00362518 DROGAS LA CARRETA 2014 1,000,000
01316000 DROGAS LUCERO ALTO 2014 3,100,000
00318106 DROGAS PAOLA 2014 1,200,000
00712138 DROGAS ROSMAN 2014 1,071,000
01470990 DROGUERIA ACEFAM 2014 1,200,000
01871507 DROGUERIA ACEFAM 2 2014 1,300,000
01664527 DROGUERIA ANDREA H 2014 1,232,000
02013314 DROGUERIA BOSALUNA 2014 500,000
01552313 DROGUERIA CIUDAD SALITRE 2011 10,000,000
01552313 DROGUERIA CIUDAD SALITRE 2012 10,000,000
01552313 DROGUERIA CIUDAD SALITRE 2013 10,000,000
01552313 DROGUERIA CIUDAD SALITRE 2014 10,000,000
00567848 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2014 19,500,000
00691403 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2014 19,500,000
00924172 DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA 2014 18,750,000
01813509 DROGUERIA DISBELL 2013 800,000
01622462 DROGUERIA ECOS 2014 5,000,000
02291225 DROGUERIA ECOS 2 2014 5,000,000
00250303 DROGUERIA EDAD MODERNA 2014 3,000,000
01776206 DROGUERIA FARMADESCUENTOS JAS 2014 15,000,000
01716890 DROGUERIA FARMASER DE COLOMBIA 2014 5,000,000
02118295 DROGUERIA GRAN DIA 2014 500,000
00074856 DROGUERIA GUTIERREZ FERIAS 2014 26,500,000
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02325106 DROGUERIA HIPPERFARMA 2014 1,000,000
02323471 DROGUERIA J MARIO NO. 1 2014 1,000,000
01447820 DROGUERIA J. MARIO 2014 1,000,000
01890175 DROGUERIA LA ECONOMIA G Y M 2014 1,100,000
01465305 DROGUERIA MARTIN B 2013 1,000,000
01465305 DROGUERIA MARTIN B 2014 3,000,000
01060543 DROGUERIA MULTIFARMA G 2014 4,500,000
02345890 DROGUERIA PROVISALUD B Y F 2014 600,000
00536675 DROGUERIA PROVISALUD N B 2014 800,000
01555977 DROGUERIA REAL SALUD 2014 3,100,000
00179696 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS 2014 55,696,551
01381687 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS 127 2014 36,907,442
02160249 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA CALIMA 2014 32,097,757
01903520 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA
HAYUELOS
2014 44,281,052
01846178 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA PLAZA
IMPERIAL
2014 24,737,247
01903522 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA SANTAFE 2014 32,752,289
00764299 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO 7 2014 35,783,575
00870935 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO 8 2014 32,632,907
00207323 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO. 3 2014 32,406,083
00445687 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO. 4 2014 50,858,450
00207322 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO.1 2014 66,410,435
00207324 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO.2 2014 48,556,327
02213455 DROGUERIA SAMICOLL 2013 1,000,000
02213455 DROGUERIA SAMICOLL 2014 1,000,000
02229146 DROGUERIA SANTA LUCIA PLUSS 2013 1,000,000
00772688 DROGUERIA SELECTA 2014 20,000,000
01833784 DROGUERIA SERVICE PHARMA 2014 15,000,000
00457671 DROGUERIA SUPER HOY 2014 19,000,000
02177052 DROGUERIA SUPER SERVICIO LYM 2014 4,200,000
00923852 DROGUERIA VETERINARIA EL TORETE 2014 5,000,000
00088283 DROGUERIA Y PERFUMERIA PORTILLO 2014 1,200,000
00831927 DRUMMOND COAL MINING L L C 2014 260,822,142,000
00307083 DRUMMOND LTD 2014 6,049,669,727,000
01443415 DRYWALL Y ACUSTICOS DE COLOMBIA Y
COMPAÑIA LTDA
2014 362,500
02095902 DUARTE AGUILAR ALVARO 2012 600,000
02095902 DUARTE AGUILAR ALVARO 2013 600,000
02095902 DUARTE AGUILAR ALVARO 2014 600,000
02382217 DUARTE BARRIOS GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
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01488197 DUARTE CASTAÑO JHON FREDY 2014 2,000,000
02093265 DUARTE GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 4,500,000
02173829 DUARTE PERDOMO DIEGO FREDY 2014 4,500,000
01993591 DUARTE PLATA MARIA ISOLINA 2014 4,000,000
01292090 DUARTE QUINTERO LUCENITH 2014 950,000
01330690 DUARTE REINALDO 2014 1,600,000
01558549 DUEÑAS LOPEZ NELBA RAQUEL 2014 5,000,000
00850606 DUEÑAS OROZCO REPRESENTACIONES SAS 2014 2,040,875,948
01917937 DUITAMA JULIA 2014 1,000,000
02118735 DULCERIA LA ESMERALDA DEDAVI  S A S 2014 91,683,611
02007439 DULCES FRUTOS 2014 500,000
00194933 DUNKIN DONUTS PV 101 2014 112,671,000
00358784 DUNKIN DONUTS PV 102 2014 84,073,000
00238228 DUNKIN DONUTS PV 103 2014 545,955,000
00260203 DUNKIN DONUTS PV 104 2014 1,000,000
01079032 DUNKIN DONUTS PV 105 2014 55,528,000
00289335 DUNKIN DONUTS PV 106 2014 52,434,000
01168355 DUNKIN DONUTS PV 107 2014 75,534,242
00311485 DUNKIN DONUTS PV 108 2014 1,000,000
01358694 DUNKIN DONUTS PV 109 2014 132,279,000
01079029 DUNKIN DONUTS PV 110 2014 1,000,000
00967760 DUNKIN DONUTS PV 112 2014 40,067,000
00776370 DUNKIN DONUTS PV 113 BASKIN ROBBINS PV
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2014 95,353,000
00385666 DUNKIN DONUTS PV 114 2014 35,966,000
00419103 DUNKIN DONUTS PV 116 2014 56,307,000
00776373 DUNKIN DONUTS PV 117 2014 60,065,000
00783346 DUNKIN DONUTS PV 118 2014 287,372,000
00776371 DUNKIN DONUTS PV 119 2014 108,278,000
00449141 DUNKIN DONUTS PV 120 2014 379,015,000
00693707 DUNKIN DONUTS PV 121 2014 49,501,000
01004390 DUNKIN DONUTS PV 122 2014 42,014,000
00859983 DUNKIN DONUTS PV 123 2014 52,298,000
01079039 DUNKIN DONUTS PV 124 2014 13,000,000
01583317 DUNKIN DONUTS PV 126 BASKIN ROBBINS PV
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2014 83,278,000
01260545 DUNKIN DONUTS PV 127 2014 45,428,000
01168354 DUNKIN DONUTS PV 128 2014 58,263,000
01168360 DUNKIN DONUTS PV 130 2014 72,440,000
00639025 DUNKIN DONUTS PV 131 2014 333,839,000
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00859990 DUNKIN DONUTS PV 132 BASKIN ROBBINS PV
306
2014 104,000,000
01075462 DUNKIN DONUTS PV 133 2014 74,856,000
01358705 DUNKIN DONUTS PV 134 2014 88,415,000
01168362 DUNKIN DONUTS PV 135 2014 59,577,000
01168351 DUNKIN DONUTS PV 136 2014 35,831,000
01168347 DUNKIN DONUTS PV 137 2014 17,673,000
01168345 DUNKIN DONUTS PV 138 2014 49,025,000
01358707 DUNKIN DONUTS PV 139 2014 39,628,000
01260539 DUNKIN DONUTS PV 140 2014 89,341,000
01358708 DUNKIN DONUTS PV 141 2014 68,943,000
01358709 DUNKIN DONUTS PV 142 2014 40,022,000
01583302 DUNKIN DONUTS PV 143 2014 286,983,000
01583305 DUNKIN DONUTS PV 144 2014 54,461,000
01583313 DUNKIN DONUTS PV 147 2014 33,605,000
01583314 DUNKIN DONUTS PV 150 BASKIN ROBBINS PV
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2014 59,840,000
01583315 DUNKIN DONUTS PV 152 452 2014 420,000,000
01693686 DUNKIN DONUTS PV 153 2014 78,970,000
01693688 DUNKIN DONUTS PV 155 2014 167,732,000
01693690 DUNKIN DONUTS PV 156 2014 106,591,000
01693689 DUNKIN DONUTS PV 157 2014 101,673,000
01693696 DUNKIN DONUTS PV 159 2014 56,840,000
01693697 DUNKIN DONUTS PV 160 2014 66,483,000
01693693 DUNKIN DONUTS PV 162 2014 247,257,000
01693699 DUNKIN DONUTS PV 163 2014 291,709,000
00946884 DUNKIN DONUTS PV 164 BASKIN ROBBINS PV
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2014 147,773,000
01693698 DUNKIN DONUTS PV 165 2014 139,212,000
01857447 DUNKIN DONUTS PV 166 2014 1,000,000
01693684 DUNKIN DONUTS PV 167 2014 21,095,000
01358700 DUNKIN DONUTS PV 168 2014 33,363,000
01857450 DUNKIN DONUTS PV 169 2014 113,735,000
01857431 DUNKIN DONUTS PV 170 2014 234,186,000
01857433 DUNKIN DONUTS PV 171 2014 60,150,000
02112574 DUNKIN DONUTS PV 172 BASKIN ROBBINS PV
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2014 11,200,000
01079033 DUNKIN DONUTS PV 173 2014 42,446,000
02112589 DUNKIN DONUTS PV 174 2014 61,097,000
00859989 DUNKIN DONUTS PV 175 2014 1,000,000
02112591 DUNKIN DONUTS PV 176 2014 1,000,000
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02112627 DUNKIN DONUTS PV 177 2014 1,000,000
02112644 DUNKIN DONUTS PV 178 BASKIN ROBBINS PV
330
2014 139,049,000
02046915 DUNKIN DONUTS PV 180 2014 100,007,000
02046913 DUNKIN DONUTS PV 181 2014 1,000,000
01857436 DUNKIN DONUTS PV 182 2014 76,310,000
02112641 DUNKIN DONUTS PV 183 2014 41,341,000
01358711 DUNKIN DONUTS PV 184 2014 54,520,000
01358703 DUNKIN DONUTS PV 185 2014 48,577,000
01857446 DUNKIN DONUTS PV 186 2014 49,498,000
01693700 DUNKIN DONUTS PV 187 2014 31,555,000
01857437 DUNKIN DONUTS PV 188 2014 62,045,000
01857438 DUNKIN DONUTS PV 189 2014 41,676,000
01857439 DUNKIN DONUTS PV 190 2014 1,000,000
01857441 DUNKIN DONUTS PV 191 2014 30,544,000
01857442 DUNKIN DONUTS PV 192 2014 37,711,000
01583311 DUNKIN DONUTS PV 193 2014 1,000,000
02112630 DUNKIN DONUTS PV 194 2014 82,427,000
02112635 DUNKIN DONUTS PV 195 2014 1,000,000
02112638 DUNKIN DONUTS PV 196 2014 71,139,000
02112622 DUNKIN DONUTS PV 197 2014 58,893,000
02112597 DUNKIN DONUTS PV 198 2014 49,752,000
02213525 DUNKIN DONUTS PV 199 2014 39,913,000
02213531 DUNKIN DONUTS PV 201 2014 34,527,000
02213534 DUNKIN DONUTS PV 202 2014 54,696,000
02213539 DUNKIN DONUTS PV 203 2014 45,366,000
02213540 DUNKIN DONUTS PV 204 2014 199,344,000
02213544 DUNKIN DONUTS PV 205 2014 31,292,000
02228944 DUNKIN DONUTS PV 206 2014 182,514,000
02228946 DUNKIN DONUTS PV 207 2014 70,345,000
02228948 DUNKIN DONUTS PV 208 2014 40,055,000
02228953 DUNKIN DONUTS PV 209 2014 58,104,000
02228937 DUNKIN DONUTS PV 210 2014 79,213,000
02286397 DUNKIN DONUTS PV 211 2014 47,000,000
02286394 DUNKIN DONUTS PV 212 2014 71,000,000
02286400 DUNKIN DONUTS PV 213 2014 353,800,000
00311486 DUNKIN DONUTS PV 409 BASKIN ROBBINS PV
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2014 73,527,000
01260541 DUNKIN DONUTS PV 417 2014 31,573,000
02046916 DUNKIN DONUTS PV 418 2014 50,527,000
00639021 DUNKIN DONUTS PV 431 2014 135,370,000
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01079034 DUNKIN DONUTS PV 433 2014 22,586,000
01079035 DUNKIN DONUTS PV 435 2014 19,044,000
01079036 DUNKIN DONUTS PV 437 2014 32,426,000
01583299 DUNKIN DONUTS PV 443 2014 34,074,000
01857435 DUNKIN DONUTS PV 471 2014 46,516,000
01358704 DUNKIN DONUTS PV 531 2014 72,577,000
02112584 DUNKIN DONUTS PV 555 2014 25,860,000
01260540 DUNKIN DONUTS PV 631 2014 212,817,000
02009411 DUPLOO COLOMBIA 2014 500,000
01952216 DUQUE & GONZALEZ ASOCIADOS S A S 2014 1,886,959,639
01914145 DUQUE GIRALDO ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02271697 DUQUE Y GIRALDO ASESORES SAS 2014 4,000,000
00151699 DUQUESA S.A. 2014 49,412,096,000
01950751 DURAN ESCOBAR BENEDICTA 2014 8,000,000
01856836 DURAN GARCIA JEIMMY 2014 1,800,000
01106688 DURAN MORA SERVIO ANTONIO 2014 2,000,000
00764894 DURAN RAMIREZ LIBERIO 2014 2,000,000
00450728 DUVER SPORT 2014 43,100,000
02301483 DYA S A S 2014 17,168,595
01744299 DYNI IMPRESORES 2012 1,000,000
01744299 DYNI IMPRESORES 2013 1,000,000
01744299 DYNI IMPRESORES 2014 1,000,000
01012490 E F X STUDIOS 2014 1,000,000
02066597 E H CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
01441500 E M P ASESORIA Y GESTION S.A.S. 2014 14,254,437
01823885 E QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS
AMBIENTALES S A S
2014 585,668,455
01347061 E Y S CONSULTING   SAS 2014 1,536,007,046
01764571 E-B MANTENIMIENTO ELECTRICO E
INDUSTRIAL
2014 1,000,000
01843883 E-COMERCE GLOBAL SAS 2014 2,572,391,592
02349259 E-CONTAINERS COLOMBIA S.A.S CON SIGLA
E-CONTAINERS
2014 92,759,646
01128434 EASY OFFICE SYSTEM 2014 5,500,000
01924764 EASY WAY ACADEMY 2014 10,000,000
02333713 EBENEZER COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02298496 EBF INVERSIONES S A S 2014 1,015,127,510
01953734 ECHEVERRI SANCHEZ HERNANDO ALBERTO 2014 1,230,000
01842136 ECHEVERRY CARDENAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000




01906462 ECO LOGICA S A S 2013 70,255,039
01906462 ECO LOGICA S A S 2014 306,705,066
00836468 ECO VIDA & CAMPO LIMITADA ECOVIDA LTDA 2014 238,089,450
01171668 ECOADITIVOS LTDA 2014 205,640,138
01425241 ECOBABY DE COLOMBIA LTDA 2014 124,821,647
02344501 ECOELECTRO 2014 1,000,000
01807643 ECOGRUPO LTDA. 2014 2,970,000
01673056 ECOLOGIA Y GESTION CONSULTORES S A S 2014 123,000,000
02097594 ECOLOKAFF LA FONDA 2014 2,000,000
01619169 ECONOMIA URBANA LIMITADA 2014 2,260,709,172
01389327 ECOPARQUE CHINAUTA 2014 1,144,283,469
01963638 ECOSEGUROS COLOMBIA Y CIA LTDA 2014 206,193,128
01557538 ECOTRAVEL COLOMBIA 2014 1,000,000
02194233 ECOTRAVEL COLOMBIA S.A.S. 2014 4,000,000
01178795 EDEL MARTIN IVONNE CECILIA 2014 55,059,032
02091915 EDINHO COMUNICACIONES 2014 3,300,000
01012744 EDIREKA COMERCIAL LIMITADA 2014 157,706,792
00173986 EDITORA GEMINIS 2014 18,792,928
00173985 EDITORA GEMINIS LTDA 2014 19,884,086,125
00597774 EDITORA URBANA LTDA 2014 7,107,686,998
00521469 EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA
LTDA MANUAL MODERNO COLOMBIA
2014 1,650,647,046
02173547 EDITORIAL ELITE SAS 2014 271,917,286
02090438 EDNA VALDERRAMA ARVAL SPORT 2014 4,000,000
01546939 EDUARDO ANGEL REYES & ASOCIADOS VISION
GERENCIAL LTDA Y PODRA USAR LA
ABREVIACION EDUARDO ANGEL REYES &
ASOCIADOS LTDA
2014 37,285,609
00993065 EDUARDO STELLABATTI SASTRERIA 2014 18,164,000
02339624 EDWARD MOTOS 2014 2,000,000
01804987 EFFICIENT AND QUICK SOLUTIONS FOR
LATIN AMERICA SAS
2011 50,310,119
01804987 EFFICIENT AND QUICK SOLUTIONS FOR
LATIN AMERICA SAS
2012 50,310,119
02308480 EG INGENIERIA SOLUCIONES INFORMATICAS
SAS
2014 13,000,000
02287845 EGAR 8 S A S 2014 46,958,000
01609540 EGIPTO WORLD TRAVEL 2014 100,000
01597096 EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA 2014 52,153,000
02079692 EGO FUSSION 2014 1,000,000
02325941 EKOPAPELERA 2014 21,000,000
02293501 EL  BARATON NAIN 2014 1,000,000
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02196633 EL ANTEJARDIN COCINA EXPRESS
RESTAURANTE BAR
2014 1,000,000
01584371 EL AREPAZO A Y C 2014 1,400,000
01058714 EL ATICO MATERIALES PARA ARTE 2014 540,051
02061014 EL BAUL DE LOS RECUERDOS M G 2014 700,000
02038146 EL BODEGAZO DEL PAÑAL PEQUEÑINES 2014 923,000
01950241 EL BRASERO PV 2014 2,500,000
01177429 EL CALI BURGUER 2010 800,000
01177429 EL CALI BURGUER 2011 800,000
01177429 EL CALI BURGUER 2012 900,000
01177429 EL CALI BURGUER 2013 900,000
01963733 EL CALZA STILO 2014 1,000,000
01993707 EL CENTRO VIRTUAL LA 5 2014 5,000,000
01356482 EL CIRCULO DE LA MODA DE COLOMBIA S A 2014 76,252,470
02216546 EL COFRE DE PAULA 2014 2,000,000
01812158 EL CORRAL DEL NOVILLO NO3 2014 1,200,000
01796244 EL DELEITE DE CHIA 2014 2,600,000
01725386 EL DEPORTISTA AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
01725386 EL DEPORTISTA AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01725386 EL DEPORTISTA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00670488 EL DORADO AIR CARGO SAS 2014 2,270,000,000
02020031 EL GOURMET DE LAS CARNES DE CASTILLA 2014 500,000
02059194 EL GRAN BRASERO LA SEXTA 2014 1,500,000
01749332 EL GRAN GALLINERAL 2014 1,200,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2007 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2008 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2009 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2010 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2011 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2012 800,000
01513535 EL GRAN PORTAL DE LA 19 2013 800,000
01620719 EL GUAVIO VILLA ALICIA 2014 1,000,000
01397363 EL HORTELANO ORGANICO 2014 15,000,000
02163421 EL MUNDO DE WINNIE 2014 1,000,000
02118357 EL PALACIO DE LOS COSMETICOS MAZUREN 2014 6,500,000
02173284 EL PAPEL DE KARO 2014 500,000
02370984 EL PRINCIPE DE LAS CAMISETAS 2014 1,700,000
02369252 EL PUNTO PAISA J.C 2014 950,000
00082447 EL SALITRE S.A.S. 2014 26,436,414
02197786 EL SAR DEL CHORIZO 2014 1,000,000
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00221813 EL SURTIDOR CAVIRI 2014 1,500,000
00549708 EL SURTIDOR CAVIRI Y CIA S A S 2014 3,447,571,829
01293349 EL TALLER DE MODELIA 2014 1,179,000
00678704 ELECTRIC LIGHT 2014 896,346,000
00941389 ELECTRICAR AUTOS 2014 800,000
00875629 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2014 1,820,000
02127799 ELECTRICOS O&P S A S 2014 219,612,502
02202662 ELECTRICOS PUNTO 1 2014 1,200,000
01857026 ELECTRO LIZCANO 2014 1,050,000
01368578 ELECTRONICA DE LA 55 2014 950,000
02029315 ELEGANT BAT¨S 2014 50,000,000
01622916 ELEGANT HOUSE CENTRO MAYOR 2014 54,000,000
02343309 ELEGANT HOUSE LA 38 2014 100,000
02244125 ELEGANT HOUSE PREMIUM 2014 75,000,000
02178744 ELEGANT HOUSE PRIMERA 2014 124,250,000
01475505 ELEKTRAFIN DE COLOMBIA S A PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA ELEKTRAFIN
2014 2,638,000
00013926 ELIOT LIMITADA 2014 217,609,612
02194108 ELITE NATURAL SPA 2014 1,000,000
02174693 ELIZABETH GRANCOLOMBIA 2014 1,232,000
00491791 EMAT DONAS 2013 1,000,000
00449267 EMECON S A EN REORGANIZACION 2014 17,705,173,750
00617958 EMERALD MINE RESOURCES S.A.S. 2014 746,338,000
02101043 EMILIANI CATINCHI PEDRO RAMON 2014 5,173,565,240
00616827 EMILUI S.A.S 2014 5,835,534,113
00962109 EMPANADAS EL CALIDOSO 2011 500,000
00962109 EMPANADAS EL CALIDOSO 2012 500,000
00962109 EMPANADAS EL CALIDOSO 2013 500,000
01165589 EMPANADAS LA ESPERANZA 2012 1,000,000
01165589 EMPANADAS LA ESPERANZA 2013 1,000,000
01165589 EMPANADAS LA ESPERANZA 2014 1,000,000
02364596 EMPANADAS MAURO'S 2014 1,200,000
00124496 EMPAQUETADURAS CAR LTDA 2014 1,330,316,771
02058323 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Y ASEO DE GUASCA S.A E.S. P ECOSIECHA
S.A E. S.P
2014 258,548,838
00039423 EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
S A EDINSA.
2014 29,871,275,000
02356053 EMPRESA DE VIDRIOS CURVOS SAS 2014 500,000




01399033 EMPRESA PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y AMBIENTAL EDAGRAM E A T
2014 1,500,000
01069681 EMTURENAINT -TURISMO Y RECREACION 2014 5,000,000
00969402 EN ESCENA PRODUCCIONES E U 2013 46,892,900
00969402 EN ESCENA PRODUCCIONES E U 2014 5,075,000
02242074 EN LA BICI 2014 10,000,000
01761348 ENCICLICA S A S 2014 1,520,294,347
02123782 ENCISO MENDEZ ELIZABETH 2014 1,500,000
02317883 ENERAQ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 215,741,527
02165868 ENERGY PROCESS & CONTROL SAS 2014 51,845,549
01046472 ENERGYLINE S.A.S. 2014 91,015,000
02367221 ENFOQUE SOSTENIBLE S A S 2014 21,636,109
02323272 ENGLOTEC SAS 2014 22,590,115
02213102 ENP PROMOTORA S EN C 2014 32,150,000
00736289 ENTORNO URBANO S A 2014 15,815,382,065
01265869 ENTREGAS EXTRA COURIER 2014 1,219,000
02299755 ENVIOS PRADO PINZON 2014 9,000,000
02065522 ENVIRONMENTAL SERVICES GRACIA DIAZ SAS 2014 107,410,220
02216839 ENVIVO S A S 2014 124,927,020
02252101 EON BLUE DISEÑO Y PRODUCCION S A S 2014 88,593,730
02129860 EPLOFER S A S 2014 11,075,178,182
01485227 EPRO SAS 2014 517,264,515
02043381 EPSET SAS 2014 6,000,000
00773079 EQUIMACO LTDA 2014 2,141,273,120
02199412 ERISOSAS EU 2013 1,200,000
02199412 ERISOSAS EU 2014 1,300,000
00031217 ERNESTO SIERRA & CIA LTDA 2014 9,929,853,402
01167436 ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA 2014 9,929,853,402
00710305 EROZ ROZZINI 2010 2,500,000
00710305 EROZ ROZZINI 2011 2,500,000
00710305 EROZ ROZZINI 2012 2,500,000
00710305 EROZ ROZZINI 2013 2,500,000
01770664 ESCARRAGA BERMUDEZ NURY YOHANA 2014 480,000
01452756 ESCOBAR FRANCO MARIA LIGIA 2014 1,000,000
02262049 ESCOBAR SABOGAL ALFREDO 2014 5,000,000
02170922 ESCOBAS SERRANOS 2014 1,000,000
01956461 ESCUELA COLOMBIANA DE FINANZAS S A S
SIGLA ECF S A S
2014 1,200,000
01431303 ESCUELA DE MOTOCICLISMO ESMOTOS LTDA 2014 26,186,000
02269115 ESGUERRA & GENERACIONES S A S 2014 1,000,000
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01228758 ESIKA CENTER AMERICAS 2014 57,732
01695258 ESIKA CENTER CALLE 80 2014 56,729
01128799 ESIKA CENTER HEROES 2014 56,941
02349118 ESPARTILLAL SAS 2014 43,303,442
02339944 ESPECIALISTAS EN ASEO Y ACABADOS N S
SAS
2014 1,000,000
01884967 ESPEJOS LA BOYACA 2010 500,000
01884967 ESPEJOS LA BOYACA 2011 500,000
01884967 ESPEJOS LA BOYACA 2012 500,000
01884967 ESPEJOS LA BOYACA 2013 500,000
01884967 ESPEJOS LA BOYACA 2014 1,232,000
02370533 ESPINDOLA DE ROA POLICARPA 2014 1,000,000
01163435 ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA 2010 1,200,000
01163435 ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA 2011 1,200,000
01163435 ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA 2012 1,200,000
01163435 ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA 2013 1,200,000
01163435 ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA 2014 1,200,000
01468751 ESPITIA BARRETO LUZ CAROLA 2014 950,000
01851848 ESPITIA BERMUDEZ BLANCA CECILIA 2014 1,180,000
00940539 ESPITIA MORENO ORLANDO 2011 1,200,000
00940539 ESPITIA MORENO ORLANDO 2012 1,200,000
00940539 ESPITIA MORENO ORLANDO 2013 1,200,000
00940539 ESPITIA MORENO ORLANDO 2014 1,200,000
01577271 ESPITIA PEÑA BLANCA ILBA 2014 1,300,000
02289156 ESPUMAS DEL SUR SAS 2014 409,000,000
02204172 ESPUMAS Y COLCHONES 7 DE AGOSTO 2013 1,000,000
02204172 ESPUMAS Y COLCHONES 7 DE AGOSTO 2014 1,100,000
02293737 ESPUMAS Y COLCHONES CONFORTFLEX SAS 2014 1,251,928,643
01266854 ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS
LTDA ESPYN LTDA
2014 4,246,798,786
02327831 ESTACION 346 2014 700,000
00395332 ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50  S A S 2014 8,227,044,112
00140111 ESTACION DE SERVICIO CRA 50 2014 103,455,000
02292309 ESTACION DE SERVICIO GNV PRIMERA DE
MAYO
2014 1,774,305,000
02293323 ESTACION DE SERVICIO GNV SEVILLANA 2014 1,200,000,000
01091848 ESTACION DE SERVICIO LA ESTANCIA 2014 3,000,000
01067230 ESTACION DE SERVICIO RANCHO SABANA 2014 100,000,000
02325368 ESTACION DE SERVICIO TERPEL GNV CIUDAD
DE CALI
2014 1,500,000,000
01989417 ESTACIONAMIENTOS PARQUING 2014 1,030,000
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02066200 ESTACIONES MEDICAS EXPRESS SAS 2014 320,076,812
01978873 ESTELENA S.A.S. 2014 1,828,962,244
00520379 ESTEPA CARDOZO ORLANDO 2013 8,000,000
00520379 ESTEPA CARDOZO ORLANDO 2014 8,000,000
00653461 ESTETICA TOTAL 2014 15,000,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2014 1,000,000
02391923 ESTHETIK LIFE 2014 1,232,000
01700836 ESTILOS NISSI PELUQUERIA 2014 705,000
00681411 ESTILOS NOVEDOSOS 2014 1,200,000
02031609 ESTILOS ZORIS 2014 1,000,000
01897901 ESTRATEGIAS EN LIQUIDEZ S.A. SIGLA
ESTRALIQUIDEZ S.A.
2014 8,905,301,577
01468512 ESTRUCTUARTE 2014 1,000,000
00449268 ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO
LTDA
2014 1
00627490 ESTUDIOS Y PROYECTOS GEOAMBIENTALES
PROAMBIENTAL LIMITADA
2014 3,766,146,701
00853812 ESTUFAS Y REPUESTOS LA ESPAÑOLA 2014 1,000,000
00688554 ESTUPIÑAN ANGARITA ALVARO 2014 10,000,000
02324453 ETHOS CONSTRUCTORA S A S 2014 289,991,090
02065748 EURO PISOS LAMINADOS FLOREZ 2014 1,987,000
01916817 EUROBOUTIQUESCOLOMBIA SAS 2014 18,650,281,833
02179256 EVENTOS AUTOMOTRICES Y MAQUINARIA 2014 1,100,000
02298183 EVENTOS MASIVOS CIUDAD JARDIN SAS 2014 10,000,000
01253918 EVENTOS Y PRODUCCIONES 2013 100,000
01706817 EVEREST COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2014 900,000
02382958 EVOLUTION SERVICES GROUP COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02044515 EXISALUD SAS 2014 138,156,000
02132986 EXITAXI SAS 2014 10,000,000
02138175 EXOSTOS Y  HEADERS LA ESTRADA 2014 12,000,000
01957044 EXOSTOS Y CILENCIADORES MOLINA 2014 1,025,000
02139971 EXPERIANCE SAS 2014 314,416,662
02167535 EXPERIANCE SAS 2014 2,000,000
01818597 EXPRESION SOCIAL SEBITAS 2014 960,000
01147826 EXPRESITO CARGA LIMITADA 2014 1
00941350 EXPRESITO CARGA S.A.S 2014 355,657,398
01134458 EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A S
TIENE  LA SIGLA SURPIA S A S
2014 23,452,420,160
01993595 EZPORSUELAS 2014 4,000,000
01118188 F Y H CHARTER SOCIEDAD ANONIMA 2014 3,901,709,742
01770986 FABRI LODERAS ARIAS 2014 1,000,000
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02355532 FABRIBOLSAS LA FLORESTA 2014 1,000,000
02154110 FABRICA DE CALZADO YENSY SPORT 2013 1,000,000
02154110 FABRICA DE CALZADO YENSY SPORT 2014 10,000,000
00141288 FABRICA DE PASTAS LA BAMBINA DE LOS
SIRECI
2014 50,000,000
00005946 FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO JOF
LTDA
2014 302,800,273
01931627 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES M & M 2014 2,000,000
02321792 FABRICOCINAS SIERRA 2014 1,000,000
02103635 FABRINTEL S A S 2014 1,000,000
02125888 FACHADAS ALTOS DEL ROSARIO SAS 2014 1,000,000
02159908 FACOL 145 PATIO BONITO 2014 45,050,000
02159906 FACOL 147 MILENIUM 2014 45,050,000
02207727 FACOL 153 POLICARPA 2014 45,050,000
02299403 FACOL 168 TEUSAQUILLO 2014 45,050,000
01949478 FACOL POLICARPA 2014 3,400,000
01530542 FACOL SA POLICARPA 2014 3,400,000
01530544 FACOL SA POLICARPA 2014 3,400,000
01530545 FACOL SA POLICARPA 2014 3,400,000
01530539 FACOL SA POLICARPA 2014 3,400,000
02170662 FACOVEK SAS 2014 3,000,000
02052372 FADAPEL SUMINISTROS SAS CON SIGLA
FADAPEL SAS
2014 498,515,082
01491901 FAJARDO DIAZ AMPARO 2011 900,000
01491901 FAJARDO DIAZ AMPARO 2012 900,000
01491901 FAJARDO DIAZ AMPARO 2013 900,000
01491901 FAJARDO DIAZ AMPARO 2014 900,000
01570005 FAJARDO ESCAMILLA GIOVANNA GINETH 2014 2,000,000
02304433 FAJARDO ESPITIA JUAN GUISTAN 2014 2,000,000
01484597 FAJARDO FAJARDO MIGUEL ANGEL 2014 1,500,000
02265845 FAJARDO GARCIA ANGIE LORENA 2014 1,100,000
02324628 FAJARDO HERNANDEZ FERNANDO 2014 1,230,000
01660008 FAJARDO MALAGON SANDRA YANNET 2014 1,230,000
00583234 FAJARDO MORENO GLORIA MYRIAM 2014 8,000,000
02060138 FAJARDO VELASCO MANUEL ANDRES 2012 1,000,000
02060138 FAJARDO VELASCO MANUEL ANDRES 2013 1,000,000
02060138 FAJARDO VELASCO MANUEL ANDRES 2014 1,000,000
01357380 FAKIH ESCOBAR SALMA JULIA 2014 2,464,000
02309157 FALCON LOGISTICS S A S 2014 5,000,000
02377080 FALCON V Y G S A S 2014 2,000,000
02042039 FAMARTH 2014 1,232,000
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01379744 FAMIDROGAS J M 2014 1,179,000
01900269 FAMILY HOME CARE S A S 2014 4,290,769,000
01599544 FAMIMEDICA SAS 2014 1,089,824,353
02370654 FAMSANTO S A S 2014 50,000,000
02383712 FANDIÑO ANZOLA ANGEL GIOVANNY 2014 6,000,000
02380629 FANDIÑO FANDIÑO MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02304941 FARIAS MONROY MARLEN SABINA 2014 1,179,000
01830666 FARMADISTRIBUCIONES E U 2014 3,000,000
02370867 FARMALATAM COLOMBIA SAS 2014 283,238,000
02391377 FARMALISTO 2014 5,000,000
02212994 FARMAUNIR CP 2014 1,400,000
00862787 FASHION T STORE 2013 800,000
00862787 FASHION T STORE 2014 800,000
02202850 FASHION XTREME 2013 800,000
S0005518 FEDERACION DE CONTADORES PUBLICOS DE
COLOMBIA__FEDECOP
2014 18,944,942
S0025724 FEDERACION DE ENTIDADES DEFENSORAS DE
ANIMALES Y DEL AMBIENTE DE COLOMBIA
SEGUIDOS DE LA SIGLA FEDAMCO
2014 200,000
S0016915 FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS
DEL SECTOR EDUCATIVO COLOMBIANO
2014 456,412,515
S0016789 FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA 2014 1,981,539,727
01976819 FEM COM 2014 1,000,000
02277919 FENIX G Y E COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00891161 FENIX INGENIERIA LTDA PERO PODRA USAR
LA ABREVIATURA FENIX LTDA
2014 4,379,839,689
02219586 FEREMPA SAS 2014 32,000,000
00332053 FERNANDEZ ARIAS HUGO ERNESTO 2014 14,050,000
00984131 FERNANDEZ GALAN SAMUEL 2014 9,000,000
02307902 FERNANDEZ JUNCO JORGE 2014 1,500,000
00813949 FERNANDEZ RAMIREZ JAIME FRANCISCO
ENRIQUE
2014 750,000
01440459 FERNANDO MUÑOZ E U 2014 4,100,000
02378355 FERRE ELECTRICOS OLAYA 2014 5,000,000
00126420 FERREAS 2014 417,890,410
00126419 FERREAS Y CIA LTDA 2014 417,890,410
01369430 FERRECICLAS J G 2013 1,000,000
00935499 FERREELECTRICOS EL CONQUISTADOR 2014 5,000,000
00503017 FERREIRA MENESES SONIA PATRICIA 2014 1,071,200
00948104 FERRELECTRICOS BACATA 2013 950,000
00948104 FERRELECTRICOS BACATA 2014 990,000
02093371 FERRELECTRICOS POLICARPA A D 2014 1,070,000
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01964143 FERRELECTRICOS REPARACIONES TECNICAS 2013 900,000
01964143 FERRELECTRICOS REPARACIONES TECNICAS 2014 1,200,000
02369129 FERRELECTRICOS TINTALA 2014 10,000,000
02292601 FERREOCSI SAS 2014 21,000,000
01073726 FERREORIENTE LIMITADA 2014 6,437,420,373
02226245 FERREPORTAL 2014 876,990
00645143 FERRETERIA ALAMBRES Y PUNTILLAS
PUNTIALAMBRES
2012 1
00645143 FERRETERIA ALAMBRES Y PUNTILLAS
PUNTIALAMBRES
2013 1
00645143 FERRETERIA ALAMBRES Y PUNTILLAS
PUNTIALAMBRES
2014 1
00592109 FERRETERIA CLASICA 2014 3,000,000
01530580 FERRETERIA ELITEC  S.A.S. 2014 1,281,707,874
01530587 FERRETERIA ELITEC LTDA 2014 1,281,707,874
00485169 FERRETERIA LOS NARANJOS 2014 50,000,000
02355678 FERRETERIA OSWAL 2014 1,000,000
01450594 FERRETERIA PUNTIALAMBRES S A S 2014 12,414,668,409
01450618 FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS 2012 9,583,652,709
01450618 FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS 2013 10,234,123,993
01450618 FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS 2014 1
00462066 FERRETERIA TUVAPOR 2014 1,000,000
00317638 FERRETERIA TUVAPOR S A S 2014 14,548,555,216
01692252 FERRETERIA VILLA AMALIA 2013 1,000,000
01692252 FERRETERIA VILLA AMALIA 2014 1,000,000
02221428 FERREVIDRIOS NUEVA YORK E E C L 2014 1,230,000
01608418 FERROGRIFOS LA 95 2014 4,200,000
02152571 FERTRANS FONTIBON 2014 6,000,000
01167828 FETECUA DE CENDALES MARTHA ISABEL 2014 9,900,000
00962762 FIBERTEX CORPORATION 2014 29,829,485,195
01479897 FIDELAUTOS PINEDA 2014 15,800,000
00473098 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A
FIDUOCCIDENTE S A
2014 162,569,263,514
01697597 FIESTA ARLEQUIN 2013 4,300,000
01697597 FIESTA ARLEQUIN 2014 20,300,000
00929446 FIF Y CIA S A S 2014 3,745,559,000
01600895 FIGUEREDO DE HOYOS MARIA OLGA 2014 1,200,000
01712021 FIGUEROA FULA GLORIA AMPARO 2014 1,350,000
02007589 FIGUEROA MANIOS ANA SOFIA 2014 1,230,000
00275287 FIGUEROA PILONIETA ADRIANA CATALINA 2014 1,232,000
02065617 FILING SAS 2014 17,637,826
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02174886 FINACCOUNTING S.A.S 2014 100,187,729
01327723 FINACTIVA SAS 2014 2,899,520,070
02394561 FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA 2014 30,000,000
01163192 FINANZAS ESTRATEGICAS S A S 2014 5,062,434,063
01657660 FINAVANZA S A 2014 85,156,989,951
02320941 FINAVANZA S A AV BOYACA 2014 10,000,000
01678834 FINAVANZA S A AV EL DORADO 2014 15,000,000
02120776 FINAVANZA S A CALLE 123 2014 10,000,000
02120774 FINAVANZA S A CALLE 13 2014 10,000,000
02120780 FINAVANZA S A CALLE 150 2014 10,000,000
02320939 FINAVANZA S A CARCO 2014 10,000,000
02320944 FINAVANZA S A CVI 223 2014 10,000,000
02320942 FINAVANZA S A CVI 98 2014 10,000,000
02120777 FINAVANZA S A MORATO 2014 10,000,000
02320937 FINAVANZA S A ZONA INDUSTRIAL 2014 10,000,000
02386779 FINAVANZA S.A. FAW 2014 10,000,000
01678838 FINAVANZA SA AMERICAS 2014 10,000,000
01678840 FINAVANZA SA BELLA SUIZA 2014 10,000,000
01678836 FINAVANZA SAPRACO CHIA 2014 10,000,000
00558327 FINCA RAIZ LA SOLUCION 2014 5,141,790
01148199 FLANCEL COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O FLANCEL
COMUNICACIONES S A S
2014 694,175,317
02287854 FLEXIPOL G.R. S.A.S. 2014 350,000,000
00802840 FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S A S 2014 8,800,865,092
02393205 FLORA ROPA Y ACCESORIOS SAS 2014 3,000,000
02232738 FLORAMIX SAS 2014 48,408,261
00231252 FLORES DE SERREZUELA S.A 2014 12,840,623,304
01254404 FLORES EL BUEN SERVICIO 2014 500,000
02028529 FLOREZ ALEXANDER 2014 51,566,000
01173947 FLOREZ BAQUERO JAVIER 2014 1,300,000
02235823 FLOREZ CRUZ JANETH 2014 5,000,000
00941192 FLOREZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2014 800,000
01874515 FLOREZ VALENCIA ESPERANZA 2014 25,000,000
02201414 FLORISTERIA LOS GIRASOLES DEL PERDOMO 2014 1,000,000
00000323 FLOTA CHIA LIMITADA 2014 2,186,083,437
02217534 FLOW CENTRO MAYOR 2014 251,287,520
02162895 FLR CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
02031588 FMAX S A S 2014 794,336,754
00669027 FMC LATINOAMERICA S.A. 2014 35,569,876,000
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S0035307 FONDO DE ACCIDENTES DE TRANSPORTADORES
OBRERO MAIZ AMARILLO SIGLA FATOMA
2014 1,179,000
S0001453 FONDO DE EMPLEADOS CARACOL TELEVISION
FODEMCA
2014 11,153,842,625
S0002233 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN
BARTOLOME LA MERCED FECOSBA
2014 1,875,904,336
S0005481 FONDO DE EMPLEADOS DE CUELLAR SERRANO
GOMEZ S A E INMOBILIARIA SELECTA S A
QUE ADOPTA LA SIGLA FONCUSEL
2014 249,188,508
S0045284 FONDO DE EMPLEADOS DE EL RETIRO CENTRO
COMERCIAL P.H.
2014 6,991,086
S0014101 FONDO DE EMPLEADOS DE ELI LILLY
INTERAMERICA INC Y SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FELILLY
2014 2,226,398,647
S0001708 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS Y SU SIGLA SERA FAVEC
2014 19,323,817,244
S0003599 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME
2014 73,565,889
S0001359 FONDO DE EMPLEADOS DE LAN COLOMBIA 2014 2,827,103,743
S0001882 FONDO DE EMPLEADOS DE LEGIS EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONLEG
2014 4,663,422,881
S0011865 FONDO DE EMPLEADOS DE OUR BAG LTDA
FEOB
2014 634,565,036
S0001515 FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX HOGAR CON
LA SIGLA FONTELMEXHOGAR
2014 18,044,464,565
S0002028 FONDO DE EMPLEADOS ESCOBAR Y MARTINEZ
S.A SIGLA ESCOMAR
2014 557,503,824
S0002506 FONDO DE EMPLEADOS FUTURO 2014 1,582,259,099
S0034525 FONDO DE EMPLEADOS INVERSIONES INNOVAR
DE COLOMBIA FEINNOVAR LTDA
2014 30,000,000
02271424 FONSECA ARIAS OSVALDO 2014 500,000
02000797 FONSECA FONSECA MIGUEL ANGEL 2014 24,564,244
02021588 FONSECA MIRABAL VICTOR MANUEL 2014 500,000
01146580 FONSECA SALINAS JOSE FREDY 2014 6,500,000
01455407 FONTIQUESOS 2014 6,000,000
01770269 FONTIQUESOS CAJICA 2014 5,000,000
01878634 FONTIQUESOS CHIA 2014 4,000,000
01455400 FONTIQUESOS PRADO 2014 6,000,000
01984156 FONTIQUESOS VILLALUZ 2014 4,000,000
01191616 FORERO CHAUR GERMAN 2014 1,133,000
01779446 FORERO HERMIDA DANIEL FELIPE 2014 7,500,000
02197784 FORERO MORENO WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
01494154 FORERO OROZCO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
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01572272 FORERO SEPULVEDA JOSE ALCIDES 2014 1,232,000
00558326 FORIGUA MIRANDA LUIS ALFONSO 2014 5,141,790
02284798 FOTO VAN GOGH 2014 1,000,000
01988415 FOTOCOPIAS EXITO SC 2014 1,000,000
00996544 FOTOGRAFIA J 3 2014 10,400,000
S0008892 FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL DE LA
FOTOGRAFIA DE COLOMBIA
2014 198,409,439
S0044966 FOUNDATION WATTABLUE 2014 1,250,000
00939229 FPC COPIER S LIMITADA Y PODRA COMO
SIGLA FPC COPIER S LTDA
2014 2,100,000
02245132 FRACTA INVERSIONES S.A.S 2014 2,625,259,688
01366794 FRAILE MURCIA GERARDO 2014 2,350,000
02356847 FRAILE VELASCO CRISTIAN YECID 2014 1,500,000
02356854 FRAIVEL INTERNACIONAL 2014 1,500,000
02296856 FRAMAR & CONDECORACIONES MILITARES 2014 9,000,000
02345886 FRANCO ALZATE MARIA LIGIA 2014 600,000
00587083 FRANCO GONZALEZ JUAN DAVID 2011 600,000
00587083 FRANCO GONZALEZ JUAN DAVID 2012 500,000
00587083 FRANCO GONZALEZ JUAN DAVID 2013 400,000
00587083 FRANCO GONZALEZ JUAN DAVID 2014 400,000
01694555 FRANCO LLANTAS 2014 5,000,000
01083318 FRANCO PEREZ LUIS EDUARDO 2014 18,100,000
02306436 FRANKLYN R IMAGENES S A S 2014 10,000,000
02238649 FRAVEL PLAST 2014 3,000,000
00300814 FREIMANAUTOS SA 2014 3,172,749,838
01219174 FRESNEDA GUTIERREZ NESTOR ALFREDO 2014 1,300,000
02332896 FRIO INDUSTRIAL VARGAS VARGAS 2014 600,000
01280997 FRISBY BROASTER Y FRITO 2013 900,000
01280997 FRISBY BROASTER Y FRITO 2014 1,200,000
01851849 FRITO RICO 2014 1,180,000
02216922 FRIXONA 2013 5,394,022
02267345 FRUBIS COLOMBIA S A S 2014 1,242,953,272
02044848 FRUTANSA S A S 2011 15,000,000
02044848 FRUTANSA S A S 2012 18,000,000
02044848 FRUTANSA S A S 2013 30,000,000
02044848 FRUTANSA S A S 2014 42,000,000
02280185 FRUTAS Y VERDURAS ALIANZAS 2014 1,700,000
01585585 FRUTAS Y VERDURAS MERCACAMPO 2014 5,000,000
01686372 FRUTAS Y VERDURAS PATTY NELSON 2013 500,000
01686372 FRUTAS Y VERDURAS PATTY NELSON 2014 1,232,000
01685474 FRUTERIA REY DE REYES 2014 1,000,000
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00822000 FRUTERIA Y HELADERIA EL FRESAL 2014 1,200,000
02085893 FRUTERIA Y HELADERIA LA NIEVE 2014 700,000
01096351 FRUTERIA Y HELADERIA LAS FRESAS 2014 2,300,000
02384519 FRUTERIA Y HELADERIA LOS YUPIS 2014 1,000,000
01001146 FRUTICARNES LA BONANZA 2014 20,328,000
02380500 FRUTYKAROL 2014 1,200,000
01876976 FU LU SHOU 2014 10,000,000
01059057 FUENTES MORALES OMAR 2014 1,200,000
02270748 FUENTES SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
S.A.S
2013 1,500,000
02270748 FUENTES SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
S.A.S
2014 1,500,000
01751441 FUERZA EMPRESARIAL LTDA 2014 116,251,059
02068312 FUERZA LIDER S A S 2014 20,000,000
02222675 FUMIGACIONES DE CUNDINAMARCA 2014 3,000,000
02242824 FUMIGACIONES PRIMAX 2014 1,400,000
S0011053 FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA 2014 278,088,116
S0018155 FUNDACION ATLAS 2014 65,388,000
S0045175 FUNDACION BABY MUNDO DE AMOR 2014 2,000,000
S0035320 FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE
HEMOLIFE
2014 2,388,554,414
S0045245 FUNDACION BOGOTART 2014 92,000
S0045384 FUNDACION CANTEJUEGUE 2014 1,500,000
S0002584 FUNDACION CENTRO ACCION
MICROEMPRESARIAL
2014 977,547,500
S0039902 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE
PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO CUYA
SIGLA SERA CISOE
2014 18,587,363
S0012483 FUNDACION CIRCULO DE PROFESIONALES DEL
ARPA Y SU MUSICA CIRPA
2014 218,264,904
S0045425 FUNDACION COLOMBIANA NUEVA VIDA 2014 1,000,000
S0043720 FUNDACION COMPARTE CULTURA 2014 500,000
S0025289 FUNDACION COQUECOL 2014 1,637,554,380
S0002123 FUNDACION CREACIONES MIQUELINA 2014 4,313,583,636
S0043174 FUNDACION CRECER BETHEL 2014 300,000
S0029690 FUNDACION CRISTIANA INTERNACIONAL ARCO
IRIS IDENTIFICADA CON LA SIGLA FCIAI
2014 1,000,000
S0027199 FUNDACION CULTURAL ARCA 2013 17,983,000
S0027199 FUNDACION CULTURAL ARCA 2014 3,000,000
S0033580 FUNDACION CULTURAL EL MURAL 2014 3,000,000




S0043492 FUNDACION DE PENSIONADOS DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP
2014 2,076,000
S0044833 FUNDACION DECEAR 2014 300,000
S0024752 FUNDACION DERECHO A LA SALUD 2013 10,000
S0024752 FUNDACION DERECHO A LA SALUD 2014 10,000
S0002546 FUNDACION DIGNIFICANDO 2014 95,475,252
S0018771 FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION 2014 3,756,541,113
S0041796 FUNDACION FORJANDO ESPERANZA 2014 500,000
S0034391 FUNDACION FORTALECIMIENTO DEL ADULTO
MAYOR PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FOAMC
2014 1,500,000
S0027092 FUNDACION FRANCISCO ROCHA 2014 20,043,979
S0039880 FUNDACION GREEN TIME TOMAS CASTELLANOS 2014 5,000,000




S0043134 FUNDACION INTERNACIONAL EDIFICANDO
SOBRE LA ROCA
2014 1,122,232
S0044710 FUNDACION INTERNATIONAL SPORT SCIENCE
ENTERTAIMENT
2014 2,000,000
S0037977 FUNDACION MANAS UNIENDO CORAZONES
ROSTROS Y VOCES
2014 5,000,000
S0026848 FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER
INVESTIGATIONS COLOMBIA SUD - AMERICA
2014 500,000
S0044847 FUNDACION OBSERVATORIO LATINOAMERICANO
DE JUSTICIA JUVENIL
2014 8,811,492
S0013998 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS MARGINADOS
2014 614,048,096
S0025159 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
HUMANO FUNDIH
2014 1,179,000
S0030481 FUNDACION PARA EL RECICLAJE Y LA
CONSERVACION ECOLOGICA HORIZONTE
2014 1,000,000
S0017623 FUNDACION PARA LAS COMUNICACIONES
SOCIALES CENPRO
2014 31,452,900
S0045476 FUNDACION PARQUE AGROECOLOGICO Y
PATRIMONIAL VERDE & AGUA
2014 10,000,000
S0036464 FUNDACION S O S 2014 25,024,072
S0045530 FUNDACION SOCIAL LA FE LA ESPERANZA Y
EL AMOR
2014 551,000
S0045517 FUNDACION TRANSFORMANDO PAIS 2014 1,000,000
S0028477 FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS
COLOMBIA
2014 474,477,389
S0003767 FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II 2014 659,140,545
S0044194 FUNDACION WUAIA UBA MADRE FLOR 2014 11,101,209
S0041955 FUNDACION ZINKI 2014 1,000,000
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01584554 FUNDICINES REFULGENTE 2014 1,500,000
00599839 FUNDICION 2014 1,000,000
02254109 FUNDICION DE METALES MARIA CORTES 2014 1,000,000
00058285 FUNDIDORA NACIONAL S A S - FUNAL S A S 2014 28,000,000
02356455 FUNERAL INTERNATIONAL SERVICES AND
ASSISTANCE, FINSA S A S
2014 5,000,000
02145246 FUQUEN ACOSTA LUZ ANGELA 2012 10,000
02145246 FUQUEN ACOSTA LUZ ANGELA 2013 10,000
02325986 FUTUR 2 COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
00208053 G CARR INTERNATIONAL SAS 2014 22,000,000
02366916 G COMMERCE S A S 2014 5,000,000
00854211 G F S LLAVESCOL 2014 3,066,000
02143848 G G ALQUIEQUIPOS S A S 2014 5,000,000
02316710 G M PHARMA S A S 2014 52,517,545
01528914 G S TECHNOLOGIES LTDA 2014 63,088,658
02346603 GACHARNA VARELA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01711069 GAITA PERDOMO REINALDO 2014 5,500,000
02354201 GAITAN BELLO DAVID 2014 1,000,000
00307102 GAITAN BERNAL MARIO 2014 660,000
01879011 GAITAN MARTINEZ MANUEL GUILLERMO 2014 1,950,000
02369259 GAITAN PARRA GLADYS ESPERANZA 2014 1,100,000
02333712 GAITAN RUIZ HAROLD SMITH 2014 1,000,000
01716888 GAITAN VANEGAS FABER 2014 5,000,000
01013510 GALAN GOMEZ JOSE GUILLERMO 2014 8,080,631,000
02097722 GALEANO BECERRA ALMA LUZ 2014 1,000,000
00897376 GALEANO RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO 2014 1,170,000
01553826 GALERIA DEL ARTESANO 2014 1,000,000
01730234 GALERIA TEXTIL GLORIA 2014 800,000
02276398 GALIED 2013 20,000,000
02276398 GALIED 2014 20,000,000
02374727 GALINDO BELTRAN DONNY FERNEY 2014 800,000
00872529 GALINDO FABIO 2014 5,000,000
02280473 GALINDO GUZMAN FRANCY HELENA 2013 500,000
02280473 GALINDO GUZMAN FRANCY HELENA 2014 500,000
02378237 GALINDO LEAL VIRGINIA 2014 1,500,000
01939218 GALIZ IMPRESORES 2014 1,230,000
01083001 GALLINA BRASA Y PATACON F.A.H. 2014 3,960,000
01622610 GALLO & GALLO CONTADORES S.A.S. 2014 49,996,535
01903908 GALLO BARRERA VICTOR MANUEL 2014 42,000,000
02166310 GALOFRE Y RINCON S A S 2013 38,085,245
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02166310 GALOFRE Y RINCON S A S 2014 594,914,180
02052215 GALVIS AGUDELO PABLO 2014 20,000,000
01862469 GALVIS BOTERO MARIA MAGOLA 2014 2,000,000
02370472 GALVIS QUINCHE JESUS ANTONIO 2014 1,170,000
02280334 GAMBA MUÑOZ ANA CAROLINA 2013 2,000,000
02280334 GAMBA MUÑOZ ANA CAROLINA 2014 2,000,000
01321334 GAMBA SIERRA AURA MARIA 2014 1,800,000
02351462 GAMBOA BARBOSA ROSALBA 2014 1,000,000
02311806 GAMBOA GUILLERMO 2014 2,000,000
00825643 GAMBOA JEREZ GILBERTO 2014 4,500,000
01336730 GAMBOA VIVAS EMILCE 2014 900,000
00890373 GAMELEC LTDA 2014 2,087,986,000
00890464 GAMELEC LTDA 2014 2,087,986,000
01369428 GAMEZ MARTINEZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
02068576 GARAVITO CASTELLANOS FANY RUBIELA 2014 1,500,000
01848105 GARCEPLAST S A S 2014 5,000,000
00618391 GARCEPLAST SAS 2014 300,000,000
02372266 GARCIA BOSUGA YANIRA 2014 1,000,000
00935495 GARCIA CARDENAS MOISES 2014 5,000,000
02386745 GARCIA CHACON ISRAEL HERNANDO 2014 1,000,000
01023715 GARCIA DE GALVIS MARIA CONSUELO 2014 500,000
01740757 GARCIA FLOREZ REMIGIO 2014 14,000,000
01975025 GARCIA GAITAN YERSON SAMIR 2011 1,232,000
01975025 GARCIA GAITAN YERSON SAMIR 2012 1,232,000
01975025 GARCIA GAITAN YERSON SAMIR 2013 1,232,000
01975025 GARCIA GAITAN YERSON SAMIR 2014 1,232,000
01248513 GARCIA GALLEGOS ROSA ISABEL 2014 175,000,000
01710979 GARCIA GALVIS NELSON FRANCISCO 2014 2,200,000
01814061 GARCIA GARCIA FERNANDO 2014 10,000,000
01943079 GARCIA LOZANO DIANA EDITH 2014 400,000
02181565 GARCIA MORALES MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01677707 GARCIA NUÑEZ ROSALBA 2014 7,000,000
01419766 GARCIA OREJUELA FANNY 2014 7,000,000
02163420 GARCIA RAMIREZ KAREN MARCELA 2014 1,000,000
00974745 GARCIA RODRIGUEZ ELVIRA 2014 5,000,000
01672386 GARCIA ROMERO SALATIEL 2014 1,000,000
01643265 GARCIA RUIZ CARMEN ELISA 2014 3,000,000
02339730 GARCIA SANABRIA ANIBAL 2014 1,000,000
01561415 GARCIA SANCHEZ RAFAEL ANTONIO 2014 4,000,000
02194327 GARCIA SERRANO YENIFER 2013 400,000
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02236110 GARCIA SILVA JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
01513226 GARCIA TIBASOSA BLANCA CECILIA 2014 6,000,000
02034673 GARCIA VALENCIA MARIA DERLY 2014 1,500,000
02301865 GARCIA Y TAPIAS AUDITING S A S 2014 2,731,710
00830760 GARMISCH PHARMACEUTICAL S A 2014 12,114,643,247
01228871 GARNICA GARNICA LUIS CARLOS 2014 722,973,122
01086341 GARTNER POSADA MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02002419 GARZON BEJARANO LILIA MERCEDES 2014 1,100,000
01453781 GARZON CAPADOR JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
02262429 GARZON CASAS MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
00948458 GARZON HERNANDEZ ELCY RUTH 2014 3,080,000
00492691 GARZON JIMENEZ LUIS ARMANDO 2014 1,200,000
02016112 GARZON LEON JORGE ALEXANDER 2014 800,000
01189775 GARZON MARTINEZ MYRIAM 2014 6,500,000
02280860 GARZON MORALES JOSE EFRAIN 2014 5,000,000
02179107 GARZON OLARTE ALICIA 2014 500,000
01137122 GARZON OTALORA LEONARDO 2014 800,000
01101791 GARZON PRIETO ANA PAOLA 2014 6,900,000
02314253 GARZON PULIDO LUIS ALEXANDER 2014 700,000
00705282 GARZON RAMIREZ LUIS FERNANDO 2014 30,131,500
02220685 GARZON RESTREPO MARTHA SUCEL 2014 500,000
01350847 GARZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
01922254 GARZON SAAVEDRA JAVIER ENRIQUE 2014 30,000,000
00493370 GASEOSAS DE LA SABANA 2014 7,738,859,439
00429762 GASEOSAS DE LA SABANA S A 2014 7,738,859,439
02159062 GASOLINA EXTRA  CAJICA 2014 55,000,000
02234814 GASOLINA EXTRA ENGATIVA 2014 45,000,000
02303959 GASS MAYA FRANCISCO JAVIER 2014 7,000,000
00951259 GC MEDICAL 2014 3,600,000
00208054 GCV INTERNATIONAL 2014 2,200,000
02124902 GELVEZ JAIMES MYRIAM 2014 1,200,000
01015205 GEMCAL ASESORES Y CIA LTDA 2014 500,000
02336967 GENERAL MANUFACTURING SAS 2014 15,683,986
01206486 GENERARCO S.A.S. E.S.P 2014 99,857,198,413
01700827 GENERSYS S.A.S. E.S.P. 2014 19,657,533,848
01506068 GENESALUD LTDA GESTIONES GENERALES EN
SALUD LIMITADA
2011 14,686,791
01506068 GENESALUD LTDA GESTIONES GENERALES EN
SALUD LIMITADA
2012 14,646,296




02391229 GENYX SAS 2014 5,000,000
02289126 GEOMARINE INGENIEROS CONSULTORES SAS 2014 28,724,451
01576136 GEOSECURITAS S.A.S. 2014 168,059,284
02039296 GEOTEC COLOMBIA S A S 2014 201,784,231
02154043 GEOVANIS ARRIETA BERNATE CONSULTORES S
A S PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA GAB
CONSULTORES S A S
2014 339,929,590
00202965 GEOVIAL LIMITADA 2014 1,668,133,854
00893463 GER LLANTAS LA 27 2014 1,232,000
00545199 GERARDO LEON VARGAS 2014 1,000,000
02204975 GERARDO RAMIREZ INTERNATIONAL SAS 2014 204,564,751
02186342 GERENCIA CONTABLE S A S 2014 89,195,644
00686435 GERENCIA PUBLICA Y PRIVADA LTDA Y
UTILIZARA LA SIGLA G P Y P LTDA
2014 204,830,694
02219038 GERMINADOS CRUZ 2014 10,000,000
02038465 GESPROBRAS S A S 2014 115,289,519
02237692 GESS CONSULTING SAS 2014 591,531,285
01462067 GESTAR INNOVACION S.A.S. 2014 194,108,912
01959200 GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL LTDA 2014 20,000,000
02136631 GESTION EMPRESARIAL E INGENIERIA SAS
CON SIGLA  G&I SAS
2014 25,446,053
01447204 GESTION Y RESULTADOS S.A.S 2014 467,068,759
02026550 GESTIONES Y SOLUCIONES EN TRANSPORTE S
A S
2014 64,623,604
02194329 GIDAGP 2013 400,000
02138972 GIL ALFONSO JUSTO RAFAEL 2014 1,070,000
02379066 GIL GAMERO ADRIANA MARIA 2014 1,500,000
01646096 GIL GIL ALBA MIREYA 2014 1,100,000
02214725 GIL SANCHEZ GABRIEL ANGEL 2014 1,208,000
00597523 GIMNASIO BRITANICO LIMITADA 2014 12,417,385,814
00920802 GIMNASIO INFANTIL LA HACIENDA 2014 5,000,000
00434785 GIOMER 2014 1,545,000
01331088 GIOVANET COM 2014 1,200,000
01385367 GIRALDO GAVIRIA YOLANDA 2014 1,232,000
00712136 GIRALDO GIRALDO OVIDIO 2014 1,071,000
02357688 GIRALDO GOMEZ WILLIAM CAMILO 2014 1,000,000
01810476 GIRALDO ORTIZ CARMEN TERESA 2014 1,219,000
00499523 GIRALDO OSPINA ANGELA MARIA 2014 326,914,503
01291139 GIRALDO OSPINA JOSE ARLEY 2012 1,000,000
01291139 GIRALDO OSPINA JOSE ARLEY 2013 1,000,000
01291139 GIRALDO OSPINA JOSE ARLEY 2014 8,500,000
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01986525 GIRALDO SAAVEDRA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01760452 GIRALDO ZULUAGA ANGELA MARIA 2014 650,000
00589188 GIRARMOTOS 2014 1,200,000
00589186 GIRARMOTOS LTDA - EN LIQUIDACION 2014 13,300,000
02369261 GLADYTOS 2014 1,100,000
01876792 GLASHOES INOVATION 2014 2,200,000
00977516 GLOBAL DATOS NACIONALES S A 2014 6,186,146,144
01053227 GLOBAL EXPRESTUR S A 2014 1,073,865,078
01799045 GLOBAL EXPRESTUR S A 2014 2,000,000
02394089 GLOBAL LIVING SAS 2014 40,000,000
02093021 GLOBAL MINDS S A S 2014 38,101,604
01790378 GLOBAL REPS LTDA 2014 52,482,723
01801841 GLOBAL REPS LTDA 2014 1,000,000
02226801 GLOBAL TRANSPORTES S A S 2014 777,686,831
02014848 GLODURA S A S 2014 4,531,533,455
01897754 GLORIA AVENDAÑO PELUQUERIA 2011 1,000,000
01897754 GLORIA AVENDAÑO PELUQUERIA 2012 1,000,000
01897754 GLORIA AVENDAÑO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01782019 GM ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA
LIMITADA SIGLA GMICA COLOMBIA
2014 11,273,141,400
02134136 GNVERDE CARACAS 41 S 2014 730,000,000
00813788 GO STUDY & TRAVEL S A S 2014 24,159,000
02338317 GOCITEX SAS 2014 15,000,000
02108108 GOMEZ & GOMEZ CONSULTORIA S A S 2014 38,307,110
02351289 GOMEZ BAEZ JESUS DE MESIAS 2014 1,000,000
01306205 GOMEZ BARRERA MIYER ALFONSO 2014 6,000,000
01240996 GOMEZ CABANILLAS TITO FRANCISCO 2012 1,000,000
01240996 GOMEZ CABANILLAS TITO FRANCISCO 2013 1,000,000
01240996 GOMEZ CABANILLAS TITO FRANCISCO 2014 1,000,000
00691253 GOMEZ CONTRERAS FELIPE 2014 1,680,000
01499584 GOMEZ GOMEZ DAVID RICARDO 2014 1,000,000
01881127 GOMEZ HERRERA MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01907912 GOMEZ LAGOS LUIS ENRIQUE 2014 7,500,000
02287478 GOMEZ LOPEZ ARCESIO 2014 1,179,000
01908771 GOMEZ MARTIN CLARA INES 2013 1,000,000
01908771 GOMEZ MARTIN CLARA INES 2014 10,000,000
01836238 GOMEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01435598 GOMEZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01764543 GOMEZ PALACIO BAYRON 2014 43,084,000
02255717 GOMEZ PALACIO MARIA LUCY 2013 1,000,000
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02255717 GOMEZ PALACIO MARIA LUCY 2014 1,000,000
01329989 GOMEZ PARRA JOSE JOAQUIN 2014 10,400,000
00997736 GOMEZ PAZ JAIRO 2014 20,000,000
01375391 GOMEZ PEÑUELA MARIA JULIANA 2014 1,500,000
02213843 GOMEZ PEREZ HANS ORLANDO 2014 5,800,000
01705921 GOMEZ RAMIREZ CESAR YOVANNY 2014 1,589,698,000
01425647 GOMEZ RAMIREZ JAIR 2014 1,000,000
01995525 GOMEZ RAMIREZ ORESTES 2014 1,200,000
01465527 GOMEZ RIVERA LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01327351 GOMEZ SANCHEZ LAUREANO ANTONIO 2014 2,500,000
02253625 GOMEZ VARGAS CLARA YASMIN 2014 1,000,000
02283770 GOMEZ VELAZQUEZ CAROLINA 2014 1,000,000
01164799 GOMEZ VENEGAS RUBEN ARTURO 2014 1,000,000
02081778 GOMEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA 2014 900,000
02266186 GOMEZ ZAMBRANO LIBARDO 2013 750,000
01562739 GONOW CARS LTDA 2014 1,000,000
02289717 GONZALES CASTILLO JOHN LINCON 2014 7,000,000
02236762 GONZALEZ AHUMADA JHON JAIRO 2013 100,000
02236762 GONZALEZ AHUMADA JHON JAIRO 2014 1,232,000
01387724 GONZALEZ ARDILA JEREMIAS 2014 1,232,000
02344515 GONZALEZ BARRIGA LEONARDO 2014 1,100,000
02276102 GONZALEZ CARVAJAL MARTA ALICIA 2014 800,000
01128432 GONZALEZ CORONADO LUIS ALFREDO 2014 5,500,000
01070620 GONZALEZ DE LOVERA MARIA MARGARITA 2014 1,100,000
02352053 GONZALEZ EDUARDO 2014 700,000
02131454 GONZALEZ ESPEJO PEDRO JOAQUIN 2014 900,000
00296406 GONZALEZ FRANCO JAVIER 2014 1,900,000
02075907 GONZALEZ GALINDO JAVIER ALBERTO 2014 1,200,000
01543577 GONZALEZ GAMBOA HECTOR ARTURO 2013 1,000,000
01543577 GONZALEZ GAMBOA HECTOR ARTURO 2014 1,000,000
02034824 GONZALEZ GARCIA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02324418 GONZALEZ GIL ANDREA VIVIANA 2014 1,000,000
02094210 GONZALEZ GOMEZ MARTHA MARIA 2014 1,500,000
02188929 GONZALEZ GONZALEZ FREDY ARTURO 2014 1,700,000
00345634 GONZALEZ GONZALEZ VICENTE 2014 20,000,000
02003043 GONZALEZ GUZMAN ANGELA MARIA 2011 100,000
02003043 GONZALEZ GUZMAN ANGELA MARIA 2012 100,000
02003043 GONZALEZ GUZMAN ANGELA MARIA 2013 100,000
01633216 GONZALEZ HERNANDEZ GERSON 2014 32,000,000
02016022 GONZALEZ LOPEZ HERNAN ALIRIO 2013 1,000,000
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02016022 GONZALEZ LOPEZ HERNAN ALIRIO 2014 1,000,000
01981204 GONZALEZ MEDINA OCTAVIO ARIEL 2014 1,100,000
00047332 GONZALEZ MORA BERNABE 2014 1,000,000
00804134 GONZALEZ PACHECO MARIA MYRIAM 2014 600,000
01095967 GONZALEZ PERDOMO GINA 2014 500,000
02311734 GONZALEZ PINEDA ELSA JANETH 2014 8,000,000
02241354 GONZALEZ QUEVEDO CESAR EMILIO 2014 372,993,991
00691494 GONZALEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER 2014 2,050,000
02352917 GONZALEZ ROJAS MARTHA YANNETH 2014 1,000,000
01898369 GONZALEZ SANDOVAL MARCO TULIO 2014 1,100,000
02218169 GONZALEZ SOCHA JOHN JAIRO 2014 500,000
00932512 GONZALEZ TORRES VICTOR HUGO 2013 1,000,000
00932512 GONZALEZ TORRES VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02386172 GONZALEZ TRIVIÑO ISABEL 2014 1,100,000
01927360 GONZALEZ URIBE FANY PATRICIA 2014 1,000,000
02061008 GONZALEZ URREGO MARTHA 2014 700,000
02366401 GONZALEZ VELOSA MARIA TERESA 2014 700,000
00464053 GONZALEZ VIANA Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2014 1,000,000
02394190 GONZALEZ Y DIAZ SAS 2014 12,160,000
00946142 GONZALO S 2014 5,000,000
01360288 GONZALO S 2014 4,000,000
01435176 GONZALO S 2014 4,000,000
01701215 GONZALO S 2014 2,500,000
02256803 GORDILLO ARENAS ALCIDES 2014 1,200,000
02085281 GORDILLO CHICUASUQUE JOSE BAUDILIO 2013 1,000,000
02085281 GORDILLO CHICUASUQUE JOSE BAUDILIO 2014 1,200,000
01271442 GORDILLO GONZALEZ MARIA HIBET 2013 1,000,000
01271442 GORDILLO GONZALEZ MARIA HIBET 2014 1,000,000
01428609 GORDILLO GUALTEROS ANA PROCESA 2014 1,200,000
01907488 GORDO FIERRO HERNANDO 2013 1,000,000
01780190 GRACIA FUENMAYOR JOHN JAIRO 2014 500,000
00578076 GRAFEL DE COLOMBIA 2014 12,000,000
00602369 GRAFIEMPAQUES 2014 1,000,000
01584520 GRAN CENTRO DE LAS COPIAS 2014 1,200,000
02030184 GRAN FRUTILANDIA 2013 2,000,000
02357714 GRANADOS FUENTES NIDIA ELENA 2014 1,000,000
02283874 GRANADOS RIAÑO EDGARDO ALFONSO 2014 1,100,000
01561664 GRANADOS RUIZ OSCAR FABIAN 2014 1,000,000
01166495 GRANERO LA PRIMAVERA 2014 1,200,000
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02382672 GRANERO MYS 2014 1,100,000
01844703 GRANO VERDE CAFE 2014 1,000,000
00970139 GRANOS LA DESPENSA 2014 1,500,000
02000173 GRANOS Y VIVERES LA HORMIGA 2014 2,000,000
01845740 GRASS ARDILA ZULLY YASMIN 2014 2,000,000
01799720 GRAVITE ARQUITECTOS S A S 2014 7,125,000
01665985 GRECON INGENIEROS SAS 2014 6,457,780,893
02106675 GREEN RE COLOMBIA SAS 2014 18,876,932
00802066 GREEN TECH LTDA 2014 1,982,804,439
00835854 GREGORY PEÑA ALEXANDER 2014 35,554,394
00059957 GROSS DE MEJIA MARIA LUZ 2014 1,000,000
02262264 GRUNDFOS COLOMBIA SAS 2014 12,171,116,776
01859621 GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA 2014 1,960,830,068
02282039 GRUPO ALMAGESTO SAS 2014 1,000,000
01867781 GRUPO AZOR COLOMBIA SAS 2014 1,738,462,169
02290735 GRUPO CIPPA INTERNACIONAL S A S 2014 15,000,000
02123519 GRUPO CIVIS S A S 2014 539,406,992
02358679 GRUPO CREYDELL SAS 2014 10,000,000
01660623 GRUPO DE INVERSIONES EMPRESARIALES S A
S GIEM S A S
2014 984,572,758
00879999 GRUPO DIFORMA S.A. 2014 2,287,260,796
02195489 GRUPO EMPRESARIAL GEP SAS 2014 500,000
02345934 GRUPO EMPRESARIAL GRANADOS S A S 2014 1,000,000
01243261 GRUPO EMPRESARIAL GRANANDINO LTDA 2014 1,000,000
02249288 GRUPO FORJADORES SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2014 2,000,000
02101661 GRUPO GYO 2014 35,554,394
02127413 GRUPO IMPARTIR 2014 1,200,000
01660977 GRUPO IMPRICOL LTDA 2014 227,777,031
02296957 GRUPO LOGINTEGRAL S A S 2014 1,100,000
01836587 GRUPO M&G LTDA 2014 415,871,598
01837228 GRUPO M&G LTDA 2014 1
00005684 GRUPO OP GRAFICAS S A 2014 20,401,951,951
01881028 GRUPO PROYECTAME S A S 2014 48,412,000
02031901 GRUPO SISTEMAS LOGICOS COLOMBIA 2014 1
02031898 GRUPO SISTEMAS LOGICOS COLOMBIA S A S 2014 927,301,044
02323970 GRUPO TEMAKI SAS 2014 3,119,700,000
01618138 GUARNIZO CARDOSO ISAIAS 2014 10,000,000
02348035 GUAY AGENCIA DE COMUNICACIONES Y
PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS
2014 500,000
00706422 GUD´S ARTICULOS EN CUERO 2014 11,700,000
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01967133 GUERRA DE PORTILLO MARIA FIDELINA 2014 1,200,000
01872281 GUERRERO APONTE SANDRA PATRICIA 2014 2,400,000
00592107 GUERRERO AVILA MARCO ANTONIO 2014 3,000,000
02364593 GUERRERO BALDION WILLIAM OLIVER 2014 1,200,000
02247520 GUERRERO BOADA JENNYFER ASTRID 2014 500,000
00092222 GUERRERO COCK S.A.S 2014 1,914,474,000
00753786 GUERRERO CORTES PEDRO 2014 900,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2005 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2006 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2007 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2008 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2009 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2010 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2011 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2012 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2013 100,000
00901066 GUERRERO ESCOBAR GLADYS 2014 1,232,000
01989414 GUERRERO GAMBOA ORLANDO 2014 7,300,000
01852995 GUERRERO GARCIA MARYENY 2014 2,300,000
00911898 GUERRERO RINCON ERIKA 2014 600,000
01115529 GUERRERO RIVERA JOSE OMAR 2014 5,000,000
02152688 GUERRERO VASQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01957854 GUEVARA HERRERA JAIME 2011 100,000
01957854 GUEVARA HERRERA JAIME 2012 100,000
01957854 GUEVARA HERRERA JAIME 2013 100,000
01957854 GUEVARA HERRERA JAIME 2014 1,232,000
01075070 GUEVARA NOVOA MARIA MAGDALENA 2014 1,231,000
02254272 GUEVARA ROMERO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02254272 GUEVARA ROMERO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02359149 GUILLEN MUÑOZ EDGAR 2014 1,000,000
02329989 GUTIERREZ  LUZ MARINA 2014 600,000
01688748 GUTIERREZ ACERO YIRA CONSUELO 2014 1,200,000
00989169 GUTIERREZ BOCANEGRA JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01363616 GUTIERREZ CRUZ NELCY JANNET 2014 51,500,000
01495009 GUTIERREZ DE SANABRIA ELSA 2014 1,085,000
01203984 GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA 2011 100,000
01203984 GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA 2012 100,000
01203984 GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA 2013 100,000
01203984 GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA 2014 1,200,000
02025909 GUTIERREZ FANDIÑO LEONARDO 2014 6,400,000
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01382757 GUTIERREZ GONZALEZ SILVESTRE 2014 16,500,000
02120387 GUTIERREZ GRIJALBA JOSE NEMESIO 2013 1,000,000
02120387 GUTIERREZ GRIJALBA JOSE NEMESIO 2014 1,000,000
00915303 GUTIERREZ GUTIERREZ ARMANDO 2014 750,000
01686371 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR GERARDO 2013 500,000
01686371 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR GERARDO 2014 1,232,000
00925560 GUTIERREZ JOSE OMAR 2014 7,000,000
02355580 GUTIERREZ MANCIPE HERNANDO 2014 1,000,000
02002271 GUTIERREZ NAVARRETE CARMEN SOFIA 2014 2,850,000
01258817 GUTIERREZ NIETO MARIA EULALIA 2014 1,000,000
00540584 GUTIERREZ NOVOA NESTOR ADRIANO 2014 11,700,000
01223513 GUTIERREZ PEREZ RUBEN DARIO 2013 500,000
01223513 GUTIERREZ PEREZ RUBEN DARIO 2014 1,800,000
01292742 GUTIERREZ ROJAS MARIA ELICENIA 2013 1,179,000
01292742 GUTIERREZ ROJAS MARIA ELICENIA 2014 1,232,000
02132676 GUTIERREZ ROMERO IVON ALEXANDRA 2014 700,000
02347826 GUTIERREZ ROMERO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00608242 GUTIERREZ VILLAMIL ARNULFO 2014 200,000,000
01024431 GUZMAN CARO FLORENTINO 2014 1,200,000
02259625 GUZMAN DE PEREZ ROSALBINA 2014 500,000
02376061 GUZMAN QUINCHUCUA CONSUELO 2014 500,000
01729567 GUZMAN VARON LUZ DARY 2014 900,000
02025910 GYF CAPACITACION Y CONSULTORIA 2014 6,400,000
02394519 GYMBRAIN SAS 2014 15,000,000
01387559 H & R HIDROSANITARIAS INGENIERIA LTDA 2014 3,000,000
02311212 H & T CONSULTORES ASESORES ASOCIADOS
SAS
2014 1,232,000
01952291 H&H GOURMET S A S 2014 372,250,922
02228828 H&J TECH SAS 2014 33,144,475
01227919 HABITAT STORE 182 2014 360,000,000
02081783 HABITAT STORE LA FLORESTA 2014 60,000,000
01090710 HABITAT STORE S A S 2014 30,225,339,846
01410545 HABLEMOS COMUNICACIONES CANO 2014 1,179,000
02327806 HACIENDA 209 2014 700,000
00287089 HAMMELIS TERRAILLON COLOMBIANA LTDA 2014 5,800,000
01450303 HAMON TORRES Y CIA LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MAYATUR COLOMBIA
2014 760,043,000
01983491 HANNA INSTRUMENTS S A S 2014 1,347,895,645
01315340 HARD TECH LTDA 2014 585,640,772
02342659 HARI OM YOGA COLOMBIA 2014 1,000,000
02390480 HARMONY INVESTMENTS SAS 2014 21,768,299
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00822442 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S 2014 101,766,376,944
02386747 HDO PRODUCCIONES 2014 5,000,000
01558552 HEAVEN NIKY 2014 5,000,000
02233024 HEAVY OIL TECHNOLOGIES S A S 2013 100,000,000
02233024 HEAVY OIL TECHNOLOGIES S A S 2014 100,000,000
01272924 HEINRICH SAS 2014 1,130,814,011
01100155 HELADERIA LA ESTACION DE ROBIN 2014 6,689,163
00227786 HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O
SIMPLEMENTE HELM
2014 12,984,913,019,635
02301702 HENAO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2014 300,000
02217435 HENAO MARIN MARTA LUCIA 2014 1,200,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2009 500,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2010 500,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2011 500,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2012 500,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2013 500,000
01850191 HENAO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02388511 HENAO Y NARANJO INGENIERIA INTEGRAL
SAS
2014 40,000,000
01390810 HENICAN ASSETS INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 6,082,769,145
00483756 HENRY MOUSE LTDA 2014 760,682,000
01180750 HERCOMUNICACIONES 2014 800,000
02277529 HEREDIA FIERRO ALEXANDER 2014 10,000,000
01345539 HERMENCIA CHIBUQUE DE B ALMACEN
VARIEDADES
2014 1,700,000
02158349 HERNANDEZ AHUMADA NELSON ENRIQUE 2014 10,000,000
01574988 HERNANDEZ BELTRAN ROSALBA 2014 950,000
01020441 HERNANDEZ BUITRAGO ANA YIBE 2014 1,200,000
02210328 HERNANDEZ CHAPETON EDNA XIOMARA 2014 1,230,000
01999575 HERNANDEZ CIFUENTES JAIRO HUMBERTO 2012 1,000,000
01999575 HERNANDEZ CIFUENTES JAIRO HUMBERTO 2013 1,100,000
01999575 HERNANDEZ CIFUENTES JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
01673547 HERNANDEZ COMUNICACIONES L A 2014 800,000
01099478 HERNANDEZ DE MANCERA MARIA GLORIA 2014 1,000,000
02380958 HERNANDEZ ESCOBAR CARMENZA 2014 5,000,000
01496075 HERNANDEZ FLOREZ SEGUNDO EFRAIN 2014 1,232,000
02358955 HERNANDEZ FORERO LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02349738 HERNANDEZ GAMBOA ALEXIS 2014 1,230,000
01585583 HERNANDEZ GAVILAN SONIA MILENA 2014 5,000,000
01293348 HERNANDEZ LOPEZ JOSE GERMAN 2014 1,179,000
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00542490 HERNANDEZ MUÑOZ DESIDERIO 2014 15,000,000
01963391 HERNANDEZ PERDOMO JAIRO 2014 12,486,000
02198755 HERNANDEZ PICO NANCY 2014 2,450,000
00931529 HERNANDEZ QUINONES JUAN MANUEL 2014 13,860,049
01673540 HERNANDEZ RINCON LILIBETH ALEJANDRA 2014 800,000
02367245 HERNANDEZ RUIZ ELVIRA 2014 1,200,000
01025082 HERNANDEZ SANTAMARIA ROQUE FELIX 2014 1,000,000
01403925 HERNANDEZ SERRANO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02307445 HERNANDEZ VANEGAS NIDIA 2014 2,400,000
00305350 HERNANDEZ ZAPATA ELIO FABIO 2014 20,000,000
01791750 HERRAN CADENA JULLIETE YOLANDA 2012 50,000
01791750 HERRAN CADENA JULLIETE YOLANDA 2013 50,000
01791750 HERRAN CADENA JULLIETE YOLANDA 2014 50,000
02294079 HERRENKNECHT COLOMBIA SAS 2014 123,892,639
02382461 HERRERA ANA GILMA 2014 1,500,000
01281013 HERRERA CLAVIJO WILSON ALIRIO 2013 100,000
01281013 HERRERA CLAVIJO WILSON ALIRIO 2014 1,200,000
00817159 HERRERA DE HERRERA AURORA LIGIA 2014 1,980,000
01993706 HERRERA NIETO RICARDO ALFONSO 2014 5,000,000
01955720 HERRERA PEÑA GLORIA MILENA 2014 1,179,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2007 800,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2008 800,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2009 800,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2010 1,000,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2011 1,000,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2012 1,000,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2013 1,000,000
01291689 HERRERA PINZON BLANCA LEONOR 2014 1,200,000
01525230 HERRERA RINCON OSCAR MIGUEL 2014 1,232,000
02169885 HERRERA RODRIGUEZ EDELBERTO 2014 900,000
01378552 HEXAPODA COLOMBIA E U 2011 5,000,000
01378552 HEXAPODA COLOMBIA E U 2012 5,000,000
01378552 HEXAPODA COLOMBIA E U 2013 5,000,000
01378552 HEXAPODA COLOMBIA E U 2014 5,000,000
01654653 HIDROGAS D 2014 1,000,000
00570668 HIDROMECANICA ANDINA S A S 2014 3,309,491,282
01982045 HIERTUBOS SAS 2014 285,129,000
01898452 HIGUERA TARAZONA ROSA ELVIA 2014 900,000
01426869 HILLON VEGA ANABEYI DEL PILAR 2014 10,925,000
01615989 HILOS MAGICOS 2014 15,000,000
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02208206 HINCAPIE CASTILLA HERNAN CARLOS 2014 5,000,000
02192712 HIPERDROGUERIA ISABELLA 2014 2,000,000
01813384 HITECH DE COLOMBIA LTDA 2014 618,291,559
02099528 HITECH DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000
01789330 HML INGENIEROS 2013 1,000,000
01789330 HML INGENIEROS 2014 1,000,000
02305179 HOLDER PASS SAS 2014 14,310,464
01466842 HOLGUIN CARDENAS RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
00153507 HOLGUIN CHAPARRO PASCUAL 2014 1,000,000
02185980 HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS 2014 1,175,977,221
02311604 HOLSSON INDUSTRY SAS 2014 193,405,000
01614728 HORMIGA ORTIZ MARIELA 2014 1,300,000
02054278 HORTUA RINCON JORGE ALFONSO 2014 10,000,000
01369069 HOSPEDAJE REAL 2014 73,825,000
01388985 HOSPIRA LIMITADA 2014 66,850,836,000
01305968 HOSTAL BOGOTA REAL 2014 1,000,000
01428908 HOTEL CACIQUE REAL 2014 2,496,742,295
01428860 HOTEL CACIQUE REAL LTDA 2014 2,496,742,295
00307716 HOTEL CASA MEDINA 2014 367,599,167
02318230 HOTEL CLUB EL NOGAL 2014 6,633,497,275
00845947 HOTEL PARQUE 97 SUITES 2014 8,181,887,092
01998146 HOTEL RIVER PLAZA 2014 1,845,000
00802680 HOTELES CHARLESTON SAS 2014 13,504,171,719
02082772 HOTELSINCOLOMBIA BV SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,000,000
01928949 HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2014 6,478,192,000
02276396 HOYOS VILLAMIZAR EDUARDO ENRIQUE 2013 35,000,000
02276396 HOYOS VILLAMIZAR EDUARDO ENRIQUE 2014 35,000,000
02324421 HUELLAS DE AMOR AJ 2014 1,000,000
02294058 HUERFANO OCHOA LUZ MARINA 2014 10,000,000
00460271 HUESA MARTINEZ JOSE ISRAEL 2014 1,200,000
02124557 HUEVITO FELIZ EXPRESS 2014 3,000,000
02201024 HUMAN QUALITY COLOMBIA S A S 2014 859,988,325
00952666 HUMO & SABOR ASADERO RESTAURANTE 2014 2,800,000
02142060 HURTADO GOMEZ JANIDEY 2014 800,000
00744242 I G M INGENIERIA S A QUIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA I G M S A
2014 12,086,814,592
01231263 I L S INTERNATIONAL LANGUAGE SOCIETY 2014 100,000
01784843 I SOPORTE E U 2014 15,798,850
00539787 I/M EDITORES LIMITADA 2014 243,964,905
02046828 I.P.S. ROBLES ESTETICA & SPA  S.A.S. 2014 141,282,000
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02216542 IBARRA ORDOÑEZ SORAYA 2014 1,000,000
00401109 ICARO DIECISIETE  S A S 2014 13,608,413,353
01313209 ICONOS SEÑALIZACION 2014 650,000
02031608 ICOPORCOL S A S 2014 199,360,744
01588986 IDEAS FACTORYX LTDA 2014 457,320,428
01589076 IDEAS FACTORYX LTDA 2014 4,800,000
02288079 IDEMOVIL S A S 2014 100,000
01616241 IDIGITAL COMUNICACIONES 2014 5,000,000
02252557 IDN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS 2014 19,217,173
02375380 IFRSAP SOLUTIONS SAS 2014 31,360,000
01215253 IGUA FAJARDO JOSE ANTONIO 2014 1,179,000
01925808 IHCONTROL S A S 2014 1,256,142,759
01384753 ILS INTERNATIONAL LANGUAGE SOCIETY
LTDA
2014 43,821,485
00842815 IMAGEN CORPORATIVA LIDERES EN LA
FABRICACION DE AVISOS
2014 5,600,000
02388772 IMAGENES DENTOFACIALES RADIOLOGIA
DIGITAL
2014 500,000
01593606 IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS
DIAIMAGEN S.A.S.
2014 8,915,466,576
02390507 IMBACHI SEMANATE LUCRECIA 2014 1,000,000
01597883 IMNOVACION UNO A 2014 2,200,000
01806210 IMPERIO OTAKU HOBBY CENTER 2014 1,200,000
02214806 IMPOMARK SAS 2014 370,613,451
00184609 IMPORHONDA LIMITADA 2014 5,558,136,400
01433399 IMPORSOLUCIONES DE COLOMBIA LTD. 2014 1,232,000
02234989 IMPORTACIONES AMKO SAS 2014 20,000,000
01185483 IMPORTACIONES EL TUNGSTENO SAS 2014 999,641,000
02234994 IMPORTACIONES GICOL S A S 2014 20,000,000
01656819 IMPORTACIONES GRUCAL  S A S 2014 1,616,855,200
02298896 IMPORTACIONES TOLEDO SAS 2014 15,000,000
01996606 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHRT
SAS
2014 1,650,493,338
02338552 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SILVER
STEEL SAS
2014 40,000,000
01779450 IMPORTCELCO 2014 7,500,000
02324629 IMPRESOS DIFER 2014 1,230,000
01746739 IMPRESOS KELLY 2014 5,000,000
00737145 IMPRESOS SELLO ORO 2012 500,000
00737145 IMPRESOS SELLO ORO 2013 500,000
00737145 IMPRESOS SELLO ORO 2014 11,500,000
01943728 IMPRESOS TONY S A S 2014 64,119,622
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02138650 IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS 2014 1,000,000
02053886 IMT INGENIERIA DE MEDIOS TECNOLOGICOS
S A S
2012 12,640,000
02053886 IMT INGENIERIA DE MEDIOS TECNOLOGICOS
S A S
2013 21,456,000
02053886 IMT INGENIERIA DE MEDIOS TECNOLOGICOS
S A S
2014 63,415,977
01031947 IMTEC LTDA. 2014 919,093,699
02233790 INATLANTIC ENTERTAINMENT S A S 2014 149,196,124
01539765 INCIMET INGENIERIA CIVIL Y METALICA E
U
2014 15,000,000
02209781 INCOGRAVAS SAS 2013 1,266,000
02209781 INCOGRAVAS SAS 2014 1,365,000
00322239 INCOLTAPAS 2014 38,895,218,290
02132678 INCUBA GRAFICAS 2014 700,000
01329603 INDAGAR LTDA 2014 38,181,513
02222199 INDUGAS COLOMBIA S A S 2014 18,000,000
00265400 INDUMINSA LTDA 2014 50,000,000
02291010 INDUPLAS D.J 2014 1,200,000
02305146 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS
INDCOLMA SAS
2014 1,000,000
00002939 INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S A
INCOLTAPAS S A
2014 38,895,218,290
00395042 INDUSTRIA DE CAUCHO GERMA LTDA 2014 306,099,000
01254024 INDUSTRIA DE EMPAQUETADURAS INDEPACK
SAS
2014 826,038,844
00172613 INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES 2014 13,966,497,569
00172612 INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES S A 2014 13,966,497,569
01850193 INDUSTRIA METALICA HENAO 2009 500,000
01850193 INDUSTRIA METALICA HENAO 2010 500,000
01850193 INDUSTRIA METALICA HENAO 2011 500,000
01850193 INDUSTRIA METALICA HENAO 2012 500,000
01850193 INDUSTRIA METALICA HENAO 2013 500,000
02085283 INDUSTRIA METALMECANICA J B G 2013 1,000,000
02085283 INDUSTRIA METALMECANICA J B G 2014 1,200,000
00012247 INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A S 2014 8,237,016,953
01881761 INDUSTRIAL DE PILOTAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,350,065,210
01908431 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BROILER S A S 2010 500,000
01908431 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BROILER S A S 2011 500,000
01908431 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BROILER S A S 2012 500,000
01908431 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BROILER S A S 2013 1,000,000
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00920547 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE CARAMELOS
OS Y CHUPETOS OS
2014 1,000,000
00633126 INDUSTRIAS C D T LTDA 2014 618,950,000
00633125 INDUSTRIAS DE CORTES DOBLECES Y TAPAS
LTDA
2014 618,950,000
02102360 INDUSTRIAS EMEGE 2014 50,000,000
01564862 INDUSTRIAS INOX J A BARRERA 2014 6,000,000
00234473 INDUSTRIAS JAPAN S A 2014 31,308,809,000
01169060 INDUSTRIAS JAPAN S A 2014 873,256,000
01017118 INDUSTRIAS KITON PARTS E U 2014 137,000,000
01309872 INDUSTRIAS LUJAMAR 2014 7,000,000
01961603 INDUSTRIAS MARLO S A S 2011 50,000,000
01961603 INDUSTRIAS MARLO S A S 2012 50,000,000
01961603 INDUSTRIAS MARLO S A S 2013 50,000,000
01961603 INDUSTRIAS MARLO S A S 2014 50,000,000
01318836 INDUSTRIAS METALICAS WILMAT LTDA 2014 438,208,992
01722987 INDUSTRIAS METALMECANICAS ARC S.A.S. 2014 1,448,835,000
02283594 INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVA SAS 2014 87,739,000
00196751 INDUSTRIAS SAAD S A 2014 9,085,445,528
01096523 INES JIMENEZ CASTRO 2014 880,000
00688981 INFANTE AGUILAR MARIO ALFONSO 2014 800,000
02361878 INFANTE PARRA MARIA FERNANDA 2014 19,345,000
01488835 INFANTE PARRA OTONIEL 2014 800,000
01198523 INFANTE QUINTERO NORBERTO 2014 107,250,000
01288937 INFANTILES MARCELL 2014 5,600,000
01420137 INFORMACION DE NEGOCIOS Y PROCESOS INP
LTDA
2014 460,353,000
00993036 INFOTRACK S A 2014 3,873,567,237
01548398 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 2014 1,557,457,350
01548520 INFRAESTRUCTURAS 2014 1,557,457,350
02056494 INFRAIT TECHNOLOGY SAS 2014 6,000,000
01541788 ING ARANGO CIA LTDA 2014 322,780,000
02339040 ING CICAS CONSULTORES S A S 2014 21,000,000
00670861 INGEAGUAS S A S 2014 3,628,380,829
02239196 INGEARKESPACIOS SAS 2014 3,000,000
02170901 INGENIERIA & GESTION CONSTRUCTIVA S A
S
2014 160,927,490
01869140 INGENIERIA COLOMBIANA DE EQUIPOS I C E
S A S
2014 10,000,000




02043847 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SOFTWARE SAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA INCONSOFT SAS
2014 90,051,000
00190883 INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y
ENERGIA SOLAR S.A.S.
2014 665,126,194
01237027 INGENIERIA DIGITAL 2014 70,000
00214592 INGENIERIA DIGITAL LTDA 2014 100,000,000
02318309 INGENIERIA E INNOVACION IEI S.A.S. 2014 2,621,000
01734830 INGENIERIA EN MECANIZADOS INDUSTRIALES
E U SIGLA MEINCAG E U
2012 1,000,000
01734830 INGENIERIA EN MECANIZADOS INDUSTRIALES
E U SIGLA MEINCAG E U
2013 1,000,000
01734830 INGENIERIA EN MECANIZADOS INDUSTRIALES
E U SIGLA MEINCAG E U
2014 1,000,000
01665439 INGENIERIA FS LIMITADA 2014 59,655,135
01262294 INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y
TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA
2014 2,493,006,784
01884395 INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA
IDS COLOMBIA S A S
2014 4,745,088,000
01961497 INGENIERIA Y OUTSOURCING S A S 2014 20,141,263
01310910 INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO
TRANSPORTE Y VIAS LTDA CUYA SIGLA SERA
ICOVIAS LTDA
2014 2,723,652,158
02219084 INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S
2014 10,000,000
02305169 INGENIEROS UNOA SAS 2014 11,003,356
02158051 INGENIO COMERCIAL TALENTO Y
CREATIVIDAD S A S
2014 1,000,000
01957386 INGENSER S A S 2014 1,568,406,709
02356038 INICIATIVAS ORGANIZATIVAS DE EMPRESA
SL
2014 67,662,532
01770711 INMOBILIARIA COLINTER 2014 10,000,000
02056688 INMOBILIARIA GAV SAS 2014 5,360,992,000
02240582 INMOBILIARIA PIEDAD MEJIA S.A.S 2014 26,000,000
02223197 INMOBILIARIAS LA RED SAS 2014 20,000,000
01986650 INMOBILIARIAS Y ASESORIAS COMERCIALES
Y TRIBUTARIAS LA RED
2013 1,000,000
02158035 INMODEKO S A S 2014 200,000,000
02326795 INNOVA PASARELA 2014 1,150,000
02381320 INNOVA VALOR SAS 2014 4,000,000
02319259 INNOVACION MEDICA Y CARDIOLOGICA IMC
S.A.S
2014 148,574,958




00835635 INPROQUIM DISTRIBUIDORA BOGOTA 2014 14,355,086,000
01254033 INQUILINATO MARIA ELISA 2014 1,000,000
02024457 INSOTAX S A S 2014 250,772,997
01886006 INSTALACION Y VENTA DE VIDRIO CALDERON 2012 900,000
01886006 INSTALACION Y VENTA DE VIDRIO CALDERON 2013 900,000
01886006 INSTALACION Y VENTA DE VIDRIO CALDERON 2014 1,200,000
02347590 INSTALACIONES DEPORON LVG SAS 2014 1,230,000
02195506 INSTALACIONES HIDRAULICAS J.D SAS 2014 5,000,000
02075424 INSTALOFFICE SAS 2014 95,865,000
01759919 INSTECO 2012 1,000,000
01759919 INSTECO 2013 1,000,000
02182873 INSTITUTO COMERCIAL LORETO SEDE B 2014 10,000,000
00192539 INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA COLOMBIANO
LTDA IMICOL
2014 121,743,038
02289803 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y
DESARROLLO INFODE SAS
2014 200,000
02289797 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y
DESARROLLO SAS
2014 45,609,448
01145967 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
PREVENCION DE FRAUDE LTDA INIF
2014 1,181,449,083
01996189 INSTRUMENTALIA 2013 20,000,000
01990964 INSTRUMENTALIA SAS 2013 54,484,000
02075910 INSUMOS A L J 2014 1,000,000
02072850 INTECPLAST INYECCION TECNICA DE
PLASTICOS S.A.
2014 10,000,000
00174869 INTECPLAST INYECCION TECNICA DE
PLASTICOS S.A.S.
2014 77,009,672,000
02014516 INTEGRA DE COLOMBIA S A S 2014 556,691,760
01586290 INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
S A S SIGLA IST INTERNACIONAL
2014 5,805,366,000
02332994 INTEGRAL SUPPORT TECHNOLOGY SAS 2014 33,414,494
02167247 INTEGRAMOS MANTENIMIENTO E INGENIERIA
S.A.S.
2014 416,449,831
02206336 INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 601,853,000
01945498 INTER CONTACT GROUP SAS 2014 492,864,000
00402740 INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD
S A INTERSEG S A
2014 5,106,485,681
00083912 INTERANDINA INTERNACIONAL LIMITADA 2014 2,108,737,002
02134793 INTERCOMUNICACIONES JUANK 2014 1,072,000
02095495 INTERCONFECCIONES LTDA 2014 1,000,000
01945121 INTERCONSULTANTES ASOCIADOS SAS 2014 704,128,643
01823294 INTEREXPRESS CARGO LOGISTIC SAS 2014 260,898,504
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00040026 INTERMEC S A 2014 3,760,295,568
01135444 INTERNACIONAL BUSINESS COOPERATION S A
S
2014 116,721,793
00019934 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2014 22,802,280,000
00071387 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2014 22,802,280,000
02257703 INTERNET DANIEL STEVEN.COM 2014 1,000,000
02359150 INTERNET GUILLEN 2014 1,000,000
02339790 INTERNET LA LEGUA 2014 5,000,000
02260714 INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS 2014 2,889,969,151
01614008 INTEROC SA SUCURSAL COLOMBIA 2014 17,229,330,000
02150129 INTERPOLO.COM 2012 1,000,000
02150129 INTERPOLO.COM 2013 1,000,000
01249034 INTIMIDADES PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01249034 INTIMIDADES PAOLA ANDREA 2014 1,500,000
02214325 INTIMOS DEYLOR 2013 1,000,000
02214325 INTIMOS DEYLOR 2014 1,000,000
01883886 INTRAMEC E.U. 2014 21,480,000
01562879 INVERCORREA COMERCIAL LTDA 2014 259,493,764
01316820 INVERINMOBILI SAS 2014 2,583,522,366
02390352 INVERSALUD CAR SAS 2014 480,000,000
02167329 INVERSIONES ABERTA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2014 1,251,655
00576802 INVERSIONES AGROPECUARIAS GUTIERREZ
ROBAYO S A
2014 2,688,257,528
01658279 INVERSIONES AMELIA & CIA S C A 2014 1,779,551,899
02293316 INVERSIONES ARABE SAS 2014 617,252,047
02253803 INVERSIONES ARCITEX SAS 2014 57,778,022
00200847 INVERSIONES BADAJOZ S.A.S 2014 703,870,338
01138975 INVERSIONES BAECAR LTDA 2012 1,674,885
01138975 INVERSIONES BAECAR LTDA 2013 1,674,885
01138975 INVERSIONES BAECAR LTDA 2014 1,674,885
00107766 INVERSIONES BRITALIA LIMITADA 2011 243,951,320
00107766 INVERSIONES BRITALIA LIMITADA 2012 288,756,100
00107766 INVERSIONES BRITALIA LIMITADA 2013 295,961,828
01746304 INVERSIONES CAJIGAS BARRETO Y COMPAÑIA
S.A.S.
2014 998,740,120
02136555 INVERSIONES CALLEJA RESERVADO SAS 2014 5,455,225,138
02223102 INVERSIONES CLEMEND S A S 2014 2,547,511,854
01667972 INVERSIONES COARALI S A 2014 1,660,420,888
01035804 INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S 2014 3,723,805,000
02120589 INVERSIONES CONSTRUMIN S A S 2014 40,429,179
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02264063 INVERSIONES CRONO S A S 2014 15,053,969
00214852 INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A 2014 15,362,773,339
01296024 INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA S A S 2014 18,208,593
02031462 INVERSIONES DERANGO S A S PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE DERANGO S A S
2014 865,933,000
01872487 INVERSIONES DISTRICEM LTDA 2014 2,653,729,107
00711784 INVERSIONES DOTACONFES S.A 2014 2,651,304,943
01413296 INVERSIONES DUQUE TORO S A S 2014 975,834,690
00214688 INVERSIONES EBAQUE LTDA 2014 2,804,147,189
01424951 INVERSIONES ECCUR S A S 2014 2,446,913,053
01614916 INVERSIONES ECOSPOS LTDA 2014 10,000,000
02249305 INVERSIONES EL BARDO SAS 2014 1,462,776,000
01224158 INVERSIONES ESMADU S A 2014 3,776,272,538
01739133 INVERSIONES FERINES S.A.S. 2014 58,752,000,000
00240873 INVERSIONES FERVAR LTDA 2014 1,170,446,958
02350665 INVERSIONES FP & CB S A S 2014 1,707,712,507
01872884 INVERSIONES FUNEBRES ALVIS RODRIGUEZ
LTDA
2014 10,000,000
01898699 INVERSIONES FUNEBRES ALVIS RODRIGUEZ
LTDA
2014 10,000,000
00227972 INVERSIONES GAITAN CORTES Y CIA S EN C 2014 15,000,000
00572128 INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA S. EN
C.
2014 15,444,831,000
01956514 INVERSIONES GLP SAS E S P 2014 109,422,088,067
02311680 INVERSIONES GOMEZ MONTES SAS 2014 1,000,000
00456141 INVERSIONES GUECO Y CIA SAS 2014 1,931,367,000
00081128 INVERSIONES HUERTAS LTDA 2014 9,856,794,807
01160517 INVERSIONES KIRON SAS 2013 89,000,000
01160517 INVERSIONES KIRON SAS 2014 92,500,000
02059320 INVERSIONES KUVAL S.A.S 2014 566,051,453
02237146 INVERSIONES LAS TRES GARZAS S A S 2014 19,637,149
01405392 INVERSIONES LATITUDE LTDA 2014 2,741,203,042
00567438 INVERSIONES LEAL LUNA LTDA 2014 2,040,154,000
00556420 INVERSIONES LEUGROS SA HOTEL PARQUE 97
SUITES
2014 8,181,887,092
02395898 INVERSIONES LOWAR & CIA. S. C. A. 2014 3,795,632,162
01534230 INVERSIONES M T PARQUEADERO 2014 2,500,000
01892972 INVERSIONES MALUC $ CIA S C A 2014 960,964
02388494 INVERSIONES MARJAI 2014 1,000,000
01742722 INVERSIONES MARVAR S.A.S. 2014 1,000,000
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00144145 INVERSIONES MIRANDA NARIÑO Y CIA S. EN
C. INVERMINAR S. EN C.
2014 17,500,000
00683372 INVERSIONES MONPER Y CIA S.A.S. 2014 1,029,770,787
00164882 INVERSIONES NAVARRO DIAZ & CIA LTDA 2014 708,333,996
01667454 INVERSIONES NOBBON S A S 2014 5,991,377,647
00221521 INVERSIONES OTALORA MONTENEGRO Y CIA S
EN C
2014 130,000,000
00700064 INVERSIONES PARADOR MADRILEÑA INPARMAD
LIMITADA
2014 707,563,980
00279833 INVERSIONES PARALELO S A S 2014 6,311,319,176
01563908 INVERSIONES PEJ S EN C 2014 7,020,000
00657409 INVERSIONES PEÑA BENNETT Y CIA S. EN
C.
2014 1,000,000
00038795 INVERSIONES PRISAN LTDA 2014 1,064,348,306
01700105 INVERSIONES PROYECTADAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA
SIGLA INVERSIONES PROYECTADAS S A S
2014 3,145,706,360
01158239 INVERSIONES RABILEDER S EN C 2014 2,853,224,467
02372288 INVERSIONES REHOBOT FAST OIL S A S 2014 14,069,997
02014441 INVERSIONES ROEMAR LTDA 2014 50,000,000
01945093 INVERSIONES RUBLAN SAS 2014 978,335,000
01554413 INVERSIONES S C D Y CIA S EN C 2013 5,000,000
01554413 INVERSIONES S C D Y CIA S EN C 2014 5,000,000
02197675 INVERSIONES SAMAPI COLOMBIA S A S 2014 404,958,000
00128011 INVERSIONES SAMUDIO CABRERA SAS 2014 2,640,892,329
02059732 INVERSIONES SANCHEZ VEGA E U 2014 1,000,000
02086719 INVERSIONES SIEMPRE VERDE S A S 2014 1,442,733,096
02391177 INVERSIONES SUYVAN SAS 2014 10,000,000
01945146 INVERSIONES TORRES CORTES S A S 2010 1,000,000
01945146 INVERSIONES TORRES CORTES S A S 2011 1,000,000
01945146 INVERSIONES TORRES CORTES S A S 2012 1,000,000
01945146 INVERSIONES TORRES CORTES S A S 2013 1,000,000
01945146 INVERSIONES TORRES CORTES S A S 2014 1,000,000
02148493 INVERSIONES VARE SAS 2012 30,000,000
02148493 INVERSIONES VARE SAS 2013 30,000,000
02148493 INVERSIONES VARE SAS 2014 43,000,000
01759322 INVERSIONES WESAK & CIA SCA 2014 4,798,992,723
02097378 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROYECTA
S A S
2014 2,783,101,872
02060484 INVERSIONES Y CONSULTORIA CV S A S 2013 1,119,730,684
02060484 INVERSIONES Y CONSULTORIA CV S A S 2014 2,254,669,909
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00946365 INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y
BARRERA S A
2014 1,448,549,927
02314624 INVERSIONES Y SERVICIOS PARA PROYECTOS
DE VIDA S A S
2014 50,000,000
00556131 INVERSORA LOCKEY LIMITADA 2014 1,506,857,800
01155740 INVERSORA LOCKEY LTDA 2014 1,506,857,800
02278045 INVEXFUND SAS 2014 781,556,000
00478476 INVIARCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - INVIARCO S.A.S
2014 207,189,463
01258123 IPRELENSO 2014 5,000,000
01687193 IREGUI GONZALEZ MARTHA ELISA 2014 1,100,000
02083123 IREKO 2014 1,110,000
00539791 IRIARTE MONTES EDITORES LIMITADA 2014 2,976,000
02094212 ISAFIAS 2014 1,500,000
02373145 ISAFLEX SAS 2014 3,000,000
01618150 ISAIAS MARQUETERIA 2014 10,000,000
02327829 ISERRA 319 2014 700,000
00570690 ISMAEL GARRIDO & CIA LIMITADA 2014 272,951,031
02053778 IT GLOBAL TECH S A S SIGLA IT GT  SAS 2014 1,200,000
02335238 IT SYSTEMS SOLUTIONS SAS 2014 15,727,000
00619092 J E ESCOBAR F COMPAÑIA S EN C 2014 2,000,000
02266840 J J B CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2014 15,000,000
02049393 J L COMUNICACIONES 2011 2014 2,000,000
01619576 J&J COLOMBIA SERVICES MV LIMITADA PERO
PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA J&J
COLOMBIA SERVICES MV LTDA
2014 358,484,395
02386091 JAGUAR PRODUCCIONES GROUP SAS 2014 11,931,192
02373788 JAM HOLDING SAS 2014 100,000,000
01868579 JAM INVERSIONES SA 2014 2,355,406,000
00825487 JAMYL ASESORES LIMITADA 2014 1,232,000
01159770 JAMYL ASESORES LTDA 2014 1,848,000
01978803 JAOO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S CON
SIGLA JAOO S A S
2014 1,582,187,070
00677801 JARAMILLO BERNAL ISRAEL 2014 227,700,000
01113859 JARAMILLO CARDONA JULIAN 2014 1,000,000
02225101 JARAMILLO GUTIERREZ JUAN FERNANDO 2014 1,500,000
02170972 JARAMILLO HOLGUIN JOSE MAURICIO 2014 5,000,000
01259809 JARAMZMEDICAL 2014 2,000,000
01712865 JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y AVENTURAS 2014 1,200,000




02309579 JARDIN INFANTIL TALLER DE ARTE
ARCOIRIS CHIA
2014 100,000
02218032 JARDINES DEL JORDAN S A S 2014 10,000,000
01475955 JAS & JAR INGENIERIA S A S 2014 194,969,123
01218365 JAVIL ALSINA VILLAMIZAR E U 2014 2,524,000
00900186 JB LOGISTIC LTDA 2014 4,125,922,426
02072802 JCL DESIGN & CONSTRUCTION S A S 2014 1,024,122,101
02331304 JD SUMINISTROS E INSTALACIONES S A S 2014 123,368,544
02196486 JECB ENERGIA SOLAR AUTOMATIZADA 2014 500,000
00557083 JEM SUPPLIES 2014 3,922,938,925
02009705 JEM SUPPLIES SAS 2014 3,922,938,925
02343281 JEREZ DE SUESCA TULIA 2014 1,000,000
01387725 JERMOTOSA 2014 1,232,000
01896162 JGB INVERSIONES S.A.S 2014 10,020,617,000
02299009 JGM REFRIGERACION INDUSTRIAL SAS 2014 136,730,316
02335536 JHB COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02055325 JHOANKA DE COLOMBIA 2014 3,000,000
02062017 JHONELCELL 2012 700,000
02062017 JHONELCELL 2013 1,700,000
02025751 JHONY PIZZA 2013 1,000,000
02025751 JHONY PIZZA 2014 1,000,000
02283877 JHS MISCELANEA PAPELERIA 2014 1,100,000
02256633 JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 36,298,460
01970676 JIMENEZ ABRIL RUTH MARINA 2014 11,500,000
01685468 JIMENEZ CASTRO HECTOR DANILO 2014 1,000,000
01096521 JIMENEZ CASTRO INES 2014 880,000
01039886 JIMENEZ CHAPARRO MANUEL FERNANDO 2014 1,200,000
01629425 JIMENEZ CHAUTA MARIA SOLEDAD 2014 1,150,000
02106166 JIMENEZ GOMEZ JOSE ALEXIS 2014 1,000,000
01582704 JIMENEZ GUZMAN MARIA BEATRIZ 2014 50,000,000
01764441 JIMENEZ HERNANDEZ ANASTASIO FREDY 2014 1,170,000
02106367 JIMENEZ HIDALGO XIOMARA DEL VALLE 2014 1,000,000
02295399 JIMENEZ LAVERDE DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02192115 JIMENEZ MEDINA MYRIAM 2014 300,000
00737509 JIMENEZ PUERTO HILDA 2014 1,100,000
01997397 JIMENEZ ROJAS RAUL DE JESUS 2014 5,500,000
02370983 JIMENEZ SALAZAR LUZ ALICIA 2014 1,700,000
01975849 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2014 600,000
02321995 JIMENEZ VEGA JORGE ALBERTO 2014 5,000,000




01938387 JMP ESPECIALISTAS EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS
2014 187,313,813
02046832 JN ASESORIAS Y PRODUCCIONES 2014 3,500,000
01898776 JOHN MOTOS 2014 2,400,000
01686972 JORDAN VIVEROS ISMAEL 2014 1,500,000
02054280 JORGE ALFONSO HORTUA RINCON 2014 5,000,000
01443234 JORGE JOLA ABOGADOS CONSULTORES 2014 1,230,000
00005928 JORGE VALLEJO S A S 2014 19,959,203,129
02333375 JOSE A RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02334259 JOSMAN.COM 2014 1,200,000
00859783 JOTA MEDICS SAS 2014 857,218,300
00458513 JOVARDENT LABORATORIO DENTAL 2012 1,000,000
00458513 JOVARDENT LABORATORIO DENTAL 2013 1,000,000
00458513 JOVARDENT LABORATORIO DENTAL 2014 1,000,000
00113052 JOWAHR SCREEN 2014 7,000,000
02389820 JOYA PEÑALOSA ALBA LUZ 2014 1,000,000
00000838 JOYARTE SAS 2014 491,817,698
01714461 JOYAS Y DISEÑOS J.M 2014 5,300,000
00432223 JOYERIA CHAMBERY 2014 73,777,000
02188930 JOYERIA GOLD CENTER SILFRE 2014 1,700,000
01382759 JOYERIA ORO Y CASH 2014 16,500,000
00728829 JOYERIA TWINS 2014 19,345,000
01593831 JP MORGAN COLOMBIA LTDA 2014 132,682,377,202
01646544 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 2014 468,781,500,180
01646619 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 2014 1
02329166 JSA CONSULTING SAS 2014 18,666,940
01928527 JUAN RIVERA ARQUITECTO SAS 2014 82,000,000
00939057 JUCARAMA LTDA 2014 500,000




S0006924 JUNTA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA
AURORA
2014 9,000,000
02216911 JURADO PAZ BEATRIZ EUGENIA 2013 15,352,217
01038440 JURIDICAS PEÑA 2014 1,200,000
00878980 JUTINICO ALFONSO VICENTE 2013 700,000
00878980 JUTINICO ALFONSO VICENTE 2014 700,000
02110580 KANUCOL REPRESENTACIONES SAS 2014 10,000,000
02165382 KARINA INVERSIONES S A S 2014 3,854,453,006
00838203 KASSA DECORACIONES 2014 10,000,000
01026238 KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION 2014 8,399,725,939
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01276579 KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA 2014 2,933,000
02083719 KHOSER OF 418-419 CC 7 MARES 2014 5,000,000
00900428 KHYMOS S A 2014 7,697,572,620
02279858 KIKEITA S A S 2014 1,011,215,400
00498728 KIMIA TRADING LTDA 2014 1,162,772,102
01730654 KLARET TENIS CALZADO TINTAL 2014 1,232,000
01862216 KLARET TENIS Y CALZADO 2014 1,232,000
02371967 KMSOFTCOL 2014 2,000,000
00906660 KOKOMONROPER LTDA COMPAÑIA OPERADORA
DE FRANQUICIA KOKORIKO LIMITADA
2014 546,915,617
00798906 KOKORIKO FRANQUICIA AVENIDA SUBA CON
100
2014 420,000,000
00982198 KOKORIKO ILARCO 2014 317,171,385
00393384 KONFAMILIAR DE DROGAS 2014 3,300,000
00165959 KONKER 2014 66,775,000
01989719 KONKER 2014 38,718,000
02222078 KONKER 2014 25,610,000
00165958 KONKER S A S 2014 5,283,463,103
02024890 KOSHER S LTDA CC 7 MARES LC 171 2014 5,000,000
02349885 KOSHERS LC 205 C.C 7 MARES 2014 5,000,000
02350184 KOSHERS LC 236 CC 7 MARES 2014 5,000,000
02299816 KOSHERS LOCAL 108 2014 5,000,000
02160002 KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES 2014 5,000,000
02349881 KOSHERS OF 326 C.C 7 MARES 2014 5,000,000
02348206 KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S 2014 469,970,573
02342308 KROMATO SAS 2014 20,181,160
02310134 KROST BAKERY SAS 2014 94,920,000
02310514 KROST BAKERY SAS 2014 94,920,000
02330832 KYRON SERVICIOS VETERINARIOS SAS 2014 60,853,877
02337362 L & L CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 11,890,708
02080313 L J X COMUNICACIONES 2014 800,000
02304733 L J X COMUNICACIONES 2014 800,000
02392566 L J X COMUNICACIONES 2014 800,000
01315047 L RUEDA SALA DE BELLEZA 2014 6,000,000
02148452 L Y V TECNOLOGIA Y SOFTWARE 2014 1,800,000
02321016 L2K SOFTWARE Y CONSULTORIA S A S 2014 46,072,172
02364495 LA 88 2014 1,100,000
02293482 LA BODEGA DEL CEMENTO SAS 2014 57,353,844
02342158 LA BODEGA TELAS DECORATIVAS 2014 10,000,000
02343169 LA BOITE S A S 2014 25,000,000
01483566 LA BROMELIA LTDA 2014 50,000,000
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01957723 LA CARRETA DOS 2014 1,000,000
02102582 LA CASA DE LA BELLEZA SOFI 2012 1,000,000
02102582 LA CASA DE LA BELLEZA SOFI 2013 1,000,000
02102582 LA CASA DE LA BELLEZA SOFI 2014 1,000,000
00500731 LA CASA DEL ADORNO 2014 12,000,000
00249043 LA CASA DEL ADORNO LTDA 2014 12,000,000
01472532 LA CASITA DE LA EMPANADA DE LA 38 2014 1,300,000
02294060 LA CASITA DE LUZMA 2014 10,000,000
01545155 LA CHINGADA JC 2014 4,000,000
01491903 LA CLINICA DE LA LLANTA PANAMERICANA 2011 900,000
01491903 LA CLINICA DE LA LLANTA PANAMERICANA 2012 900,000
01491903 LA CLINICA DE LA LLANTA PANAMERICANA 2013 900,000
01491903 LA CLINICA DE LA LLANTA PANAMERICANA 2014 900,000
02348610 LA COCINA DE DIOS 2014 1,500,000
01572699 LA COCINA DE MECHIS 2014 1,200,000
01384669 LA ENRAMADA DEL LLANO 2014 5,000,000
02263129 LA EQUITATIVA FAIR TRADE COMPANY SAS 2014 8,453,000
02011783 LA ESPERANZA DE CHIA 2014 1,500,000
02272148 LA ESPERANZA DEL SOL 2014 1,000,000
01662637 LA ESQUINA DE LA EXHIBICION 2014 1,500,000
00877648 LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS 2014 1,565,340,336
00877550 LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS S A S 2014 1,565,340,336
01203986 LA ESQUINA DEL PAN 2011 100,000
01203986 LA ESQUINA DEL PAN 2012 100,000
01203986 LA ESQUINA DEL PAN 2013 100,000
01203986 LA ESQUINA DEL PAN 2014 1,200,000
02129425 LA ESQUINA DEL TAMAL TOLIMENSE M.O.P 2014 650,000
02299309 LA ESQUINA T 2014 1,232,000
02210332 LA FABRICA DE IDEAS PASION POR CREAR 2014 1,230,000
02123784 LA FERIA DE LA EXHIBICION 2014 1,500,000
02203564 LA FERIA DEL CALZADO EL LUCERO 2014 30,000,000
01692279 LA FERIA DEL CALZADO SAN CRISTOBAL 2014 45,000,000
02340681 LA FERIA DEL CALZADO VILLA LUZ 2014 20,000,000
01772943 LA FLOR DEL TRIGO DORADO SUPER 2014 1,500,000
01058260 LA MANSION DE LAS CARNES 2014 2,500,000
02013629 LA MARINA 1 S A S 2014 14,215,248,963
01165062 LA ÑAPA 2014 700,000
01309002 LA PLAZITA CAMPESINA LORENITA 2014 1,400,000
02383624 LA PROSPERIDAD TH 2014 1,100,000
01782253 LA RECARGA - C 2013 3,700,000
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01782253 LA RECARGA - C 2014 3,800,000
01916962 LA REINA DEL SAZON Y EL SABOR.COM 2014 1,500,000
00444701 LA ROMANA & CO S A S 2014 653,229,741
00004904 LA ROMANA AVENIDA JIMENEZ 2014 103,873,042
00449703 LA ROMANA CARRERA 13 2014 391,014,119
00056975 LA ROMANA CARRERA 7 2014 158,342,580
01957863 LA SERENA S A S 2014 8,632,750,000
02000264 LA SUPERLIGA 2 2014 5,000,000
02135260 LA SUPERLIGA PRINCIPAL 2014 5,000,000
01970264 LA SUPERLIGA S A S 2014 214,202,660
01057476 LA TIENDA DE MIGUI 2014 1,000,000
01769117 LA TIENDA DE SANTY DE LA 3 2014 1,000,000
00974222 LA TIENDA DEL GRABADO & SEÑALIZACION 2014 18,000,000
02197097 LA TIENDA EL PROGRESO 2014 600,000
01690616 LA UNION J Y M 2014 900,000
02069102 LA VECINDAD DE CHARLIE 2014 282,468,073
02069100 LA VECINDAD DE CHARLIE SAS 2014 282,468,073
02142063 LA VELEÑITA J H 2014 800,000
02322000 LA VID IMPORTACIONES 2014 2,000,000
02359863 LA VIEJA SUIZA S A S 2014 120,000,000
01821197 LABCOL S A S 2014 53,163,159
02271715 LABIZCO S A S 2014 183,055,970
01634907 LABOPAT SAS COUNTRY 2014 1,000,000
01741352 LABOPAT SAS HORIZONTE 2014 1,000,000
01632914 LABOPAT SAS MARLY 2014 1,000,000
00457199 LABOPAT SAS Y/O LABOPAT LABORATORIO
CLINICO PATOLOGIA Y CITOLOGIA SAS
2014 2,000,727,938
00000497 LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G
V LTDA
2014 3,610,086,000
02333351 LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G
V LTDA
2014 650,000
00860375 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2014 650,000
00860377 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2014 650,000
00860383 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2014 650,000
00860386 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2014 650,000
00860372 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2014 650,000
01637820 LABORATORIO CLINICO DRA OLGA LUCIA
SALAZAR MORENO
2014 1,000,000
01378455 LABORATORIO CLINICO GLADYS PAULINA
BELLO
2014 1,000,000
01277830 LABORATORIO DENTAL VITAKEN 2014 6,500,000
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02139144 LABORATORIO DIESEL GROUP S A S 2014 91,107,149
01198524 LABORATORIO DIESEL I B M 2014 107,250,000
01215258 LABORATORIO ESTUDENTAL 2014 1,179,000
02044880 LABORATORIO OPTICO DIVISION 2014 1,000,000
01860482 LABORATORIO QUIOPHARMA DE COLOMBIA
LTDA
2014 4,000,000
01908180 LABORATORIOS COASPHARMA 2014 1
01908179 LABORATORIOS COASPHARMA 2014 1
01213874 LABORATORIOS E INSUMOS VETERINARIOS
INTERNACIONALES E U
2014 354,765,408
01759056 LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS 2014 775,695,000
01844336 LABORATORIOS INNOVACION Y DESARROLLO 2014 581,975
01783904 LABORATORIOS THANI 2014 28,940,571,576
02191221 LACTEOS DANIELA O 2014 5,500,000
01820528 LACTEOS POSTRES & ALGO MAS 2014 1,000,000
01380208 LACTEOS ROTAFEL 2014 900,000
01134781 LADINO GARNICA JOSE ALVARO 2014 700,000
02259907 LADINO GONZALEZ LINA ROCIO 2014 5,000,000
00758256 LADINO RIVERA MANUEL GONZALO 2014 2,900,000
02214624 LADO A MUSIC STUDIO 2014 100,000,000
01662127 LADRILLERA MULTIGRES 2014 1,845,000
02370233 LADRILLOS Y BLOQUES JC 2014 1,232,000
02190210 LAGONET 2014 1,200,000
02297013 LAGUNA GUTIERREZ LIBARDO 2014 6,000,000
02237068 LAMIHERRAJES 2014 5,200,000
01290195 LAMPARAS MENORAH OR 2014 1,000,000
01492923 LAMPREA FLOR CECILIA 2014 1,179,000
00506959 LAN COL YOTAGRI 2014 1,500,000
02216473 LANAS ARVI SAS 2014 581,037,006
00434784 LANCHEROS BUITRAGO HERMENEGILDO 2014 4,879,450
01023982 LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO 2014 2,525,948,758
01241914 LAPIZ Y PAPEL M V FONQUETA 2014 3,000,000
00972847 LARA DE ACOSTA MARIA CRISTINA 2014 30,681,046
02305605 LARA RAMIREZ ALEJANDRA MARIA 2014 1,000,000
02348608 LARA RODRIGUEZ MIRYAM INELDA 2014 650,000
02372599 LARROTA NARANJO SONIA YANETH 2014 1,000,000
02296617 LAS PIZZAS DE MIGUE 2014 1,000,000
02036664 LASAR SAS 2014 807,289,273
02114541 LASER TROTEC SAS 2014 48,014,000
02316134 LASS SAS 2014 343,418,681
01706829 LATIN AUDIT S.A.S 2014 82,457,078
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02242973 LATIN CROPS S.A.S. 2014 453,473,467
01561665 LATIN D J 2014 1,000,000
01933881 LATIN MEDICAL S A S 2014 20,000,000
01134915 LATINA LINK T V SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 958,520,736
01160786 LATORRE V Y CIA LTDA 2014 48,511,532
01777114 LAVADERO AUTORAPIDO OEA 2014 15,000,000
01970710 LAVASECO INGRUMA 2014 1,000,000
00823972 LAVASECO LEOMATIC GONZALEZ 2014 600,000
01459559 LAVASECO RENOVADOR 1 2014 6,400,000
01923528 LAVAUTOS GRANADA HILLS 2014 1,000,000
00578074 LAVERDE BELTRAN TITO FERNANDO 2014 12,000,000
02224261 LAVOMATIC SUPERIOR 2014 1,500,000
01450390 LCD ELECTRONICS 2014 100,000
01450364 LCD ELECTRONICS S A S QUE MANEJARA LA
SIGLA LCD ELECTRONICS S A S
2014 541,960,408
01607428 LE FRANCAIS SANS FRONTIERES 2014 90
02169942 LEAD ON SAS 2014 79,446,859
01970283 LEAL ALEJO MYRIAM YANETH 2014 1,000,000
01204667 LEAL ESCOBAR JAIME EDUARDO 2014 1,881,410,262
01281408 LEAÑO PARDO EDGAR ALBERTO 2014 2,000,000
00876485 LEASING BANCOLDEX S A C F C 2014 456,734,728,708
00591606 LEASING BANCOLDEX S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO SIGLA LEASING BANCOLDEX
2014 456,734,728,708
02185111 LEBACC SAS 2014 592,858,359
02389477 LECAN SAS 2014 150,000,000
01712022 LECHONERIA EL ESPLENDOR TOLIMENSE 2014 1,350,000
00988617 LEE KI SANG 2014 18,100,000
01876511 LEGAL GROUP SAS 2013 30,758,000
01876511 LEGAL GROUP SAS 2014 27,421,000
02263356 LEGENDS BAR ROCK 2014 1,000,000
01939439 LEGNO MUEBLES Y DISEÑO 2014 1,500,000
02373487 LEGNOTEC S A S 2014 534,366,329
02133327 LEGO STORE 2014 300,000,000
02315906 LEGO STORE SANTA FE 2014 120,000,000
02333429 LEGO STORE TITAN 2014 120,000,000
01905780 LEGUIZAMON RIVERA MARIA TRINIDAD 2014 1,000,000
02345676 LEIVA GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01881058 LEIVA SANCHEZ MIRYAM STELLA 2014 1,000,000
01668863 LENCERIA ELIM 2014 5,000,000
02307097 LENCERIA ELIM DOS 2014 5,000,000
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02067060 LEON ACEVEDO OSCAR 2014 900,000
02019732 LEON DIAZ LILIANA ESTHER 2014 1,000,000
01130875 LEON HIDALGO EDGAR ARMANDO 2014 1,950,000
01685362 LEON LADINO DIANA MARCELA 2014 9,800,000
00787819 LEON MARTINEZ ALVARO ENRIQUE 2014 2,000,000
02198332 LEON PEREZ VIVIANA ASTRID 2014 1,000,000
01864818 LEON SUAREZ DIANA LIZBETH 2014 5,000,000
00545197 LEON VARGAS GERARDO 2014 1,000,000
02036479 LEON ZABALA CLAUDIA YHOANA 2014 1,000,000
01457556 LETRAS DIGITALES 2014 1,000,000
02358901 LEXCOM ASESORES EN DERECHO COMERCIAL S
A S
2014 20,000,000
01789764 LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT LTDA 2014 312,723,000
00085684 LIBERTADOR 2014 2,473,876,618
01879015 LIBRERIA RELIGIOSA GAMA 2014 1,950,000
01754222 LIBRERIA Y PAPELERIA EL SIGLO DE ORO 2014 850,000
01141986 LICEO INFANTIL MI NUEVO MUNDO
ENCANTADO
2014 1,200,000
01015552 LICEO MODERNO MUNDO N.E.T. 2014 6,000,000
02053150 LICEO MODERNO MUNDO NET SEDE B 2014 5,000,000
01206342 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO NUEVO 2013 1,200,000
01206342 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO NUEVO 2014 1,500,000
01399722 LIDER CLUB DE BILLARES 2010 1,000,000
01399722 LIDER CLUB DE BILLARES 2011 1,000,000
01399722 LIDER CLUB DE BILLARES 2012 1,000,000
01399722 LIDER CLUB DE BILLARES 2013 1,000,000
00257634 LIDER FOSFOROS PUBLICITARIOS 2014 12,500,000
00257633 LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS S A S 2014 12,402,403,825
02288242 LIDERES HBL S A S 2014 409,183,201
02110388 LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS 2014 22,487,144,000
02246958 LIFESTYLE FITNESS STUDIO S A S 2014 5,000,000
00929079 LIGHT MASTER 2014 1,232,000
02171912 LIINUS VAN PELT SAS 2014 2,601,103,838
02244615 LIMA LIMON J.P. 2014 2,000,000
02276107 LIMA LIMON MA2 2014 800,000
01564396 LIMINAL LTDA 2014 398,354,910
02326365 LINA DEL RIO 2014 1,232,000
01384668 LINARES BEJARANO MARIA GLORIA STELLA 2014 5,000,000




00392758 LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A.
LITECAR S.A.
2014 19,816,147,958
00579530 LINERO ASOCIADOS COMPAÑIA ALBERGUE S A 2014 5,254,658,817
01875575 LINVERCO Y ASOCIADOS 2014 292,837,394
00007346 LISTER PETTER DIESEL 2014 1,414,847,381
00007345 LISTER PETTER DIESEL S A S 2014 1,414,847,381
01141370 LITECAR S.A. 2014 100,000,000
01611103 LITOMEDICA CENTRO MEDICO ALMIRANTE
COLON
2014 849,472,000
01611101 LITOMEDICA MARLY CALLE 50 2014 1,387,912,000
00350300 LITOMEDICA S A 2014 13,536,064,000
01345616 LIU JIANTING 2014 5,000,000
01041599 LIYI AN CORP QUANTUM DIVISION 2014 1,500,000
01736773 LIZARAZO ALVARO FRANCISCO 2014 1,000,000
01406761 LIZARAZO MOJICA JAIME 2014 1,232,000
01857024 LIZCANO CALDERON RAUL 2014 1,050,000
01804610 LLANO VILLALOBOS CARLOS ARTURO 2011 100,000
01804610 LLANO VILLALOBOS CARLOS ARTURO 2012 100,000
01804610 LLANO VILLALOBOS CARLOS ARTURO 2013 100,000
01804610 LLANO VILLALOBOS CARLOS ARTURO 2014 100,000
01266098 LLANOBOLSA S A 2014 15,000,000
01158274 LLANTAS PARRA 2014 1,232,000
01056937 LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES S
A S
2014 26,290,714
01456224 LOGISDEPOT S A 2014 1,232,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2008 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2009 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2010 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2011 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2012 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2013 100,000
00668820 LOMBANA & ASOCIADOS LIMITADA 2014 4,307,000,000
01982207 LONDON SCHOOL OF COMMERCE 2014 2,500,000
00973071 LONDOÑO DE ESPEJO OMAYRA CECILIA 2014 1,000,000
02233407 LONDOÑO FUQUENE LINDA VIVIANA 2014 3,000,000
01732916 LOPEZ ACOSTA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02225674 LOPEZ ALVIS ROSA INES 2013 860,000
01241913 LOPEZ BAYONA CLARA ISABEL 2014 3,000,000
01933838 LOPEZ DE CISNEROS MYRIAM DEL CARMEN 2014 1,178,000
00676889 LOPEZ FORERO FLOR MARIA 2014 5,500,000
01362528 LOPEZ GARRIDO LUIS ALFREDO 2013 900,000
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01362528 LOPEZ GARRIDO LUIS ALFREDO 2014 1,180,000
01944679 LOPEZ GONZALEZ MARIO 2014 800,000
02310988 LOPEZ GONZALEZ WILMAR ALEXANDER 2014 1,100,000
02311703 LOPEZ HERNANDEZ JHON SEBASTIAN 2014 1,000,000
02213208 LOPEZ JACINTO 2013 700,000
02213208 LOPEZ JACINTO 2014 700,000
02331261 LOPEZ JIMENEZ MADELEYNE 2014 1,000,000
02387871 LOPEZ LOPEZ JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02304791 LOPEZ MEDINA NICOLAS FRANCISCO 2014 1,200,000
01684133 LOPEZ MUÑOZ IVAN 2014 17,000,000
02289839 LOPEZ OCHOA LUZ EUGENIA 2014 2,100,000
01863882 LOPEZ PEÑA ANA LUCIA 2014 2,500,000
01839337 LOPEZ PEREIRA MARIA IRMA 2014 1,200,000
01883076 LOPEZ PINEDA YOLANDA 2014 12,000,000
01674614 LOPEZ REYES YERLI KARINA 2012 800,000
01674614 LOPEZ REYES YERLI KARINA 2013 800,000
01674614 LOPEZ REYES YERLI KARINA 2014 850,000
00698441 LOPEZ RODRIGUEZ NIDIA NEXI 2014 6,500,000
02004832 LOPEZ RODRIGUEZ PARMENIO 2014 1,179,000
01760338 LOPEZ SALAZAR ALBEIRO DE JESUS 2014 1,200,000
00339218 LOPEZ SANCHEZ OFFIR 2014 73,777,000
02285162 LOPEZ SEPULVEDA HECTOR LEONARDO 2014 2,500,000
02376825 LOPHAR SAS 2014 101,526,377
01673644 LOS 7 ARCANGELES FLORALES 2008 100,000
01466268 LOS ALPES DISTRIBUIDOR 2014 1
01455398 LOS ALPES EL TREBOL 2014 6,000,000
02086759 LOS DRILES DISTRIBUIDOR TEXTIL 2014 45,000,000
01603928 LOS HIJOS DEL VIEJO MIGUEL VIEJO MIGUE 2014 1,080,000
01744538 LOS INDIGOS DISTRIBUIDOR TEXTIL 2014 25,000,000
02142428 LOS SIETE PATICOS 2014 1,000,000
02386174 LOS TRES GOMEZ 2014 1,100,000
01299968 LOSADA PARRA ARMANDO 2014 50,000,000
02299404 LOTE CHIA GNV 2014 810,208,707
02128073 LOTO ANDINO 2014 40,000,000
02367737 LOTO UNICENTRO 2014 35,000,000
02179244 LOVERA GONZALEZ MARIO ALFONSO 2014 1,100,000
01281507 LOVERAUTOS 2014 1,100,000
01665610 LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2014 4,157,503,972
02151518 LOZANO ACERO NORBERTO 2013 1,080,000
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02336720 LOZANO BRAVO NEFTALI 2014 1,000,000
02241035 LOZANO BUITRAGO JUAN DE JESUS 2014 6,000,000
02378598 LOZANO CARRERA MIGUEL 2014 300,000
01591401 LOZANO ESTUPIÑAN TITO 2013 5,000,000
01591401 LOZANO ESTUPIÑAN TITO 2014 7,000,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2008 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2009 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2010 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2011 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2012 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2013 800,000
01744137 LOZANO FLOREZ JOSE BENITO 2014 800,000
01078637 LOZANO GALINDO HILDO 2012 1,000,000
01078637 LOZANO GALINDO HILDO 2013 1,000,000
01078637 LOZANO GALINDO HILDO 2014 1,000,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2008 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2009 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2010 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2011 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2012 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2013 700,000
01671680 LOZANO LEON ERICA LILIANA 2014 700,000
01873243 LOZANO MENDEZ MARIA YNELDA 2014 2,400,000
02279000 LOZANO OLIVERO JOSE HILARIO 2014 26,500,000
00761382 LOZANO QUEVEDO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02109656 LUBRICANTES TRES ESQUINAS 2014 1,000,000
02361754 LUBRICANTES Y FILTROS Y Y A 2014 1,100,000
01479631 LUBRIFUSA 2014 56,949,000
00732850 LUBRILLANTAS DE LA 22 2014 3,000,000
01760951 LUBRILLANTAS LA ESTACION DE SAN
ANTONIO
2013 1,179,000
01760951 LUBRILLANTAS LA ESTACION DE SAN
ANTONIO
2014 1,232,000
02275521 LUCATHO S A S 2014 20,300,000
01897618 LUCETU ESTILO 2014 1,100,000
02243902 LUCIAR CONFECCIONES 2014 1,000,000
00796655 LUCILA CABALLERO MARTINEZ 2014 3,500,000
02043713 LUCKY CHARMS S A S 2014 2,062,205,939
00292123 LUFACA 2014 5,650,000
02120406 LUIS CARLOS GARNICA E HIJOS CIA S A S 2014 1,261,502,768
01098599 LUJJO IMPORT & EXPORT E U 2014 1,000,000
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00929610 LUJOS Y PARTES PARA MOTO 2014 10,000,000
01702091 LULOFILMS S.A.S 2014 387,152,696
02111444 LULOMEDIA SAS 2014 70,046,089
01472379 LUNAZUL LIZ 2014 1,000,000
00011000 LUQUE OSPINA & CIA S A 2014 1,803,702,608
01970731 LUSH GROUP SAS 2014 107,537,319
02073473 LUZ MARO L M S  CAFETERIA 2014 1,200,000
01378251 M 4 M INTERACTIVIDAD LTDA 2014 1
02378782 M A HELIAIR LIMITADA 2014 647,599,030
01401361 M G M INDUSTRIAS  S A S 2014 418,309,736
01699312 M L INGENIEROS SA 2014 7,641,430,074
02368788 M Y J MICELANIA Y PAPELERIA 2014 1,100,000
02131230 M&B MANAGEMENT ADVICE GROUP SAS 2014 74,184,865
02003452 M&D LOGICAL SOLUTIONS SAS CON SIGLA
M&D LS SAS
2014 1,000,000
02361255 M&L MARKETING Y DISTRIBUCIONES S A S 2014 4,000,000
02096211 M&M PESQUERA S A S 2014 31,829,333
01378153 M4M INTERACTIVIDAD LIMITADA 2014 485,993,075
01400678 MABELLY PELUQUERIA 2014 1,200,000
01995229 MACANA IBAÑEZ OSCAR 2014 5,000,000
02383861 MACAROMA SAS 2014 5,000,000
01800607 MACEA PINEDA ROSMIDIS FELICIA 2014 1,225,000
01636237 MACHINPLAST M P 2014 664,843,606
01636223 MACHINPLAST MP S A S 2014 1,408,501,569
02085607 MACIAS FARIAS MARIA CAROLINA 2014 5,000,000
02370830 MACLID SAS 2014 5,000,000
01862474 MACOLY CONFECCIONES 2014 2,000,000
00613252 MADERAS DE BARRANCA LTDA 2014 771,367,266
00660276 MADERAS EL PLACER 2014 2,000,000
00841947 MADERAS RIOMA 2014 5,000,000
02262431 MAG DRYWALL 2014 4,000,000
02360894 MAGICBIT SAS 2014 3,200,000
02203446 MAGISS TECHNO & MOBILE CONSUMER 3 0
ASESORES INTEGRALES EN TECNOLOGIAS Y
LA COMUNICACION SAS
2014 10,000,000
01514470 MAGUNCIA 2014 10,000,000
02375270 MAHECHA ACOSTA EDITH 2014 900,000
02312274 MAHOS BIOMEDICAL SERVICE SAS 2014 20,000,000
01566952 MALAGON BENINATI DANIEL 2014 3,800,000
01512513 MALAGON RINCON LUIS ARTURO 2014 1,682,079
01248509 MALDONADO CAMARGO RITA MARINA 2014 1,000,000
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01660126 MALDONADO SILVA MARY ISABEL 2014 1,232,000
01635300 MALDONADO VIVAS GUILLERMINA 2014 1,200,000
02364904 MALO CLINIC 2014 460,813,677
01977197 MALU DEL RIO AGUAS TERMALES 2014 1,500,000
01248514 MALU ROPITAS 2014 1,500,000
02327289 MANAUS VILLAS E.P.V. 2014 1,800,000
01829741 MANCHOLA AREVALO JOHANA MARCELA 2014 84,053,000
01644602 MANCIPE MANCIPE LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01093833 MANCO SUAREZ ISMAEL 2014 43,100,000
01056863 MANDARINA FILMS LTDA 2013 1,030,000
00528344 MANEJO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.
MIP INGENIEROS S.A.S.
2014 478,223,329
00999765 MANJARRES CRUZ ROSEBEL 2014 1,100,000
02350056 MANJARREZ ZAMBRANO CLARA INES 2014 2,200,000
02364494 MANRIQUE RIAÑO GILMA 2014 1,100,000
01877634 MANRIQUE SANTOS JOSE VICENTE 2014 1,071,000
02211570 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INDUSTRIALES SAYPE SAS
2014 64,000,000
02165411 MANTOR IMPRESORES S A S 2014 66,207,019
01525221 MANUFACTURA CON T@CTO COLOMBIANO 2014 1,000,000
02303713 MANUFACTURA MAQUILA Y MODA S A S 2014 156,800,000
01997319 MANUFACTURAS CREARE SAS 2014 435,183,113
00013936 MANUFACTURAS ELIOT 2014 31,146,800,869
02392478 MANUFACTURAS ELIOT CL 19 2014 373,761,610,429
02317854 MANUFACTURAS ELIOT S A COTA 2014 218,027,606,084
00013927 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 2014 622,936,017,382
02310111 MANUFACTURAS MEXELL S A S 2014 82,884,375
01037487 MANUFACTURAS SPORT HENRY M N LTDA 2014 1,037,844,000
00319916 MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 2014 12,331,879,103
00997738 MANUFACTURAS YEYMY 2014 30,000,000
01752776 MANUFACTURAS YEYMY E U 2014 30,000,000
01433459 MANUFACTURAS YEYMY UNO 2014 20,000,000
02015707 MANZANA INMOBILIARIA S A S 2014 47,447,627
01174836 MANZI CORAL LUIS HUMBERTO 2014 3,000,000
02383799 MAQ FAST S A S 2014 123,746,073
00054913 MARATEA S A S 2014 1,988,335,145
02107931 MARCAS INTERNACIONALES U.S.A. 2013 1,000,000
02107931 MARCAS INTERNACIONALES U.S.A. 2014 1,000,000
01107710 MARGARITA CALLE COMUNICACIONES 2014 500,000
01485473 MARIA ANGEL CONY 2014 800,000
00534545 MARIA DEL CARMEN PINZON BERNAL 2013 2,000,000
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00534545 MARIA DEL CARMEN PINZON BERNAL 2014 2,000,000
02206499 MARIA VICTORIA PERDOMO MUÑOZ SAS 2014 1,000,000
01240998 MARIACHI ACAMAXITLAN 2012 1,000,000
01240998 MARIACHI ACAMAXITLAN 2013 1,000,000
01240998 MARIACHI ACAMAXITLAN 2014 1,000,000
02313516 MARIN CARLOS WILLIAM 2014 280,000
01895298 MARIN CASTILLO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01546983 MARIN JARAMILLO ALBERTO 2014 1,500,000
00991875 MARIO TORRES CARRASCO E U Y SU SIGLA
ES MTC PROYECTOS E U
2014 1,115,256,507
02293226 MARKETING Y PUBLICIDAD NLP SAS 2014 443,841,143
02199941 MARMAP 2014 5,000,000
01750921 MARPICO S A 2014 26,846,506,332
01365573 MARQUEZ CORREA BRAULIO MANUEL 2014 1,000,000
02173279 MARQUEZ SERNA MARIA CAROLINA 2014 500,000
02243703 MARTELO CAAMAÑO KATIA DEL CARMEN 2014 800,000
01281410 MARTIAL ARTS SCHOOL E-LE-DO 2014 850,000
01819256 MARTIN AMAYA LUIS CARLOS 2014 3,000,000
01559444 MARTIN RUIZ JUAN JIMMY 2014 8,000,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2010 1,000,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2011 1,000,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2012 1,000,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2013 1,110,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2014 1,232,000
01852927 MARTINEZ BOGOTA MARTHA ERIKA 2014 900,000
02046831 MARTINEZ BUITRAGO NATHALIA XIMENA 2014 7,300,000
02206348 MARTINEZ CABEZAS LUZ NEIRA 2014 1,000,000
02280572 MARTINEZ CASALLAS JULY NATALY 2014 1,000,000
02019878 MARTINEZ CASTRO PEDRO LEON 2014 1,000,000
02166215 MARTINEZ CHAPARRO HUGO JAIRO 2014 1,000,000
01553825 MARTINEZ GAITAN CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01151260 MARTINEZ GOMEZ MARIA EUGENIA 2014 1,550,000
01421293 MARTINEZ LOPEZ SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02315305 MARTINEZ LOZANO JOSE ROBINSON 2014 1,000,000
02370034 MARTINEZ MARIÑO JOSUE ULICES 2014 1,200,000
01809543 MARTINEZ MARTINEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01193476 MARTINEZ MELO MARIA LEONOR 2014 2,500,000
01075270 MARTINEZ MONROY NESTOR HERNANDO 2010 500,000
01075270 MARTINEZ MONROY NESTOR HERNANDO 2011 500,000
01075270 MARTINEZ MONROY NESTOR HERNANDO 2012 500,000
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01075270 MARTINEZ MONROY NESTOR HERNANDO 2013 500,000
01075270 MARTINEZ MONROY NESTOR HERNANDO 2014 500,000
02194106 MARTINEZ MORANTES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02074548 MARTINEZ PADILLA MYRIAN 2014 1,500,000
02184898 MARTINEZ PASTOR ANGIE PATRICIA 2014 5,000,000
02161206 MARTINEZ PORRAS CARLOS HUMBERTO 2013 900,000
02161206 MARTINEZ PORRAS CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
01724139 MARTINEZ PRIETO ANGEL EDUARDO 2014 1,600,000
00733581 MARTINEZ PRIETO MOISES 2014 10,000,000
00991409 MARTINEZ QUINTERO SANTIAGO 2014 2,460,000
01615987 MARTINEZ RANGEL LUZ MARINA 2014 10,000,000
01713206 MARTINEZ RODRIGUEZ DORANCE 2014 4,000,000
01829704 MARTINEZ RODRIGUEZ ISABEL 2014 1,232,000
01190952 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE OSWALDO 2014 2,000,000
02055836 MARTINEZ RUIZ YILBER MAURICIO 2014 2,500,000
01341784 MARTINEZ SALGADO ELKIN ANDRES 2014 1,000,000
01803794 MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO ADRIANO
FIZCARRALD
2014 30,000,000
00929193 MARTINEZ SANCHEZ JOSE ROMILIO 2014 26,000,000
02205596 MARTINEZ TRIANA CARLOS JULIO 2014 31,811,374
01087553 MARULANDA NOREÑA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
00905838 MASISA COLOMBIA S.A.S. 2014 63,331,278,670
02330129 MASMOVIL SAS 2014 61,088,164
01734811 MASTER PRODUCTS TRADING 2014 1,000,000
01912336 MASTRANTO GRILL RESTAURANT & GALERIA
LTDA
2014 118,000,000
01912343 MASTRANTO GRILL RESTAURANT & GALERIA
LTDA
2014 118,000,000
02377909 MATICES GRUPO CREATIVO 2014 1,000,000
01477819 MATIZ GAITAN VIVIAN PATRICIA 2014 1,000,000
02281253 MATRIX INVESTMENT SAS 2014 44,000,000
02239683 MAX ENERGIA 1 2014 1,000,000
01042067 MAX S PIZZA DE SUBA 2014 2,100,000
02000967 MAXIM OIL TRANSPORT S A S 2014 5,000,000
00873357 MAXITEK SA 2014 1
01450350 MAYATUR COLOMBIA 2014 760,043,000
01847818 MAYOR SABOR PAN 2014 30,000,000
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01535043 MAYORGA MOGOLLON Y ASOCIADOS S A S
PODRA DENOMINARSE INDISTINTAMENTE EN
FORMA ABREVIADA COMO MAYORGA MOGOLLON
S A S TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
INDISTINTAMENTE EN FORMA ABREVIADA
MAYORGA S A S
2014 164,158,600
02336239 MAZO VELEZ PAULA ANDREA 2014 1,800,000
00070502 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S A 2014 1
00008313 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. 2014 15,883,000,000
01852876 MCR TURISMO 2014 800,000
02165900 MDF COLOMBIA S A S 2014 202,197,145
01844031 ME LATE DISEÑO S.A.S 2014 10,822,458
00862092 MECANICOS & CIA AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1
01144434 MECANICOS & CIA AUTOMOTRIZ LTDA 2014 9,000,000
01563663 MECHIS PELUQUERIA 2014 1,200,000
01969664 MEDIA MARKETING A&B S A S 2011 1,000,000
01969664 MEDIA MARKETING A&B S A S 2012 1,000,000
01969664 MEDIA MARKETING A&B S A S 2013 1,000,000
01969664 MEDIA MARKETING A&B S A S 2014 5,000,000
00859372 MEDIA PLANNING COLOMBIA S A 2014 101,766,376,944
01173704 MEDICAL DEALER SAS 2014 1,508,409,566
01915877 MEDICALL S A S AMBULANCIAS 2014 506,310,000
00556765 MEDICINA PERINATAL LTDA 2014 1,426,341,888
02272870 MEDIKA 2014 35,000,000
01551901 MEDIKA IPS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,023,757,069
01790657 MEDINA ACEVEDO FANNY YOLANDA 2014 4,300,000
01152140 MEDINA AVILA ROSMARY 2014 2,000,000
02124709 MEDINA BARRETO DIANA JANNETH 2014 1,000,000
01490968 MEDINA CORREA DIANA CAROLINA 2013 100,000
02193032 MEDINA GARAVITO AMANDA 2014 1,000,000
02378728 MEDINA HERNANDEZ JAIME EDWIN 2014 500,000
01694432 MEDINA LUIS ALFONSO 2014 900,000
02191772 MEDINA MEDINA BELISARIO 2014 2,000,000
01989284 MEDINA ORTEGA ADRIANA PIEDAD 2014 500,000
01594139 MEDINA PITTE NELSON ERIBERTO 2014 8,000,000
02190009 MEDINA RIVEROS NESTOR ROLANDO 2014 1,200,000
02376755 MEDINA SIERRA GERMAN RAUL 2014 1,200,000
02367194 MEGA OUTLET KENNEDY 2014 170,000,000
01512515 MEGA VISCERAS DE CERDO 2014 1,682,079
02132023 MEGACLUB COLOMBIA S A S 2014 2,787,305,000
01893202 MEGAFREELANCER 2014 600,000
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02158630 MEGAINSUMOS 2014 80,000,000
01156334 MEGAINSUMOS SAS 2014 4,804,864,741
00505481 MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA 2014 429,276,111
01885137 MEGASERVICE GVM LTDA. SIGLA GVM LTDA. 2014 10,000,000
02241084 MEGATEX ARD 2013 5,000,000
02241084 MEGATEX ARD 2014 5,000,000
01616238 MEJIA BELTRAN RICARDO 2014 5,000,000
02375922 MEJIA GAVILANES GERMAN ANDRES 2014 1,700,000
01662113 MEJIA GROSS LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02338555 MEJIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
01042232 MEJIA SAAVEDRA BLANCA LILIA 2014 1,500,000
01839272 MELGAREJO MENDEZ ELIAS BENJAMIN 2014 5,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2008 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2009 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2010 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2011 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2012 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2013 1,000,000
01570364 MELISSA S LAUNDRY SERVICE 2014 1,000,000
02175931 MELLIZO MORA ANA ISABEL 2014 1,000,000
01228287 MELO DIAZ ANA MERCEDES 2014 1,232,000
01472529 MELO EDELMIRA 2014 1,300,000
02369128 MELO MEJIA LUZMILA 2014 10,000,000
02362180 MELODIAS 2014 1,232,000
01485803 MENDEZ NEME JENNY LILIANA 2014 64,000,000
02117530 MENDEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2014 1,200,000
02260225 MENDIVELSO GOMEZ JOSE BAUDILIO 2014 1,000,000
02299754 MENDIVELSO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2014 9,000,000
01069858 MENDOZA CASTELBLANCO SANDRA MARITZA 2014 900,000
01497588 MENDOZA CUERVO MARIA CLAUDIA 2014 800,000
01948336 MENDOZA DE BARRERO YOLANDA 2014 1,200,000
00952744 MENDOZA DE BOJACA MARIA STELLA 2014 500,000
01595296 MENDOZA DEL RIO JUAN PABLO 2014 2,800,000
02342653 MENDOZA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01772656 MENDOZA NEIRA ANDREA DEL PILAR 2014 23,000,000
01975982 MENDOZA NIETO DIANA PATRICIA 2014 1,700,000
01532997 MENDOZA PARRA ALIX NELVA 2014 1,000,000
01863341 MENDOZA SALAMANCA NICANOR 2014 7,000,000
01944532 MENDOZA TORRES MONICA ALEXANDRA 2014 500,000
02302466 MENJURA GUALTEROS BERTILDE OMAIRA 2014 1,000,000
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02101694 MENTEK SAS 2014 744,078,060
01554851 MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA 2014 4,800,074,000
02303899 MERCADIARIO TRES ESQUINAS 2014 700,000
01496078 MERCADOS EL PROGRESO 2014 1,232,000
01679183 MERCADOS LOS VILLAS L V 2014 1,230,000
01903447 MERCHAN DE MORENO BLANCA AZUCENA 2014 1,000,000
01522168 MERCY OUTLET AMERICAS 2014 1,000,000
01704017 MERCY PORTAL 80 2014 1,000,000
02046671 MERISA PELUQUERIA 2014 1,500,000
01727928 MERKATIENDAS FAN 2014 1,000,000
02214783 MERRELL ANDINO 2014 6,000,000
02269507 MERRELL ESTACION 2014 6,000,000
02356990 MERRELL UNICENTRO BTA 2014 6,000,000
02222770 METALCAJAS G Y J SAS 2014 331,011,000
02222771 METALCAJAS G Y J SAS 2014 331,011,000
01593590 METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S A CON
SIGLA MEPSA
2014 15,070,637,228
01593048 METALFILM S A 2014 1,629,202,331
02378514 METALICAS MR S A S 2014 150,000,000
00542405 METALURGIA Y FUNDICION LTDA 2014 50,000,000
00656646 METAVAL BOGOTA LTDA 2014 3,705,210,220
01171324 METAVAL BOGOTA LTDA 2014 505,210,220
02232584 METKE JIMENEZ LAURA 2014 5,000,000
02300979 METRICSMED SAS 2014 159,214,294
01532267 MEZUENA PRODUCCIONES S A S 2014 623,413,452
02112538 MG TECNOINDUSTRIAL SAS 2014 88,471,175
01962150 MI COSTURAS 2014 1,000,000
01881059 MI DULCE PASSION 2014 500,000
01713415 MI LINDO PARAISO 2014 1,000,000
02327542 MICAN GARZON JAVIER ALBERTO 2014 500,000
01635302 MICHIQUINEDA 2014 1,200,000
01367985 MICORREO 2014 1,000,000
00750161 MICOTOX LTDA 2014 548,012,901
01729766 MIEBACH CONSULTING DE COLOMBIA LTDA 2014 1,754,555,720
01533288 MIL VARIEDADES BARCO 2014 5,150,000
02204782 MILENIUM MOBILE 2013 1,200,000
02204782 MILENIUM MOBILE 2014 1,200,000
00751682 MILLAN MARTINEZ RENE 2014 1,000,000
01421296 MILOKKOS KIDS COLLECTION 2014 5,000,000
01467739 MINAS DE CARBON EL EUCALIPTO LIMITADA 2013 322,480,000
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01467739 MINAS DE CARBON EL EUCALIPTO LIMITADA 2014 275,983,000
02255245 MINDFULNESS CONSULTING S A S 2014 1,000,000
02027808 MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S 2014 15,550,688,206
02295691 MINI BAR OASIS DE MEXICO 2014 1,200,000
01026072 MINI DEPOSITO DE CERVEZA SAN JOSE 2014 950,000
01762234 MINI LOUNGE 2014 1,700,000
01982826 MINI MERCADO FACAMI 2014 1,000,000
02162627 MINI MERCADO FAMILIAR A N R 2014 1,200,000
01501665 MINIFERRELECTRICOS YEYO 2014 500,000
02014494 MINIMARKET DE LA SALUD J Y A 2014 15,000,000
02262051 MINIMERCADO FITO 2014 5,000,000
02302313 MINIMERCADO GRANCOLOMBIA S 2014 2,000,000
00628256 MINIMERCADO LORENA 2013 1,000,000
02357715 MINIMERCADO PIPE Y SANTI 2014 1,000,000
01100251 MINIMERCADO SAN FRANCISCO 2014 1,170,000
01521528 MINIMERCADO VENTURA 2014 1,000,000
02378802 MINITIENDA CC 2014 1,000,000
01492926 MINITIENDA INGRID 2014 1,179,000
00989994 MINOS PIZZERIA CAFE 2014 10,000,000
01988270 MINUTOS MONICA VC 2014 900,000
02189475 MIOCARDIO 2014 1
01950567 MIOCARDIO S A S 2014 20,275,694,179
01697965 MIRA @ NET 2014 1,100,000
01951380 MIRANDA GOLD COLOMBIA II LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 5,599,436,000
01736166 MIRANDA PRODUCCIONES  S A S 2014 596,092,000
02376841 MIS ALCANGELES 2014 1,000,000
02170975 MIS MASKOTIKS 2014 5,000,000
02274828 MISCELANEA DOÑA SONIA 2014 1,100,000
01133295 MISCELANEA EL MIRADOR 2014 1,300,000
00691254 MISCELANEA FELIPE GOMEZ 2014 1,680,000
02383997 MISCELANEA JENNIFER Y JULIETH 2014 1,100,000
01813227 MISCELANEA JUAN JOSE 2014 1,232,000
00680401 MISCELANEA LA 132 2014 600,000
01516160 MISCELANEA LUZ VIDA 2014 1,200,000
01151263 MISCELANEA MARIA JOSE MARTINEZ 2014 1,550,000
02066180 MISCELANEA MILE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2014 1,000,000
02354212 MISCELANEA NUEVA GRANADA 2014 1,000,000
01213281 MISCELANEA OLGA LUCIA NIETO VELANDIA 2014 1,200,000
02316178 MISCELANEA PAPELERIA JUAN PABLO 2014 5,000,000
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01262729 MISCELANEA ROSITA Y ABARROTES 2014 500,000
00852449 MISCELANEA ROSSY DE LA 43 A 2013 1,030,000
00852449 MISCELANEA ROSSY DE LA 43 A 2014 1,030,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2008 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2009 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2010 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2011 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2012 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2013 500,000
01563995 MISCELANEA SARAY 2014 1,200,000
01099488 MISCELANEA SM Y DM 2014 1,000,000
02179361 MISCELANEA SUSI 2014 800,000
00817161 MISCELANEA Y PAÑALERA WINNIE POOH 2014 1,980,000
01867384 MISCELANEA Y PAPELERIA EL REDIL 2014 2,000,000
02380718 MISCELANEA Y PAPELERIA EVILUM 2014 1,000,000
01332829 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS ANGELES 2014 1,400,000
02354218 MISCELANEA Y PAPELERIA SCRIBE 2014 1,000,000
01903452 MISCELANIA DIANITA MM 2014 1,000,000
01967272 MISS SOFI JEANS SAS 2014 236,495,000
02192559 MITRA SECURITY SERVICES S A S 2014 1,211,139,225
01921908 MKMS ENERJI SUCURSAL COLOMBIA 2014 25,990,313,741
02155028 MOBILIA CONSULTORES Y PROMOTORES EN
FINCA RAIZ S A S
2014 7,000,000
02352891 MOBILUMIN SAS 2014 34,213,540
02000801 MOBLIFORMAS 2014 15,000,000
01596566 MOBLIFORMAS S A S 2014 949,272,439
02292308 MOBLISTORE 2014 15,000,000
02209167 MODA 19 81 2014 51,100,000
02173354 MODA FUSION N S 2013 900,000
02173354 MODA FUSION N S 2014 1,000,000
01258447 MODULTEC-SAAD Y CIA LTDA 2014 10,000,000
02355899 MOJI COM 2014 1,179,000
01626182 MOJI.COM 2014 1,179,000
01626179 MOJICA JULIO ALEJANDRO 2014 1,179,000
01118093 MOKKA CAFE BAR 2011 1,000,000
01118093 MOKKA CAFE BAR 2012 1,100,000
01118093 MOKKA CAFE BAR 2013 1,100,000
01118093 MOKKA CAFE BAR 2014 1,200,000
01804722 MOLANO PULIDO KATTY JESSETH 2014 1,000,000
01898321 MOLD TECH CNC SYSTEM 2014 63,118,510
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01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2007 800,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2008 800,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2009 800,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2010 1,000,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2011 1,000,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2012 1,000,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2013 1,000,000
01291691 MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA
DEKORACIONES MOLDEKO
2014 1,200,000
00385176 MOLINA DE RINCON CRISTINA 2014 1,179,000
01838050 MOLINA JUNCO VICTOR JULIO 2014 980,000
02144813 MOLINA MOLINA HECTOR 2014 1,200,000
00936976 MOLINA MORA MERCEDES 2013 6,000,000
00936976 MOLINA MORA MERCEDES 2014 6,000,000
01087730 MOLINA MORALES INGRID ANDREA 2014 1,000,000
02293499 MOLINA NUBIA ISABEL 2014 1,000,000
02228583 MOLINA OSORIO SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
01746575 MOLINA RENE 2014 1,025,000
01165587 MOLINA ROA JOSE DEL CARMEN 2012 1,000,000
01165587 MOLINA ROA JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
01165587 MOLINA ROA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02300722 MOLINA ROMERO MARCEDONIO 2014 1,800,000
01614893 MOLINA SUAREZ MARIA GLADYS 2014 1,179,000
01938180 MOLINA TABARES FREDY HERMER 2014 5,300,000
00012799 MOLINOS SAN LUIS 2014 6,016,663,890
00012798 MOLINOS SAN LUIS S.A. EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 6,016,663,890
02105455 MONACHITOS CREACIONES 2013 500,000
02105455 MONACHITOS CREACIONES 2014 1,200,000
01231179 MONACHOS CREACIONES N 2014 1,200,000
00926686 MONCELLY LTDA 2014 2,000,000
01574971 MONDRAGON SANCHEZ GLORIA HERMELINDA 2014 6,630,000
00203571 MONPLAST 2014 7,805,868,973
00203570 MONPLAST S A S 2014 7,805,868,973
01864265 MONROY POVEDA GERMAN 2014 1,000,000
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01504210 MONSALVE CASTRO LUZ MERY 2014 1,200,000
02205598 MONTALLANTAS MARTINEZ HERMANOS 2014 31,811,374
01986268 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA 52 2014 1,000,000
01914929 MONTAÑEZ CHAVARRIO LUIS FERNANDO 2014 941,000
01988413 MONTAÑEZ PALACIOS SONIA ISABEL 2014 1,000,000
01093900 MONTAÑO CHINCHILLA CARMELA 2014 500,000
01540993 MONTAÑO DE LEMOS ANA CECILIA 2014 1,000,000
02357988 MONTEALEGRE PERDOMO LUZ CELIDA 2014 1,200,000
01681384 MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO 2014 13,489,677,768
02354214 MONTENEGRO DIAZ FANNY 2014 1,000,000
01965125 MONTENEGRO RAMIREZ NELSON MAURICIO 2014 3,000,000
01617905 MONTES FORERO SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
00738904 MONTES PAEZ JAIRO ENRIQUE 2014 12,000,000
01690761 MONTI E H LTDA 2014 15,000,000
00648409 MONTOYA CASTILLO ESPERANZA 2014 5,000,000
01267044 MONTOYA HENAO MANUEL ERNESTO 2013 1,000,000
01267044 MONTOYA HENAO MANUEL ERNESTO 2014 1,000,000
02237043 MONTOYA TORRES GERMAN FERNANDO 2014 1,000,000
01393906 MORA BALCERO JOSE LUIS 2014 4,500,000
01539526 MORA BERNAL MARCO FIDEL 2014 1,000,000
02379963 MORA MORA WALTER DE JESUS 2014 1,200,000
01057049 MORA ORTEGON GUSTAVO 2014 9,000,000
02170639 MORA PINZON WILSON 2014 1,000,000
00254307 MORA POVEDA JOSE RICARDO 2014 20,000,000
00478445 MORA Y LEON ASOCIADOS S A S 2014 1,732,995,553
01950752 MORALDUR HOSPEDAJE FAMILIAR 2014 8,000,000
02145861 MORALES FIQUE HECTOR 2014 1,200,000
02101748 MORALES GALLEGO JOSE WILLIAM 2014 100,000
02389218 MORALES GUTIERREZ ELCY 2014 1,232,000
01787041 MORALES GUTIERREZ RAUL 2014 1,200,000
02384518 MORALES OLARTE MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02005688 MORALES PEÑA AUGUSTO CRISTOBAL 2014 8,700,000
01296574 MORALES PEREZ GERMAN 2013 1,132,000
01296574 MORALES PEREZ GERMAN 2014 1,132,000
02368783 MORENO BUITRAGO LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
01902767 MORENO CAMPOS JORGE 2014 6,750,000
01456731 MORENO CASTILLO ALEXANDER 2014 1,400,000
01584355 MORENO CASTILLO CRISTOBAL 2014 1,400,000
00309067 MORENO CRUZ REINALDO 2014 15,456,000
01662774 MORENO DE IBARRA MARIA LIGIA 2014 28,500,000
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02207749 MORENO GONZALEZ JHON FREDY 2014 1,000,000
02290239 MORENO NIQUEPA JOHN ERICSON 2014 1,000,000
00578079 MORENO PARDO ALVARO JAVIER 2014 1,000,000
01863515 MORENO RODRIGUEZ MARIA NELLY 2014 1,100,000
02378743 MORENO RUIZ YESSY PAOLA 2014 1,000,000
00893460 MORENO SANCHEZ GERMAN 2014 1,232,000
02209163 MORENO ZUÑIGA ANA LINDA 2014 51,100,000
01572696 MORTIGO ROMERO MERCEDES 2014 1,200,000
01931723 MOSQUERA FERNANDEZ DIANA JIMENA 2014 1,000,000
00652715 MOSQUERA RAMIREZ JOSE ISAIAS 2012 1,000,000
00652715 MOSQUERA RAMIREZ JOSE ISAIAS 2013 1,179,000
00652715 MOSQUERA RAMIREZ JOSE ISAIAS 2014 1,232,000
01754221 MOSQUERA TULIO 2014 850,000
00245135 MOSQUERA Y ASOCIADOS REPRESENTACIONES
LTDA
2014 199,712,305
02061661 MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS 2014 3,296,619,154
02115296 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 15,552,838,818
02281213 MOTEL ALMENDROS 2014 1,000,000
01523751 MOTO KOREA 2014 1
00098702 MOTO REPUESTOS BOGOTA LTDA 2014 27,898,618
02297126 MOTOS EL DRAGON ZIPAQUIRA 2014 1,170,000
02323659 MOTOS Y REPUESTOS FREDCAR 2014 3,500,000
02383802 MOTOS.COM 2014 1,100,000
02142003 MOVILTAR SAS 2014 84,447,350
02374359 MOYA AVILA YOLANDA ELISA 2014 1,000,000
02236542 MOYA SUAREZ ISABEL CRISTINA 2014 10,000,000
01782249 MOYA ZARATE CAMILO ANDRES 2013 3,700,000
01782249 MOYA ZARATE CAMILO ANDRES 2014 3,800,000
02338836 MOZO LONDOÑO LUZ ESTELA 2014 1,200,000
02282221 MR SERVICIOS EMPRESARIALES S A S 2014 2,000,000
00569447 MSV ASOCIADOS LTDA 2014 1,375,577,079
01967672 MUEBLE Y ARTE JORGE CELY 2014 1,000,000
01961671 MUEBLES ANGECAMILA 2014 2,000,000
01985128 MUEBLES BARRERO 2014 4,150,000
00385177 MUEBLES CRISTINA MOLINA DE RINCON 2014 1,179,000
02106235 MUEBLES ELEGANT HOUSE HAYUELOS 2014 45,750,000
02031144 MUEBLES ELEGANT HOUSE LA 38 2014 58,850,000
01600899 MUEBLES L H 2014 1,200,000
02292865 MUEBLES LOAYZA S A S 2014 1,000,000
02225439 MUEBLES MANRIQUE V R 2014 1,071,000
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01668364 MUEBLES MODECLASS 2014 3,800,000
02032031 MUEBLES Y DECORACIONES SANDY 2014 22,500,000
01559055 MUEBLES Y TAPIZADOS L & M 2014 10,062,908
01991014 MUEBLES ZEA  S A S 2014 3,828,377,187
01134782 MUELLES Y SUSPENSIONES JOSE LADINO 2014 700,000
01085015 MUKIS SAS 2014 40,379,842,850
02270239 MULTIHOGAR 20 DE JULIO 2014 20,126,000
01268444 MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA 2014 27,992,000
00577516 MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA S A 2014 51,799,000
01737818 MULTIHOGAR PRADO VERANIEGO 2014 20,901,000
02172897 MULTIHOGAR SOACHA 2014 13,905,000
01724745 MULTIPLES SERVICIOS PETROLEROS LTDA 2014 30,500,000
01724765 MULTIPLES SERVICIOS PETROLEROS LTDA 2014 1,000
00543000 MULTIPROF DE COLOMBIA G Y C LTDA 2014 2,000,000
02329856 MULTIPUERTAS BERMUDEZ Y VALENCIA 2014 1,000,000
01582649 MULTISERVICIOS FRONTINO GOLDMINE 2014 1,200,000
02374322 MULTISOT S A S 2014 3,000,000
02201121 MULTIVARIEDADES MARLEX 2014 3,500,000
01884106 MULTIVARIEDADES NELMAR 2014 1,071,000
02015633 MUÑOZ BERNAL NOHORA CONSTANZA 2014 500,000
01362912 MUÑOZ LOAIZA HECTOR 2013 28,125,300
01362912 MUÑOZ LOAIZA HECTOR 2014 33,783,864
02251214 MUÑOZ MANCIPE OMAR ANDRES 2014 10,000,000
02357225 MUÑOZ NEIRA MARY YASMIT 2014 26,230,449
02242070 MUÑOZ ROBAYO JOSE LEONARDO 2014 10,000,000
02265775 MURCIA CALVO CARLOS MARCELO 2014 2,000,000
01367093 MURCIA CHICACAUSA AURA MARIA 2013 2,000,000
01367093 MURCIA CHICACAUSA AURA MARIA 2014 2,000,000
01394304 MURCIA MAHECHA MARLENE 2014 1,200,000
02380497 MURCIA MAHECHA PATRICIA 2014 1,200,000
01815626 MURCIA MARTINEZ JESUS ALFONSO 2012 1,300,000
01815626 MURCIA MARTINEZ JESUS ALFONSO 2013 1,300,000
01815626 MURCIA MARTINEZ JESUS ALFONSO 2014 1,300,000
01715632 MURCIA NEIRA JAIRO ENRIQUE 2014 700,000
02129310 MURCIA SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS SAS 2014 1,500,000
02358997 MURILLO RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01964103 MUSIC FOR MEDIA S A S 2014 679,000
02311812 MUSICAL UKULELE 2014 2,000,000
02098488 MUSIKALISIMO 2014 1,200,000
02309679 MYRIAM APONTE DESIGNS MONAED 2014 25,161,398
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00416550 N S P DE COLOMBIA 2014 4,580,866,185
01947632 N Y J COMUNICACIONES NET 2014 3,500,000
01323883 NACER SEGUROS LTDA 2014 175,019,676
01373140 NACIONAL DE AVIACION LTDA 2013 1,000,000
01373018 NACIONAL DE AVIACION SA 2013 3,936,441,440
01409365 NACIONAL DE CORTES 2014 2,254,748,796
01299465 NACIONAL DE CORTES LTDA 2014 2,254,748,796
02362989 NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO
AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
2014 100,000,000
00340245 NAIZAQUE VARGAS JORGE MARIO 2014 1,000,000
01504212 NANIS FASHION 2014 1,200,000
01303718 NARANJO ANGARITA JAIME 2014 2,000,000
00249183 NARANJO FURQUE RAMIRO 2014 15,000,000
01009749 NARANJO MERCHAN PEDRO VIDAL 2014 43,000,000
01780984 NARANJO SALAMANCA JOAN WILSON 2014 322,518,877
02204780 NARANJO SARAZA MARGIE LORENA 2013 1,200,000
02204780 NARANJO SARAZA MARGIE LORENA 2014 1,200,000
01884102 NARVAEZ MARTINEZ JESSIKA PAOLA 2014 1,071,000
01868720 NASSEREDDINE TAHA MOHAMAD SAID 2014 140,125,000
00753533 NATURA COSMETICOS LTDA 2014 35,686,447,000
01675875 NATURAL SKATEBOARDS COMPANY LTDA Y
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
CONATURAL LTDA
2014 1,230,000
02119605 NATURALL GROUP SAS 2014 29,264,555
02294580 NATURALL VIT 2014 2,000,000
00915651 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A
2014 30,000,000
00516574 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A S
2014 8,795,822,511
02364195 NATURSANAR HOMEOPATIA NATURISMO
NUTRICION
2014 700,000
01448698 NAUSA AVELLANEDA RAQUEL 2014 1,200,000
02025763 NAVA NIEVES ANA FRANCELINA 2014 1,800,000
00325065 NAVAS PINZON GERMAN 2013 17,486,193
00325065 NAVAS PINZON GERMAN 2014 18,293,180
00924787 NAVAS VARGAS NANCY ROCIO 2014 1,000,000
02291155 NEGOCIANDO Y EVALUANDO SAS 2014 124,211,947
01114048 NEIRA VANEGAS JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
01933278 NEUMATICA Y CONTROL INDUSTRIAL LTDA 2014 448,305,000
02325856 NEUROCOLOMBIA SAS 2014 72,354,112
02238049 NEUROGENIOS SAS 2014 42,284,888
01364404 NEUTO VIDAL JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
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01069583 NEW CONCEPT MARKETING CONSULTING LTDA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NCMC LTDA
2014 244,282,289
02311592 NEXUS COMUNICA 2014 1,700,000
02258349 NGP INTEGRAL SERVICES S A S 2014 79,329,860
02285283 NI EL CLAVEL NI LA ROSA 2014 500,000
02198336 NICE COLORS 2014 1,000,000
01276492 NIETO GALEANO LUIS ENRIQUE 2014 1,300,000
01466521 NIETO LANCHEROS LUIS ANDRES 2014 1,232,000
02257616 NIETO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2013 15,275,600
02257616 NIETO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 33,700,000
01799723 NIETO SUAREZ JOSE MANUEL 2014 10,000,000
01213280 NIETO VELANDIA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02058457 NIKO S PIZZA 47 2014 1,810,000
02081704 NIKOP GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 81,939,129
01069320 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS
2014 384,939,669
00719960 NIÑO BARRIOS PATRICIA 2014 8,500,000
01758599 NIÑO BUITRAGO CLAUDIA MARCELA 2014 650,000
01866455 NIÑO DE MOLANO ROSALBA 2014 83,532,000
01070511 NIÑO LLANOS MARTHA PATRICIA 2014 2,400,000
01843389 NIÑO PIÑA LUZ MARINA 2014 300,000
01332827 NIÑO SILVA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,400,000
01904462 NIQUEPA LARA DORIS AURA 2014 1,000,000
02208464 NISAGA SAS 2014 9,160,329
00980315 NISI DISEÑO Y DECORACION 2014 4,500,000
01816466 NIXMARPAN 2010 1,000,000
01816466 NIXMARPAN 2011 1,000,000
01816466 NIXMARPAN 2012 1,000,000
01816466 NIXMARPAN 2013 1,110,000
01816466 NIXMARPAN 2014 1,232,000
02161449 NMV COLOMBIA S A S 2014 2,416,445,000
01016259 NOCHES DE LUNA DECORACION 2011 800,000
01016259 NOCHES DE LUNA DECORACION 2012 800,000
01016259 NOCHES DE LUNA DECORACION 2013 880,000
02322371 NODO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 9,000,000
01025083 NONIKE COSMETICOS 2014 5,000,000
02117525 NORATO TOBO SANDRO ARMANDO 2014 1,800,000
01999312 NORTON ROSE FULBRIGHT COLOMBIA SAS 2014 6,313,444,733
01875567 NOVA LUZ GARDENIA 2014 292,837,394
02166795 NOVACAPITAL SAS 2014 2,279,158,020
01688762 NOVAQUIMICOS SAS 2014 2,329,196,907
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01688832 NOVAQUIMICOS SAS 2014 20,000,000
02060359 NOVATECNICA S.A.S. 2014 1,645,734,788
01782453 NOVAVENDING 2014 8,595,692,000
02259361 NOVO NORDISK COLOMBIA SAS 2014 67,084,086,000
02025749 NOVOA BARRETO ORLANDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02025749 NOVOA BARRETO ORLANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02319325 NOVOA DE GARZON MARIA CUSTODIA 2014 200,000
02162624 NOVOA RUEDA ALICIA 2014 1,200,000
01584550 NOVOA TORO JOSE ANDRES 2014 1,500,000
02307022 NOVOA URREGO VIVIANA 2014 500,000
01806753 NOVOTEC CONSULTORES S.A.U SUCURSAL EN
COLOMBIA.
2014 2,292,370,671
02099184 NOW DE COLOMBIA SAS 2014 240,488,012
00355822 NSP DE COLOMBIA S A 2014 4,620,866,185
01708546 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2014 1,166,089,000,000
02259650 NUEVO COPY EXPRESS 2014 1,000,000
00540582 NUEVO SURTIFAMILIAR ADRIANO 2014 1,000,000
01346734 NUMENSIS S.A.S 2014 29,353,804
01104014 NUÑEZ CELIS MIGUEL 2014 990,000
02177905 NUÑEZ POLANCO NORALBA 2014 4,000,000
01819259 NUTRIAGRO CATAMA 2014 3,000,000
02220870 O K D A ITALY 2013 1,000,000
02220870 O K D A ITALY 2014 3,000,000
02101916 O MEGA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES
SAS
2014 2,895,121,540
02316715 OASIS 100 S A S 2014 1,880,763,803
02377101 OBRAS CIVILES BARRERA SAS 2014 1,000,000
01347502 OBRAS Y SISTEMAS LTDA 2014 1
01347473 OBRAS Y SISTEMAS SAS 2014 1,648,853,162
02275704 OBRAS Y TERMINADOS CIVILES S A S 2014 717,984,675
01278612 OCAMPO GORDILLO FABIOLA 2014 1,000,000
01717138 OCAMPO QUINTERO LUZ NIDIA 2014 923,000
00020635 OCCIDENTAL ANDINA LLC 2014 2,409,977,438,389
00088417 OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC 2014 554,898,964,979
01789321 OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION DE ACEITES INDUSTRIALES
J P
2014 97,000,000
01696062 OCCIDENTAL DE TURBOS CAD 2014 184,908,435
01558690 OCHOA AVENDAÑO JULIO ROBERTO 2014 15,850,000
02219887 OCHOA PRADA DANIEL HUMBERTO 2014 1,200,000
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02391918 OCHOA RUIZ LILIA PAOLA 2014 1,232,000
00358126 OCHOMAR LTDA 2014 2,000,000
01786746 ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P
S E U
2014 16,713,444
02327382 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
SALITRE
2014 984,572,758
02019879 ODONTOTAL ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA
2014 1,000,000
00073717 OFIBOD LTDA. 2014 1,785,932,812
02388236 OFICINA BAR IDEAL 2014 800,000
01093868 OFICINA CALLE 100 BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2014 16,420,796
00208851 OFICINA CALLE 71 BANCO GNB SUDAMERIS S
A
2014 6,079,710
01004552 OFICINA CARRERA 15 BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2014 24,355,615
01078430 OFICINA CASTILLO BANCO GNB SUDAMERIS S
A
2014 3,621,279
01401822 OFICINA CENTRO FINANCIERO BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 20,339,060
00576804 OFICINA CENTRO INTERNACIONAL BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 7,717,146
00208854 OFICINA CHICO BANCO GNB SUDAMERIS S A 2014 12,883,565
00208850 OFICINA LAS AMERICAS BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 7,712,354
00208856 OFICINA LAS GRANJAS BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 7,249,556
00233461 OFICINA PALOQUEMAO BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2014 16,984,760
02053057 OFICINA PARQUE NACIONAL DEL BANCO GNB
SUDAMERIS
2014 12,230,039
01848563 OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO
GNB SUDAMERIS S A
2014 11,384,569
00208852 OFICINA PUENTE LARGO BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 15,235,326
00406193 OFICINA SANTA BARBARA BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 12,827,061
01820271 OFICINA SATELITE AVIATUR BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 12,230,039
00692080 OFICINA SATELITE ONU BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 1,554,903
00707913 OFICINA SATELITE SIEMENS BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2014 20,331,531
00834321 OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S. 2014 33,099,693,000
02032688 OGMA ASESORIAS ACADEMICAS 2013 900,000
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02032688 OGMA ASESORIAS ACADEMICAS 2014 900,000
01590790 OHB LTDA 2014 901,846,000
02340602 OIL DIESEL SERVICES SAS 2014 157,600,000
01884633 OILSUPPLY S.A.S. 2014 159,890,553
02288392 OKAMA DISEÑO 2014 1,000,000
00497240 OLAFLEX S A S 2014 6,008,495,883
00624498 OLARTE BUSTOS OMAR GERVACIO 2014 1,700,000
00925588 OLARTE ESCOBAR LUZ ANGELA 2014 52,912,000
01435941 OLAYA CANO YOLANDA PATRICIA 2014 700,000
02378353 OLAYA GOMEZ SEGUNDO DANILO 2014 5,000,000
01953396 OLIVERA BLANCO YESENIA DEL CARMEN 2014 15,000,000
02019735 OLIVET ART 2014 1,000,000
01385055 OMAR TINOCO SERVICIOS Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
02126495 OME MURCIA SERAFIN 2014 1,200,000
01278614 OMEGA TELEFONIA 2014 1,000,000
00778257 OMNILIFE DE COLOMBIA 2014 148,810,794
01059663 OMNILIFE DE COLOMBIA 2014 107,238,284
02027105 OMNILIFE DE COLOMBIA 2014 187,691,004
01659619 OMNILIFE DE COLOMBIA BOGOTA CENTRO 2014 113,239,413
00567294 OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES
SAS
2014 23,746,403,944
00138748 OMNIPARTS LTDA 2014 4,311,572,000
02204990 OMNOM SAS 2014 104,236,188
S0017225 ONG CORPORACION CULTURA TURISMO
RECREACION CONSTRUCCION Y CUYA SIGLA
ES CULTURECON
2013 2,095,000
00005685 OP GRAFICAS 2014 20,401,951,951
01148834 OPCION VISUAL LTDA 2014 1,232,000
01318762 OPEN GAS 2013 1,000,000
01318762 OPEN GAS 2014 1,000,000
01834282 OPTICA CENTRO OCULAR DR RINCON S A S
SEDE PRINCIPAL
2014 462,520,000
01946430 OPTICA CENTRO OCULAR DR RINCON SAS UNO 2014 462,520,000
00332120 OPTICA LUZMAR 2014 1,000,000
01114051 OPTICA NAZARETH 2014 1,200,000
02114325 OPTICA SUVISION 2014 900,000
02382467 OPTICA VICTORIANA 2014 9,600,000
02036482 OPTICA VISION SERVICES 2014 1,000,000
01660128 OPTICAL VISION 2014 1,232,000




01834248 OPTICAS CLINICAS CENTRO OCULAR DR.
RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2014 462,520,000
02279896 OPTIME CONSULTING ANDINA SAS 2014 71,889,642
02338824 OPTIMUS COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
02227234 OPTIMUS TRANS SERVICES SAS 2014 2,571,369,164
01577730 ORBEGOZO RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,197,000
01147843 ORBEGOZO VALDERRAMA LIGIA LUCRECIA 2014 2,500,000
02373570 ORBITA GLOBAL S A S 2014 680,274,000
01064854 ORDOÑEZ ACOSTA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02019927 ORDOÑEZ BLANCO MARINA 2014 850,000
00620257 ORDOÑEZ CARRILLO JOAQUIN 2013 800,000
00620257 ORDOÑEZ CARRILLO JOAQUIN 2014 18,000,000
00991332 ORDOÑEZ REYES ELIAS 2014 1,000,000
00405542 ORDOÑEZ ROJAS OSCAR VIANOR 2014 10,000,000
00929744 ORDOÑEZ VILLALOBOS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02310612 ORE SAS 2014 1,150,000
00215691 ORGANICOS DE LA SABANA S A S 2014 756,074,214
00573323 ORGANIZACION AXON360 S.A.S 2014 2,272,792,451
01166641 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES
SAS Y TAMBIEN SE PUEDE LLAMAR
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS
2014 2,244,118,364
01844078 ORGANIZACION DIDACTICAS CRECER 2014 1,000,000
01393203 ORGANIZACION LA VERDE ESPERANZA E U 2013 33,728,000
02315320 ORGANIZACION M Y L SOLUCIONES
INFORMATICAS
2014 1,000,000
02250378 ORGANIZACION NUEVA ENERGIA S A S 2014 5,000,000
01999167 ORGANIZACIONES EXCELENTES E G C
COLOMBIA S A S SIGLA E G C COLOMBIA S
A S
2014 2,419,422
01867383 ORJUELA AREVALO WILLIAM HERNAN 2014 2,000,000
02340777 ORJUELA GARCIA DELFINA STELLA 2014 400,000
01683978 ORJUELA MAHECHA RUBY 2014 950,000
02387848 OROZCO ROMERO ELKIN ENRIQUE 2014 10,000,000
01666487 ORQUIDEAS Y BROMELIAS DE LA SABANA
LTDA
2014 22,005,371
02201117 ORTEGA PABON JAVIER ALEXANDER 2014 2,000,000
00166303 ORTEGA ROLDAN Y CIA.LTDA. 2014 313,805,292
02346887 ORTEGA ROMERO EDGARD GUILLERMO 2014 1,232,000
01971575 ORTEGON JIMENEZ JULIO CESAR 2014 11,500,000
01314693 ORTEGON JIMENEZ OLGA LUCIA 2014 2,450,000
02307495 ORTIZ ALFONSO DIANA CATERIN 2014 1,100,000
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01761521 ORTIZ DE TORRES MARTHA INES 2014 1,000,000
02131785 ORTIZ FORERO DORA CELINA 2014 5,000,000
01219915 ORTIZ FORERO JOHANNA SOFIA 2014 1,200,000
01863799 ORTIZ FORERO SEGUNDO BIOFILO 2011 1,000,000
01863799 ORTIZ FORERO SEGUNDO BIOFILO 2012 1,000,000
01863799 ORTIZ FORERO SEGUNDO BIOFILO 2013 1,000,000
01863799 ORTIZ FORERO SEGUNDO BIOFILO 2014 1,000,000
00865791 ORTIZ GALVIZ RUTH 2014 1,000,000
02029318 ORTIZ GONZALEZ MARIA OLGA 2014 5,000,000
01724266 ORTIZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2014 3,000,000
01959325 ORTIZ MATIZ ONOFRE 2014 1,100,000
01034252 ORTIZ MELLIZO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
01001144 ORTIZ OTALORA DARIO 2014 20,328,000
02244386 ORTIZ PINEDA VICENCIO 2014 1,200,000
01946887 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2014 3,000,000
01738374 ORTIZ SANCHEZ MILLER 2014 2,000,000
02314858 ORTIZ SANTOS LARRY YESID 2014 10,000,000
01597980 ORTIZ TORRES JENNY 2014 56,949,000
02301288 ORTOALIVIAR SAS 2014 45,186,000
01061768 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2014 160,000,000
01148580 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2014 60,000,000
01071020 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2014 60,000,000
00758250 ORTODONCISTAS ASOCIADOS S A 2014 666,351,000
01618516 ORTODONCISTAS ASOCIADOS S.A. 2014 179,099,000
01716256 ORVIX 27 2014 5,000,000
02172857 OSMED SAS 2014 452,997,464
00703127 OSORIO PARRA MARIELA 2014 1,230,000
02349863 OSORIO PEÑA CARLOS ARMANDO 2014 5,000,000
02319323 OSORIO SANTIAGO 2014 1,200,000
02309184 OSORIO VILLADA CARLOS ARTURO 2014 1,179,000
00329631 OSPINA SOLORZANO LIMITADA 2014 19,804,217
01490447 OSPINA TOVAR CARLOS ALBERTO 2014 500,000
00407667 OSPINO PINEDA GABRIEL ROBERTO 2014 2,000,000
02090533 OSPINO URREA ASESORES INMOBILIARIOS 2014 3,000,000
00613801 OSSA LOPEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SA PARA LO CUAL PODRA USAR COMO NOMBRE
CORTO OSSA LOPEZ SA
2014 2,098,867,000
00677802 OSTEOMEDIC 2014 5,800,000
02314881 OTALORA OTALORA TARCISIO ANTONIO 2014 2,200,000
02028764 OTALORA PEÑA JORGE ENRIQUE 2014 4,500,000
01431726 OTALVARO GOMEZ MARIA JANETH 2011 542,000
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01431726 OTALVARO GOMEZ MARIA JANETH 2012 702,000
01431726 OTALVARO GOMEZ MARIA JANETH 2013 1,080,000
02133324 OULET BOGOTA 2014 400,000,000
00941127 OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES
EMPRESARIALES LTDA
2014 298,313,937
02240604 OUTSOURCING Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2013 5,000,000
02240604 OUTSOURCING Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2014 5,000,000
00946139 OVALLE USECHE GONZALO 2014 296,574,289
02154318 OVIEDO SOSA DEISSY ROCIO 2014 2,000,000
02353880 OVIEDO SOSA OMAR FABIAN 2014 1,200,000
02176131 OXOHOTEL B O G S A S 2014 1,711,211,690
02184621 OXOHOTEL B O G S A S 2014 1
01309881 OZONIZAR INTERNACIONAL 2014 600,000
01742997 OZONIZAR TECNOLOGIA 2014 600,000
02341630 P & P PROYECTOS SAS 2014 1,741,905,549
00160950 P A S H SAS 2014 124,572,112,328
01076223 P Y S UN ARTE EN LA MODA 2014 5,000,000
01120082 PACHECO FLECHAS MARIA ALICIA 2014 15,500,000
00930717 PACHECO FLECHAS SALVADOR 2014 115,000,000
01602632 PACHECO JUAN RICARDO 2014 1,179,000
01938883 PACHON ACERO JESUS DARIO 2014 1,232,000
02361753 PACHON GONZALEZ ELVER ALVEIRO 2014 1,100,000
02112690 PACHON ROMERO LAURA STELLA 2014 17,195,000
01169334 PACHON VEGA LUZ MIREYA 2014 550,000
02156728 PACIFIC PETREOS S A S 2014 134,394,000
01791149 PAEZ BRICEÑO JOSE HELVER 2014 500,000
02191217 PAEZ BURGOS OLGA LUCIA 2014 5,500,000
02109655 PAEZ CHACON CARLOS FERNEY 2014 1,000,000
01338865 PAEZ DE BUITRAGO ROSA MARIA 2014 21,972,700
01930509 PAEZ MORALES LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02393262 PAEZ PACHON MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01311358 PAEZ PEÑA ISRAEL DE JESUS 2014 2,500,000
01584517 PAEZ SIERRA JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
00989946 PAIBA VERGARA EDGAR RAMON 2014 25,845,000
01791468 PAIS VERDE JARDINEROS LTDA 2014 1,200,000
02318359 PAIS VIAJERO AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S.A.S.
2014 5,000,000




01626479 PAISARTE PUBLICIDAD 2007 1,000,000
01626479 PAISARTE PUBLICIDAD 2008 1,000,000
01626479 PAISARTE PUBLICIDAD 2009 1,000,000
01390765 PALACIO RODRIGUEZ YANETH IR 2014 1,083,749,979
01449373 PALACIO SALDARRIAGA MERY ROCIO 2014 500,000
02301808 PALACIOS MORENO MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
01622904 PALACIOS RODRIGUEZ MIGUEL 2014 536,246,958
02327793 PALATINO 308 2014 700,000
00093218 PALMAR DEL ORIENTE  SAS 2014 45,073,467,922
02209239 PALMARES ALEJANDRIA SAS 2014 83,000,000
02209246 PALMARES EL DIAMANTE SAS 2014 89,008,100
02196707 PALMARES EL PROPOSITO S A S 2014 52,228,202
02208597 PALMARES EL RUBI SAS 2014 89,008,100
02209245 PALMARES LA ENVIDIA SAS 2014 37,004,000
02208589 PALMARES LA PROVIDENCIA SAS 2014 61,008,100
02196688 PALMARES LA ROCA SAS 2014 52,367,349
02208783 PALMARES LOMA DE LOS CAIMANES S A S 2014 41,008,100
02208583 PALMARES LOS LAURELES S A S 2014 107,000,000
02226626 PALMARES PATIO BONITO S A S 2014 61,000,000
00083891 PALMAS DE TUMACO S A S 2014 58,514,392,453
01633958 PALMONT LTDA 2014 3,033,875
02227660 PAMPA.COM 2014 1,000,000
01896958 PAN EXPRESS CAJICA 2014 1,000,000
01854987 PAN PAFRES 2014 2,000,000
01181560 PAN Y CAFE EL CAMPINCITO 2013 1,000,000
01181560 PAN Y CAFE EL CAMPINCITO 2014 1,230,000
00991410 PANADERIA APROHISPANES 2014 1,845,000
02336724 PANADERIA CAFE Y POSTRES 2014 1,000,000
01616594 PANADERIA CAFETERIA EL DORAL M C 2014 1,050,000
01455041 PANADERIA EDUARD`S ZIPA 2014 500,000
02001099 PANADERIA EL CISNE DE TEO 2011 700,000
02001099 PANADERIA EL CISNE DE TEO 2012 700,000
02001099 PANADERIA EL CISNE DE TEO 2013 900,000
02001099 PANADERIA EL CISNE DE TEO 2014 1,200,000
01614314 PANADERIA EL GIRASOL DE CAREN 2014 1,600,000
01482137 PANADERIA EL PILAR DEL PAN 2014 1,000,000
01059060 PANADERIA GALAXIAS DE LA 17 SUR 2014 1,200,000
01568747 PANADERIA LA ESPAÑOLA SPLOT'S 2012 800,000
01568747 PANADERIA LA ESPAÑOLA SPLOT'S 2013 800,000
02145066 PANADERIA LA FONTANA DEL NORTE 2014 1,200,000
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01080531 PANADERIA LA SEPTIMA 2014 1,250,000
02307496 PANADERIA LAS VILLAS DIANA 2014 1,100,000
01959329 PANADERIA LAS VILLAS SAN JOSE 2014 1,100,000
02185023 PANADERIA MONTERREY NO. 2 2014 3,000,000
01960469 PANADERIA PASTELERIA FRANCESA ESPRESS 2014 1,230,000
01895300 PANADERIA PASTELERIA LA SEXTA ML 2014 1,000,000
02205258 PANADERIA TODO RICO J R 2013 1,000,000
01543783 PANADERIA TRIGO PAN DEL TRIUNFO 2014 1,000,000
01411159 PANADERIA Y CAFETERIA 12 DE MARZO 2014 800,000
00884934 PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 53 2014 1,700,000
01311360 PANADERIA Y CAFETERIA INDUPAN S M P 2014 2,500,000
02219937 PANADERIA Y CAFETERIA LA CONSTANCIA 2014 800,000
01404308 PANADERIA Y CAFETERIA MAFE 2014 800,000
02370042 PANADERIA Y CAFETERIA SOFIA 2014 1,200,000
01788263 PANADERIA Y PASTELERIA CAROLINA PARRA 2014 1,230,000
01406763 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SABOR
2014 1,232,000
00698882 PANADERIA Y PASTELERIA PAN TOLIMA 2014 1,200,000
02080884 PANADERIA Y PASTELERIA SABROPAN C R 2014 800,000
01468754 PANADERIA YENNY CAROL 2014 950,000
01851754 PANCAFE OMA 2014 1,200,000
01514023 PANIFICADORA SANTODOMINGO CAFETERIA Y
PASTELERIA
2013 3,900,000
01514023 PANIFICADORA SANTODOMINGO CAFETERIA Y
PASTELERIA
2014 4,300,000
02181558 PANQUEBA LEAL NUBIA LUCIA 2014 1,230,000
02317484 PANTONE RESTAURANTE SAS 2014 7,694,130
02381623 PANTONE RESTAURANTE SAS 2014 1,000,000
01866459 PANTU SOFT 2014 5,000,000
02393264 PAÑALERA LA COLITA DE MATEO 2014 1,000,000
02138977 PAÑALERA MIS PEQUEÑOS GENIOS 2014 1,070,000
02337439 PAÑALERA TU BEBE FELIZ 2014 1,200,000
00196546 PAPELERIA COLONIAL 2014 5,000,000
00196545 PAPELERIA COLONIAL Y COMPAÑIA LTDA 2014 488,928,052
02062221 PAPELERIA DAFE 2012 680,000
02062221 PAPELERIA DAFE 2013 1,700,000
01606903 PAPELERIA EL GATO 2013 1,100,000
02343282 PAPELERIA EL PRADO TJ 2014 1,000,000
01173612 PAPELERIA EXPRESS E P M 2014 1,000,000
02013575 PAPELERIA IDEAL BAQUERO 2014 1,300,000
01394305 PAPELERIA J C MARLEN 2014 1,200,000
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02176047 PAPELERIA JSQ 2014 1,000,000
02100182 PAPELERIA LA OCASION JO S A S 2014 1,202,687,955
02174139 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2014 15,000,000
02174147 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2013 1,000,000
02174150 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2013 1,000,000
02174152 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2013 1,000,000
02174150 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2014 1,800,000
02174152 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2014 1,800,000
01460146 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2014 1,800,000
02269160 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2014 1,800,000
02163176 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2014 1,800,000
01594142 PAPELERIA PIPETAS 2014 1
01189777 PAPELERIA Y CACHARRERIA ANDRES.CON 2014 6,500,000
02151519 PAPELERIA Y CACHARRERIA LOBITO 2013 1,080,000
01167830 PAPELERIA Y MISCELANEA INC 2014 9,900,000
01712226 PAPELERIA Y MISCELANEA LUKAS 2014 1,000,000
01169338 PAPELERIA Y MISCELANEA LUX 2014 550,000
02081659 PAPELERIA Y MISCELANEA PERGAMINO 2013 1,000,000
02081659 PAPELERIA Y MISCELANEA PERGAMINO 2014 1,000,000
02155038 PAPELERIA Y MISCELANEA SOL Y LUNA
RODRIGUEZ
2014 1,000,000
01461180 PAPELERIA Y MISCELANEOS MATIAS 2014 1,232,000
01961451 PAPELERIA Y MISELANIA FRANCY 2014 1,000,000
02028768 PAPELES NICO 2014 4,500,000
00663100 PAPER HOUSE COLOMBIA 2014 1,200,000
02129027 PAPIROLANDIA 2014 2,600,000
02307903 PAPIROMANIA PAPELERIA.COM 2014 1,500,000
00712634 PARADOR MADRILEÑA 2014 92,000,000
00895190 PARADOR MADRILEÑA 2014 30,000,000
01687503 PARADOR MADRILEÑA 2014 30,000,000
01687509 PARADOR MADRILEÑA 2014 30,000,000
01457934 PARALELO 10 LIMITADA 2014 53,699,107
01294440 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS S A SIGLA ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS
2014 13,313,097,897
01294837 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS SA
2014 1,000,000
02212074 PARDO BENITEZ DIANA GISELLE 2014 500,000
02297258 PARDO HERNANDEZ JOSE TOMAS 2014 1,000,000
01932706 PARDO MARTINEZ PEDRO IGNACIO 2014 1,200,000
00896937 PARDO MONTOYA MARIA MAGNOLIA 2013 1,000,000
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00896937 PARDO MONTOYA MARIA MAGNOLIA 2014 1,200,000
01234755 PARDO RUIZ JULIO ENRIQUE 2014 5,000,000
01973288 PARDO TRASLAVIÑA NOHEMI 2014 2,460,000
02308169 PARDO VASQUEZ WILSON 2014 500,000
02077018 PARIS BAGUETTE 2014 1,000,000
02213846 PARK QUIMICOS 2014 985,000
01930510 PARKING - 65 2014 1,200,000
02305416 PARKING Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 2014 1,000,000
02083372 PARQUE AUTOMOTRIZ 7 DE AGOSTO SAS 2014 20,000,000
02101592 PARQUEADERO AUTOPISTA SUR MILENIO 2014 5,000,000
01130485 PARQUEADERO DON PEDRO 2014 600,000
01644603 PARQUEADERO ESTACION DEL TINTAL 2014 1,200,000
02251219 PARQUEADERO LA 70. 2014 10,000,000
02181409 PARQUEADERO SAN RAFAEL CENTRO 2014 2,000,000
01974174 PARQUEADERO SUPERMERCADO COMUNAL 2014 500,000
02212664 PARRA APONTE DANIEL ARTURO 2014 1,000,000
01313207 PARRA CASAS ORLANDO 2014 650,000
02296862 PARRA FERNANDEZ JULIO ERNESTO 2014 1,179,000
01690614 PARRA GALINDO MARIELA 2014 900,000
01114795 PARRA JOSE DANIEL 2013 1,000,000
01158273 PARRA LEAL YINA MARCELA 2014 1,232,000
02175527 PARRA MARTINEZ LUIS NARIÑO 2014 2,200,000
02198719 PARRA MARTINEZ REINALDO 2014 5,000,000
00680399 PARRA MENDEZ MARTIN 2014 600,000
01439086 PARRA MOLANO GIOVANNI HERNANDO 2013 700,000
02211252 PARRA MONSALVE YULY 2014 1,179,000
01788262 PARRA PARRA MAURO OSVALDO 2014 1,230,000
02138804 PARRA RINCON FERNANDO 2014 1,232,000
01982825 PARRA ROJAS JULIAN RAMIRO 2014 1,000,000
00802791 PARRA ROSALBA 2014 6,500,000
02296614 PARRA SALAZAR MILLER ALEXIS 2014 1,000,000
02239679 PARRA VARGAS DANIEL 2014 1,000,000
02327286 PARRA VELANDIA EDGAR 2014 2,460,000
00683489 PARRADO GARAY OMAR HENOC 2014 1,200,000
01973292 PARRILLA BAR DONDE TITO 2014 1,845,000
02142383 PARRILLA BEEF RESTAURANTE 2014 1,000,000
00460272 PARRILLA PALO NEGRO 2014 1,200,000
00495619 PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA 2014 10,705,223,261




02388829 PASTELERIAS ROSSY SAS 2014 12,000,000
02237252 PASTRAN ARDILA JENNY JULIETH 2014 1,200,000
02063404 PASTRAN ARDILA ROBERTO JOSE 2014 1,200,000
02122283 PAT PRIMO 145 CALIMA 2014 45,050,000
02119257 PAT PRIMO 161 MONTEVIDEO 2014 45,050,000
02247531 PAT PRIMO 178 DIVER PLAZA 2014 45,050,000
02271010 PAT PRIMO 196 ZONA INDUSTRIAL CL 60 2014 45,050,000
02121350 PAT PRIMO 2 CAFAM FLORESTA 2014 45,050,000
02122291 PAT PRIMO 23 UNICENTRO 2014 45,050,000
02229648 PAT PRIMO 4 PORTAL DE LA 80 2014 45,050,000
02229637 PAT PRIMO 43 PLAZA IMPERIAL 2014 45,050,000
02229641 PAT PRIMO 44 PLAZA IMPERIAL 2014 45,050,000
02229646 PAT PRIMO 45 SANTAFE 2014 45,050,000
02121345 PAT PRIMO 59 PALERMO 2014 45,050,000
01624386 PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA 2014 11,210,000
02150127 PATIÑO RUBIO OLGA YANETH 2012 1,000,000
02150127 PATIÑO RUBIO OLGA YANETH 2013 1,000,000
01930299 PATIÑO VANEGAS CARLOS FELIPE 2014 1,500,000
01724270 PATTY`S SNEAKERS 2014 3,000,000
01257190 PAU CAPITAL SALUD BOSA 2014 1,696,963
02340049 PAU CAPITAL SALUD CANDELARIA LA NUEVA 2014 1,871,360
02200967 PAU CAPITAL SALUD KENNEDY 2014 1,248,043
02340051 PAU CAPITAL SALUD MISERICORDIA 2014 3,199,747
02076500 PAU CAPITAL SALUD OLAYA 2014 35,552,556
02235782 PAU CAPITAL SALUD SUBA 2014 2,885,363
02310534 PAU CAPITAL SALUD TUNAL 2014 22,144,352
02340052 PAU CAPITAL SALUD USME 2014 1,638,280
02326785 PAVA  JORGE EDMUNDO 2014 1,150,000
01916517 PCIB 2014 42,005,683,000
02144372 PECHENE OSSA MARIA MARIELA 2012 1,000,000
02144372 PECHENE OSSA MARIA MARIELA 2013 1,000,000
02144372 PECHENE OSSA MARIA MARIELA 2014 1,200,000
02227657 PEDRAZA CLAVIJO DIANA LORENA 2014 1,000,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2014 1,100,000
01333280 PEDRAZA HENAO ENRIQUE 2014 1,000,000
01480692 PEDRAZA ORJUELA JULIO ENRIQUE 2012 900,000
01480692 PEDRAZA ORJUELA JULIO ENRIQUE 2013 900,000
01041598 PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO 2014 2,000,000
02032030 PEDRAZA ZAMORA SANDRA PATRICIA 2014 22,500,000
01379742 PEDREROS CASTELLANOS JHON JAIRO 2014 1,179,000
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00701136 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES 2014 1,000
01756147 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES
COMUNEROS
2014 1,000
01027394 PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES
TRES
2014 1,000
01760341 PELUCHES EMPERATRIZ 2014 1,200,000
02179285 PELUQUERIA ANGELES BLANCOS 2014 1,200,000
02292625 PELUQUERIA ANTONY RODRIGUEZ 2014 900,000
02251221 PELUQUERIA ARTES ABRIL 2013 1,000,000
02251221 PELUQUERIA ARTES ABRIL 2014 1,000,000
01511787 PELUQUERIA FRANCY UNISEX 2014 1,179,000
02369854 PELUQUERIA IMAGEN MARIA Y ELENA 2014 1,000,000
01330988 PELUQUERIA MONTERREY 2014 800,000
01027293 PELUQUERIA REAL PELUCHES 2014 900,000
02296789 PELUQUERIA ROSSANA M 2014 1,232,000
01499343 PELUQUERIA SOLANH 2014 1,000,000
02352281 PELUQUERIA UNISEX MULTIDISEÑOS 2014 1,000,000
02199938 PENAGOS INFANTE SAUL ANTONIO 2014 5,000,000
02317000 PEÑA ARIZA ADRIANA STELLA 2014 8,300,000
02272849 PEÑA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
00360933 PEÑA LEYVA LUIS HUGO 2014 20,000,000
01038437 PEÑA PACHECO JOSE JONH 2014 1,200,000
02145902 PEÑA PERDOMO MIGUEL ANGEL 2014 1,250,000
00445265 PEÑA RAMIREZ RENE EFRAIN 2014 1,000,000
02340677 PEÑA RINCON WENDY CECILIA 2014 100,000,000
00911029 PEÑA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2014 97,000,000
01986646 PEÑA SALINAS OMAR ALEXANDER 2013 1,000,000
01986646 PEÑA SALINAS OMAR ALEXANDER 2014 1,000,000
00785034 PEÑA SANCHEZ MILCIADES 2014 1,200,000
02308306 PEÑUELA MORA JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02217782 PEOPLE + DEPORT S A S 2014 1,000,000
02217783 PEOPLE + DEPORT S A S 2014 1,000,000
02217784 PEOPLE + DEPORT S A S 2014 1,000,000
02217785 PEOPLE + DEPORT S A S 2014 1,000,000
02023058 PEOPLE WORKING COLOMBIA SAS 2014 15,191,417
02217779 PEOPLE+DEPORT S A S 2014 10,000,000
02173193 PEPE Y BEATA S A S 2014 1,474,592,992
02252038 PEQUEÑAS COSAS Y GRANDES MOMENTOS 2014 1,000,000
02204847 PERALTA ANTONIO FRANCY PATRICIA 2014 1,000,000
02333727 PERALTA ESPITIA LUDY POLONIA 2014 1,000,000
01293792 PERDOMO MUÑOZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
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01694551 PEREZ ANGARITA PEDRO FRANCISCO 2014 5,000,000
01608417 PEREZ AREVALO FERMIN ELIAS 2014 4,200,000
01726622 PEREZ ARTEAGA LUIS ENRIQUE 2014 3,000,000
01726433 PEREZ CAMARGO ADRIANA PATRICIA 2014 221,952,238
00648416 PEREZ GARZON RAFAEL 2014 2,400,000
01248973 PEREZ GIOVANNI 2014 990,000
01210116 PEREZ JUDITH 2014 1,200,000
02381155 PEREZ LEON TITO 2014 250,000,000
01206340 PEREZ MORALES SANDRA MARIA 2013 1,200,000
01206340 PEREZ MORALES SANDRA MARIA 2014 1,500,000
01791356 PEREZ VALERO DIONEL ALEXANDER 2014 2,560,000
02005140 PERFECT CLEANNESS 2014 500,000
01726722 PERFUMARK LTDA 2014 36,181,842
02286536 PERICO ZUÑIGA ALEXANDER 2014 1,250,000
02341344 PERILLA & ASOCIADOS S A S 2014 134,310,312
02257701 PERILLA GAVIRIA ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
02185020 PERILLA MORENO BERTHA MARIA 2014 3,000,000
00796088 PERNOD RICARD COLOMBIA S A 2014 78,007,878,987
00755548 PESCABASTOS 2014 1,054,002,689
01908529 PESCADERIA Y RESTAURANTE MARISCOS DEL
PACIFICO
2014 1,030,000
00683947 PESCADERO LA SUBIENDA SUCURSAL BRICEÑO 2014 2,000,000
01936736 PESCADOR CONTRERAS DANIA SELENY 2014 5,000,000
01228664 PET JUNGLE 2014 1,000,000
01775731 PETRO SERVICE CONSTRUCTIONS S A S
PETROSCOL S A S
2014 898,304,028
00133386 PETROLCARBON LTDA 2014 2,536,682,958
01764310 PETROPLASTING LTDA 2014 107,000,000
01668602 PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS 2014 2,200,272,000
01435876 PEVI LTDA 2014 215,925,227
01674203 PF FARMACEUTICA S A 2014 1,186,093,000
01919595 PHARMACY MANAGEMENT IPS S A S 2014 3,226,486,000
00569856 PHOEBE Y CIA S EN C 2014 909,954,119
01656704 PHOENIX AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS 2014 121,648,303
01995921 PHOENIX DESIGN SAS 2014 13,075,385
02149214 PICO MEDINA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00524194 PIEDRAHITA CASTILLO MANUEL FERNANDO 2013 2,000,000
00524194 PIEDRAHITA CASTILLO MANUEL FERNANDO 2014 2,000,000
02332917 PILATES PROWORKS CALLE 106 2014 135,177,000
02332920 PILATES PROWORKS CALLE 66 2014 135,177,000
02332922 PILATES PROWORKS CALLE 80 2014 135,177,000
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02292234 PILAU INVERSIONES SAS 2014 140,462,681
02391425 PIMA INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02236298 PINEDA GARNICA LUIS FERNANDO 2014 3,000,000
01600451 PINEDA MENDEZ CLAUDIA 2014 1,200,000
01739561 PINEDA PEÑA EDGAR JAVIER 2014 2,000,000
01308998 PINEDA PEÑA NELSON FERRER 2014 1,400,000
00709621 PINEDA ROJAS PEDRO MARIO 2014 3,000,000
01493129 PINILLA MARTINEZ NANCY YASMIN 2014 1,200,000
02047941 PINILLA MURILLO EDGAR HERNANDO 2014 1,000,000
02005138 PINILLA SOLORZANO TEMISTOCLES 2014 500,000
02173345 PINILLA VARGAS LUZ HERMINDA 2013 900,000
02173345 PINILLA VARGAS LUZ HERMINDA 2014 1,000,000
02179359 PINTO RAMIREZ AZUCENA 2014 800,000
02366839 PINTU ELEJALDE S A S 2014 10,000,000
02096319 PINTUCARMAY 2014 4,673,143
02117526 PINTURA COLOR 2014 1,800,000
02299064 PINZON BAUTISTA EDGAR 2014 5,000,000
00534544 PINZON BERNAL MARIA DEL CARMEN 2013 2,000,000
00534544 PINZON BERNAL MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01127227 PINZON DE RETTIS ROSALBA 2013 1,179,000
01127227 PINZON DE RETTIS ROSALBA 2014 1,232,000
01166815 PINZON MONTENEGRO MARIA AMPARO 2014 2,900,000
01701534 PINZON RUIZ OLGA ALCIRA 2014 993,800
00853810 PIÑEROS BEJARANO ALBERTO JULIO 2014 1,000,000
02154328 PIÑEROS BERMUDEZ NELSON ALBERTO 2014 1,000,000
01693819 PIÑEROS MUÑOZ ORLANDO JAVIER 2014 1,000,000
01877250 PIÑEROS PIÑEROS SEGUNDO GUMERCINDO 2014 5,000,000
02236115 PIO POLLO ASADERO RESTAURANTE 2014 1,000,000
02367250 PIPES PIZZA 2014 1,200,000
01574976 PIQUETEADERO EL BUEN SABOR G.M.S 2014 6,630,000
00919259 PIQUETEADERO EL BUEN SABOR L R B 2014 3,600,000
00857710 PIQUETEADERO GAITAN 2014 660,000
01921222 PIQUETEADERO LAS BARAS 2014 900,000
01809544 PISOS Y ENCHAPES MARTINEZ 2014 500,000
00993556 PIZA & CABALLERO CONSULTORES S.A.S. 2014 591,743,797
00057290 PIZANO Y DE IRISARRI ARQUITECTOS LTDA 2014 1,239,285,030
00936391 PIZZERIA LA DISTRITAL 2014 25,000,000
01263480 PK2 COLOMBIA LTDA 2014 51,617,801




02156724 PLANET CLUSTER S A S 2014 1,360,024,807
01330756 PLANET EXPRESS SAS 2014 1,793,844,000
01843279 PLANTA MOVIL DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01843279 PLANTA MOVIL DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01843279 PLANTA MOVIL DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02126856 PLANTACIONES EL SINAY 2014 800,000
02147219 PLANTICASTILLA 2014 1,000,000
01883079 PLASTIC MAC 2014 12,000,000
00843892 PLASTICOS EL CASTILLO Y TORRES 2014 1,000,000
01446560 PLASTICOS F E D 2014 1,000,000
01777117 PLASTICOS INDUSTRIALES DEL CAUCA
LIMITADA SIGLA CORINCAUCA LTDA
2014 12,900,000
00106396 PLASTICOS SILVATRIM DE COLOMBIA S. A. 2014 3,790,954,337
01827977 PLASTISOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA 2014 20,963,696
01827979 PLASTISOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
02207754 PLATINO BELLEZA INTEGRAL 2014 5,000,000
01873786 PLAZAS ROA MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01873786 PLAZAS ROA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,230,000
00785037 PLURIPLASTICOS 2014 1,200,000
01602634 PLUS COMPUTER SISTEM 2014 1,179,000
02129421 POLANIA CORNELIO MARTIN ORLANDO 2014 650,000
00599837 POLANIA FRANKLIN JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
02215726 POLIGRAM SAS 2014 373,574,516
02225104 POLIMAQ 2014 1,500,000
01093541 POLIMERICA S.A.S. 2014 6,822,046,926
01918266 POLIUREACOLOMBIA S A S 2014 559,315,845
01223515 POLLOS GUTIERREZ R D 2013 500,000
01223515 POLLOS GUTIERREZ R D 2014 1,800,000
01793129 POLLOS JG 4 2014 17,000,000
02320843 POMBO CAJIAO S A S 2014 399,881,879
02191658 POOL DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S 2014 2,569,170,000
02164929 POPEYE S HAMBURGUESAS 2014 1,000,000
02219007 PORCELANOSA COLOMBIA S A S 2014 2,251,850,998
01726435 PORCINCULA SAN ANTONIO 2014 221,952,238
01965607 PORRAS CABALLERO CAROLINA 2014 1,200,000
00970138 PORRAS MENDOZA LAURA MERCEDES 2014 1,500,000
02013107 PORRAS SIERRA ARGEMIRO 2014 1,200,000
02327781 PORTAL 332 2014 700,000
02295346 PORTAL INMOBILIARIO BOGOTA SAS 2014 1,200,000
02207720 PORTOFINO 150 POLICARPA 2014 45,050,000
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02324142 PORTOFINO 169 AGENCIAS 2014 45,050,000
02352197 PORTUGUEZ AMAYA ELIZABETH 2014 300,000
02352200 PORTUGUEZ CENTER VISION 2014 300,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2009 900,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2010 1,000,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2011 1,000,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2012 1,100,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2013 1,100,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2014 1,200,000
01726625 POSTRES ANASTASIA 2014 9,000,000
02129791 POSTRES AQUI 2013 500,000
02129791 POSTRES AQUI 2014 550,000
02032702 POVEDA AGUIRRE FLOR CONSUELO 2014 2,400,000
01508307 POVEDA BERNAL AMPARO 2014 35,890,000
00300174 POVEDA ESPITIA FABRICIANO 2014 311,000,000
01451897 POVEDA GUEVARA CLARA MARCELA 2014 1,232,000
02297451 POVEDA PEREZ LORENA ISABEL 2014 1,100,000
02294994 POWER SANZ SAS 2014 72,831,481
02072930 POWER THINGS 2014 1,000,000
01367237 PRADA RODRIGUEZ EDWIN CRISANTO 2014 2,920,000
01962776 PRADA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00882767 PREESCOLAR TRAVESIAS INFANTILES 2014 10,200,000
01665547 PREESCOLAR TRAVESIAS INFANTILES NO. 2 2014 10,200,000
02303493 PREGO BP S A S 2014 242,221,000
02303499 PREGO BP S A S 2014 242,221,000
02102042 PREMIUM 86 2014 2,316,987,820
02102047 PREMIUM AUTOPISTA 2014 2,316,987,820
01236208 PREMIUM CHOICE 2014 10,000,000
00916520 PREMIUM CHOICE  S A S 2014 5,086,916,077
02268033 PREMIUM CHOICE  SALITRE 2014 10,000,000
01574420 PREMIUM CHOICE 109 2014 11,000,000
01668388 PREMIUM CHOICE 125 2014 11,000,000
01857007 PREMIUM CHOICE AVENIDA 9A 2014 11,000,000
01882603 PREMIUM CHOICE LTDA 2014 6,000,000
01977800 PREMIUM CHOICE LTDA CALLE 90 2014 8,000,000
01850339 PREMIUM CHOICE LTDA CLL 80 2014 7,000,000
00730283 PREVEDONTO PREVENCION Y SALUD ORAL
INTEGRAL LIMITADA
2014 84,388,694




01961687 PREVENTION SYSTEM FIRE LTDA SIGLA
PRESYFIRE LTDA
2014 25,000,000
02200634 PRIETO GARAVITO JESUS TOMAS 2014 1,600,000
00951828 PRIETO GARZON LUIS FERNANDO 2014 2,800,000
02217716 PRIETO JIMENEZ ALEXANDER 2014 2,000,000
02313894 PRINACOL 2014 1,500,000
02173381 PRINCE DE BAYER FABIOLA 2014 1,100,000
02003295 PRINCIPAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS
AG SAS  SIGLA TORNI AG SAS
2014 25,000,000
00140120 PRINTER COLOMBIANA S A 2014 125,991,056,312
02320143 PRISERV CO S A S 2014 12,839,160
02112001 PROCESANDO PRODUCTOS AL NATURAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 30,000,000
02355157 PROCESO URBANO S A S 2014 47,389,793
01866350 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL
COLOMBIA SIGLA PCIB
2014 42,005,683,000
00403519 PROCLIN PHARMA S A 2014 28,343,579,631
01140664 PROCLIN PHARMA S A 2014 28,343,579,631
01316175 PRODACOR LTDA 2014 227,412,174
02381054 PRODASEO COL 2014 1,000,000
00690441 PRODISEÑO PROMOTORES DEL DISEÑO S.A
PODRA USAR COMO NOMBRE COMERCIAL
OENSEÑA LA DENOMINACION PRODISEÑO S.A
Y/O PRODESIGN CON O SIN
LOGOTIPOESPECIAL
2014 240,389,874
00931235 PRODUCCIONES CANELAZO 2014 1,000,000
02307957 PRODUCCIONES STERLING REVISTA ENFOQUE
DEMOCRATICO SAS
2014 1,200,000
02188349 PRODUCTION & RESOURCE MANAGEMENT
CONSULTING SAS
2014 7,000,000
01757011 PRODUCTORES INTEGRALES LTDA 2014 28,000,000
00022669 PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION
AGRODEX LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA AGRODEX LTDA
2014 5,236,689,000
01164910 PRODUCTOS BUCAREST 2014 10,000,000
01827214 PRODUCTOS DE ASEO EL DIAMANTE ED 2014 2,000,000
02185353 PRODUCTOS DE MI TIERRITA 1 2014 2,000,000
01908433 PRODUCTOS EL BROILER 2010 500,000
01908433 PRODUCTOS EL BROILER 2011 500,000
01908433 PRODUCTOS EL BROILER 2012 500,000
01908433 PRODUCTOS EL BROILER 2013 500,000
02388454 PRODUCTOS HECHOS POR ROSSY 2014 1,230,000
00171243 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S A 2014 37,163,283,367
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01367095 PRODUCTOS LACTEOS LA GAVIOTA 2013 2,000,000
01367095 PRODUCTOS LACTEOS LA GAVIOTA 2014 2,000,000
02305609 PRODUCTOS MILAMORES 2014 1,000,000
01443493 PRODUCTOS NATURALES ROSALINA 2014 1,200,000
01506811 PRODUCTOS OM SHANTI OM 2014 4,359,000
01576035 PRODUCTOS ORGANICOS SALUDABLES S.A.S. 2014 60,000,000
02394720 PRODUCTOS PARDEY SAS 2014 15,000,000
02022121 PRODUCTOS VJ E U 2014 806,871,989
02319949 PROELCO S A S 2014 377,810,000
02255015 PROEVAL INGENIEROS S A 2014 281,744,030
00797721 PROFESIONAL OUTSOURCING SERVICES
P.O.S.
2014 1,000,000
02101930 PROGRAMA DE EXTENSION COMERCIAL
INTERACTIVO SAS CON SIGLA PREXCOM
INTERACTIVO SAS
2013 1,000,000
02101930 PROGRAMA DE EXTENSION COMERCIAL
INTERACTIVO SAS CON SIGLA PREXCOM
INTERACTIVO SAS
2014 1,000,000
02211144 PROJECT ENGINEER SAS 2014 55,595,360
01986199 PROLABI S.A.S. 2014 369,542,000
01310613 PROMIELECTRIC SAS 2014 2,653,874,949
01040451 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
LTDA
2014 1,994,367,595
02235357 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
LTDA SEDE SUBA
2014 4,000,000
02057093 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
SEDE CEDRITOS
2014 12,000,000
02029157 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
SEDE HAYUELOS
2014 12,000,000
00509434 PROMOTORA LA ALBORADA S.A EN
REESTRUCTURACION
2014 142,377,087,148
02355947 PROMOTORA RUYERI SAS 2014 1,000,000
00489003 PROMOTORA SANTA TERESA S A S 2014 9,357,291,859
02218171 PRONTO EXPRESS 2 2014 500,000
02364228 PROPER BEER SAS 2014 8,700,000
01978362 PROSEIN DE COLOMBIA S A S 2013 377,210,930
01978362 PROSEIN DE COLOMBIA S A S 2014 377,210,930
02053066 PROTOKOL GRUPO COLOMBIA 2014 1,011,941,223
00668232 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE MAQUINAS
SAS PROINMAQ SAS
2014 32,484,881
01145085 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE MAQUINAS
SAS PROINMAQ SAS
2014 1




02132015 PROYECTOS ACABADOS & PINTURA SAS 2014 1,000,000
00723909 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
DISTRIBUCIONES DE CONCRETO CUYA SIGLA
PARA CUALQUIER EFECTO DE ESTA
ESCRITURA SERA PRODICONCRETO LTDA
2014 1,658,958,323
02343039 PROYECTOS EJECUCIONES Y DESARROLLOS
SAS
2014 25,075,491
01676530 PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA
Y SU SIGLA SERA PROYECTOS T I
2014 2,216,802,987
01946435 PROYECTOS VIALES SAS 2014 506,923,195
01772649 PROYECTOS Y ARQUITECTURA RP LTDA 2014 290,316,000
00428511 PROYSOLIN S A S 2014 834,996,884
01806935 PSICOLOGOS Y MEDICOS ASOCIADOS 2011 500,000
01806935 PSICOLOGOS Y MEDICOS ASOCIADOS 2012 500,000
01806935 PSICOLOGOS Y MEDICOS ASOCIADOS 2013 500,000
01806935 PSICOLOGOS Y MEDICOS ASOCIADOS 2014 1,230,000
02197361 PSYLAND SAS 2014 37,427,000
01598577 PUBLI ESTRUCTURAL LTDA 2014 243,295,061
01929966 PUBLICIDAD CREATIVO ASI SEA LTDA 2014 2,000,000
02170995 PUBLICIDAD MOVIL TRANSMEDIA SAS 2014 1,499,460,544
02103299 PUBLICIDAD VIVA SAS 2012 1,000,000
02103299 PUBLICIDAD VIVA SAS 2013 1,000,000
02103299 PUBLICIDAD VIVA SAS 2014 20,000,000
01361097 PUENTES BARRANTES JUAN CARLOS 2014 4,000,000
00678703 PUERTA MACIAS Y CIA S. EN C.S. 2014 896,346,000
02031606 PUERTA RAMIREZ ZORAIDA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02130592 PULGARIN MONTOYA SANDRA MILENA 2014 1,500,000
00781835 PULIDO BERNAL DORA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01619702 PULIDO CARO PABLO ENRIQUE 2014 4,200,000
02252724 PULIDO GOMEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
01418128 PUMOTEX E U 2014 150,000,000
00825656 PUNTO COMP 1 2014 1,000,000
02211254 PUNTO DE ACOPIO ECOLOGICO AMBIENTAL 2014 1,179,000
02047400 PUNTO DE LIQUIDACION DE APORTES SIMPLE 2014 37,571,610
02262866 PUNTO PHYTOPHARMA 2014 3,000,000
02217361 PUNTO VERDE LAS PALMAS 2014 800,000
02070856 PUNTOVISION 2014 1,000,000
02205699 PW ELECTRONICS SAS 2014 8,600,000
02109121 QÑY 2014 1,000,000
02048476 QUALITY PLUS MANAGEMENT QPM SAS 2014 20,000,000
01925449 QUALITY SERVICES COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
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02273054 QUALITY WELDING SAS 2014 1,200,000
01636543 QUENGUAN ROSAS CARMEN CELMIRA 2013 3,000,000
01636543 QUENGUAN ROSAS CARMEN CELMIRA 2014 3,000,000
00382027 QUESERIA LA PERLA 2014 1,500,000
01349414 QUESOS MAURO 2014 1,200,000
00587829 QUIEN ES...PACHA TIENDA 2014 1,950,000
02042035 QUIJANO VARGAS MARTHA ELENA 2014 1,232,000
00465501 QUIMICA INTERKROL LIMITADA 2014 6,042,456,759
00383615 QUIMICAPAN LIMITADA 2014 1,421,085,145
00376036 QUIMIROD LIMITADA 2014 1,135,277,910
00744336 QUINTANA JUNCO ARCANGEL 2014 1,500,000
01635502 QUINTERO CHICA FELIPE 2010 923,000
01635502 QUINTERO CHICA FELIPE 2011 923,000
01635502 QUINTERO CHICA FELIPE 2012 923,000
01635502 QUINTERO CHICA FELIPE 2013 923,000
01635502 QUINTERO CHICA FELIPE 2014 923,000
01490231 QUINTERO LUZ FANI 2014 1,179,000
02000168 QUINTERO MARIN WILLIAM 2014 2,000,000
01777596 QUINTERO PITA CEFERINO 2014 4,500,000
01559901 QUINTERO RINCON MILCIADES 2014 500,000
02244608 QUINTERO SABOYA JUAN PABLO 2014 2,000,000
01067711 QUINTERO SIERRA ARNULFO 2014 1,200,000
01573265 QUINTERO ZORAIDA 2013 1,000,000
01573265 QUINTERO ZORAIDA 2014 1,000,000
02172929 QUIÑONES MORENO ELVER 2014 1,230,000
02290608 QUIÑONES REYES IRMA CONSTANZA 2014 1,170,000
02318935 QUIÑONES RODRIGUEZ JOSE OMAR 2014 3,000,000
00971171 QUIÑONES ZUÑIGA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02261782 QUIROGA CASTIBLANCO LUZ MAGNOLIA 2014 2,500,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2006 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2007 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2008 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2009 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2010 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2011 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2012 300,000
01498712 QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS 2013 300,000
01019941 QUIROGA ESTUPIÑAN GUILLERMO 2014 1,500,000
01536900 QUIROGA ORTIZ MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01536900 QUIROGA ORTIZ MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
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01536900 QUIROGA ORTIZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01536900 QUIROGA ORTIZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01113311 QUIROZ PORRAS ANA SOFIA 2014 16,662,000
00768374 R & M INGENIEROS - ARQUITECTOS LTDA 2014 5,465,000
01975362 R A C PETREOS S A S 2014 10,000,000
01907853 R C CARGA S A 2014 53,314,890
01218862 R C CARGA S A S 2014 6,224,795,677
02082789 R D GESTIONES Y NEGOCIOS S EN C 2014 13,500,000
02236894 R M INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 75,981,457
01180593 R Y G ASESORIAS LTDA 2014 1,320,598,965
01605031 R&M ADUANAS LTDA 2014 55,000,000
01841307 R&R MULTISEGUROS LTDA 2014 46,917,882
01466844 RAFAEL A HOLGUIN 2014 1,200,000
01769989 RALTEC LTDA 2014 202,823,172
02189915 RAMANA S.A.S. 2014 241,166,703
00627485 RAMIREZ ALGECIRA ALBEIRO 2014 1,000,000
01335024 RAMIREZ ANA 2014 1,000,000
01166067 RAMIREZ AYALA JOSE ALFONSO 2014 950,000
01043675 RAMIREZ BERMUDEZ CLAUDIA YANIRA 2014 8,000,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2014 5,000,000
01455926 RAMIREZ CASTRO CAROLINA 2014 700,000
02087353 RAMIREZ CHACON KILIAN FERNEY 2014 15,400,000
01817210 RAMIREZ FLOREZ AMANDA 2014 1,230,000
02316176 RAMIREZ GARZON ANDRES FABIAN 2014 5,000,000
01807641 RAMIREZ GONZALEZ MARIA ALCIRA 2014 900,000
01026069 RAMIREZ GONZALEZ SAUL 2014 950,000
01277829 RAMIREZ GRIJALBA CESAR AUGUSTO 2014 6,500,000
01256843 RAMIREZ JORGE ALBERTO 2014 8,300,000
02226061 RAMIREZ MARIN OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01940409 RAMIREZ MARTINEZ JOSE GREGORIO 2014 993,000
01105121 RAMIREZ MARTINEZ MARIA BETULIA 2014 500,000
02229145 RAMIREZ MAYORGA EDWIN JHOAN 2013 1,000,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2008 500,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2009 500,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2010 500,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2011 500,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2012 500,000
01739471 RAMIREZ MOLINA ALVARO 2013 500,000
02090177 RAMIREZ MORA MYRIAM 2014 1,232,000
01608783 RAMIREZ MURCIA JAIME HUMBERTO 2010 500,000
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01608783 RAMIREZ MURCIA JAIME HUMBERTO 2011 500,000
01608783 RAMIREZ MURCIA JAIME HUMBERTO 2012 500,000
01608783 RAMIREZ MURCIA JAIME HUMBERTO 2013 500,000
01974719 RAMIREZ OSORIO ELEAZAR 2011 200,000
01974719 RAMIREZ OSORIO ELEAZAR 2012 200,000
01974719 RAMIREZ OSORIO ELEAZAR 2013 200,000
01906094 RAMIREZ RODRIGUEZ LETERZ DUKARDO 2014 1,230,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2006 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2007 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2008 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2009 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2010 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2011 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2012 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2013 1,000,000
00974758 RAMIREZ SAAVEDRA NIEVES 2014 1,000,000
01843089 RAMIREZ TAFUR ZULMA ROCIO 2014 500,000
02147216 RAMIREZ VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02131071 RAMIREZ VILLAMIL ANDRES GUILLERMO 2014 1,000,000
01552496 RAMOS GARNICA SULI MARCELA 2014 1,000,000
02169153 RAMOS JUNCO ELKIN ORLANDO 2014 2,000,000
02055478 RAMOS LEDEZMA RODOLFO 2014 1,200,000
02270433 RANCHO MOVIL 2013 3,000,000
02270433 RANCHO MOVIL 2014 3,000,000
01491907 RAPITIENDA YOLY S 2014 2,000,000
01680948 RAYON 2014 42,761,192
02286403 RAZA CARNES S.A.S 2014 221,723,393
02111145 REAL ESTATE LEASING SAS 2014 5,000,000
02062447 REAL TIME PERFORMANCE MANAGEMENT
COLOMBIA SAS
2014 97,178,420
01967985 REALWARE CONSULTING S A S CON SIGLA
RWC S A S
2014 6,650,000
01465529 RECICLADORA GOMEZ CAJICA 2014 2,000,000
02203118 RECON CONSULTORIA EN RETAIL SAS 2014 190,031,708
00675988 RECONSTRUFIBRA 2014 1,100,000
02316123 RECREATIVO MARY Y LUNA 2014 1,232,000
02311736 RECREATIVOS ISLA DEL SOL 2014 8,000,000
01247122 RECREATIVOS VILLA 2014 1,070,000
00520380 RECTI-SERVI 2013 8,000,000
00520380 RECTI-SERVI 2014 8,000,000
01401748 RECUPERADORA DE MATERIALES J D 2014 1,232,000
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00546114 RECURSIVOS SERVIAYUDA S A S 2014 2,826,237,000
01875325 RED LATINOAMERICANA DE DISEÑO 2014 5,000,000
02375104 RED OCEAN SAS 2014 2,000,000
01009531 REDEBAN MULTICOLOR S A SIGLA RBM RBM
REDEBAN MULTICOLOR Y/O REDEBAN
MULTICOLOR S.A
2014 119,071,680,000
01986266 REDONDO CAICEDO MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
02072373 REFRIGAS RODRIGUEZ S.A.S. 2014 60,000,000
02072374 REFRIGAS RODRIGUEZ SAS 2014 60,000,000
00340415 REGINA 11 S.A.S. 2014 2,201,157,008
00340416 REGINA ONCE 2014 1,000,000
02041517 REIMAR 2014 3,000,000
02358580 REIMAR 2014 2,500,000
02253778 REINA CELEITA MARIA ISABEL 2014 1,133,000
02151036 REINA GUERRERO MARIA CLAUDIA 2014 500,000
02294603 REINA HERNANDEZ MALVIN JASMINE 2014 1,000,000
01603663 REINOSA VEGA LUZ MERY 2012 1,000,000
01603663 REINOSA VEGA LUZ MERY 2013 800,000
01603663 REINOSA VEGA LUZ MERY 2014 500,000
02079691 REINOSO CANRO ASTRID MARCELA 2014 1,000,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2014 1,000,000
01464733 REMATE EL REBAJON LOS PAISITAS 2014 1,200,000
02383604 REMONTADORA DE CALZADO EL MONO 2014 1,000,000
02013108 REMONTADORA EXTRARAPIDA A P 2014 1,200,000
01174837 REMONTADORA MANZI DE CHIA 2014 3,000,000
01445374 RENACER NATURAL 2014 4,500,000
01167328 RENAL MEDICAL MARKETING 2014 5,671,572,987
00527861 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 2014 8,565,630,143
01248510 RENOCHIA 2014 1,000,000
00515916 RENTA PC 2014 25,000,000
01104993 RENTA PC LTDA 2014 2,512,031,226
02086438 REPRESENTACIONES ATRIUM SAS 2014 50,000,000
01238915 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y
MERCADEO PROMOCIONAL LIMITADA SIGLA R
& M LTDA
2014 642,571,785
00994449 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ESNA 2014 1,840,000
01807659 REPUESTOS & SEGUROS E U 2014 1,178,703,106
02180481 RESERBADO BAR EL BALCON DE LAS GATAS 2014 923,000
01356976 RESORTES Y CORRUGADOS E U 2014 20,000,000
02272850 RESTAURANTE AL ROJO VIVO 2014 2,000,000
01525233 RESTAURANTE AMERICAN CITY 2014 1,232,000
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01892781 RESTAURANTE BAR CUBAY COMPAY 2014 1,800,000
02243726 RESTAURANTE BAR TIENDA ROQUE 2014 1,000,000
01701044 RESTAURANTE BARTOLUCCI 27 2014 1,200,000
02040964 RESTAURANTE CAFETERIA EL MARTILLO 2014 10,000,000
01042233 RESTAURANTE CAFETERIA LA MONITA 2014 1,500,000
00971173 RESTAURANTE CAÑAVERALES 2014 1,000,000
01684583 RESTAURANTE CASA BEIJING 2014 1,848,000
02260226 RESTAURANTE CHINO CHINO DANIEL 2014 1,000,000
01488198 RESTAURANTE DONDE DIEGO DUARTE 2014 2,000,000
02036596 RESTAURANTE EL GORDO Y SU SABOR 2014 999,000
02378246 RESTAURANTE EL PUNTO DEL BUEN SABOR
GALINDO
2014 1,500,000
02206349 RESTAURANTE EL SAZON DE DOÑA LUZ 2014 1,000,000
01928045 RESTAURANTE HENG XIN 2014 5,000,000
01563600 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL ANGEL 2014 4,200,000
01615959 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR T G 2012 500,000
01615959 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR T G 2013 500,000
01615959 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR T G 2014 500,000
01880191 RESTAURANTE LA MONA VILMA 2014 900,000
01753022 RESTAURANTE LA NACIONAL 2010 800,000
01753022 RESTAURANTE LA NACIONAL 2011 800,000
01753022 RESTAURANTE LA NACIONAL 2012 800,000
01753022 RESTAURANTE LA NACIONAL 2013 800,000
01753022 RESTAURANTE LA NACIONAL 2014 800,000
01577276 RESTAURANTE LA YE DE COMPARTIR 2014 1,300,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2009 99,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2010 99,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2011 99,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2012 99,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2013 99,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2014 99,000
00240989 RESTAURANTE LAS MARGARITAS LIMITADA 2014 99,000
02228585 RESTAURANTE LAURA VALENTINA CLL 128 2014 1,000,000
02140643 RESTAURANTE LOS GALENOS S A S 2014 1,116,356,738
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2006 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2007 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2008 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2009 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2010 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2011 1,200,000
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01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2012 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2013 1,200,000
01539424 RESTAURANTE PESCADERIA PEREJIL VERDE 2014 1,200,000
02235827 RESTAURANTE PESCADERIA SONGO SORONGO 2014 5,000,000
02291141 RESTAURANTE SABOR GRANADINO 2014 1,100,000
02110966 RESTAURANTE SAZON CASERO DOÑA CARMEN 2014 3,000,000
01268236 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PROMESA
CUMPLIDA
2014 1,100,000
01817918 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS ZHARITH 2014 900,000
01490971 RESTAURANTE Y COMUNICACIONES LOS ALPES 2013 100,000
02333634 RESTAURANTE Y PESCADERIA  LA 75 LM 2014 1,000,000
01109140 RESTREPO JARAMILLO LUIS CARLOS 2014 8,000,000
00184238 REUSAR S.A.S 2014 59,115,494
00147027 REVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS 2014 5,414,639
00403306 REVELO LUCERO LUIS ALVARO 2014 3,000,000
00403307 REVELO S PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 2014 2,000,000
01669612 REVISION TECNICOMECANICA Y COMPAÑIA
LTDA REVITEC LTDA
2014 489,539,309
01870257 REVISORIA FISCAL LTDA 2014 71,518,282
02031831 REVISTA E GO SAS 2014 1,000,000
01669629 REVITEC LTDA 2014 5,000,000
01999671 REY CARRILLO FREDY ARLEY 2014 5,000,000
01331247 REY PUENTES JESUS ENRIQUE 2013 700,000
02328407 REY TORRES JOSE EURIPIDES 2014 3,500,000
01962148 REYES DUQUE GLORIA CONSUELO 2014 1,000,000
02299631 REYES ESPITIA MARIA ISABEL 2014 2,000,000
01755007 REYES LOPEZ NUBIA STELLA 2014 1,179,000
02080311 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2014 800,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2008 750,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2009 750,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2010 750,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2011 750,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2012 800,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2013 1,200,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2014 1,500,000
01485718 RIAÑO BALLESTEROS JOSE DEOGRACIAS 2014 5,000,000
02355672 RIAÑO BLANCA INES 2014 1,000,000
00710302 RIAÑO FERNANDO 2010 1,000,000
00710302 RIAÑO FERNANDO 2011 1,000,000
00710302 RIAÑO FERNANDO 2012 1,000,000
00710302 RIAÑO FERNANDO 2013 1,000,000
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00755547 RIAÑO MORENO LEONARDO 2014 1,054,002,689
01897613 RIAÑO MORENO LUCERO 2014 1,100,000
01687479 RIAÑO MYRIAM 2014 1,000,000
01750932 RIAÑOS PADILLA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01750932 RIAÑOS PADILLA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00969495 RICA PIZZA GOURMETS S 2014 4,250,000
02263777 RICARDO PAVA C RETIRO 2014 116,000,000
00989170 RICO FRESPAN 2014 1,000,000
02354748 RICO SANCHEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
02181567 RICURAS LA ALQUERIA 2014 1,000,000
00282902 RIELCO LTDA 2014 1,654,614,877
01786940 RIELCO LTDA 2014 1,654,614,877
02198757 RIKOMIDAS 2014 1,800,000
01924125 RINBOH ELECTRONICS SAS 2012 36,601,546
01924125 RINBOH ELECTRONICS SAS 2013 32,873,760
02057433 RINCON AYALA HENRY OSWALDO 2012 900,000
02057433 RINCON AYALA HENRY OSWALDO 2013 900,000
02267777 RINCON DE BORJA INES 2014 200,000
01369065 RINCON DUARTE ALEXANDER 2014 6,400,000
02098485 RINCON MARTINEZ PATRICIA 2014 1,200,000
00421626 RINCON MUÑOZ NESTOR RAUL 2013 500,000
00421626 RINCON MUÑOZ NESTOR RAUL 2014 3,080,000
01935770 RINCON PORTES MARTHA AZUCENA 2014 1,000,000
01697964 RINCON TORRES LUIS EVELIO 2014 1,100,000
02243581 RINCON VENEGAS ALEXANDER 2014 2,000,000
02327451 RINOT SAS 2014 235,808,739
01263303 RIO SUR AVIATION SERVICE LTDA 2014 690,520,000
01263343 RIO SUR AVIATION SERVICE LTDA 2014 690,520,000
00480336 RIO SUR S A 2014 10,122,369,000
02320991 RIOS GUERRA NELSON YOVANNI 2014 1,500,000
00450906 RIOS ROMERO JULIO 2014 400,002,555
02270084 RIP DIGITAL TECNICOS EN PROCESOS
GRAFICOS S A S
2014 62,171,168
02305822 RIPPE CASTILLO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
00725816 RIVAS CANO MARIA CRISTINA 2014 1,300,000
01230095 RIVERA CASTAÑO MARIELA 2013 1,000,000
01230095 RIVERA CASTAÑO MARIELA 2014 1,000,000
01612632 RIVEROS CUBILLOS OLGA MIREYA 2014 1,200,000
02154584 RKF ANDINO 2014 1,000,000
02383994 ROA BUITRAGO FREDY ARMANDO 2014 1,200,000
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00109514 ROA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO 2014 5,000,000
02307534 ROA DE BAUTISTA ROSA ELENA 2014 1,350,000
01706816 ROA ORDUZ LIGIA 2014 900,000
02130596 ROA RAMIREZ LIGIA 2014 8,000,000
02269424 ROA SACRISTAN DIANA ALEXANDRA 2014 1,700,000
02202657 ROA SALAZAR OSCAR DE JESUS 2014 1,200,000
02039399 ROA TORO JOHN ALEXANDER 2014 1,100,000
02142343 ROBAYO PANTOJA BIBIANA YOLANDA 2014 1,000,000
02381050 ROBLES MAFFIOL JUAN DAVID 2014 1,000,000
01954984 ROCHA LOZANO GABRIEL 2014 50,000,000
00736898 ROCHA MOYANO ANA MARIA 2014 2,800,000
00486937 ROCIPHAR SAS 2014 1,242,166,970
01292092 ROCKOLA MOES BAR 2014 950,000
01478926 ROCOLA BAR STIVEN 2014 890,000
02352058 ROCOLA Y POLA 2014 700,000
00393707 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA 2014 426,460,682
00393709 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA 2014 5,000,000
02264164 RODGO SAS 2014 3,167,686,166
02324084 RODIZIOS ORIENTALES SAS 2014 1,034,189,000
02155034 RODRIGUEZ ABONDANO XIMENA CAROLINA 2014 1,000,000
02011107 RODRIGUEZ ACEVEDO JULIO SERAFIN 2014 2,000,000
01876789 RODRIGUEZ ACOSTA GLADYS AMPARO 2014 2,200,000
01597881 RODRIGUEZ ACOSTA GLORIA 2014 2,200,000
01232230 RODRIGUEZ ANA ROSA 2014 80,000
00512894 RODRIGUEZ BELLO AGUSTIN 2014 12,000,000
01015352 RODRIGUEZ BOGOTA JAVIER EDUARDO 2014 7,688,510
01450056 RODRIGUEZ BUITRAGO JOSE GUSTAVO 2014 1,232,000
00754071 RODRIGUEZ CALDERON MARTHA ISABEL 2014 1,230,000
02337434 RODRIGUEZ CASTILLO EMILCE JOHANA 2014 1,200,000
01931864 RODRIGUEZ COBOS GLORIA JANNETH 2014 1,000,000
02217431 RODRIGUEZ CORREDOR MOISES 2014 1,000,000
01330985 RODRIGUEZ CORTEZ JOSE EDIER 2014 800,000
01927845 RODRIGUEZ DE GUERRERO GLORIA ELIZABETH 2014 900,000
01108035 RODRIGUEZ DE GUTIERREZ MARIA DE LAS
MERCEDES
2012 1,179,000
01108035 RODRIGUEZ DE GUTIERREZ MARIA DE LAS
MERCEDES
2013 1,179,000
01108035 RODRIGUEZ DE GUTIERREZ MARIA DE LAS
MERCEDES
2014 1,179,000
02356315 RODRIGUEZ DE RIAÑO MARIA HORTENSIA 2014 1,000,000
02241080 RODRIGUEZ DIAZ ARGENIS 2013 5,000,000
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02241080 RODRIGUEZ DIAZ ARGENIS 2014 5,000,000
01488341 RODRIGUEZ DIAZ JANETH 2014 1,000,000
02180871 RODRIGUEZ DIAZ JEYMY CATALINA 2014 2,000,000
02228046 RODRIGUEZ FLOREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02344297 RODRIGUEZ GANTIVA CLAUDIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01479934 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALEXANDER 2014 44,800,000
01929279 RODRIGUEZ GARZON ANA JACQUELINE 2014 1,800,000
02272844 RODRIGUEZ GOMEZ OSMAR LEONARDO 2014 1,000,000
01895572 RODRIGUEZ GONZALEZ ASTRID RAQUEL 2014 42,300,000
02036592 RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA 2014 999,000
02292621 RODRIGUEZ HERRERA ANTONY SMITH 2014 1,232,000
02281211 RODRIGUEZ LARA LINA MARIA 2014 1,000,000
01501044 RODRIGUEZ LOBATON MARIA LUCILA 2014 763,000
02109120 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02232714 RODRIGUEZ MARTINEZ CEILA 2014 300,000
02134691 RODRIGUEZ MOGOLLON BELLANET 2012 1,000,000
02134691 RODRIGUEZ MOGOLLON BELLANET 2013 1,000,000
02134691 RODRIGUEZ MOGOLLON BELLANET 2014 1,000,000
01451798 RODRIGUEZ MOLINA MARCO TULIO 2014 10,000,000
01642433 RODRIGUEZ MORENO CLARA INES 2014 202,216,000
02378093 RODRIGUEZ MORENO ELSA MARINA 2014 1,100,000
02065745 RODRIGUEZ PINCHAO ANDREA CAROLINA 2014 12,456,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2014 1,000,000
00708203 RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 850,000
01299702 RODRIGUEZ ROA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02342089 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ALBLEYDY 2014 1,000,000
01638076 RODRIGUEZ ROJAS JOSE ALONSO 2014 12,847,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2006 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2007 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2008 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2009 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2010 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2011 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2012 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2013 1,200,000
01539423 RODRIGUEZ ROJAS OMAR CAMILO 2014 1,200,000
01884965 RODRIGUEZ SAAVEDRA RAMON HERACLIO 2010 500,000
01884965 RODRIGUEZ SAAVEDRA RAMON HERACLIO 2011 500,000
01884965 RODRIGUEZ SAAVEDRA RAMON HERACLIO 2012 500,000
01884965 RODRIGUEZ SAAVEDRA RAMON HERACLIO 2013 500,000
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01884965 RODRIGUEZ SAAVEDRA RAMON HERACLIO 2014 1,232,000
01776033 RODRIGUEZ SALAMANCA MAGDA CONSUELO 2014 1,000,000
00761991 RODRIGUEZ SOLANO PEDRO ANTONIO 2014 3,000,000
00462289 RODRIGUEZ TORRES ADELA 2014 900,000
01854037 RODRIGUEZ TORRES GLORIA JEANET 2014 1,500,000
02191978 RODRIGUEZ TOVAR AMPARITO 2014 1,133,400
01057474 RODRIGUEZ VALENTIN MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01742138 RODRIGUEZ VARGAS IVAN LEANDRO 2014 1,000,000
00737420 RODWAR LTDA 2014 866,006,086
02282971 ROGELES MATALLANA RONALD FABIAN 2014 900,000
01525961 ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S A 2014 28,657,688,816
02031690 ROJAS AMELIA 2014 800,000
01717975 ROJAS BARRETO PATRICIA 2012 1,000,000
01717975 ROJAS BARRETO PATRICIA 2013 1,100,000
01717975 ROJAS BARRETO PATRICIA 2014 1,230,000
02315317 ROJAS BERMUDEZ LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
01662635 ROJAS CAMARGO MARTHA LUCIA 2014 1,500,000
02392335 ROJAS CARDOZA JHON JAIRO 2014 1,000,000
02173181 ROJAS CASTRO OMAR YECID 2014 2,358,000
02320754 ROJAS GAITAN SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
01749331 ROJAS GARZON BLANCA HERCILIA 2014 1,200,000
01509393 ROJAS GOMEZ LICETH RAQUEL 2014 1,000,000
00503032 ROJAS GONZALEZ ABSALON 2014 500,000
00769471 ROJAS HASTAMORIR JAVIER 2013 1,900,000
00769471 ROJAS HASTAMORIR JAVIER 2014 2,900,000
01542572 ROJAS MORENO PEDRO VICENTE 2014 1,600,000
01362428 ROJAS PINZON ANDREA LILIANA 2013 1,000,000
01362428 ROJAS PINZON ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
01970706 ROJAS RAMIREZ MONICA PATRICIA 2014 1,000,000
01042066 ROJAS REY MAXIMILIANO 2014 2,100,000
02201412 ROJAS ROJAS MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02329917 ROJAS RUIZ MELQUIADES 2014 1,000,000
00023413 ROJAS Y VARGAS S.A. 2014 2,247,601,000
01620691 ROJAS ZAMUDIO JOSE URIEL 2014 1,500,000
01325927 ROJO ASOCIADOS CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2014 8,100,000
02060074 ROKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 2014 500,000
01708250 ROLDAN MARTINEZ ALVARO 2014 1,000,000
00371447 ROLDAN ROMERO LILIA IVONETH 2014 1,000,000
01865550 ROMERO AGUDELO JULIA ISABEL 2013 5,000,000
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01865550 ROMERO AGUDELO JULIA ISABEL 2014 6,000,000
01695463 ROMERO CANO JORGE EMILIO 2013 1,200,000
01695463 ROMERO CANO JORGE EMILIO 2014 1,100,000
02246480 ROMERO CELIS HELMAN YESID 2014 1,133,000
01491905 ROMERO DE BERMUDEZ MARIA YOLANDA 2014 2,000,000
01217437 ROMERO DE ROLDAN ROSA ELVIRA 2013 1,030,000
01217437 ROMERO DE ROLDAN ROSA ELVIRA 2014 1,030,000
02168927 ROMERO ESPINOSA DEISY ANDREA 2013 1,000,000
02168927 ROMERO ESPINOSA DEISY ANDREA 2014 1,000,000
02014929 ROMERO GALEANO INVERSIONES SAS 2014 3,961,455,194
00022275 ROMERO LEAL ELIECER 2014 7,392,000
00773388 ROMERO LEAL MARY JUDITH 2012 3,000,000
00773388 ROMERO LEAL MARY JUDITH 2013 3,000,000
00773388 ROMERO LEAL MARY JUDITH 2014 3,000,000
02304017 ROMERO MANCERA MELBA AZUCENA 2014 500,000
02205609 ROMERO PULIDO SERGIO ANDRES 2013 1,000,000
02205609 ROMERO PULIDO SERGIO ANDRES 2014 1,500,000
02058761 ROMERO QUINTERO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00693124 ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO 2014 28,900,000
01814355 RONCANCIO SILVA GINA PATRICIA 2014 1,232,000
01726928 RONCANCIO SILVA NELSON ENRIQUE 2014 1,232,000
01190838 RONCANCIO ULLOA NELSON ENRIQUE 2014 20,000,000
01411156 RONDON GUTIERREZ TOMASA ESTHER 2014 800,000
02296788 ROSA ANA ROJAS MEDINA 2014 1,232,000
02336677 ROSA MARIA PAEZ E HIJOS S EN C 2014 60,000,000
00179695 ROSAS SAS 2014 4,063,957,334
02393072 ROSAS SAS SIETE DE AGOSTO 2014 28,537,106
01894713 ROSE AND ROSE DE COLOMBIA 2014 10,000,000
01999564 ROSSY SALA DE BELLEZA 2012 100,000
01999564 ROSSY SALA DE BELLEZA 2013 100,000
00421286 ROYAL TECHNOLOGIES S A S 2014 2,155,101,931
02281943 RRCD S A S 2014 9,869,579
02225553 RUBIANO RUBIANO MARTHA LILIA 2014 500,000
01454904 RUBIANO SABOGAL MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01454904 RUBIANO SABOGAL MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01454904 RUBIANO SABOGAL MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01454904 RUBIANO SABOGAL MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02183942 RUBIO OVALLE JAIRO ENRIQUE 2014 2,150,000
01174852 RUBIO ROJAS HERNAN 2014 2,500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2008 500,000
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01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2009 500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2010 500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2011 500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2012 500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2013 500,000
01563993 RUGE SOLEDA MARTHA HELENA 2014 1,200,000
00807326 RUIZ AREVALO E HIJOS 2014 264,489,965
00807094 RUIZ AREVALO E HIJOS S EN C 2014 264,489,965
02378193 RUIZ CASALLAS ANGELICA 2014 1,100,000
01409532 RUIZ DE OCHOA CARMEN JUDITH 2010 1,000,000
01409532 RUIZ DE OCHOA CARMEN JUDITH 2011 1,000,000
01409532 RUIZ DE OCHOA CARMEN JUDITH 2012 1,000,000
01409532 RUIZ DE OCHOA CARMEN JUDITH 2013 1,000,000
01409532 RUIZ DE OCHOA CARMEN JUDITH 2014 1,232,000
02011781 RUIZ DIAZ JESUS MARIA 2014 1,500,000
02119955 RUIZ DURAN ADRIANA MARIA 2014 22,000,000
01104449 RUIZ GARCIA ALBA ROCIO 2014 1,400,000
02351294 RUIZ GARCIA OSCAR DANIEL 2014 1,000,000
01908528 RUIZ PEREA DAMINSON 2014 1,030,000
00027820 RUIZ RODRIGUEZ MARIA ELENA 2014 3,000,000
01478577 RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,300,000
02190209 RUIZ RUBIO YOLANDA 2014 1,200,000
01827210 RUIZ TELLEZ ELSA MARIA 2014 2,000,000
02383944 RUIZ TORRES LIZETH YAMIL 2014 2,500,000
01439087 RUSH BAR 2013 700,000
01474866 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2014 1,384,926,415
02076334 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2014 39,234,618
02076331 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2014 80,369,269
00686839 S & S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
LTDA
2014 249,809,857
01145493 S & S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
LTDA
2014 249,809,857
02157281 S C & I SOLUCIONES COMERCIALES
INTEGRALES SAS
2014 2,000,000
02132713 S G D & ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA 2014 10,000,000
01118788 S M I ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
LIMITADA
2014 629,498,209
01452504 S O S SALUD S A S 2014 1,229,811,311
01567136 S S STUDIO SUR S A S 2014 668,944,040
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02086589 S&R SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES S A
S
2014 3,000,000
02377095 S3J S A S 2014 593,128,830
02020066 SAAD SIERRA INVERSIONES S A S 2014 253,904,000
00699121 SAAVEDRA DIAZ BENNY MAURICIO 2014 1,200,000
01267745 SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01794581 SABOGAL RESTREPO MILTON LEONARDO 2014 4,100,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2009 1,200,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2010 1,000,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2011 1,200,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2012 1,200,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2013 1,000,000
01785160 SABOGAL ROZO JESUS DAVID 2014 1,000,000
02090667 SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S 2014 65,269,635,236
01377640 SAENZ BUITRAGO EVELIO 2014 6,500,000
01421289 SAENZ CASTILLO EDWIN GILBERTO 2014 5,000,000
00911170 SAENZ PEREZ ELIZABETH 2014 5,000,000
02313399 SAENZ PIZA MARIA JOSEFINA 2014 1,000,000
00899588 SAENZ REINA LUZ MARIELA 2014 1,230,000
01847817 SAENZ SAENZ CARLOS ERNESTO 2014 4,000,000
01229560 SAENZ SUAREZ ARNOL 2014 500,000
01325210 SALA DE BELLEZA ADEILY 2012 500,000
01325210 SALA DE BELLEZA ADEILY 2013 500,000
01325210 SALA DE BELLEZA ADEILY 2014 1,000,000
01438590 SALA DE BELLEZA ALISON 2014 1,200,000
00449451 SALA DE BELLEZA BLANCA HERMENCIA
CLAVIJO GUAQUETA
2014 5,000,000
02253783 SALA DE BELLEZA CELEITA 2014 1,133,000
00898273 SALA DE BELLEZA CHARLOTH 2014 2,756,500
01336732 SALA DE BELLEZA ELEGANCIA & ESTILO 2014 900,000
02124903 SALA DE BELLEZA ESTILOS MYRIAM G.J 2014 1,200,000
01232232 SALA DE BELLEZA LA FRANCESA DEL SUR 2014 80,000
02360426 SALA DE BELLEZA LEOS UBATE 2014 500,000
00800982 SALA DE BELLEZA LESLIE 2014 100,000
01489405 SALA DE BELLEZA LORENA VALERO 2014 1,000,000
01023716 SALA DE BELLEZA MACOGA 2014 500,000
02262788 SALA DE BELLEZA MAPA 2014 1,000,000
02081781 SALA DE BELLEZA SANDI 2014 900,000
02215079 SALA DE BELLEZA TALENTOS Y STYLOS 2014 1,200,000
01081817 SALA DE BELLEZA Y ALMACEN MODERNO 2014 1,400,000
00683492 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PARRADO 2014 1,200,000
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01608787 SALA DE RESEPCIONES LA MONITA J R 2010 500,000
01608787 SALA DE RESEPCIONES LA MONITA J R 2011 500,000
01608787 SALA DE RESEPCIONES LA MONITA J R 2012 500,000
01608787 SALA DE RESEPCIONES LA MONITA J R 2013 500,000
01975029 SALA X 2011 1,232,000
01975029 SALA X 2012 1,232,000
01975029 SALA X 2013 1,232,000
01975029 SALA X 2014 1,232,000
01570236 SALAMANCA IBAÑEZ MARIA ELSY 2014 5,000,000
01552312 SALAS PERDOMO FERNANDO 2011 10,000,000
01552312 SALAS PERDOMO FERNANDO 2012 10,000,000
01552312 SALAS PERDOMO FERNANDO 2013 10,000,000
01552312 SALAS PERDOMO FERNANDO 2014 10,000,000
01437108 SALAS SOLANO JOSE ALBERTO 2014 15,000,000
00538972 SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA 2014 583,447,657
01168601 SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA 2014 583,447,657
00445685 SALAZAR BELTRAN MARIA CRISTINA 2014 13,000,000
02130386 SALAZAR BERNAL ADRIANA PATRICIA 2014 4,200,000
00360666 SALAZAR GIRALDO ALVARO DE JESUS 2014 302,322,720
01637815 SALAZAR MORENO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01133294 SALCEDO CARRERO MARIA LEONOR 2014 1,300,000
01968685 SALCEDO LOPEZ GLORIA INES 2014 22,000,000
02134244 SALCEDO NELSON 2014 1,179,000
01488929 SALGADO AGUILLON GUSTAVO 2014 1,140,000
00765515 SALGADO CORTES LUIS FELIPE 2014 1,133,000
02310926 SALINAS ARAGON MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02387969 SALINAS CAMACHO FLOR YAMILE 2014 1,000,000
01606750 SALINAS VARGAS LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
02327808 SALITRE 382 2014 700,000
01711805 SALITRE INMOBILIARIO S A 2014 7,420,706,954
01134173 SALON DE BELLEZA DIOMAR 2014 900,000
02328249 SALON DE BELLEZA NATURAL STETIC 2014 1,000,000
01624559 SALON DE BELLEZA TATIS PRIMAVERA 2014 1,200,000
00787821 SALON DE BIILARES IBERICO DE A L 2014 2,000,000
01426990 SALSA CAMARA CLUB SOCIAL PRIVADO 2014 4,500,000
01426731 SALSA CAMARA CLUB SOCIAL PRIVADO S A
TAMBIEN PODRA NOMBRARSE SALSA CAMARA
CLUB SOCIAL PRIVADO
2014 4,500,000
02145907 SALSAMENTARIA DANIELA 2014 1,250,000
02314255 SALSAMENTARIA DELIKATESSEN EXPRESS 2014 700,000
00070188 SALSAMENTARIA LA PONDEROSA 2014 1,098,882,000
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02329991 SALSAMENTARIA MARY LUZ 2014 600,000
01881128 SALSAMENTARIA MERCAR 2014 1,000,000
01872288 SALUD INTEGRAL PRODUCTOS NATURALES Y
CEREALES
2014 2,400,000
01962777 SALUD Y FIGURA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02066177 SAMACA CORTES CESAR ALBEIRO 2014 1,000,000
02047344 SAMACA RAMIREZ LUIS CARLOS 2012 1,000
02047344 SAMACA RAMIREZ LUIS CARLOS 2013 100
02047344 SAMACA RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 100
02190989 SAN ISIDRO RESTAURANTE 2014 1,848,000
02353885 SAN ROQUE OVIEDO 2014 1,200,000
02049817 SAN SEBASTIAN PARRILLA CAFE. 2011 500,000
02049817 SAN SEBASTIAN PARRILLA CAFE. 2012 500,000
02049817 SAN SEBASTIAN PARRILLA CAFE. 2013 800,000
02049817 SAN SEBASTIAN PARRILLA CAFE. 2014 1,200,000
02356267 SANABRIA  CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02339514 SANABRIA GOMEZ ABOGADOS S A S 2014 458,553,818
02083433 SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO 2014 31,926,000
02132670 SANABRIA GUERRERO JOHAN SEBASTIAN 2014 8,000,000
01210139 SANABRIA HURTADO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00250185 SANABRIA RAMIREZ RICARDO ERNESTO 2014 2,000,000
02080373 SANABRIA SANCHEZ S A S 2014 635,808,740
01559053 SANABRIA SUAREZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 10,062,908
01689362 SANALCOM S A S 2014 790,363,000
02335258 SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS 2014 7,385,108,517
02306818 SANCHEZ  ARELIS 2014 1,000,000
02263351 SANCHEZ BELLO LENIN DAVID 2014 1,000,000
01401598 SANCHEZ BENITO ALBA GLADIS 2014 800,000
00706420 SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO DARIO 2014 11,700,000
01290014 SANCHEZ CAYCEDO PABLO DE LA CRUZ
CARLOS ARTURO
2014 11,000,000
02023453 SANCHEZ DIAZ VERLUVIN 2014 1,200,000
02145063 SANCHEZ DUARTE HUMBERTO 2014 1,200,000
02354386 SANCHEZ DUARTE YURANI 2014 1,000,000
02290424 SANCHEZ GALINDO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02102575 SANCHEZ GARCIA PAULA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02102575 SANCHEZ GARCIA PAULA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02102575 SANCHEZ GARCIA PAULA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00290686 SANCHEZ GIL HECTOR ALBERTO 2014 900,000
02222671 SANCHEZ GUERRERO YIDUAR YESID 2014 3,000,000
00602368 SANCHEZ GUEVARA ARTURO 2014 15,000,000
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01998696 SANCHEZ GUEVARA LIZETH DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01998696 SANCHEZ GUEVARA LIZETH DEL ROSARIO 2014 1,100,000
02336549 SANCHEZ GUTIERREZ REINA NIEVES 2014 1,179,000
02063731 SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN FABIAN 2013 1,179,000
02063731 SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN FABIAN 2014 1,232,000
01862213 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CLARET 2014 1,232,000
01351156 SANCHEZ JOSE SEGUNDO 2014 1,000,000
02262785 SANCHEZ LIZCANO MARISOL 2014 1,000,000
01660423 SANCHEZ MONTENEGRO JORGE IVAN DARIO 2014 950,000
02097775 SANCHEZ REINA YURIDIA 2013 900,000
02097775 SANCHEZ REINA YURIDIA 2014 900,000
02334256 SANCHEZ RIAÑO PILAR YAMILE 2014 1,200,000
00362517 SANCHEZ RODRIGUEZ BERTHA ELVIRA 2014 1,000,000
01977336 SANCHEZ RODRIGUEZ LISANDRO 2014 1,000,000
01193982 SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA STELLA 2014 1,232,000
01467848 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 237,700,000
02303594 SANCHEZ RUBIANO CARMEN 2014 1,000,000
00875628 SANCHEZ SAIZ GUSTAVO 2014 2,820,000
00070187 SANCHEZ SANCHEZ LEONIDAS 2014 1,389,203,000
00732848 SANCHEZ SIERVO 2014 10,800,000
02322882 SANCHEZ VIZ INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 4,000,000
02277901 SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS
TECNICOS SAS
2014 172,862,969
00959709 SANDOVAL APARICIO EDGAR AUGUSTO 2014 86,400,000
01746738 SANDOVAL APONTE JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2005 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2006 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2007 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2008 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2009 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2010 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2011 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2012 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01907513 SANDOVAL PATARROYO SINDY JOHANA 2014 5,000,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2004 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2005 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2006 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2007 100,000
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01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2008 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2009 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2010 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2011 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2012 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2013 100,000
01323655 SANDOVAL PULIDO LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02356691 SANDOVAL QUINCHE LEONARDO 2014 2,000,000
02226994 SANDRA MILENA GIRALDO SAS 2014 45,670,000
02283105 SANDUCHES SR OSTIA 2014 12,158,436
02285716 SANDUCHES SR SOTIA 2014 12,158,436
02307524 SANDWICH QBANO SUCURSAL TINTAL PLAZA 2014 60,000,000
01998102 SANDWICHPLACE 2012 200,000
01998102 SANDWICHPLACE 2013 400,000
01998102 SANDWICHPLACE 2014 600,000
02011034 SANTA CRUZ 1 S A S 2014 2,255,316,422
02302310 SANTA LONDOÑO CARLOS AUGUSTO 2014 2,000,000
01457555 SANTACRUZ MOSQUERA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02327802 SANTAFE 389 2014 700,000
02085891 SANTAMARIA AGUILERA BLANCA NIEVES 2014 700,000
00449731 SANTANA MENDEZ ELVIA FIDELIGNA 2014 450,000
02283615 SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA,
S.A.S.
2014 1,573,676,240
01933839 SANTELMO CUEROS 2014 1,100,000
00822029 SANTISTEBAN JAIME 2014 1,232,000
00822030 SANTY PRODUCCIONES 2014 1,232,000
02280048 SANUR S A S 2014 2,785,663,261
02280091 SARCLE SAS 2014 1,074,284,073
02197783 SARMIENTO AYALA JESUS ARMANDO 2014 1,000,000
02040963 SARMIENTO ESPINOSA CARMENZA 2014 10,980,000
01113461 SARMIENTO ESPINOSA WILSON DARIO 2014 12,870,000
01940335 SARMIENTO GONZALEZ EYDA ROCIO 2013 1,000,000
01940335 SARMIENTO GONZALEZ EYDA ROCIO 2014 1,100,000
02353353 SARMIENTO SARMIENTO Y DE SARMIENTO
ABOGADOS SAS
2014 408,421,364
02338430 SARMIENTO TALERO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01731469 SARON EDITORES 2014 10,000,000
01287943 SARRACINO DEL REAL PAOLA TATIANA 2014 110,000
02037630 SASTRERIA DE LAS AMERICAS 2012 1,000,000
02037630 SASTRERIA DE LAS AMERICAS 2013 1,000,000
02037630 SASTRERIA DE LAS AMERICAS 2014 1,000,000
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01530372 SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S
EN C
2014 1,108,463,722
00486604 SAVIV PUBLICIDAD 2014 800,000
00609926 SAVIV PUBLICIDAD Y CIA S.A.S. 2014 6,937,571,422
02153889 SAYPOR LTDA 2014 5,000,000
02256947 SC REPRESENTACIONES S A S 2014 2,000,000
02354449 SCALA & SPACIOS SAS 2014 5,000,000
01544918 SCL FOTOCOPIADORAS SAS 2014 10,000,000
01874919 SCOOTER & CHOPPER 2014 1,232,000
01085026 SD NUEVA ERA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 37,115,504
02393974 SEA LAND SKY WAYS SAS 2014 21,000,000
01804248 SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SEAOVERCOL
LTDA
2014 14,379,008,000
00668246 SEAIR TRANSPORT  S A S 2014 369,150,726
01854316 SEAT AUTOPISTA 2014 4,633,975,640
01749883 SEBAS KIDS 2014 5,000,000
00929674 SECHAGUA CASTRO HUMBERTO 2014 6,000,000
02072837 SECOSDRY SAS 2014 25,000,000
01547855 SEDE SAN SEBASTIAN 2014 85,527,476
02087358 SEGUINDUSTRIAL K R 2014 15,400,000
02202847 SEGURA PINZON DIANA MARCELA 2013 800,000
01070004 SEGURA VIVAS ROSA TULIA 2014 2,600,000
00131083 SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA 2014 15,718,896,000
01149572 SEGURIDAD ATEMPI LTDA 2014 15,718,896,000
02022942 SEGURIDAD MONTENEGRO LTDA 2014 399,988,728
00287991 SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA LTDA 2014 1,376,975,605
00387441 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 2014 102,942,069,075
00387380 SEGUROS DEL ESTADO S A 2014 914,424,838,351
00843671 SEGUROS DEL ESTADO S A UNIDAD DE
SERVICIO AL CLIENTE
2014 100,000,000
01253638 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2014 375,143,444
01253772 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2014 1,000,000
01954969 SEGUROS Y ASOCIADOS A Y S 2014 500,000
02080599 SELECTO DENT Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2014 5,299,037,000
02021591 SELLOS V M F 2014 500,000
01417604 SEMANA DE LA MODA DE BOGOTA DEL
CIRCULO - CAMS
2014 100,000
02346893 SEMYS.IP 2014 1,232,000
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00409084 SEÑAL 3 LIMITADA 2014 3,178,277,000
01673189 SEO SERVIEXHOSTOS ORIGINALES 2014 21,946,702
01962464 SEO2 SERVIEXHOSTOS ORIGINALES 2014 47,499,854
02189707 SEO3 SERVIEXHOSTOS ORIGINALES 2014 39,920,645
02361181 SEPULVEDA CARDONA NANCY BIBIANA 2014 1,000,000
02059191 SEPULVEDA RAMIREZ SIERVO 2014 1,500,000
01978698 SERDECO COLOMBIA S A S 2014 91,135,000
02241037 SERGE ACORS 2014 6,000,000
01516972 SERGI CELL 2014 1,200,000
01465857 SERIGRAFIA E U 2014 10,000,000
01636595 SERINTELCO LTDA 2008 1
01636595 SERINTELCO LTDA 2009 1
01636595 SERINTELCO LTDA 2010 1
01636595 SERINTELCO LTDA 2011 1
01636595 SERINTELCO LTDA 2012 1
01636595 SERINTELCO LTDA 2013 1
01873246 SERRAJERIA FERRELECTRICOS 2014 2,400,000
02040177 SERRANO GOMEZ OCTAVIO 2014 248,755,471
02093807 SERRANO HERRERA OLGA LUCIA 2012 800,000
02093807 SERRANO HERRERA OLGA LUCIA 2013 800,000
02360425 SERRANO MARTINEZ MARCELINO JOSE 2014 616,000
00896140 SERRANO PINZON JAIRO CESAR 2014 30,000,000
02170920 SERRANO URUEÑA JEIMMY 2014 1,000,000
00695571 SERTISOFT S.A.S 2014 2,058,322,428
02021666 SERVI CATERING EXPRESS 2014 1,000,000
01091222 SERVI FRU VER DEL SUR 2014 10,000,000
01923616 SERVI MARTHA 2014 800,000
00984132 SERVI PLOTTER 2014 9,000,000
01906789 SERVI REPUESTOS I O S A S 2012 13,664,066
01906789 SERVI REPUESTOS I O S A S 2013 5,560,413
02145280 SERVICES INFORMATION TECHNOLOGY SAS
SIGLA S I TECHNOLOGY S A S
2014 1,000,000
02310031 SERVICIO DE ASEO Y TERMINADOS RAMIREZ
JC SAS
2014 1,000,000
02390902 SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL
EMPRESARIAL S A S
2014 1,000,000
01693166 SERVICIO DE ASESORIA TECNICA
EMPRESARIAL PARA PIMES LTDA CUYA SIGLA
ES SATEP LTDA
2014 2,000,000
01310050 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PAS 2013 1,100,000
01310050 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PAS 2014 1,230,000
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01455969 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ TORRES
AV CALI
2014 1,800,000
02272073 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS SAS
2014 50,000,000
02193463 SERVICIO TECNICO ELECTRONICO JECTEC 2014 800,000
01658818 SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2014 315,213,548
00241069 SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADOS EN
COMUNICACIONES S A S
2014 1,718,515,841
01138666 SERVICIOS DE PORTERIA GUEVARA BUITRAGO
LIMITADA
2014 2,000,000
02284237 SERVICIOS EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS DE
COLOMBIA CR SCHOOL ACCESS S.A.S
2014 10,000,000
02207530 SERVICIOS ELECTRICOS HJ PARRA SAS 2014 72,101,000
01980931 SERVICIOS ESPECIALES SEMBRAR 2014 1,200,000
00483593 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 21,631,720,420
00684332 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 5,825,160,032
01663365 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 7,356,569,676
00415461 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 103,974,044,506
01430071 SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S A 2014 18,774,244
00016138 SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S A
SERVINTEC S A
2014 16,863,063,386
00991053 SERVICIOS JOMIG COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,000,000
02394733 SERVICIOS MEDICOS SIGLO XXI S A S 2014 300,870,200
02165844 SERVICIOS TECNICO THECCO S A S 2014 375,544,768
01581021 SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS STA 2014 2,000,000
02005837 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS
DIESEL S A S CUYA SIGLA ES SUSEQUID S
A S
2014 10,000,000
02372601 SERVICONFECCIONES JC 2014 1,000,000
01506990 SERVIEJES RC 2012 900,000
01506990 SERVIEJES RC 2013 950,000
01506990 SERVIEJES RC 2014 1,000,000
02190759 SERVIENTREGA INTERNACIONAL 2014 4,364,300,411
02190766 SERVIENTREGA INTERNACIONAL 2014 4,364,300,411
02190764 SERVIENTREGA INTERNACIONAL 2014 4,364,300,411
00524403 SERVIENTREGA INTERNACIONAL S A 2014 4,364,300,411
01135428 SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A. 2014 4,364,300,411
01318220 SERVIEXPRESS CAR LTDA 2014 284,840,809
00480863 SERVIOLA S A 2014 23,148,178,000
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01570245 SERVIPAPELES EL PRADO 2014 5,000,000
01907518 SERVIPLUS S & A 2014 5,000,000
01897150 SERVIREPUESTOS CARRERA 90 EU 2014 24,720,000
01624733 SERVISUAL OPTICA FUSAGASUGA 2014 5,200,000
00506637 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S A ASI MISMO PODRA SIN
PERDER SU NATURALEZA DE ANONIMA
UTILIZAR EL NOMBRE DE SERVITRUST GNB
SUDAMERIS SEGUIDO O NO DE LAS
EXPRESIONES ANONIMA O LA SIGLA S A
2014 45,201,664,194
01873858 SESCOLOMBIA S A S 2014 458,562,583
02305359 SETAI S.A. 2014 3,263,957,000
02122286 SEVEN SEVEN 144 CALIMA 2014 45,050,000
02119268 SEVEN SEVEN 147 CENTRO MAYOR 2014 45,050,000
02119265 SEVEN SEVEN 148 IMPERIAL BOGOTA 2014 45,050,000
02159916 SEVEN SEVEN 163 GRAN ESTACION 2014 45,050,000
01140790 SEVEN. SEVEN 116 MONTEVIDEO 2014 45,050,000
02247527 SEVEN. SEVEN 183 DE LA 122 2014 45,050,000
02050817 SEVEN.SEVEN 162 AV CHILE 2014 45,050,000
02159911 SEVEN.SEVEN 164 LA CANDELARIA 2014 45,050,000
02247529 SEVEN.SEVEN 181 PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 45,050,000
02247532 SEVEN.SEVEN 182 DE LA 82 2014 45,050,000
02270997 SEVEN.SEVEN 189 CHAPINERO 2014 45,050,000
02271005 SEVEN.SEVEN 197 ZONA INDUSTRIAL CL 60 2014 45,050,000
00355809 SEWING PARTS LTDA SINPAR LTDA 2014 683,931,652
01168058 SEWING PARTS LTDA SINPAR LTDA 2014 683,931,652
02259912 SHARKY PAPELERIA 2014 5,000,000
02235943 SHERLEG LABORATORIES S A S 2014 13,733,996,499
01903911 SHOES MAYE 2014 42,000,000
01859049 SIATOBA RUIZ ALBA ROCIO 2014 1,230,000
00456913 SIBONY AZULAY DEBORA EVA 2014 171,000,000
02030918 SICHACA PULIDO BELKYS ESPERANZA 2014 1,000,000
02321786 SIERRA MORENO ELKIN EVARISTO 2014 1,000,000
01069347 SIERRA ORTIZ CILIA 2014 15,400,000
01817917 SIERRA VALERO ARMANDO 2014 900,000
01337977 SIFONE COMPANY S A S 2014 135,367,543
00890461 SIGMA SERVICIO INTEGRAL GERONTOLOGICO
DE MEJORAMIENTO ASISTENCIAL
2014 3,000,000
01658724 SIGUEME.COM 2014 1,000,000
02316621 SILENCIADORES ALBAR 2014 1,000,000
02355990 SILLALUM 2014 1,000,000
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02120173 SILUANES Y CIA S A S 2014 7,111,823,087
02358976 SILVA AREVALO SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02130742 SILVA CASTAÑEDA LUIS EDUARDO 2014 6,000,000
01992516 SIMAIG  SAS 2014 11,000,000
01306211 SIMAIG SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA
MANTENIMIENTO Y GESTION INTEGRAL
2014 11,000,000
02012316 SIMPLE BTL SAS 2014 50,614,783
02066524 SINCROAGAS LA 80 2014 102,000
02131223 SINERTECNICA SAS 2014 5,508,000
01902692 SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS 2014 28,551,091
02254630 SION JM 2014 1,000,000
02058654 SIP ALO SAS 2014 109,435,338
02232676 SIPECOL SAS 2014 498,561,256
01745030 SIRECI ORTEGA MARIA ISABEL 2014 50,000,000
01440376 SISTEG SAS 2014 696,337,897
02307343 SISTEMA AMERICANO DE INGLES (TOP
ENGLISH SAS)
2014 13,000,000
01620074 SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S A
2014 10,863,174,051
00779918 SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADUANERA
S.I.A. SIGA S.I.A.
2014 1
01641884 SISTEMAS CONICOM S A S 2014 75,252,227
01750320 SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA
LTDA SIGLA SCI SOFTWARE LTDA
2014 485,254,488
00688515 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y
MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA
S A
2014 1,720,917,000
01161440 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y
MONITOREO ATEMPI S.A SEMA S.A
2014 23,046,000
02353055 SISTEMAS INTEGRADOS ALDIA S A S 2014 5,250,000
01463636 SIZA ALFONSO LUZ MYRIAM 2014 1,230,824
02143156 SK GLOBAL CHEMICAL CO LTD 2014 240,926,017
01827109 SKAPHE TECNOLOGIA SAS 2014 1,034,446,246
02165032 SKECHERS CALIMA 2014 309,686,894
02217536 SKECHERS CENTRO MAYOR 2014 359,999,039
01903313 SKECHERS PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 352,520,210
02366413 SKEKINAK 2014 700,000
01614833 SKINDRUG S A 2014 5,226,255,037
01338749 SKINPERFECT LTDA 2014 10,000,000
01338902 SKINPERFECT LTDA 2014 10,000,000
01525222 SKY FORWARDER S A 2014 1,569,996,250
01525165 SKY FORWARDER S.A.S 2014 1,569,996,250
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01428610 SKYDSL 2014 1,000,000
02285039 SKYLINE CONSTRUCTORES SAS 2014 229,781,688
02287919 SKYLINX SAS 2014 65,530,556
00954023 SKYNET DE COLOMBIA S A E S P 2014 18,492,936,066
02379519 SKYPLANNER LIMITADA 2014 66,209,973
02253919 SLB CONSULTORES SAS 2014 43,331,092
01913087 SMART CHOICE GROUP SAS 2014 269,535,000
02252732 SMART SOLUCIONES INTEGRADAS 2014 3,500,000
01903417 SMARTJSP SAS 2014 337,746,399
02304263 SMILE ARC SAS 2014 20,000,000
02372074 SO EFFICIENT SAS 2014 5,353,000
01686974 SOBANDERO MASAJISTA EL NEGRO ISMAEL 2014 1,500,000
01172831 SOCHA RINCON JAIRO HUMBERTO 2014 1,000,000
S0033886 SOCIAL ART 2014 2,112,405
00552850 SOCIEDAD ALDANKEMI 2014 6,000,000
00489538 SOCIEDAD ALDANKEMI LTDA 2014 16,104,200
S0017148 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL
TRABAJO
2014 626,094,000
02179243 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL CAFE CAMPO ALEGRE S A S
2014 15,000,000
01589082 SOCIEDAD EDUCACIONAL GIMNASIO OXFORD
SCHOOL LTDA
2014 18,050,000
01903479 SOCIEDAD IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA TETO TOYS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 636,850,000
01658213 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN
SALUD S.A.S. SIGLA SIES SALUD S.A.S.
2014 28,457,682,000
00123036 SOCOL S.A. 2014 9,595,080,189
01296448 SODETRA LTDA 2014 107,416,646
01296581 SODETRA LTDA 2014 107,416,646
01141829 SODEXHO PASS DE COLOMBIA S A 2014 1
00583290 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION
COLOMBIA SA
2014 136,480,367,000
01248974 SOFAS Y DISEÑOS 2014 990,000
01654618 SOFMIG TRADING LTDA 2011 253,095,483
01654618 SOFMIG TRADING LTDA 2012 252,880,483
01654618 SOFMIG TRADING LTDA 2013 252,880,483
01654618 SOFMIG TRADING LTDA 2014 252,671,892
02247524 SOFTWARE SOLUTIONS JJ 2014 1,501,000
02311585 SOLANO MARTINEZ MARTHA TEODOLINDA 2014 1,700,000
01438588 SOLANO RUIZ LEIDY SARAI 2014 1,200,000
00989991 SOLANO VELANDIA IVONNE ANDREA 2014 10,000,000
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01718449 SOLAR PRO LTDA 2014 81,130,670
00211032 SOLCAS 2014 128,730,000
01491885 SOLER DE ROMERO MARIA DE JESUS 2014 800,000
02217357 SOLERA SOLERA FABIO NELSON 2014 800,000
01087348 SOLIDO LEATHER JACKETS 2014 1,178,000
02300724 SOLMANTEC 2014 1,800,000
02271958 SOLORZANO GORDO HERNANDO 2014 2,300,000
00702738 SOLTECO LTDA 2014 612,688,411
00445312 SOLUCION Y ASESORIA INTEGRAL LTDA 2014 356,709,012
02384073 SOLUCIONES EN INGENIERIA AR SAS 2014 10,000,000
01533284 SOLUCIONES GLOBALES S A S 2014 2,668,985,582
02143004 SOLUCIONES H2O S A S 2014 85,945,779
02381503 SOLUCIONES INFORMATICAS EDUCATIVAS S A
S
2014 87,099,488
02094691 SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS 2014 115,224,000
02366226 SOLUCIONES RUSINEKE S A S 2014 10,000,000
02169238 SONDAJES GEOTEC COLOMBIA S A S 2014 2,031,176,505
01018191 SONIDO INTERNO S A S 2014 3,492,677,956
01829254 SOPHIES USA S A S SIGLA SCENTS OF THE
WORLD S A S
2014 4,845,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2014 1,200,000
02158494 SOSA BERNAL JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02178739 SOSA GONZALEZ HEIDY JOHANNA 2014 619,066,874
00815314 SOSA MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2013 1,100,000
00815314 SOSA MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2014 1,230,000
01854969 SOSA NOVOA OLGA MARINELA 2014 807,830,223
02013136 SOSA OROZCO WISTOGN 2014 1,179,000
02106232 SOSA PALACIO JEISSON DAVID 2014 374,724,523
01141055 SOSA RUEDA LUIS MARIO 2014 464,563,487
01407506 SOSA SUAREZ CARLOS EDILFONSO 2014 3,294,695,003
00797719 SOTELO NOVOA JULIO ROBERTO 2014 1,000,000
01461178 SOTO MALAVER MARILUZ 2014 1,232,000
02055323 SOTO PAPAGALLO EPIFANIO 2014 3,000,000
00479917 SOTO PRADA TEOFILO 2014 7,500,000
00854916 SOTO VALBUENA GERMAN 2014 5,000,000
01665928 SOTRAEX SIA S A BOGOTA 2013 10,000,000
01665928 SOTRAEX SIA S A BOGOTA 2014 10,000,000
01963712 SOUDAL COLOMBIA S A S 2014 998,449,322
02367431 SOY DEL CAMPO SAS 2014 5,000,000
01735720 SPA'S Y HOTELES SAS 2014 18,469,002,077
01965691 SPARK JEANS 2014 1,170,000
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01929281 SPEED LAUNDRY LAVANDERIA 2014 1,800,000
00046316 SPERLING 2014 21,418,128,000
00010186 SPERLING S.A. 2014 21,418,128,000
00735331 SPINQ LIMITADA 2014 835,443,457
02201879 SPORTING COLOMBIA SAS 2014 44,490,000
02208692 SPORTING COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02301986 SPORTING SPORT 2014 1,000,000
01328156 SPORTIV 2014 231,000,000
01938182 SPORTS ADAMS 2014 5,300,000
01993538 SPORTS GENERAL 2014 1,000,000
02174005 SPORTS GENERAL 2 2014 1,000,000
02161001 SPOT 5 S A S 2014 303,581,323
01968513 SPOT ARQUITECTURA 2014 3,000,000
02288690 SPRINGTIMES LA CALERA S A S 2014 10,000,000
02176230 SQUARE FOOT COLOMBIA S A S 2014 147,849,088
02169895 SQUARE SAS 2014 20,980,000
02312684 SR OSTIA CALLE 30 2014 12,158,436
02281945 SR OSTIA SAS 2014 251,990,782
01928795 SSH CONSTRUCCIONES SAS 2011 1,000,000
01928795 SSH CONSTRUCCIONES SAS 2012 1,000,000
01928795 SSH CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
01928795 SSH CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02190011 STAR CHAMPION 2014 1,200,000
02295406 STAR INN & CO 2014 1,000,000
01372016 STAR INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA STAR I&T SA
2014 4,709,076,398
02206692 STAR MECHANICS 2014 3,000,000
01959584 STAR SOLUTIONS SAS METAL BUILDINGS 2014 1,000,000
00127197 STELLABATTI PONCE EDUARDO 2014 18,164,000
00260869 STERIMBERG MILHEN VICTOR LEON 2014 431,000,000
00075869 STERLING DE COLOMBIA S A 2014 54,982,272,000
00222282 STERLING JOYEROS 2014 99,750,000
00434134 STERLING JOYEROS 2014 107,100,000
00434136 STERLING JOYEROS 2014 107,100,000
01551204 STERLING JOYEROS 2014 107,100,000
01852931 STIL GRAPH 2014 900,000
01920733 STILOS ANA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01920733 STILOS ANA PELUQUERIA 2014 10,000,000
02075863 STILOS DANNA PELUQUERIA 2012 1,000,000
02075863 STILOS DANNA PELUQUERIA 2013 1,000,000
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02154823 STILOS FASHION MADELEIN 2013 1,000,000
02154823 STILOS FASHION MADELEIN 2014 1,000,000
01776952 STRATEGIC WEB LTDA 2014 1,800,000
02230256 STRELEC SUTTON SARA 2014 1,000,000
02324441 STRUKTO 38 SAS 2014 439,054,858
02337874 STRUKTO 54 SAS 2014 1,302,796,664
02324436 STRUKTO SEPTIMA S A S 2014 120,004,100
02364236 SUAREZ BELTRAN SAS 2014 170,119,538
01920299 SUAREZ BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01920299 SUAREZ BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02066523 SUAREZ CAMACHO JAMES 2014 102,000
01391517 SUAREZ GONZALEZ MARIA INES 2014 1,200,000
01258761 SUAREZ LACHE BERNARDINO 2014 1,450,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2009 1,000,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2010 1,000,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2011 1,000,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2012 1,000,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2013 1,000,000
01535778 SUAREZ MEDINA WILSON ADOLFO 2014 1,000,000
01664809 SUAREZ RODRIGUEZ ALCIRA 2014 5,000,000
00590469 SUAREZ SUAREZ PATRICIA 2014 15,000,000
01150442 SUAREZ VIRGUEZ NIDIA YOJANNA 2014 18,428,000
02309040 SUAVAL SAS 2014 103,777,997
00007729 SUBSUELOS S A 2014 44,725,180,379
00757704 SUBWAY PARTNERS COLOMBIA C V 2014 14,953,276,362
00390858 SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S
2014 2,860,110,310
01478065 SUESCUN DE BARON AGAPITA 2014 1,200,000
01334306 SUMI RET LTDA 2014 7,366,879,882
01334564 SUMI RET LTDA 2014 7,366,879,882
01447750 SUMMIT SYSTEMS S A S 2014 501,540,399
02309693 SUN TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2004 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2005 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2006 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2007 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2008 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2009 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2010 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2011 100,000
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01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2012 100,000
01196383 SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U 2013 100,000
01998397 SUPER COMERCIALIZADORA ALIANZA S A S
SIGLA SUPER ALIANZA S A S
2014 1,310,124,000
01800090 SUPER JUEGOS ARBELAEZ 2014 10,000,000
01689279 SUPER JUEGOS SIBATE 2014 10,000,000
01646511 SUPER MACHIMBRES Y MOLDURAS PUERTO
ASIS
2014 12,000,000
02069907 SUPER MERCADO Y DROGUERIA TORRELADERA 2014 3,000,000
01207026 SUPERESTACION SAS 2014 158,552,695
02127136 SUPERLIGAS 1 2014 5,000,000
02127140 SUPERLIGAS 2 2014 5,000,000
02074449 SUPERMERCADO  SURTIMERKAR LA SERENA 2014 2,000,000
02025769 SUPERMERCADO ALCALA NAVA 2014 1,800,000
01166821 SUPERMERCADO AUTO SERVICIO DON LUCHO A
P
2014 2,900,000
02094306 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO PAISA 2014 1,100,000
01791152 SUPERMERCADO EL VIEJO 2014 500,000
00705287 SUPERMERCADO GERMANIA 2014 30,131,500
02214728 SUPERMERCADO LA 76 DEL PAISA 2014 1,000,000
01775945 SUPERMERCADO LA FINCA Y SUS FRUTOS 2014 1,232,000
01466525 SUPERMERCADO LA TERCERA D Y M 2014 1,232,000
01939606 SUPERMERCADO LEO Y JOSE 2012 900,000
01939606 SUPERMERCADO LEO Y JOSE 2013 1,000,000
01939606 SUPERMERCADO LEO Y JOSE 2014 5,000,000
01281015 SUPERMERCADO LORENA 2013 100,000
01281015 SUPERMERCADO LORENA 2014 1,200,000
01537207 SUPERMERCADO LOS CRISTALES A D 2014 1,179,000
01997974 SUPERMERCADO LOS NIETOS 2014 1,133,000
01983064 SUPERMERCADO ORTIZ A 2014 1,100,000
01035944 SUPERMERCADO SUPER HOY 2014 563,500,000
01119096 SUPERMERCADO SURTICAVIRI 2014 1,000,000
02265847 SUPERMERCADO VITAL 2014 1,100,000
01963394 SUPERMERCADO Y CARNES J L 2014 10,000,000
00853836 SUPERMERCADO Y FAMA GACHANTIVEÑO 2014 1,100,000
02068577 SUPERMILY 2014 1,500,000
02383945 SUPERTIENDA ALELIZ 2014 2,500,000
01479559 SUPERTIENDA B J 2014 1,179,000
02122241 SUPERTIENDA LA LORENA 2014 1,200,000
00716533 SURENVIOS 2013 100,000,000
00716533 SURENVIOS 2014 100,000,000
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02094135 SURENVIOS CAQUEZA 2014 40,000,000
01014334 SURTIAMERICA 2014 1
00645057 SURTIEXPRESS 2014 1
02379969 SURTIFAMILIAR LA 24 M & M 2014 1,200,000
01147844 SURTIFRUVER 2014 2,500,000
00556539 SURTILIDER  S A S 2014 5,673,875,332
01552498 SURTIPLASTICOS LAURELES 2014 1,000,000
01797022 SURTIPLASTICOS Y DESECHABLES LA
ESPAÑOLA
2014 10,021,000
01822197 SURTIREMATES DOBLE CERO 2014 1,200,000
00542448 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A 2014 1,450,047,607
01545411 SWISSJUST LATINOAMERICA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,978,151,286
02069105 SWIZLY S A S 2014 157,405,869
01433684 SYGMA PETROLEUM COMPANY S.A. 2014 11,649,333,757
02124151 SYGMA SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL
SAS
2014 31,672,000
01650846 SYNERGIES DE COLOMBIA  S.A.S. 2014 470,616,291
02038477 SYNERGY PARTNERS S A S 2014 32,110,358
00351489 SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA 2014 2,958,802,843
02112921 SYSTEMSTOOL 2012 1,000,000
01162059 T & T CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,716,631,466
01162281 T & T CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,716,631,466
00754576 T D C REPUESTOS LTDA 2014 245,403,000
00754578 T D C REPUESTOS LTDA 2014 2,000,000
01007770 T D C REPUESTOS LTDA 2014 1,000,000
00606384 T F AUDITORES Y ASESORES LTDA 2014 2,537,669,109
01180340 T G & TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA E U 2014 42,356,900
02013138 T J S TAXIMETROS 2014 1,179,000
01806205 T P GROUP S A 2014 777,614,466
02014417 T W 3 RADIO SAS 2014 1,075,951,664
01454647 TABARES PATIÑO JOSE ALBEIRO 2014 1,220,000
02383620 TABARES ROMAN MARIA YOLANDA 2014 1,100,000
02187094 TABERNA BAR - CITO 2014 760,000
02126281 TABERNA BAR LUCHO 2014 1,232,000
02109338 TABONE ENTERPRISES COLOMBIA S A S 2014 133,366,857
01094811 TABORDA SALDARRIAGA CARLOS ANTONIO 2014 1,179,000
02357126 TACOS BURGUER JB 2014 2,000,000
00855591 TAILCO LTDA 2014 1,092,325,232




01845010 TALENTO SOLIDO S.A.S 2014 557,102,817
01230489 TALERO BARRAGAN S EN C 2014 1,144,283,469
01238236 TALERO DE YOPASA BLANCA INES 2014 4,000,000
02134788 TALERO GALVIS ELIZABETH 2014 1,072,000
01154787 TALERO ROJAS GUILLERMO EDUARDO 2014 40,000,000
02101393 TALLER CARTIER BOGOTA 2014 225,481,907
00492692 TALLER DE CARPINTERIA ARTE MADERA 2014 1,200,000
01809782 TALLER DE MECANICA AB 2014 950,000
01752985 TALLER DE SERVICIOS ALFA MOTORS 2014 20,000,000
01075071 TALLER LUBRIMOTOR LA ESPERANZA 2014 1,231,000
00710771 TALLER PINEDA 2014 3,000,000
02077165 TALLER PREMIUM 170 2014 2,316,987,820
01385370 TALLERES PERDOMO 2014 1,232,000
01414730 TALLERES TOLOSA GUTIERREZ 2013 3,000,000
01414730 TALLERES TOLOSA GUTIERREZ 2014 3,000,000
00418248 TAMAYO RODRIGUEZ JAIME 2014 2,400,000
01437683 TAMPOALEGRE S.A.S. 2014 2,548,068,129
01021323 TAPIAS GONZALEZ MARIA ELENA 2012 1,000,000
01021323 TAPIAS GONZALEZ MARIA ELENA 2013 1,000,000
01021323 TAPIAS GONZALEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
00759776 TAPICERIA MUEBLES EL ARTE 2013 500,000
00759776 TAPICERIA MUEBLES EL ARTE 2014 500,000
02152398 TARAZONA ESPINEL LEYDA BRIGITTE 2014 2,464,000
02029603 TARAZONA GONZALEZ EDILIA 2014 1,000,000
01759458 TARAZONA MENDIVELSO FLOR MARINA 2014 1,250,000
01169615 TAVERA CORZO GLORIA JANETH 2014 2,600,000
02178339 TAXA TAX CONSULTING & ADVISORY S A S 2014 3,500,000
01717754 TAXIS & TAXIS REPUESTOS 2014 1,300,000
01869129 TECHNO INGENIERIA SAS 2014 201,869,563
00669339 TECNACEL LTDA 2014 1,553,985,000
00047214 TECNICA VIAL S EN C.A. TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO
TECNIVIAL S EN C.A.
2014 36,442,550,000
01471886 TECNICENTRO ICOLLANTAS EBAQUE 2014 2,804,147,189
01219175 TECNIDIESEL LA OLIMPICA 2014 1,300,000
00826240 TECNIMACALZ 2014 737,909,000
01940293 TECNIPLAN INGENIERIA S A S 2014 1,922,706,332
01686976 TECNOENERGIA 2014 5,000,000
00649629 TECNOENERGIA COLOMBIA LTDA 2014 1,937,415,082
02015827 TECNOFASHION S A S 2014 1,085,268,426
02048852 TECNOLINK SYSTEMS SAS 2012 1
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02048852 TECNOLINK SYSTEMS SAS 2013 1
02001376 TECNOLOGIA ALIEN 2014 2,400,000
01760861 TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRADA
LIMITADA
2014 171,812,549
01628929 TECNOLUBRICANTES TORRES 2014 3,000,000
01276462 TECNOSEG EU. TECNICOS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2014 93,073,100
02202465 TECTONICA PROYECTOS SAS 2014 123,930,802
02144816 TEJAR RIO GRANDE 2014 1,200,000
02181559 TEJARES MULTIGRES 2014 1,120,000
01904464 TEJIDOS BRAYHAN CAMILO 2014 1,000,000
01206428 TEJIDOS OLIVA 2014 1,700,000
01508211 TEJIDOS VARIEDADES SABRINA 2014 850,000
02175531 TELECOMUNICACIONES LUNAPAR 2014 2,200,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2008 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2009 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2010 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2011 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2012 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2013 850,000
01686534 TELECOMUNICACIONES ROVIC 2014 850,000
00260321 TELECTEC 2014 1,232,000
02049747 TELESTOP SAS SIGLA TELESTOP SAS 2014 1,000,000
00970650 TELEVOZ S.A.S 2014 744,252,282
02221460 TELLEZ MORA CLAUDIA ALEXANDRA 2014 4,000,000
00660274 TELLEZ TELLEZ HECTOR ABEL 2014 1,000,000
00429935 TELVAL S A 2014 18,702,942,569
00717916 TEMAS COMUNICACIONES LTDA 2014 26,585,119
02147519 TEMATIK BARCELONA SAS 2014 111,683,374
02327817 TEMCALIMA 2014 700,000
02328246 TEQUE VEGA DEICY MARCELA 2014 1,000,000
01534228 TERAN MAURICIO 2014 2,500,000
02299862 TERRAGONA BAR 2014 1,200,000
01169617 TERRAZA SALSA BAR 2014 2,600,000
01075931 TEXTILES CARMENZA 2014 1,200,000
00548211 TEXTILES FASCINA LTDA 2014 1,255,270,414
02311850 TEXTILES MARQUISETTE Y TELAS S A S 2014 98,756,274
01363618 TEXTILES ROVEL 2014 15,500,000
01078631 TEXTILES YOHANNA 2014 1,000,000
00089742 TEXTISEXY 2014 1,000,000
00089741 TEXTISEXY S A S 2014 1,322,503,050
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02130743 TEXY BANQ 2014 6,000,000
00239659 TGT GAMAS S.A.S 2014 23,012,309,000
02280861 THE BEER CLASSIC 2014 1,000,000
00675202 THE BEER LTDA 2014 71,400,000
01914825 THE BEST SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA 2014 300,000
02253536 THE FOOD CONSORTIUM COLOMBIA SAS 2014 41,128,809
02126462 THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. 2014 560,062,916
01325209 TIBADUIZA DE ABELLO ADELA 2012 500,000
01325209 TIBADUIZA DE ABELLO ADELA 2013 500,000
01325209 TIBADUIZA DE ABELLO ADELA 2014 1,000,000
00686503 TIBATA GUEVARA JESUS 2014 1,000,000
01619851 TIBET INVERSIONES S A S 2014 246,996,708
00608890 TIBOCHA ARANDA DELIA 2014 45,500,000
01083122 TIBOCOR LTDA 2014 667,822,183
01892363 TIENDA - CIGARRERIA BENNYS 2014 1,200,000
02319326 TIENDA "EL MICO" 2014 200,000
01502642 TIENDA AME 2014 800,000
02270623 TIENDA AURES 2 2014 1,000,000
00464826 TIENDA BLANCA PATRICIA 2014 7,000,000
01685384 TIENDA BRAYHAM 2014 600,000
02008973 TIENDA DANA C 2014 1,800,000
02219890 TIENDA DANIEL H.O.P. 2014 1,200,000
00897380 TIENDA DE LA ESQUINA H.H. 2014 1,170,000
01954147 TIENDA DE VIVERES DE CARMEN 2014 1,232,000
00717325 TIENDA DOÑA ANA BELLA VISTA 2014 1,232,000
02192116 TIENDA DOÑA ANITA M.G 2014 300,000
01193479 TIENDA DOÑA LEO M.M MARIA 2014 2,500,000
00952748 TIENDA DOÑA STELLA 2014 500,000
02318391 TIENDA EL BOSQUE  DE SAN ANTONIO 2014 1,000,000
01646097 TIENDA EL CHARQUITO QUIRIGUA 2014 1,100,000
01597115 TIENDA EL MONO CASTIBLANCO 2014 300,000
01907494 TIENDA EL OPITA CAJICA 2013 1,000,000
00692253 TIENDA EL PAISANITO SAN FERMIN 2014 2,000,000
01037039 TIENDA EL PESO MENOS 2014 600,000
02185229 TIENDA EL PORVENIR CAPELLANIA 2014 1,000,000
01764442 TIENDA ESOTERICA SAN MARCOS 2014 1,170,000
02267778 TIENDA INES DE BORJA 2014 200,000
01453784 TIENDA JAIRO DE BONANZA 2014 200,000
01001954 TIENDA JOSE A. ARIAS. R 2014 1,232,000
01592364 TIENDA L BEL SANTAFE 2014 19,540
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01471554 TIENDA L BEL UNI BOGOTA 2014 71,931
02254405 TIENDA LA ABUELITA 1 2014 1,000,000
01407357 TIENDA LA ALDEA A B 2014 800,000
02291019 TIENDA LA BURBUJA DEL GUARO 2014 1,200,000
01586643 TIENDA LA ESPERANZA EVE 2014 1,000,000
01497591 TIENDA LA ESQUINA CAMPESTRE DE DOÑA
CLAUDIA
2014 800,000
01166069 TIENDA LA ESQUINA DE PONCHO 2014 950,000
01933017 TIENDA LA ESQUINA LAS TRES A 2014 900,000
02299637 TIENDA LA MONIQUIREÑA 2014 2,000,000
02303600 TIENDA LA REAL DE LA 76 2014 1,000,000
01299660 TIENDA LAS TRES YE 2014 500,000
00765518 TIENDA LOS ARRAYANES DEL PINAR 2014 1,133,000
02376063 TIENDA LOS GIRASOLES C.G 2014 500,000
01970284 TIENDA LOS TRONQUITOS DEL MISTERIO 2014 1,000,000
02197624 TIENDA MARIA BP 2014 50,000
02252515 TIENDA MARSELLA LA VIEJA 2014 3,200
02089545 TIENDA MI CASITA DEL PORTAL 2014 600,000
02352920 TIENDA MI PUNTO 2014 1,000,000
01030815 TIENDA MIRAMAR 2014 2,000,000
01210140 TIENDA MISELANEA MANOLO 2014 500,000
02217730 TIENDA NATURAL FUENTE DE VIDA 2014 2,000,000
02004067 TIENDA NATURISTA EL SANTO REMEDIO 2014 1,000,000
01758600 TIENDA NATURISTA LOS GUADUALES 2014 650,000
02363378 TIENDA NUEVA ATAHUALPA 2014 1,200,000
02370535 TIENDA PAOLA ROA 2014 1,000,000
02336560 TIENDA R Y S 2014 1,179,000
02378731 TIENDA TECNOLOGICA CO 2014 500,000
02378198 TIENDA Y PAPELERIA DAMI 2014 1,100,000
02225556 TIENDA YOGUI 2014 500,000
02350292 TIENDAS NATURISTAS KAIROS SAS 2014 1,000,000
02047345 TIENDAS SAVARA 2012 1,000
02047345 TIENDAS SAVARA 2013 100
02047345 TIENDAS SAVARA 2014 100
00275042 TIERRAS Y TESOROS S A S 2014 4,863,382,052
01569737 TIJARO TINJACA MARIA ELENA 2014 1,200,000
00491790 TINJACA FONSECA JOSE ENRIQUE 2013 1,000,000
02001375 TINJACA GOMEZ RAMIRO ANDRES 2014 2,400,000
01385054 TINOCO TORRES OMAR DANILO 2014 1,000,000
02149165 TINTORERIA UNIVERSAL 2014 200,000,000
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01061548 TINTORERIA UNIVERSAL S A S 2014 5,586,093,000
02029607 TIPICOS EDITH 2014 1,000,000
01807761 TIQUE CANACUE MARIA ELCIRA 2014 2,000,000
01258894 TIRADO GARCIA DAYANA 2014 10,000,000
02364347 TIRADO ROA IRENE 2014 1,000,000
01767216 TIRANA 2014 1,000,000
00196442 TISANAS ORQUIDEA LIMITADA 2014 1,572,280,000
01869339 TMR S.A.S. 2014 5,324,082,819
02022265 TMS CORPORATION S A S 2014 461,902,970
02155550 TNT3 GIM 2014 1,000,000
02012149 TO BE CONSULTORES S A S 2014 158,073,318
01680947 TOBON RODRIGUEZ LILIANA 2014 42,761,192
02351962 TODO ARTICULO DISTRIBUCIONES SAS 2014 3,000,000
01989518 TODO PARA LA COSTURA 2014 1,030,000
00791196 TOLOSA HERREÑO RICHARD JAVIER 2013 243,138,000
00791196 TOLOSA HERREÑO RICHARD JAVIER 2014 123,138,000
02155544 TOLOSA TUESTA NELSON MAURICIO 2014 1,000,000
02316481 TOLOZA HERNANDEZ EMILIA 2014 2,464,000
01855882 TOLOZA HERNANDEZ PACHO ELIAS 2014 2,464,000
02345678 TOMA DE MUESTRA DRA PILAR LEIVA G 2014 1,000,000
02252757 TONO   Y  COLOR 2014 1,500,000
02078478 TOP ENGLISH RESTREPO 2014 32,000,000
01796198 TOP ENGLISH SAS 2014 1,599,423,797
02217066 TOPOGRAFIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS
2014 1,000,000
01954146 TORRES ALARCON MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02268577 TORRES ARIAS CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
01315999 TORRES BASTO HENRY 2014 3,100,000
01268232 TORRES BONILLA NANCY 2014 1,100,000
01558217 TORRES CARO Y COMPAÑIA S EN C 2014 536,844,018
00307210 TORRES CORTES S A COMISIONISTA DE
BOLSA EN LIQUIDACION FORZOSA
ADMINISTRATIVA
2014 1,559,442,837
00130527 TORRES CUBILLOS & CIA S C A 2014 1,871,505,000
01597114 TORRES CUBILLOS BLANCA LUCILA 2014 300,000
02289841 TORRES CUELLAR CARLOS IVAN 2014 25,000,000
02187091 TORRES DE ESPINOSA ANA ISABEL 2014 760,000
01769115 TORRES DIAZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02296854 TORRES DIAZ MARILU 2014 9,000,000
01649913 TORRES GARCIA BLANCA NIEVES 2013 1,179,000
02388233 TORRES GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 800,000
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00692249 TORRES GORDILLO FERMIN 2014 2,000,000
00826239 TORRES HERNANDO 2014 737,909,000
00952345 TORRES MARTINEZ LAUREANO 2014 19,096,000
01479893 TORRES MORENO CIELO 2014 15,800,000
01963731 TORRES MOYANO ALVARO 2014 1,000,000
02038139 TORRES MUTIS ALBA TERESA 2014 10,000,000
01130481 TORRES OBREGOSO NESTOR JAVIER 2014 600,000
01420230 TORRES OLAYA MARIA ANGELA 2013 1,800,000
01420230 TORRES OLAYA MARIA ANGELA 2014 1,800,000
01628927 TORRES OPAYOME GUSTAVO ADOLFO 2014 3,000,000
00831882 TORRES PEÑALOZA JAIRO HELGAR 2014 3,353,979
02179274 TORRES PEÑALOZA LUZ OMAIRA 2014 1,200,000
01807293 TORRES QUIROGA LUIS ARMANDO 2012 80,300,000
01807293 TORRES QUIROGA LUIS ARMANDO 2013 82,925,000
01807293 TORRES QUIROGA LUIS ARMANDO 2014 86,932,000
01533974 TORRES RAMIREZ LUIS ALFONSO 2013 1,179,000
01533974 TORRES RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
02244888 TORRES RIOS PABLO 2014 1,000,000
01482280 TORRES RODRIGUEZ GERARDO 2014 3,000,000
01932831 TORRES SANCHEZ MARIA SUSANA 2014 500,000
01105297 TORRES SANCHEZ MARY YOLANDA 2014 800,000
02378997 TORRES SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01933411 TORRES SIERRA JOSE SALVADOR 2014 1,000,000
01455967 TORRES TELLEZ OSCAR YEZID 2014 1,800,000
02238829 TORRES TORRES MARIBEL 2014 1,000,000
02383801 TORRES VARGAS DIOMEDES 2014 1,100,000
02284715 TORRES VARGAS MANUEL GUILLERMO 2014 5,000,000
02347940 TOTAL BUSINESS CORP SAS 2014 1,000,000
01906097 TOUREVENTOS 2014 1,230,000
01759777 TOVAR BELTRAN VIRGINIA ANN 2014 1,500,000
01819336 TOYOTA DE COLOMBIA S A 2014 124,197,099,888
01903826 TOYOTA DE COLOMBIA S A COTA 2014 1
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2009 1,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2010 1,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2011 1,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2012 1,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2013 1,000,000
01381169 TRACTOVOLVO LIMITADA 2014 1,000,000
02289228 TRANSCARGO L F N M SAS 2014 32,870,529
00070874 TRANSFORMADORES J. PEDRAZA 2014 5,000,000
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00070873 TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES J.
PEDRAZA Y CIA. LTDA
2014 635,709,687
00681649 TRANSPORT SERVICES L L C 2014 156,884,527,000
02338491 TRANSPORTE ECOLOGICO TOLIMA SAS 2014 8,000,000
02286141 TRANSPORTE EXCELENCIA Y LOGISTICA SAS 2014 218,063,047
00043367 TRANSPORTES AUTOSOL S.A.S. 2014 2,690,777,748
02322816 TRANSPORTES CAR S A S 2014 10,000,000
01919431 TRANSPORTES CASTRO CASTRO 2014 150,000
00250392 TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A 2014 2,605,525,198
01926230 TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A 2014 2,605,525,198
01145933 TRANSPORTES HUMADEA SA 2014 29,419,534,064
02156567 TRANSPORTES TIERRADENTRO SAS 2014 665,393,845
00579987 TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA 2014 427,330,000
02085314 TRASLA2 S A S 2014 4,000,000
00389308 TRAVEL CLUB LTDA, BCD TRAVEL O BTI
COLOMBIA
2014 9,643,894,111
02393980 TRAVEL DOC INTERNATIONAL SAS 2014 21,000,000
02201417 TRAVELTRIP ASSISTANCE 2014 1,000,000
02185472 TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS 2014 780,301,301
01454905 TREISY SPORT 2011 1,000,000
01454905 TREISY SPORT 2012 1,000,000
01454905 TREISY SPORT 2013 1,000,000
01454905 TREISY SPORT 2014 1,000,000
02383603 TRIANA MOYANO ALCIDES 2014 1,000,000
01584540 TRIANA SIERRA TUALKAIN 2014 1,500,000
00635268 TRIANA URIBE & MICHELSEN LTDA PERO
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA OPERAR
BAJO LA SIGLA T U & M
2014 3,459,572,179
01584544 TRIATINIRA 2014 1,500,000
02383995 TRIBIÑO MORENO MARIA CONSUELO 2014 1,100,000
02185674 TRIBUTAR AUDITING COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02185377 TRIBUTAR CONSULTORES EN IMPUESTOS S A
S
2014 1,000,000
02328902 TRIBUTAR INTERNATIONAL ACCOUNTING S A
S
2014 5,000,000
02185682 TRIBUTAR PRECIOS DE TRANSFERENCIA S A
S
2014 1,000,000
01495269 TRIDIMENSIONALES M Y S  S A S 2014 902,945,605
01495326 TRIDIMENSIONALES M Y S LTDA 2014 100,000
01720029 TRIONN LTDA 2014 495,016,619
02123009 TRIPTIKA SAS 2014 2,654,553,000
01583392 TRIVIÑO GUTIERREZ NANCY PATRICIA 2014 10,000,000
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02331114 TRONQUITOS DE COCO 2014 1,000,000
00674647 TROPI MARKET 2014 1
00259819 TRUJILLO COLLAZOS ALFONSO 2014 1,232,000
02393765 TRUJILLO GOMEZ SYLVIA CRISTINA 2014 2,000,000
02317589 TRUJILLO RODRIGUEZ FRANCY LISCED 2014 1,000,000
00881579 TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA 2014 1,494,013,752
01521867 TTP WELL SERVICES S A 2014 8,238,348,979
02247145 TU AGENCIA DIGITAL SAS 2014 26,719,881
01617910 TU CASA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2014 1,500,000
02322241 TU TIENDA ECOLOGICA 2014 500,000
02272392 TUALMA. S.A.S. 2014 5,000,000
00541403 TUBERIAS Y COMPLEMENTOS 2014 1,000,000
00541401 TUBERIAS Y COMPLEMENTOS LTDA 2014 69,816,973
00697454 TUDENT LTDA 2014 239,204,966
02327823 TUNAL 2140 T M 2014 700,000
00115937 TURAMERICA LTDA 2014 208,858,470
02306761 TURAMERICA LTDA 2014 208,858,470
02315586 TURF STRATEGIES SAS 2014 191,430,555
01687480 TURKO HOGAR FULL 2014 1,232,000
01934027 TUVIVERO S A S 2014 106,795,000
01802651 TUYO ENGATIVA S A 2014 10,053,702,769
01007858 UCIPHARMA S.A. 2014 29,110,827,615
00731205 UCROS GRILLO ELVIRA 2012 500,000
00731205 UCROS GRILLO ELVIRA 2013 500,000
00731205 UCROS GRILLO ELVIRA 2014 11,500,000
01100244 ULLOA ULLOA MARTHA RUTH 2014 1,170,000
01291200 ULTRACAR S A 2014 1,719,774,953
01291305 ULTRACAR S A 2014 829,436,724
00307381 ULTRASEGUROS LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2014 1,390,795,070
02254627 UMBA AUNTA SEGUNDO JOSELIN 2014 1,000,000
01856444 UMBA MARCO TULIO 2011 2,250,000
01856444 UMBA MARCO TULIO 2012 2,250,000
01856444 UMBA MARCO TULIO 2013 2,250,000
01744251 UNA TINTA MEDIOS S.A.S 2014 333,781,680
02327810 UNICENTRO 4016 2014 700,000
01964876 UNIDAD DE CUIDADO MEDICO UCM 2013 5,000
01964876 UNIDAD DE CUIDADO MEDICO UCM 2014 5,000
01659744 UNIDAD MATERNO FETAL 2014 23,772,000
00570057 UNIDAD MEDICA CLINICA COLSANAR 2014 3,080,000
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02187586 UNIDAD MEDICA INTEGRAL DE SERVICIOS DE
SALUD
2014 1,000,000
01142976 UNIDAD MEDICA MEDISUR IPS 2014 1,000,000
01545377 UNIDAD MEDICA MEDISUR IPS 2014 10,000,000
00468136 UNIDAD MEDICA MEDISUR IPS 2014 1,000,000
01169434 UNIDAD MEDICA MEDISUR IPS SAS 2014 333,133,325
00980641 UNIDAD MEDICA VILLA DE SAN DIEGO ORLUZ
LIMITADA
2014 1,253,515,767
01686783 UNIDAD ODONTOLOGICA LA TRINITARIA 2014 1,000,000
02180873 UNIDAD ODONTOLOGICA SALAZAR 2014 2,000,000
01362433 UNIESTUCHES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01362433 UNIESTUCHES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00896141 UNIFORMES 238 2014 30,000,000
02041619 UNIFORMES Y DOTACIONES JC 2014 1,000,000
02194956 UNIKA HOTELS CORP COLOMBIA 2014 1,017,963,000
02300294 UNION CAPITAL  SAS 2014 1,422,205
02230354 UNION DIEZ SAS 2014 463,254,081
02255910 UNION GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 2,000,000
01108255 UNITED SYSTEMS AND COMMUNICATIONS
SIGLA USCOM
2014 5,000,000
00468725 UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES
HERNANDEZ ZAPATA
2014 10,000,000
02338472 UNIVERSO DEL CALZADO Y PELETERIA 2014 5,000,000
00674783 UNIXA S A 2014 10,137,591,017
00859802 UNIXA S A 2013 1
00859802 UNIXA S A 2014 1
02280451 UNNO SOLUCIONES S A S 2014 1,385,255,249
00577257 UPSERVICIOS Y MONTAJES LTDA 2014 5,751,000
02324999 URBACTIVA SAS 2014 1,638,690,180
02330015 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 7,000,000
01604105 URBANA INMOBILIARIA LTDA 2014 3,600,000
02343996 URBANISMO Y ORNAMENTACION LUIS PEÑA
SAS
2014 1,000,000
02060066 URIBE ROSALVINA 2014 500,000
02024906 URQUINA SANCHEZ FABIO ANDRES 2014 1,000,000
02294578 URREA DIAZ LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01108253 URREA JARAMILLO OTTO FRANCISCO 2014 2,000,167,518
02187473 URREA RODRIGUEZ MARIA LUCILA 2014 2,000,000
01361888 URREGO RINCON NELLY LEONOR 2011 50,000
01361888 URREGO RINCON NELLY LEONOR 2012 50,000
01361888 URREGO RINCON NELLY LEONOR 2013 50,000
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01776479 URRIAGO CADENA MARLENY 2014 2,450,000
01820414 URRIAGO CALDERON JOSE GABELO 2013 5,000,000
01820414 URRIAGO CALDERON JOSE GABELO 2014 5,000,000
01263993 URUEÑA CORTES NORMA CONSTANZA 2014 136,062
02363376 USAQUIN RUBIANO VICTOR JULIO 2014 1,100,000
02082122 USCATEGUI ALVAREZ JORGE EDISON 2014 1,100,000
02106216 USECHE DIAZ FELIX ANTONIO 2014 1,000,000
01931624 USSA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01582639 USUGA BERRIO GUSTAVO ARMANDO 2014 1,200,000
02264759 UV CLEAN SAS 2014 10,000,000
02265734 UVA 2014 268,215,461
01912099 V&S INGENIERIA SERVICIOS INTEGRALES
E.U.
2014 32,000,000
01298393 VA CONSULTORES LIMITADA 2014 329,674,631
02041050 VACACIONES POR EL MUNDO 2014 5,000,000
02041049 VACACIONES POR EL MUNDO LIMITADA 2014 115,947,698
00525823 VADILAR Y CIA S EN C 2014 97,150,000
00908625 VALAGRO ANDINA LTDA 2014 6,920,305,000
02073768 VALBUENA GUTIERREZ OMAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02090432 VALDERRAMA CARDENAS EDNA PATRICIA 2014 4,000,000
01584065 VALDERRAMA DE LONDOÑO IRMA EMPERATRIZ 2014 650,000
02376895 VALDERRAMA FONSECA LIZBETH 2014 1,000,000
01490604 VALDERRAMA PRIETO ROSA ISABEL 2014 700,000
00771678 VALDERRAMA RODRIGUEZ FREDY 2014 8,000,000
02007435 VALDES JARAMILLO SONIA MILENA 2014 1,000,000
01027290 VALENCIA ALZATE MARTHA ISABEL 2014 900,000
02089575 VALENCIA RAMIREZ LUZ MARINA 2014 1,600,000
01521075 VALENCIA REYES PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01338706 VALERIANO S A S 2014 1,309,947,000
02254401 VALLEJO CUELLAR ANCIZAR 2014 1,000,000
01923316 VALORACIONES DE COLOMBIA S A S CON
SIGLA CVALORA S A S
2014 10,000,000
02049434 VALORES INMOBILIARIOS EU 2014 1,000,000
01767811 VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES
2014 1,429,079,558
01943110 VANEGAS COLMENARES JOSE RICARDO 2014 900,000
01187439 VANEGAS ESLAVA MARTHA ISABEL 2014 2,100,000
01611538 VANEGAS MARTHA ROSA 2014 1,232,000
01210119 VANEGAS PANADERIA 2014 1,200,000
02097016 VANEGAS ROMERO MARCELINO 2014 1,000,000
01070235 VANEGAS SANCHEZ JAIRO 2014 1,750,000
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02182871 VANEGAS TORRES ELVIRA CONCEPCION 2014 103,580,356
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2008 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2009 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2010 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2011 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2012 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2013 850,000
01681547 VANEGAS TORRES EVARISTO 2014 850,000
01731468 VARELA CIFUENTES PIEDAD YELITZA 2014 10,000,000
01466766 VARELA GARCIA AMPARITO 2013 500,000
01466766 VARELA GARCIA AMPARITO 2014 550,000
01499341 VARELA HERRERA DEISY SOLANH 2014 1,000,000
01779056 VARGAS ACERO HENRY GIOVANNI 2014 1,000,000
02066569 VARGAS BELTRAN EDWARD 2014 22,000,000
02066460 VARGAS BELTRAN LUIS FREDY 2014 23,000,000
02339620 VARGAS CAGUA JESUS EDUARDO 2014 2,000,000
01164907 VARGAS CASTELLANOS PEDRO JAVIER 2014 17,200,000
01933010 VARGAS DE DAZA ANA ELVIRA 2014 900,000
02295222 VARGAS DE DIAZ NOHORA CONSUELO 2014 2,500,000
01206422 VARGAS DE MARTINEZ ANA OLIVA 2014 1,700,000
00382026 VARGAS ESPINOSA GREGORIO 2014 1,500,000
02229958 VARGAS HOLDING S.A.S 2014 80,274,529
02362179 VARGAS INFANTE LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
00704053 VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO 2014 2,095,781,088
01168804 VARGAS LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
00150886 VARGAS PADILLA NESTOR RAUL 2014 1,000,000
00458511 VARGAS PINEDA JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00458511 VARGAS PINEDA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00458511 VARGAS PINEDA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2010 900,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2011 900,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2012 1,000,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2013 1,000,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2014 1,230,000
02049048 VARGAS SIERRA CLAUDIA AZUCENA 2014 1,070,000
01730653 VARGAS VARGAS NELSON ENRIQUE 2014 1,232,000
02332889 VARGAS VARGAS RAFAEL 2014 600,000
00005259 VARGAS Y VARGAS MILLAN LTDA. 2014 3,674,830,000
02383649 VARIEDADES  ''ANGIE'' 2014 1,100,000
02302471 VARIEDADES ALEJANDRA.COM 2014 1,000,000
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01995527 VARIEDADES EL GRAN BARATILLO DE
BOCHICA
2014 1,200,000
01249627 VARIEDADES EL TEJADITO 2014 900,000
01595672 VARIEDADES EMICLAR'S 2014 5,000,000
02049414 VARIEDADES JIRETH BOGOTA 2014 1,000,000
02088521 VARIEDADES LAURITA J F 2014 1,200,000
01715634 VARIEDADES LINAMUR 2014 700,000
01533000 VARIEDADES MAYERLY ANMP 2014 1,000,000
02258712 VARIEDADES MIL COLORES 2014 1,000,000
02348465 VARIEDADES MONTECARLO 2014 1,000,000
02253627 VARIEDADES PEQUITAS YINDUS 2014 1,000,000
01016344 VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2014 7,533,223,331
01016470 VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2014 7,533,223,331
02225679 VARIEDADES ROSITA Y.L 2013 860,000
01770666 VARIEDADES SARON.COM 2014 480,000
01776482 VARIEDADES TOBY CARBONEL 2014 1,800,000
02097020 VARIEDADES Y DESCUENTOS MAVAR 2014 1,000,000
02350287 VARIETY OF SHOPPING CYS 2014 1,179,000
01798081 VAS COLOMBIA S A 2014 123,667,433,708
02288784 VAS COLOMBIA S A 2014 1,848,828
01815105 VASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES 2014 5,000,000
02069902 VASQUEZ JOSE 2014 3,000,000
02157361 VASQUEZ RODRIGUEZ CESAR MAURICIO 2014 500,000
01920729 VASQUEZ ZORRO ANA FLOR 2013 1,000,000
01920729 VASQUEZ ZORRO ANA FLOR 2014 10,000,000
02185041 VBC 2014 500,000
02169890 VD. BAR LA BOEMIA 2014 900,000
02219033 VEGA CRUZ CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
01586642 VEGA ESCOBAR EUCLIDES 2014 1,000,000
01455038 VEGA GUTIERREZ EDUAR HERNANDO 2014 500,000
00952731 VEGA JOSE HUMBERTO 2014 6,000,000
00687148 VEGA LUIS ENRIQUE 2014 3,850,000
01828598 VELA PRIETO FRANCISCO HUMBERTO 2014 4,000,000
02105525 VELANDIA MENDIVELSO DEYANIRA 2014 1,000,000
01772941 VELANDIA PARRA SANDRA MILENA 2014 1,500,000
00904838 VELAS Y VELONES SAN MARCOS 2014 562,444,000
01630805 VELAS Y VELONES SAN MARCOS LIMITADA 2014 562,444,000
01058258 VELASCO BAUTISTA RODOLFO 2014 2,500,000
02238645 VELASCO VELASCO CARMEN ROSA 2014 3,000,000
02107927 VELASQUEZ CAVIEDES ELKIN 2013 1,000,000
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02107927 VELASQUEZ CAVIEDES ELKIN 2014 1,000,000
01433707 VELASQUEZ CONTENTO EDILMA 2014 22,900,000
01078630 VELASQUEZ DE SALAMANCA ANA JULIA 2014 1,000,000
02122240 VELASQUEZ OLAYA OSCAR GUILLERMO 2014 1,200,000
01075930 VELASQUEZ VELASQUEZ CARMENZA 2014 1,200,000
02307898 VELLINTE S.A.S 2014 76,961,408
00744900 VELOZA FRANCO IVONNE JANETH 2014 50,000
00538630 VENDOME DE COLOMBIA LTDA 2014 11,151,190,011
01944531 VENEGAS URIBE OSCAR ANDRES 2014 500,000
02128497 VENEGAS Y PAVIA S A S 2014 428,580,000
01431722 VENENCIA BLADIMIR 2010 718,000
01431722 VENENCIA BLADIMIR 2011 708,000
01431722 VENENCIA BLADIMIR 2012 1,012,000
01431722 VENENCIA BLADIMIR 2013 998,000
01428611 VENTA DE LACTEOS DOÑA ANA 2014 1,200,000
01539531 VENTA PRODUCTOS SALSAMENTARIA SHALOM 2014 1,000,000
01115530 VENTA VIVERES Y VERDURAS GUERRERO 2014 5,000,000
00763229 VERA ABOGADOS ASOCIADOS S A PUDIENDO
EMPLEAR LA SIGLA VERAABOGADOS S A
2014 2,062,134,912
00785762 VERA BARRERO LUZ MARLEN 2014 5,500,000
00833003 VERA BELTRAN MARIA AMELIA 2014 1,000,000
02185038 VERA BUSINESS CONSULTING 2014 500,000
01783477 VERA ESPINOSA RICARDO 2014 3,000,000
01850085 VERA RAMIREZ EDWIN LEONARDO 2014 1,000,000
00785763 VERAVISION OPTICA 2014 4,000,000
02327467 VERAVISION OPTICA 2014 5,500,000
02389221 VERDURAS TOLIMA 2014 1,232,000
01273503 VERGARA LOPEZ JUAN PABLO 2012 2,000,000
01273503 VERGARA LOPEZ JUAN PABLO 2013 2,000,000
01273503 VERGARA LOPEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000
02152695 VERTIGO RECREACION Y EVENTOS 2014 1,000,000
01808923 VERTIX CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 3,734,393,147
02308026 VG PLANNING SAS 2014 10,000,000
02257825 VI TECH SPORT SAS 2014 19,431,683
02287479 VIAJES COLOMBIA NUESTRA TIERRA 2014 1,179,000
02179179 VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA S. A 2014 2,509,959,026
02278596 VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S 2014 147,548,038
01533977 VIDEO BAR EL MANANTIAL NORTEÑO 2014 1,232,000
02057438 VIDEO BAR NORTEÑO 2012 900,000
02057438 VIDEO BAR NORTEÑO 2013 900,000
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01509356 VIDEO JUEGOS MARYI 2011 200,000
01509356 VIDEO JUEGOS MARYI 2012 200,000
01509356 VIDEO JUEGOS MARYI 2013 200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2008 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2009 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2010 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2011 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2012 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2013 1,200,000
00798500 VIDEOS & VIDEOS 2014 1,200,000
02356420 VIDES QUIROZ LEDYS EMILSE 2014 200,000
00899513 VIDRIERIA Y CERRAJERIA D TODO CASTILLA 2014 6,500,000
00074752 VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS 2014 73,124,589,758
01455927 VIDRIOS Y ALUMINIOS BACHUE 2014 700,000
00074831 VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA 2014 9,673,410,752
00111684 VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. 2014 9,673,410,752
01984254 VIGOMEZ CORABASTOS 2014 1,900,370,000
01857692 VILLA CASTILLO LUIS FERNANDO 2013 7,919,000
01857692 VILLA CASTILLO LUIS FERNANDO 2014 18,100,000
01514465 VILLA LOPEZ JAIME 2014 25,000,000
02145864 VILLA PAN PAN 2014 1,200,000
02096984 VILLA PAZ EL HORTELANO 2014 15,000,000
01322150 VILLA PAZ S A S 2014 181,077,795
02085989 VILLA SUIZA 2014 1,230,000
02185225 VILLALBA ESPITIA JOUNH JAIRO 2014 1,000,000
02291138 VILLALOBOS MONROY LEIDY JOHANA 2014 1,100,000
02316617 VILLAMARIN BALLESTEROS ALVARO 2014 1,000,000
01568973 VILLAMARIN PABLO EMILIO 2013 1,000,000
01568973 VILLAMARIN PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01253570 VILLAMIL BARAJAS CARLOS ELIECER 2014 1,000,000
02274826 VILLAMIL DE COLMENARES BERTHA SONIA 2014 1,100,000
01679182 VILLAMIL PAEZ LELIO SAUL 2014 1,230,000
02091912 VILLAMIL VELASQUEZ VICTOR EDWIN 2014 3,300,000
02107339 VILLARRAGA MORA JOSE RAUL 2014 1,500,000
02235500 VILLARREAL TOVAR TATIANA 2014 5,000,000
02339781 VILLARREAL VELASCO SERGIO 2014 5,000,000
02231079 VILLEGAS AURA INES 2014 1,200,000
01146953 VILLEGAS GONZALEZ ALIRO 2011 200,000
01146953 VILLEGAS GONZALEZ ALIRO 2012 200,000
01146953 VILLEGAS GONZALEZ ALIRO 2013 200,000
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02272209 VILLEGAS GUERRA JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
01558696 VINIL PLAST Y REVESTIMIENTOS 2014 1
02318382 VIRGUEZ FORERO MARIA IGNACIA 2014 1,000,000
02152259 VIRGUEZ ROMERO JUAN CARLOS 2014 7,200,000
01105308 VISCERAS EL CONDOR 2014 800,000
02186255 VISION TALLER DE ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2014 10,000,000
02324358 VISTRA SAS 2014 198,543,744
02295358 VISUAL MEDICA COLOMBIA SAS 2014 36,807,931
01985548 VITRO CAR COLOMBIA S A S 2014 658,596,215
00001502 VITRO COLOMBIA S A S 2014 73,124,589,758
01926675 VITROCAR COLOMBIA S A S 2014 658,596,215
02249950 VIVE SEGURO LTDA 2014 27,053,143
02112096 VIVE VITAL 2014 2,000,000
02387971 VIVERES ANGIEVALE 2014 1,000,000
01815628 VIVERES EL RINCON DE CAMILO 2012 1,300,000
01815628 VIVERES EL RINCON DE CAMILO 2013 1,300,000
01815628 VIVERES EL RINCON DE CAMILO 2014 1,300,000
01945115 VIVERO EL PARAISO DE CHINAUTA 2014 500,000
02144380 VIVERO JENNIFER 2012 1,000,000
02144380 VIVERO JENNIFER 2013 1,000,000
02144380 VIVERO JENNIFER 2014 1,200,000
01393908 VIVERO LAS HIEDRAS 2014 4,500,000
01488930 VIVERO Y FLORISTERIA VALENTINA 2014 1,140,000
00606128 VIVEROS LOZANO GERMAN 2014 1,000,000
01537896 VNF SAS 2014 11,666,991,476
01166102 VOICETELI SOCIEDAD ANONIMA 2014 60,174,068
02373727 VOLE 2014 200,000,000
S0030699 VOLVER A LO NUESTRO 2014 1,232,000
01650164 VTU DE COLOMBIA S A 2014 19,459,533,000
01776619 W E TEAM LTDA 2014 618,504,684
00444682 W T C INTERNACIONAL LTDA PERO PODRA
UTILIZAR W T C LTDA
2014 450,272,308
02357689 W.C ACCESORIOS 2014 1,000,000
02344788 W.S INGENIERIA SAS 2014 30,000,000
01873824 WADGO LTDA 2014 911,683,695
01684578 WANG KAN 2014 1,848,000
02236299 WEBXCAMS 2014 1,000,000
01893920 WELFAR RESTREPO HANSBLEIDY JOHANNA 2014 2,000,000
02247840 WESTERN DENTAL SAS 2014 5,245,687,037
00282773 WHIMEX LIMITADA 2014 108,993,484
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02160687 WILCHES CAICEDO AYALID 2014 8,000,000
01262725 WILCHES CARDENAS MARIA ROSALBINA 2014 500,000
00866300 WILCHES GARAY JAIRO 2014 438,648,000
01878388 WILFER SPORTS 2014 67,895,000
01747990 WILLIAM BARRERA ARQUITECTOS E U 2014 4,000,000
01318891 WILMAT LTDA 2014 438,208,992
00593702 WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA
PLATA S A S
2014 968,411,081
02172718 WINNER PLUS CENTRO DE NEGOCIOS LTDA 2014 7,193,000
01574202 WIRELESS WORLD 2014 1,000,000
02331269 WORD EXPRESS 2014 1,000,000
02234204 WORKPLAST SAS 2014 25,000,000
02201171 WORLD ARTS 2014 10,000
02369874 WORLDTRANS S A S 2014 12,500,000
01472629 WU WO PING 2014 65,000,000
01829743 WWW.OFERTAS Y REGALOS.COM 2014 5,000,000
00896540 Y2K TEAM SAS 2014 42,204,691
02328252 Y5 CONSTRUCTORA S EN C 2014 1,115,000,000
01974586 YAIR CASTILLO APONTE PELUQUERIA 2014 20,000,000
01409222 YANBAU 2014 1,200,000
01488345 YANTU 2014 1,000,000
01208677 YANZAT LTDA 2014 42,960,000
00979427 YARA LINARES HUGO GERMAN 2014 5,544,000
02132742 YARA TORO LUZ DARY 2014 1,100,000
01964142 YAZO DE SANCHEZ ASCENETH 2013 900,000
01964142 YAZO DE SANCHEZ ASCENETH 2014 1,200,000
02315101 YEPES QUINTERO JUAN DAVID 2014 10,000,000
01435942 YOAL COMUNICACIONES 2014 700,000
01109607 YOLUR INTERNATIONAL COOPERATION
CONSULTING E U
2014 1,000,000
01484600 YONIPAN Y CAFE 2014 1,500,000
01583607 YOSCUA OSORIO TITO 2014 5,400,000
02203016 YUMI YUMI 2014 107,537,319
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2013 800,000
00862785 ZAFRA CAMARGO MARIA DE LAS MERCEDES 2014 800,000
02072295 ZAMBRANO DE MARTINEZ MIREYA 2014 1,000,000
01165061 ZAMBRANO GUIO CARMENZA 2014 700,000
02053149 ZAMBRANO ROJAS LEYDY YAZMIN 2014 5,000,000
01412555 ZAMBRANO ROMERO YOHAN MANUEL 2014 500,000
01620920 ZAMORA PINTO ANA CONSUELO 2014 4,000,000
02132860 ZAMORA RAVE GUSTAVO ADOLFO 2014 2,000,000
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01371119 ZAMORA SANTACRUZ NORA ELIZABETH 2014 7,500,000
02331110 ZAMUDIO CASTRO JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01396274 ZAMUDIO ROZO MARIA DEL PILAR 2014 10,000,000
02220866 ZAPATA MEJIA JORGE MARIO 2013 1,000,000
02220866 ZAPATA MEJIA JORGE MARIO 2014 3,000,000
02041141 ZAPATA MESA JULIAN DAVID 2014 2,000,000
02129025 ZAPATA ONTIBON ROSA ISABEL 2014 2,600,000
02263350 ZAPHER TRAVEL & EVENTS 2014 2,500,000
02192940 ZAPHER TRAVEL & EVENTS SAS 2014 5,000,000
02377882 ZAPHER TRAVEL OPERADOR MAYORISTA 2014 2,500,000
02313891 ZARATE ANGARITA MIGUEL FELIPE 2014 1,000,000
02146471 ZEBRATEC STORE SAS 2014 9,518,062
01876971 ZHANG YINGMEI 2014 15,000,000
02118717 ZINOBE SAS 2014 838,757,258
01919899 ZKILL PERFORMANCE E U 2014 7,754,000
01367239 ZONA OPTICA 2014 2,920,000
02319814 ZONA OPTICA D C 2014 1,800,000
01816944 ZONE J10 2014 1,000,000
01948712 ZOOM COMERCIAL SAS 2011 1,000,000
01948712 ZOOM COMERCIAL SAS 2012 1,000,000
01948712 ZOOM COMERCIAL SAS 2013 1,000,000
01948712 ZOOM COMERCIAL SAS 2014 1,000,000
01871693 ZORRO CRUZ FREDY ALEXANDER 2014 800,000
01758311 ZORRO SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01377228 ZULETA DE ECHEVERRY ROSALBA 2014 760,000
01626477 ZULETA GOMEZ RODRIGO ALONSO 2007 1,000,000
01626477 ZULETA GOMEZ RODRIGO ALONSO 2008 1,000,000
01626477 ZULETA GOMEZ RODRIGO ALONSO 2009 1,000,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2014 1,230,000
00289943 ZULUAGA & ZULUAGA ASOCIADOS LTDA 2014 111,390,865
01667767 ZULUAGA GIRALDO JOSE ABELARDO 2014 1,200,000
02094305 ZULUAGA GOMEZ JOSE LIBARDO 2014 1,100,000
01402064 ZULUAGA VELASQUEZ DORA INES 2014 1,000,000
01595671 ZULUAGA ZULUAGA MARIA NORA 2014 5,000,000
02102154 ZUÑIGA VELANDIA DANIEL FERNANDO 2014 15,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01882410 ANTIOXIDANTECH SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ANTIOXIDANTECH S A S
2014 412,643,466 05/03/2014
02364627 OCAMPO JIMENEZ MARIA CLARA 2014 1,000,000 07/03/2014
02364627 OCAMPO JIMENEZ MARIA CLARA 2014 1,000,000 07/03/2014
01543140 PASTELERIA SANTA ELENA C C
EL RETIRO
2014 15,000,000 10/03/2014
02181328 PASTELERIA SANTA ELENA
PLAZA AMERICAS
2014 2,500,000 10/03/2014
02095511 HURTADO BARRERA FRANCISCO 2014 600,000 11/03/2014
02333644 INVERSIONES CAYENNE SAS 2014 265,105,000 13/03/2014
02333644 INVERSIONES CAYENNE SAS 2014 265,105,000 13/03/2014
02165653 CANAL EMPRESARIAL S A S 2014 548,051,377 17/03/2014
02072901 RINCON NEITA JORGE ALBERTO 2012 1,000,000 17/03/2014
02072901 RINCON NEITA JORGE ALBERTO 2013 1,000,000 17/03/2014
02015232 UNION ASESORA MARTINEZ ROA
ABOGADOS S A S PERO PODRA
UTILIZAR VALIDAMENTE LA
SIGLA UNION ASESORA S A S
2014 161,061,418 17/03/2014
02000279 BATANERO GOMEZ CAROL
VICTORIA
2011 1,100,000 18/03/2014
02000279 BATANERO GOMEZ CAROL
VICTORIA
2012 1,100,000 18/03/2014
02000279 BATANERO GOMEZ CAROL
VICTORIA
2013 1,100,000 18/03/2014
02006270 LAURA VIÑAS ALMACEN LC 15 2014 1,000,000 18/03/2014
01145222 C A S A BOGOTA 2012 198,000,000 19/03/2014
01145222 C A S A BOGOTA 2013 198,000,000 19/03/2014
01145222 C A S A BOGOTA 2014 198,000,000 19/03/2014
01753561 CREDICOMP 2013 1,000,000 19/03/2014
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2010 1,000,000 19/03/2014
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2011 1,000,000 19/03/2014
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2012 1,000,000 19/03/2014
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2013 1,000,000 19/03/2014
01878054 DAZA CORREDOR KAREN JOHANA 2014 1,000,000 19/03/2014
00933383 DROGAS COPIFAM 2014 30,500,000 19/03/2014
01180802 DROGAS COPIFAM 2014 32,000,000 19/03/2014
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02393168 DROGAS COPIFAM NO 7
FUSAGASUGA
2014 17,500,000 19/03/2014
01060575 DROGAS COPIFAM NO. 3 2014 17,500,000 19/03/2014
00311939 DROGAS COPIFAM NO. 4 2014 17,500,000 19/03/2014
02303500 DROGUERIAS COPIFAM FUSA 6 2014 22,500,000 19/03/2014
01753554 SANCHEZ LUZ MARY 2013 2,500,000 19/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02163907 PROYECTANDO INVERSIONES SAS 2013 401,250,166 22/03/2013
01213362 RODRIGUEZ PINTOR RUTH
ESPERANZA
2014 1,100,000 05/03/2014
01213366 RODRIGUEZ PINTOR RUTH
ESPERANZA
2014 1,100,000 05/03/2014
02379268 +TRESS SAS 2014 37,114,154 19/03/2014
02380956 +TRESS SAS 2014 34,000,000 19/03/2014
02309392 ABBONDANZA SAS 2014 1,883,471,354 19/03/2014
02319749 AGROPORORIO SAS 2014 250,000,000 19/03/2014
01294096 AREVALO MORA EDWARD ALBERTO 2014 5,000,000 19/03/2014
01653602 AREVALO MORA JOSE FERNANDO 2014 2,500,000 19/03/2014
01653605 AREVALO MORA JOSE FERNANDO 2014 500,000 19/03/2014
02174586 ARIAS NEIRA MARCO ANTONIO 2014 3,080,000 19/03/2014
02174589 ARIAS NEIRA MARCO ANTONIO 2014 3,080,000 19/03/2014
S0034404 ASOCIACION MUTUAL AURORA 2014 500,000 19/03/2014
S0021946 ASOCIACION NACIONAL DE
ORGANISMOS EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD
2013 26,410,285 19/03/2014
S0021946 ASOCIACION NACIONAL DE
ORGANISMOS EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD
2014 55,665,723 19/03/2014
02395774 AYALA TORRES RICARDO 2014 1,000,000 19/03/2014
02268596 BAHAMON TOVAR RICARDO
ALBERTO
2014 1,000,000 19/03/2014
02268600 BAHAMON TOVAR RICARDO
ALBERTO
2014 1,000,000 19/03/2014
02285979 C&C ENERGY SAS 2014 5,000,000 19/03/2014
02229532 CABIATIVA FELACIO EDWIN
CAMILO
2014 24,000,000 19/03/2014
02229534 CABIATIVA FELACIO EDWIN
CAMILO
2014 1,000,000 19/03/2014
S0007547 CAMARA COLOMBO VENEZOLANA
CAPITULO DE COLOMBIA
2014 948,131,739 19/03/2014
01380252 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR
DAVID
2014 6,000,000 19/03/2014
01766554 CHAPARRO CHAPARRO MARIA
FERNANDA
2014 6,000,000 19/03/2014
02355065 CLEPSIDRA S A S 2014 20,000,000 19/03/2014
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00612558 COFHAL INGENIERIA SOCIEDAD







INVERSIONES JB S A S
2014 1,033,349,000 19/03/2014
02101816 CONSULTORES INTEGRALES EN
SEGUROS Y SALUD CISS LTDA
2014 10,000,000 19/03/2014





01699609 CORREAL PIZARRO MARISOL 2014 500,000 19/03/2014
01699612 CORREAL PIZARRO MARISOL 2013 500,000 19/03/2014
01699612 CORREAL PIZARRO MARISOL 2014 500,000 19/03/2014
02156851 CYS CONSULTORES COLOMBIA
SAS
2014 55,403,668 19/03/2014
00973806 DE SARON RC LTDA 2014 1,000,000 19/03/2014




00751157 DIAZ WILLIAM RICARDO 2014 500,000 19/03/2014
00751161 DIAZ WILLIAM RICARDO 2014 1,232,000 19/03/2014
01630480 DIPETEL INGENIERIA LTDA 2014 61,722,133 19/03/2014
02286847 DROXI COLOMBIA SAS 2014 569,297,464 19/03/2014
02300778 DROXI COLOMBIA SAS 2014 161,924,982 19/03/2014
01804362 EDUVIDA LTDA 2014 500,000 19/03/2014
02278884 EQAS DE COLOMBIA S A S 2014 400,150,170 19/03/2014
02392768 ESCOBAR RAMIREZ JOSE
FILIBARDO
2014 10,000,000 19/03/2014
00344141 ESCOBAR RAMIREZ JOSE
FILIBARDO
2014 10,000,000 19/03/2014
01960185 ESPITIA LOPEZ RUPERTO 2014 5,022,884 19/03/2014
01960189 ESPITIA LOPEZ RUPERTO 2014 2,511,442 19/03/2014
01897188 FHR CONSTRUYE EU 2014 5,000,000 19/03/2014
00663511 GAIACORP S A 2014 29,902,350,03
0
19/03/2014
02240554 GARCIA BARRERA WILLIAM
FELIPE
2014 1,000,000 19/03/2014
02240557 GARCIA BARRERA WILLIAM
FELIPE
2014 1,000,000 19/03/2014
00969161 GCA TECHNOLOGIES S A 2014 9,109,697,912 19/03/2014
02287964 GLOBAL BEARING SAS 2014 52,204,447 19/03/2014
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01854060 GOMEZ RIOFRIO VICENTE ELIAS 2014 8,000,000 19/03/2014
01947517 GOMEZ RIOFRIO VICENTE ELIAS 2014 2,000,000 19/03/2014
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2011 1,015,000 19/03/2014
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2012 1,030,000 19/03/2014
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2013 1,050,000 19/03/2014
01749042 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2014 1,075,000 19/03/2014
01749046 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2011 1,015,000 19/03/2014
01749046 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2012 1,030,000 19/03/2014
01749046 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2013 1,050,000 19/03/2014
01749046 GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID 2014 1,075,000 19/03/2014
02099905 HABIBTI COLOMBIA SAS 2014 47,050,000 19/03/2014
01420424 HERRERA ACOSTA MARTHA
ISABEL
2014 300,000 19/03/2014
01420428 HERRERA ACOSTA MARTHA
ISABEL
2014 300,000 19/03/2014
02167696 INDUSTRIAS LA RUECA E U 2014 40,939,794 19/03/2014
01910899 INDUSTRIAS SERRANO CHANAGA
S A  S  CON SIGLA INSERCHA
S A  S
2014 5,345,865,234 19/03/2014
00423047 INGE C Y C LTDA 2014 664,826,283 19/03/2014
00233689 INPLAYCO LTDA 2014 1,673,670,501 19/03/2014
02238059 INVERSIONES PROINSA S.A.S 2014 112,753,889 19/03/2014
02343280 INVERSIONES PROINSA S.A.S 2014 2,000,000 19/03/2014
01572285 JC SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2014 652,487,230 19/03/2014
01286457 JC SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2014 1,280,000 19/03/2014
00509744 LABORATORIOS BAGO DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 7,450,243,499 19/03/2014
01187702 LOPEZ DOMINGUEZ LUIS
HORACIO
2014 300,000 19/03/2014
01537304 MACHADO TELLEZ EUCLIDES 2014 30,100,000 19/03/2014
01537306 MACHADO TELLEZ EUCLIDES 2014 30,100,000 19/03/2014
00870336 MATEMATICAS Y ACTUARIA E U 2014 42,820,000 19/03/2014
02255621 MEDINA SERNA ADRIANA ANDREA 2014 1,500,000 19/03/2014
02255624 MEDINA SERNA ADRIANA ANDREA 2014 7,500,000 19/03/2014
01733729 MONTAÑA GUTIERREZ AURA
MARIA
2014 600,000 19/03/2014
01733730 MONTAÑA GUTIERREZ AURA
MARIA
2014 600,000 19/03/2014
01977117 MORRISON COLOMBIA SAS 2014 909,874,000 19/03/2014
01485581 OFICINA DE REPRESENTACION
AMERICANA DE REASEGUROS C A
2014 500,000 19/03/2014
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01699547 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2014 198,136,000 19/03/2014
02280823 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2014 15,000,000 19/03/2014
02305118 ORTIZ BARRERA HECTOR
MAURICIO
2014 1,100,000 19/03/2014
02305120 ORTIZ BARRERA HECTOR
MAURICIO
2014 1,100,000 19/03/2014
02230532 PROMOTORES TURISTICOS Y
HOTELEROS S A S
2014 1,200,000 19/03/2014
01062805 QUIROZ MORAN MARIA NELLY 2014 5,000,000 19/03/2014
01062806 QUIROZ MORAN MARIA NELLY 2014 5,000,000 19/03/2014
01901601 RETO INVERSIONES S A S 2014 219,553,000 19/03/2014
02132483 RINCON MENDEZ ERNESTO 2014 1,000,000 19/03/2014
02132485 RINCON MENDEZ ERNESTO 2014 1,000,000 19/03/2014
00661468 RIVERA BLANCO JOSE MANUEL 2014 2,000,000 19/03/2014
00167159 RODRIGO SAMPER Y CIA  S A S 2014 4,400,205,000 19/03/2014
02233645 ROJAS VILLA ROEL ABOGADOS Y
SERVICIOS INMOBILIARIOS S A
S
2014 134,952,371 19/03/2014
02256127 ROJAS VILLA ROEL ABOGADOS Y
SERVICIOS INMOBILIARIOS S A
S
2014 10,000,000 19/03/2014
02282707 RUBBER & BEARING DE
COLOMBIA SAS
2014 20,000,000 19/03/2014
02101823 SEGURIDAD FORT S A 2014 880,178,903 19/03/2014
02286464 SGC CRANES SAS 2014 106,673,968 19/03/2014
01846161 SISARM INTERNACIONAL  S A S 2014 37,908,789 19/03/2014
02174322 SOHOME INTERNATIONAL REALTY
SAS
2014 5,000,000 19/03/2014
02112691 TEREN SAS 2014 92,964,103 19/03/2014
00567320 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2014 190,286,115 19/03/2014
00567321 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2014 190,286,115 19/03/2014
02132692 TRATAMIENTOS FERROIND SAS 2014 17,455,502 19/03/2014
02102440 URIBE RUEDA VICTORINO 2014 500,000 19/03/2014
02102443 URIBE RUEDA VICTORINO 2014 500,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
1995 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
1996 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
1997 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
1998 3,000,000 19/03/2014





00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2000 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2001 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2002 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2003 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2004 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2005 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2006 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2007 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2008 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2009 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2010 3,000,000 19/03/2014
00626695 VILLAMIL RIOS Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2011 3,000,000 19/03/2014
00864496 ZULUAGA GOMEZ JESUS EDUARDO 2014 495,318,000 19/03/2014
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
IMPORTADORA EL TRIANGULO LTDA OFICIO  No. 038551  DEL 13/03/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00000688 DEL LIBRO 02. INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO HASTA POR 5
AÑOS A LA SEÑORA MARIA CEILA ROJAS SANCHEZ SOCIA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NEXURA INTERNACIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2642    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00027590 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A JAIME HERNANDO TALERO HERNANDEZ.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 706     DEL 17/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00027591 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO RIVEROS ESTRADA..
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 706     DEL 17/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00027592 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LORENA DEL PILAR BRITO SANMIGUEL.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 706     DEL 17/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00027593 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE RICARDO ASSUMPÇAO DE PINHO..
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 706     DEL 17/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00027594 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA TANIGUCHI..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027595 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES ERNESTO GARCIA VARGAS..
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027596 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUDY YULIETH LEMUS GUEVARA. .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027597 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LOPEZ.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027598 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA KATHERINE TAMAYO VALLEJO.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027599 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027600 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027601 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027602 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELA NATALIA VILLAMIL SANTAMARIA.
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027603 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAHEL ANDREA OCHOA GRANADOS.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027604 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDGAR ELIAS MUÑOZ.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00027605 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIAN ANDRES GARCIA ZAPATA .
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
OFMEDINA ACTA  No. 52      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232356 DEL LIBRO 06. Y ACTA
ACLARATORIA. CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFRENCIA.
.
 
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S SIGLA COORSERPARK S A S
ACTA  No. 52      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232357 DEL LIBRO 06. Y ACTA ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CIERRA LA AGENCIA OFMEDINA CON MATRÍCULA 02409005
.
 
EL PORTAL DE LOS AGUACATES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232358 DEL
LIBRO 06. JOHN JAIR GONZALEZ ESPINOSA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: WILSON ESPINOSA. .
 
BRAME COMUNICACION DIGITAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0633
DEL 11/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232359 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ESCRITORA PUBLICA ADICIONAL..
 
SUCURSAL PRINCIPAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
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EL No. 00232360 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232361 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: BOGOTA..
 
SUCURSAL CHAPINERO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232362 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232363 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (CHAPINERO)..
 
PELUQUERIA ESTILOS JERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232364 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLADIS MARIA TORO GUEVARA.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACTA  No. 447
    DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232366 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ).
 
AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232367 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232368 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: ZIPAQUIRÁ..
 
AGENCIA CAJICA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232369
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232370 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: CAJICA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACTA  No. 447
    DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232372 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
)..
 
AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232373 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232374 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ (TOBERIN)..
 
AGENCIA SOACHA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232375 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232376 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: SOACHA..
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Y SITEQUEDAS QUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232377 DEL LIBRO 06. EDNA
MARGARITA SANCHEZ RIVAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ULFREDO ESCOBAR BARRIOS.
 
AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232378 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232379 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (QUINTA PAREDES)..
 
AGENCIA AV CARACAS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232380 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232381 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (AGENCIA AV CARACAS)..
 
AGENCIA FLORESTA PROYECTOS ESSPECIALES DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232382 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232383 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (AGENCIA FLORESTA )..
 
CALLE 94 ARP MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232384 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232385 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (CALLE 94 ARP).
 
CALLE 82 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232386 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA ..
 
AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPHRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO




MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232388 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (CALLE 82 )..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232389 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ (POLO). ACTA ACLARATORIA..
 
QATAR INTERNACIONAL FLORESTA ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232390 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
AGENCIA POLO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232391 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
ACTA ACLARATORIA. VER MAT.. 18388 RER.. 232389..
 
SUCURSAL ROSALES DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. ACTA  No. 447
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232392 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232393 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
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DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (ROSALES )..
 
SANTICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232394 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL 33.33% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA
SANCHEZ..
 
SANTICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232395 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL 33.3 DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: XIOMARA
SANCHEZ..
 
SANTICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232396 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL 33.4% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GUILLERMO SANCHEZ..
 
MADERAS Y MOLDURAS EL NOGAL  A.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232397 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE WILLIAM DARIO NEIRA PINZON.
 
SPAIN TERRANUM HOLDINGS I COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL
17/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232398 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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PAPELERIA Y CACHARRERIA LOBITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232399 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIAN DAVID LOZANO GUTIERREZ.
 
QATAR INTERNACIONAL FLORESTA ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232400 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
TABERNA BAR LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232401 DEL LIBRO 06.
ROMERO CONTRERAS LUIS HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA CUBIDES.
 
LUBRICANTES BAYONA ESCRITURA PUBLICA  No. 4553    DEL 19/12/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232402 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE JULIO ENRIQUE BAYONA COGUA SE ADJUDICO EL
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR JULIO
BAYONA GONZALEZ.
 
LUBRICANTES BAYONA ESCRITURA PUBLICA  No. 4553    DEL 19/12/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232403 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE JULIO ENRIQUE BAYONA COGUA SE ADJUDICO EL




PARQUEADERO NO COPIO 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232404 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD (25%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JORGE ANUIBAL TAMAYO DUQUE.
 
PARQUEADERO NO COPIO 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232405 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD (25%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUIS FERNANDO CACERES DIAZ.
 
PARQUEADERO NO COPIO 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232406 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE SERGIO ALBERTO BECERRA RIVERA .
 
COLOMBIA PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232407 DEL LIBRO 06. BLANCA
LILIA PEÑA MONROY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447
 DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO




MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232409 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (EL VIRREY ).
 
PANADERIA BOSTON B G M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232410 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELICA GONZALEZ LINARES.
 
CLASE & CONFORT ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232411 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ANGELICA CRISTINA HURTADO TRIJULLO.
 
CASA COMERCIAL CHUNIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232412 DEL
LIBRO 06. LOPEZ GONZALEZ WILMAR ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50% EN  FAVOR DE LUIS EDUARDO DIAZ
RINCON..
 
CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION EN MEXICO O SU ABREVIATURA COCOMEX ACTA
No. 6       DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00232413 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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CENTRO DE ESTETICA SENSAPIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232414 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ ELIANA ARIZA SUAREZ.
 
CLUB DE BILLARES DON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232415 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLAYA  HARBINSON.
 
PARANTEL S A S RESTREPO ACTA  No. 25      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232416 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
PARANTEL S A S ACTA  No. 25      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232417 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA.
 
TYMACA ARTE Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232418 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN
80% A  FAVOR DE  CHARLY  YEN  VASQUEZ.
 
TU TOUR PLAYA BRISA Y MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232419 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE  MARIA ANGELICA  CUELLAR CUELLAR.
 
RENOVART DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232420 DEL LIBRO 06. LESMES OROZCO
SUSY MARYORI CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ACUÑA ESPINOSA LUCIO.
 
COLOMBIA AT HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232421 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
ESPITIA VASQUEZ..
 
JHONELCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232422 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
EITUVIER CUCUÑAME CRIADO.
 
AGENCIA SANTA BARBARA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232423 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
QATAR BOGOTA CENTRO 93 ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232424 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232425 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA SUBA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232426 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA CHICO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232427 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
QATAR BOGOTA CENTRO 93 ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232428 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SUCURSAL CHAPINERO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232429 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
CONTINENTAL AIRLINES INC EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 405     DEL
13/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




AGENCIA SOACHA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232431 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
QATAR BOGOTA CENTRO 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00232432 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA .
 
AGENCIA AV. CARACAS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232433 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA SIETE DE AGOSTO MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
   DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00232434 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA AVENIDA 82 ARP DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232435 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
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AGENCIA CALLE 82 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232436 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232437 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232438 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL SAS
INSCRITO CON NUMERO DE MATRICULA 0002430107.
 
LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00232439 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL.
 
AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No.
145     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00232440 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
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AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232441 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
PAPELERIA DAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232442 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL
FERNANDO LOZANO MANIOS.
 
AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232443 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232444 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
ARCANGEL G P S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232445 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
HERRERA..
 
COMIDAS RAPIDAS DEL  CABALLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232446 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA ROCIO CABALLERO PINEDA.
 
SUCURSAL PRINCIPAL DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232447 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232448 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE
LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA CASTILLA DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00232449 DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA POLO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232450
DEL LIBRO 06. JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
INTERNATIONAL ORAL CENTER ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232451 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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PAOMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232452 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSBAL YASID GOMEZ
PACHECO..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232453 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA
SANTA BARBARA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS). ACTA ACLARATORIA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232454 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA
ZIPAQUIRA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS) ACTA ACLARATORIA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232455 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
SUBA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232456 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA (SUCURSAL




MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232457 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
CHICO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232458 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
SOACHA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232459 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
SOACHA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232460 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA AV.
CARACAS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232461 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
SIETE DE AGOSTO MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A) ACTA ACLARATORIA. .
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MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232462 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
AVENIDA 82 ARP DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA..
 
SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2903    DEL 21/12/2012,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232463 DEL
LIBRO 06.  NOMBRAMIENTO DEL APODERADO SUPLENTE.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232464 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
CALLE 82 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232465 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
QUINTA CAMACHO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232466 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA




MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232467 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
TOBERIN DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232468 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA
CHICO ALTO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA ACLARATORIA..
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA
 No. D01     DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00232469 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232470 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA
CHICO ALTO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A). ACTA ACLARATORIA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232471 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA(AGENCIA EL




MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232472 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA
CASTILLA DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A). ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232473 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (AGENCIA POLO
DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS). ACTA ACLARATORIA..
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA
 No. D01     DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00232474 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232475 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA (SUCURSAL
PRINCIPAL DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A) ACTA ACLARATORIA.
.
 
INTERNATIONAL ORAL CENTER ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232476 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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TEMPOCARGA FPT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232477 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JUAN
MANUEL HERRERA ROMAN .
 
IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S A S ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232478 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 525
   DEL 13/03/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232479 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  RONALD JAVIER PENSO RODRIGUEZ.
 
HAMBURGUESAS MAVERIK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232480 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ANDRES GAMBOA SAENZ.
 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 525
   DEL 13/03/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00232481 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS ANDRES MORENO LADINO.
 
ORION OIL & GAS COLOMBIA BRANCH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232482
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232483 DEL LIBRO 06. MENDOZA GONZALEZ ADRIANA MARCELA VENDE SU 0.5%  DEL
CUAL ES PROPIETARIA  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CANTOR
GOMEZ DARIO FRANCISCO..
 
BANQUETES Y RECEPCIONES J A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232484 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIAN ALEXANDER GARCIA FLOREZ.
 
ESTACIONES VIRTUALES ASECARGA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00232485 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA ROMAN.
 
AUTO LAVADO 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00232486 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616259 DIA: 20 MATRICULA: 02403879 RAZON SOCIAL: KUBO
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616260 DIA: 20 MATRICULA: 02403879 RAZON SOCIAL: KUBO
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616261 DIA: 20 MATRICULA: 02411953 RAZON SOCIAL: ARCAS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616262 DIA: 20 MATRICULA: 02411953 RAZON SOCIAL: ARCAS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616263 DIA: 20 MATRICULA: 02284188 RAZON SOCIAL: BANDAS Y FAJAS
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616264 DIA: 20 MATRICULA: 02284188 RAZON SOCIAL: BANDAS Y FAJAS




INSCRIPCION: 01616265 DIA: 20 MATRICULA: 02304956 RAZON SOCIAL: KARDEA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616266 DIA: 20 MATRICULA: 02304956 RAZON SOCIAL: KARDEA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616267 DIA: 20 MATRICULA: 02419717 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
COBRANZA Y ASESORIAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616268 DIA: 20 MATRICULA: 02419717 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
COBRANZA Y ASESORIAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616269 DIA: 20 MATRICULA: 01789387 RAZON SOCIAL: GRUPO ENDAXI
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616270 DIA: 20 MATRICULA: 01789387 RAZON SOCIAL: GRUPO ENDAXI
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616271 DIA: 20 MATRICULA: 01775623 RAZON SOCIAL: SALNUVET




INSCRIPCION: 01616272 DIA: 20 MATRICULA: 00443007 RAZON SOCIAL: EXPERTOS
SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616273 DIA: 20 MATRICULA: 01961687 RAZON SOCIAL: PREVENTION
SYSTEM FIRE LTDA SIGLA PRESYFIRE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616274 DIA: 20 MATRICULA: 01961687 RAZON SOCIAL: PREVENTION
SYSTEM FIRE LTDA SIGLA PRESYFIRE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616275 DIA: 20 MATRICULA: 02395156 RAZON SOCIAL: INVERLEN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616276 DIA: 20 MATRICULA: 02395156 RAZON SOCIAL: INVERLEN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616277 DIA: 20 MATRICULA: 02311675 RAZON SOCIAL: BALERCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616278 DIA: 20 MATRICULA: 02311675 RAZON SOCIAL: BALERCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616279 DIA: 20 MATRICULA: 02172718 RAZON SOCIAL: WINNER PLUS




INSCRIPCION: 01616280 DIA: 20 MATRICULA: 00088130 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616281 DIA: 20 MATRICULA: 02415026 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616282 DIA: 20 MATRICULA: 02415026 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616283 DIA: 20 MATRICULA: 02378848 RAZON SOCIAL: CAVAL
DISTRIBUIDORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616284 DIA: 20 MATRICULA: 02378848 RAZON SOCIAL: CAVAL
DISTRIBUIDORA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616285 DIA: 20 MATRICULA: 02391177 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01616286 DIA: 20 MATRICULA: 02391177 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUYVAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616287 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
LA PUERTA DEL SOL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: PARA ASAMBLEAS GENERAL - POR RESOLUCIÓN 019 DEL 17 DE
FEBERO DE 2014 LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, RESUELVE TRASLADAR EL REGISTRO
NO.01159606 DEL LIBRO 07 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA PUERTA DEL SOL AL CENTRO
COMERCIAL LA PUERTA DEL SOL PROPIEDAD HORIZONTAL, POR SER ESTE EL AFECTADO
 
INSCRIPCION: 01616288 DIA: 20 MATRICULA: 02409298 RAZON SOCIAL: P & G ABOGADOS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616289 DIA: 20 MATRICULA: 02409298 RAZON SOCIAL: P & G ABOGADOS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616290 DIA: 20 MATRICULA: 02429865 RAZON SOCIAL: ALGRAVES
ENERGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616291 DIA: 20 MATRICULA: 02429865 RAZON SOCIAL: ALGRAVES




INSCRIPCION: 01616292 DIA: 20 MATRICULA: 02165584 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
TULUM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616293 DIA: 20 MATRICULA: 02119320 RAZON SOCIAL: SUMILOGISTICA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616294 DIA: 20 MATRICULA: 01142729 RAZON SOCIAL: OPTICAS EXITO
Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616295 DIA: 20 MATRICULA: 01142729 RAZON SOCIAL: OPTICAS EXITO
Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616296 DIA: 20 MATRICULA: 00648925 RAZON SOCIAL: JOSE ROJAS Y
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616297 DIA: 20 MATRICULA: 02404504 RAZON SOCIAL: GKM SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616298 DIA: 20 MATRICULA: 02404504 RAZON SOCIAL: GKM SEGUROS




INSCRIPCION: 01616299 DIA: 20 MATRICULA: 02320143 RAZON SOCIAL: PRISERV CO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616300 DIA: 20 MATRICULA: 02320143 RAZON SOCIAL: PRISERV CO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616301 DIA: 20 MATRICULA: 02192671 RAZON SOCIAL: TECHNICAL HOME
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616302 DIA: 20 MATRICULA: 02192671 RAZON SOCIAL: TECHNICAL HOME
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616303 DIA: 20 MATRICULA: 01615274 RAZON SOCIAL: R E NEGOCIOS E
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616304 DIA: 20 MATRICULA: 01615274 RAZON SOCIAL: R E NEGOCIOS E
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616305 DIA: 20 MATRICULA: 02141102 RAZON SOCIAL: FIRESTOP DE




INSCRIPCION: 01616306 DIA: 20 MATRICULA: 02141102 RAZON SOCIAL: FIRESTOP DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616307 DIA: 20 MATRICULA: 02273956 RAZON SOCIAL: ITAL PARQUET S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616308 DIA: 20 MATRICULA: 02230258 RAZON SOCIAL: CADENA
LOGISTICA INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIPS S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616309 DIA: 20 MATRICULA: 02230258 RAZON SOCIAL: CADENA
LOGISTICA INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIPS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616310 DIA: 20 MATRICULA: 02265021 RAZON SOCIAL:
GRUPOPRODUCCIONES JM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616311 DIA: 20 MATRICULA: 02265021 RAZON SOCIAL:
GRUPOPRODUCCIONES JM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616312 DIA: 20 MATRICULA: 02289126 RAZON SOCIAL: GEOMARINE




INSCRIPCION: 01616313 DIA: 20 MATRICULA: 02289126 RAZON SOCIAL: GEOMARINE
INGENIEROS CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616314 DIA: 20 MATRICULA: 02427321 RAZON SOCIAL: VILLAPALMA MV
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616315 DIA: 20 MATRICULA: 02427321 RAZON SOCIAL: VILLAPALMA MV
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616316 DIA: 20 MATRICULA: 02013420 RAZON SOCIAL: TOP BRAND
EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616317 DIA: 20 MATRICULA: 02429866 RAZON SOCIAL: METALOBRAS A C
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616318 DIA: 20 MATRICULA: 02429866 RAZON SOCIAL: METALOBRAS A C
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616319 DIA: 20 MATRICULA: 01416010 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616320 DIA: 20 MATRICULA: 02426329 RAZON SOCIAL: SANTO TOMAS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616321 DIA: 20 MATRICULA: 02420300 RAZON SOCIAL: CENTRO
EMPRESARIAL QUANTTICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616322 DIA: 20 MATRICULA: 01689949 RAZON SOCIAL: CAMPO AYALA
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616323 DIA: 20 MATRICULA: 00373510 RAZON SOCIAL: INSEGI'S Y
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O ABREVIATURA INSEGI'S
Y CIA S A EN REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 96  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616324 DIA: 20 MATRICULA: 02414962 RAZON SOCIAL: J O SEÑALIZAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616325 DIA: 20 MATRICULA: 02414962 RAZON SOCIAL: J O SEÑALIZAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616326 DIA: 20 MATRICULA: 01884633 RAZON SOCIAL: OILSUPPLY




INSCRIPCION: 01616327 DIA: 20 MATRICULA: 01884633 RAZON SOCIAL: OILSUPPLY
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616328 DIA: 20 MATRICULA: 02419608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NAXOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616329 DIA: 20 MATRICULA: 02419608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NAXOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616330 DIA: 20 MATRICULA: 02186087 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LCR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616331 DIA: 20 MATRICULA: 02186087 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LCR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616332 DIA: 20 MATRICULA: 02111038 RAZON SOCIAL: CENTERTEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616333 DIA: 20 MATRICULA: 00300814 RAZON SOCIAL: FREIMANAUTOS
SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616334 DIA: 20 MATRICULA: 02428633 RAZON SOCIAL: CEMIG COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616335 DIA: 20 MATRICULA: 02428633 RAZON SOCIAL: CEMIG COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616336 DIA: 20 MATRICULA: 01679199 RAZON SOCIAL: GEMCOL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616337 DIA: 20 MATRICULA: 02172654 RAZON SOCIAL: BDO CONSULTING
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616338 DIA: 20 MATRICULA: 02172654 RAZON SOCIAL: BDO CONSULTING
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616339 DIA: 20 MATRICULA: 02385454 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA Y
DISEÑO PARA EL HABITAT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616340 DIA: 20 MATRICULA: 02385454 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA Y




INSCRIPCION: 01616341 DIA: 20 MATRICULA: 02347597 RAZON SOCIAL: CONEXION
LOGIESTAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616342 DIA: 20 MATRICULA: 02347597 RAZON SOCIAL: CONEXION
LOGIESTAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616343 DIA: 20 MATRICULA: 00326899 RAZON SOCIAL: QC GRUPO
INMOBILIARIO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O QC GRUPO INMOBILIARIO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616344 DIA: 20 MATRICULA: 00310075 RAZON SOCIAL: PALMERAS
BARBASCAL S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616345 DIA: 20 MATRICULA: 02186117 RAZON SOCIAL: ATC
CONSTRUIMOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616346 DIA: 20 MATRICULA: 02186117 RAZON SOCIAL: ATC
CONSTRUIMOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616347 DIA: 20 MATRICULA: 01761121 RAZON SOCIAL: QC PROYECTOS
INMOBILIARIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O QC PROYECTOS INMOBILIARIOS
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S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616348 DIA: 20 MATRICULA: 01761121 RAZON SOCIAL: QC PROYECTOS
INMOBILIARIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O QC PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616349 DIA: 20 MATRICULA: 01228534 RAZON SOCIAL: ASESORIA
SANITARIA Y AMBIENTAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 78
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616350 DIA: 20 MATRICULA: 02343251 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
EQUIPOS Y PERSONAL MAQUINEP RT S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616351 DIA: 20 MATRICULA: 02343251 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
EQUIPOS Y PERSONAL MAQUINEP RT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616352 DIA: 20 MATRICULA: 02408507 RAZON SOCIAL: PETEVI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616353 DIA: 20 MATRICULA: 02408507 RAZON SOCIAL: PETEVI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616354 DIA: 20 MATRICULA: 02425212 RAZON SOCIAL: CTR UNIVERSO
EMPRESARIAL INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
 300
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616355 DIA: 20 MATRICULA: 02425212 RAZON SOCIAL: CTR UNIVERSO
EMPRESARIAL INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616356 DIA: 20 MATRICULA: 02118735 RAZON SOCIAL: DULCERIA LA
ESMERALDA DEDAVI  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616357 DIA: 20 MATRICULA: 02118735 RAZON SOCIAL: DULCERIA LA
ESMERALDA DEDAVI  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616358 DIA: 20 MATRICULA: 01580797 RAZON SOCIAL:
SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616359 DIA: 20 MATRICULA: 01580797 RAZON SOCIAL:
SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616360 DIA: 20 MATRICULA: 02334297 RAZON SOCIAL: RH GROUP SAS




INSCRIPCION: 01616361 DIA: 20 MATRICULA: 02334297 RAZON SOCIAL: RH GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616362 DIA: 20 MATRICULA: 02231777 RAZON SOCIAL: EVOLUCIONES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616363 DIA: 20 MATRICULA: 02132262 RAZON SOCIAL: LA FLORESTA DE
PILONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616364 DIA: 20 MATRICULA: 01003522 RAZON SOCIAL: BETTINA SPITZ
Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616365 DIA: 20 MATRICULA: 02143427 RAZON SOCIAL: KALLPA SUERTE
Y AZAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616366 DIA: 20 MATRICULA: 02191558 RAZON SOCIAL: DPG SERVICIOS
Y SUMINISTROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616367 DIA: 20 MATRICULA: 02191558 RAZON SOCIAL: DPG SERVICIOS




INSCRIPCION: 01616368 DIA: 20 MATRICULA: 02411738 RAZON SOCIAL: BASCULAS Y
BALANZAS UMAÑA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616369 DIA: 20 MATRICULA: 02411738 RAZON SOCIAL: BASCULAS Y
BALANZAS UMAÑA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616370 DIA: 20 MATRICULA: 02395666 RAZON SOCIAL: ASESORES BM
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616371 DIA: 20 MATRICULA: 02395666 RAZON SOCIAL: ASESORES BM
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616372 DIA: 20 MATRICULA: 02301024 RAZON SOCIAL: MAYAKARA FILMS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616373 DIA: 20 MATRICULA: 02301024 RAZON SOCIAL: MAYAKARA FILMS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616374 DIA: 20 MATRICULA: 02124730 RAZON SOCIAL: ELEMENTAL




INSCRIPCION: 01616375 DIA: 20 MATRICULA: 01072638 RAZON SOCIAL: CARDENAS &
CARDENAS ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL LTDA SIGLA CARDENAS & CARDENAS O
CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616376 DIA: 20 MATRICULA: 02425729 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA HABITAR INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616377 DIA: 20 MATRICULA: 02425729 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA HABITAR INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616378 DIA: 20 MATRICULA: 02426179 RAZON SOCIAL: EDITORA TOWER
DEVELOPMENT GROUP S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616379 DIA: 20 MATRICULA: 02426179 RAZON SOCIAL: EDITORA TOWER
DEVELOPMENT GROUP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616380 DIA: 20 MATRICULA: 02102884 RAZON SOCIAL: BOSTON




INSCRIPCION: 01616381 DIA: 20 MATRICULA: 02102884 RAZON SOCIAL: BOSTON
AMERICAN COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616382 DIA: 20 MATRICULA: 01392194 RAZON SOCIAL: SURTIDORA DE
PAPELES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616383 DIA: 20 MATRICULA: 00863999 RAZON SOCIAL: CAM
INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616384 DIA: 20 MATRICULA: 00863999 RAZON SOCIAL: CAM
INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616385 DIA: 20 MATRICULA: 02314224 RAZON SOCIAL: ALTAMENTE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616386 DIA: 20 MATRICULA: 02314224 RAZON SOCIAL: ALTAMENTE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616387 DIA: 20 MATRICULA: 02143312 RAZON SOCIAL: WAY GROUP
CONSULTORES IPS BOGOTA SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616388 DIA: 20 MATRICULA: 01631420 RAZON SOCIAL: ARGOT ARTE +
PUBLICITARIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616389 DIA: 20 MATRICULA: 01773503 RAZON SOCIAL: SUN LIGHT
SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616390 DIA: 20 MATRICULA: 00984880 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
INTERVALVULAS LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA INTERVALVULAS DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616391 DIA: 20 MATRICULA: 00984880 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
INTERVALVULAS LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA INTERVALVULAS DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616392 DIA: 20 MATRICULA: 02412158 RAZON SOCIAL: HFERES REDES Y
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616393 DIA: 20 MATRICULA: 02412158 RAZON SOCIAL: HFERES REDES Y
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616394 DIA: 20 MATRICULA: 01952041 RAZON SOCIAL: V&B TEXTIL SAS
Y/O TRITEXTIL SAS Y/O MODATEMPO SAS PUDIENDO EMPLEAR CUALQUIERA DE ESAS
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EXPRESIONES POR SEPARADO O EN CONJUNTO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616395 DIA: 20 MATRICULA: 02411697 RAZON SOCIAL: ESTADO PURO OT
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616396 DIA: 20 MATRICULA: 02411697 RAZON SOCIAL: ESTADO PURO OT
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616397 DIA: 20 MATRICULA: 01680659 RAZON SOCIAL: PETROLEUM
TOTAL EQUIPMENT S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616398 DIA: 20 MATRICULA: 02062447 RAZON SOCIAL: REAL TIME
PERFORMANCE MANAGEMENT COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616399 DIA: 20 MATRICULA: 02392599 RAZON SOCIAL: OPAB SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616400 DIA: 20 MATRICULA: 02392599 RAZON SOCIAL: OPAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616401 DIA: 20 MATRICULA: 02424001 RAZON SOCIAL: ECOIN DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616402 DIA: 20 MATRICULA: 02424001 RAZON SOCIAL: ECOIN DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616403 DIA: 20 MATRICULA: 02064999 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
SERVICIOS CARREVAL S. A. S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616404 DIA: 20 MATRICULA: 02064999 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
SERVICIOS CARREVAL S. A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616405 DIA: 20 MATRICULA: 01848903 RAZON SOCIAL: INFOMEGA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616406 DIA: 20 MATRICULA: 01848903 RAZON SOCIAL: INFOMEGA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616407 DIA: 20 MATRICULA: 01885399 RAZON SOCIAL: ELITE




INSCRIPCION: 01616408 DIA: 20 MATRICULA: 02392880 RAZON SOCIAL: CITY
ASISTENCIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616409 DIA: 20 MATRICULA: 02408549 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RALEIGH S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616410 DIA: 20 MATRICULA: 02408549 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RALEIGH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616411 DIA: 20 MATRICULA: 02308418 RAZON SOCIAL: FEJAVSA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616412 DIA: 20 MATRICULA: 02308418 RAZON SOCIAL: FEJAVSA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616413 DIA: 20 MATRICULA: 02307147 RAZON SOCIAL: TI360 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616414 DIA: 20 MATRICULA: 02307147 RAZON SOCIAL: TI360 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616415 DIA: 20 MATRICULA: 01263526 RAZON SOCIAL: MC CONSULTORES
JURIDICOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616416 DIA: 20 MATRICULA: 01263526 RAZON SOCIAL: MC CONSULTORES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TRES ESQUINAS SUPERMERCADO CANDELARIA RESOLUCION  No. 0779    DEL 21/02/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00140201 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN DAVELH MIL RIFLES OFICIO  No. 0544    DEL 13/03/2014,  JUZGADO 69
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140202





C A SERVICIOS HOTELEROS OFICIO  No. 0545    DEL 21/02/2014,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140203 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GARZON LONDOÑO JOSE LEONARDO OFICIO  No. 233     DEL 10/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140204
DEL LIBRO 08. SE DECRETA PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES SUJESTOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES..
 
BAR BLANCA NELLY RESOLUCION  No. 0711    DEL 10/02/2014,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140205 DEL LIBRO




FRUTALEX DE LA GRANJA RESOLUCION  No. 774     DEL 21/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140206
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
LÍMITE $2.000.000..
 
HIGUERA MORENO ALEXANDER OFICIO  No. 110     DEL 14/03/2014,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140207 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE ALEXANDER HIGUERA MORENO POR SEIS MESES..
 
AGUIRRE LOPEZ ANDRES OFICIO  No. 201     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00140208 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE JOSE ANDRES AGUIRRE LOPEZ (DURANTE SEIS
MESES CONTADOS A PARTIR DE MARZO 5 DE 2014).
 
SACHICA MENDOZA LUIS FERNANDO OFICIO  No. 0127    DEL 13/03/2014,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140209
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE SACHICA MENDOZA LUIS FERNANDO.
 
FIORELLA N 8 OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140210 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00140149 DEL LIBRO 08. DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
00140149 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA
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INSCRIPCIÓN POR CUANTO PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO NO
CORRESPOENDE CON LA INDICADA EN EL OFICIO..
 
TABARES RAMIREZ CARLOS AUGUSTO OFICIO  No. 0137    DEL 11/03/2014,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140211
DEL LIBRO 08. SE DECRETO PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES SUJESTOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FORMULACION DE IMPUTACION..
 
ESTRUALUMINIOS J M A OFICIO  No. 842     DEL 12/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140212 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONFECCIONES ROMANCE OFICIO  No. W-695   DEL 10/03/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140213 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
R T CLASE APARTE OFICIO  No. 0803    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140214 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ARTESANIAS SANTANDER VELAS OFICIO  No. 570     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 64
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140215




MODAS FASHION KIDS OFICIO  No. 139     DEL 03/02/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140216 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
EL MOLDE GRAFICAS OFICIO  No. 421     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140217 DEL
LIBRO 08. SE ORDENÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA




CAFETERIA EL BUEN SERVICIO MAÑANERO OFICIO  No. 269     DEL 13/03/2014,
JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00140218 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
CRC 017 SIETE DE AGOSTO OFICIO  No. 53033   DEL 14/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00140219 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS METALICAS RAMOS E HIJOS OFICIO  No. 0836    DEL 11/03/2014,
JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




VARGAS OSPINA EDWIN OSWALDO OFICIO  No. 230     DEL 09/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00140221
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE EDWIN OSWALDO VARGAS OSPINA..
 
MADERAS Y MACHIMBRES EL PINO OFICIO  No. 924     DEL 31/10/2013,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00140222 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TIGRE COMERCIAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818126 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE




METALOBRAS A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818127 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL SAS ACTA  No. 6       DEL 13/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818128 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SPORTECHNICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMETHEUS T&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818130 DEL




STEVEDORE TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
TEJIDOS FIORELLA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 43      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
JB GROUP CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818133
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDURRI S.A.S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNO-CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CONSORCIO ULTIMUS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
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TEMPER JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CL INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818138 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SANZ ESCOBAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818139
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
REMAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA RUBIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CIGARRERIA LA MEJOR LTDA ACTA  No. 08      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818142 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SPIRIT OF LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818143 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TIGRE COMERCIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818145 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 10 SUPLENTES .
 
IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818146 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ID RACING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
EUFORIA BOOTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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UTOPIC MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
A R C INVESTMENTS CORP S A S ACTA  No. 08      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818150 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
VADUARTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EEBGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818152 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE






OK CORRAL Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818153 DEL
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LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DISTRIBUCION, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GM TECNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818156 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818157 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
I D MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818158 DEL LIBRO





MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818159 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BOX ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818160
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DIEZ DIEZ PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818161
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818162 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818163 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SICONLS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERVICES AND SYSTEM ADVANCED TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




INVERSIONES H C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818166 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRETIVA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
GLOBAL RICH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818167 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GROW SAS ACTA  No. 12      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818168 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
C&C INGENIERIA OUTSOURCING SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/03/2014, BAJO EL No. 01818169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZETTAI CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




SIG CRECER S A S ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES NCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DCT FREE TRADE ZONE S A S ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818173 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORGANIZACION SUMA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 05/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818174 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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DISEÑOS MUMATZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818175
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUMADEFORMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ARDIMUELLES ARDILA S A OFICIO  No. 2955    DEL 10/03/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818177 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA
INSCRIPCIÒN  DE LA OBLIGACIÒN EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÒN
LEGAL  DE LA OBLIGACIÒN  QUE PARA CON EL ICBF TIENE LA SOCIEDAD ARDIMUELLES
ARDILA SA, IDENTIFICADA CON NIT 800.115.866-8 DENTRO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COVRO COACTIVO NO 3541/12 POR CONCEPTO DE APORTES
PARAFISCALES. .
 
ALTA PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818178
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
CREA ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818180 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PARADOX COLOMBIA S A S SIGLA PARADOX COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CALTIAU & GUTIERREZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818182 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
S&M CONSTRUCIVIL SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818183 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2404    DEL
15/09/2012,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014,
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BAJO EL No. 01818185 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PRIETO DE MONTES
ENRIQUETA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2404    DEL
15/09/2012,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818186 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PRIETO DE MONTES
ENRIQUETA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
S & D AUDI GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
AMBICONTROL FUMIGACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y DEL DE SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC TRADING CORPORATION S A Y PODRA GIRA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL 28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818189 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DULCE & ARTE - SANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818190
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REDES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
LIDER SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818192
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
A2M INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818193 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA TIENDA DEL GRIEGO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818194 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DESARROLLO URBANISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818195
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FULL ENCHAPES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
 328
01818196 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GARCIA NUÑEZ ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES GANASCE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 669     DEL 19/03/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818197 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 24 (ELIMINA PARAGRAFO).  MODIFICA
RAZON SOCIAL..
 
LA TIENDA DEL GRIEGO S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818198 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
APOLLO SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FRACTA INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818201 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
FRACTA INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
 329
01818202 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES
 (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
H & T LAVINCO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL 14/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818203 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SMART INVESTMENT S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818204 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SEGURIDAD LOGRO LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUPLENTE .
 
SUNWORLD - SONNENWELTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
SOCIEDAD L A G INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES QUINZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALMACENES DON COLCHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
CONSTRUCCIONES J&Z LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ISIS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818211 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUANTIK SYNERGY GROUP S A S ACTA  No. 004     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818212 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROJECTSM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818213 DEL LIBRO




AGROPECUARIA BRAZO Y CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 0088    DEL
31/01/2014,  NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818214 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TEJIDOS RODBEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6905    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818215 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD (REGISTRO 01446684) SE ADICIONA
ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE OMITIÓ ADJUDICAR BIENES INMUEBLES QUE
PERTENECEN A LA SOCIEDAD. .
 
ESOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818216 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
REPHAR FARMACEUTICAL REPRESENTATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818218 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOMICILIOS GOURMET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818219




IMBRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LATIN AMERICAN EXCHANGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818221 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE PALERMO INC (MATRIZ) EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ZARAMA POMBO ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA CHABUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818223
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS ACTA  No. 06      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS ACTA  No. 06      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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BIOMEDICAL PHARMA LTDA ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818226 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
EL CIRUELO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818227 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MAGNUM CORPORATION (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,





COMPAÑIA DE INVERSIONES COLPATRIA S A ACTA  No. 28      DEL 05/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818230 DEL




PARQUE SAFARI NUMERO 1 S A S ACTA  No. 17      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DINSER SAS ACTA  No. 06      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818232 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 187     DEL 11/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 5°, 6° Y 7° SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARGUFARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACCIONES Y VALORES NUEVO MILENIO S A ACTA  No. 28      DEL 05/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
GRUPO NIMA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO NIMA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818239 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
GRUPO NIMA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818241 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ADA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818242 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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DFB SYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
G Y CITY COM COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818244 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
ADA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818245 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PUBLISEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00478   DEL 13/03/2014,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818246 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACCIONES Y VALORES COLPATRIA SA ACTA  No. 28      DEL 05/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
G Y CITY COM COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818248 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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COMPAÑIA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.S COMINTELCO S.A.S ACTA  No. 10
  DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RH GROUP SAS ACTA  No. 24      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DRAGON OIL SERVICES  S A S ACTA  No. 36      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818251 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROTECORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818252 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALL CARGO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GCL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818254
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CABLES COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818255 DEL LIBRO 09. LA
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EMPRESA UNIPERSONAL SE  CONVIRTIÓ EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
ABAD Y ABAD ARQUITECTOS S A S ACTA  No. 5       DEL 04/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818256 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
TRUCK EXPRESS CARGO S A S RESOLUCION  No. 5042    DEL 06/11/2002,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818257 DEL
LIBRO 09. POR EL CUAL SE CONCEDE HABILITACION COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
DEB SAS ACTA  No. 35      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818258 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
TIPIEL SA. ACTA  No. 45      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818259 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SELLING S A S ACTA  No. 11      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818260 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GPS NITRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818261 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
YACIMIENTOS JORWIL S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818262 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ALFOMBRAS LIMITADA COL-ALFOMBRAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1559    DEL 14/03/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818263 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818264 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
ALEJANDRA DI COLLOREDO MELS SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818265 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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GRUPO M&G LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818266 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL.
 
E&S FIDEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818267 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE; NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PETEVI SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIRECSAT TV S A S ACTA  No. 003     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818269 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARROW MEDIA TECH S A S ACTA  No. 01      DEL 23/07/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818271 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01817838 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LAS CUOTAS FUERON ADJUDICADAS EN COMUN Y PROINDIVISO.
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PROGRESSIVE SUPPLIES S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES LA JOMAGJOJU S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818273 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EUROPUNTO J.J. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818274 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
EPICA AGENCIA Y BTL SAS ACTA  No. 004     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818275 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROGRESSIVE SUPPLIES S A S ACTA  No. 003     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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VISION COLOMBIA RURAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 027     DEL 21/01/2014,
NOTARIA UNICA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ESCRITURAS PUBLICAS
ACLARATORIAS..
 
MKK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818279 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818280 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
M C V INVESTIGACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 403     DEL 13/03/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818281 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ADMOCONS A C SAS ACTA  No. 4       DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818282 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISERVITRANS GCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




PRINCEX CO COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 04      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818284 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y
AUTORIZADO..
 
ABRAZOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSBELCAR S A ACTA  No. 15      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818287 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ARTICULOS DECIMO SEXTO (ORGANOS DE LA SOCIEDAD)
VIGESIMO SEGUNDO (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA),  VIGESIMO QUINTO (SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL), VIGESIMO SEXTO (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA)..
 
TRANSBELCAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818288 DEL LIBRO 09. EL




AUTOGRUAS MEGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818289 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
BARO SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MINERALES ELEFANTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818291 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7803    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818292 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO ADICION ACTA ACLARATORIA (INDICACION NUMERO DE
ACCIONES Y MEDIO DE LA PREVIA CONVOCATORIA).
 
TELLUS INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GONZALO OSPINA HERNANDEZ & CIA S.A.S. ACTA  No. 0015    DEL 13/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818294 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BCR DENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818295 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
ADVANCED ESTHETIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818296 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IMARVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818297 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LIMA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICINA INTEGRAL AMBULATORIA (MIA LIFE) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818299 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.




MEDICINA INTEGRAL AMBULATORIA (MIA LIFE) S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818300 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ACTIVOS TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A ATECNO S A ACTA  No. 67      DEL
18/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MEDICINA INTEGRAL AMBULATORIA (MIA LIFE) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
THE BEER STREET SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818303 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STYLE & COMFORT S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818304 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
STYLE & COMFORT S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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STYLE & COMFORT S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818306 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LIMITADA TECNAL LTDA ACTA  No. 06
DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818307 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES RAC S A S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818308 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ATSEI DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA ES ATSEI LTDA ACTA  No. 14-001  DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES RAC S A S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818310 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA ACTA  No. 014     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818311 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MARMOLES Y MINERALES CLARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




CARROCERIAS INNOVA S A S ACTA  No. 04      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818313 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REOPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA).
 
GUOQUITOQUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818315 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COLOMBIAN ENERGY SERVICES S A S ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818316 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
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01818318 DEL LIBRO 09. FIJA RAZON SOCIAL E INTRODUCE SIGLA,MODIFICA  OBJETO ,
Y CAMBIA SU DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA).
 
STEPHAN JOYERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818319 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  OBJETO SOCIAL.
 
AUTOMUNDIAL S A ACTA  No. 187     DEL 13/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
CONSTRUCCIONES MIGUEL HUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PETROANDAMIOS SAS ACTA  No. 003/14  DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818322
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TERRA BARICHARA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818323 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
FS TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818324 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEREIRA DORADO CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL 05/03/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818325 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
ECONTENT SAS ACTA  No. 06      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818326 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SERINTELCO LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818327 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOSYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0486    DEL 26/02/2014,  NOTARIA  2 DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818328 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
ENVIGADO (ANTIOQUIA). .
 
TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA CERTIFICACION  No.
SINNUM  DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818329 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TORRES DEL CARARE S A ACTA  No. 07      DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CELDA FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818331 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJERO MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
M&S INGENIO MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INZETT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818334 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA ENERGIZETT S.A. E.S.P..
 
IMBATUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818335 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
F Y N S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 715     DEL 10/03/2014,  NOTARIA  5 DE




FUNDICIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 66      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818337
DEL LIBRO 09.   LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS / FIJO
RAZON SOCIAL , DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO : OBJETO SOCIAL , CAPITAL SOCIAL
( AUEMNTA), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA  .
 
PRIME FOODS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 771     DEL 15/03/2014,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818338 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES VOPMACO SAS ACTA  No. 01-14   DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818339 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
FUNDICIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 66      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818340
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PPAL
Y SUPLENTE..
 
TORRES DEL CARARE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0391    DEL 07/03/2014,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818341 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
F Y N S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818342 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS SANMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL ALTO MAGDALENA IMAG S A S ACTA  No. 39
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE ALTERNO.
 
IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818345 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 01818179 DEL LIBRO NOVENO EN EL SENTIDO DE QUE EL
NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES: IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES SAS.
 
OVERTAKE LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




RAC INGENIERIA Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 003     DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818347 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
OVERTAKE LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818348 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
OVERTAKE LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL
13/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818350 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HERRAMIENTAS LEON S A S ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTE..
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MULTISUPPLY LTDA ACTA  No. 07      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818353 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
D INVERSIONES POSITIVAS SAS S A S CON SIGLA D INVERSIONES POSITIVAS S A S ACTA
 No. 7       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818354 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
GRUPO KLAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
MULTIFOX 2000 S A ACTA  No. 008     DEL 11/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SUDFOOD DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LATAM ADVISORS COLOMBIA S A PUDIENDO ANUNCIAR Y CONTRATAR CON LA SIGLA LATAM
COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0554    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818358 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
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JHM CONSULTORIA SAS ACTA  No. 56      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818359 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ESPECIALISTAS EN NUTRICION Y BIENESTAR ANIMAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 18/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO .
 
HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA S.A. ACTA  No. 06      DEL 10/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISEÑOS INTERCON LTDA ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818362 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
JHM CONSULTORIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818363 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESPECIALISTAS EN NUTRICION Y BIENESTAR ANIMAL S A S ACTA  No. 07      DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818365 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL. .
 
ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 S A S ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAMIZ INVESTMENTS S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818367 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE EXIGENCIA LEGAL..
 
IPRA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION SWAMI Y LUZMILA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818369 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES L M E HIJOS Y COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3067    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818370 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
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PECORA LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
MANSUMED S A S ACTA  No. 25      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818372 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GEOFORAGROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 18/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818373 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ORGANIZACION SWAMI Y LUZMILA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818374 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PECORA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818375 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PPAL Y SPTE..
 
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 390     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818376 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 05      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
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01818377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AMARLON S A S ACTA  No. 004     DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ABC TOURS TRANSPORTES ESPECIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 401     DEL
13/03/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818379 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GLOBAL EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 05      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MUENACO S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818381 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO  01804403 DEL
LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE LA CONFIGURACION DE LA FECHA DE LA SITUACION DE
CONTROL.
 
IMPERMEABILIZANTES PROTER SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818382 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 534     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




IMPERMEABILIZANTES PROTER SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818384 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOGRUAS MEGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818385 DEL LIBRO
09. SE ACALRA EL REGISTRO NO 01818289 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES AUTOGRUAS MEGAR SAS.
 
GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 534     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
ASOCIADOS GANADEROS S A S CON SIGLA ASOGANA S A S ACTA  No. 1       DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA  .
 
FERROVIAL SP S.A.S E.S.P ACTA  No. 02      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818388 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ASOCIADOS GANADEROS S A S CON SIGLA ASOGANA S A S ACTA  No. 1       DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818389 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA  .
 
CABALI S A S ACTA  No. 6       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REP LEGAL).
 
CUMBRE VERDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818391 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE LA SEÑORA BUITRAGO DUARTE ROSA ODILIA
.
 
FERRETERIA NUEVO PROGRESANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CITY CANCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818393 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CITY PARKING SAS (MATRIZ), COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: SISTEMAS NTEGRADOS PARA PEATONES  Y PARQUEO
SAS, MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE SAS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADAS)..
 
GRUPO VOLMO TECNOCEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 5
 DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AMERICAN UNIVERSITY OF NATURAL HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.  .
 
ESTUDIO CONTINUO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818396
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODUCTORA AGRICOLA AG S A ACTA  No. 03      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818397 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A. ACTA  No. 180     DEL 17/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818398
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FRIOCONTROL S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818399 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
SEPROMED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SEPROMED S A S ACTA  No. 11
    DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818400 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, Y CAPITAL PAGADO .
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SISTEMAS INTEGRADOS PARA PEATONES Y PARQUEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818401 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CITY PARKING SAS
(MATRIZ), COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: CITY
CANCHA SAS, MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE SAS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADAS)..
 
COMPLEMENTO LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRADNA MEDICAL S A ACTA  No. 07      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JUVAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818404 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALBATROSS INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A GAS GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818407 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CITY PARKING SAS (MATRIZ), COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: SISTEMAS NTEGRADOS PARA
PEATONES Y PARQUEO SAS, CITY CANCHA SAS, Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADAS)..
 
MASTER WORK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818408 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01815467 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
01815467 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA
INSCRIPCIÓN POR CUANTO EL NÚMERO DE CUOTAS DEL CAPITAL NO SE INGRESÓ DE FORMA
CORRECTA.
 
FIREPROOF INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818409
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
FRIOCONTROL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIM     DEL 31/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818410 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS ACTA  No. 84      DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818412
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES LA JOMAGJOJU S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818413 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01818273 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA
NOTICIA, YA QUE SOLO SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO..
 
AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A ACTA  No. 129     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROTOCOLO ACTUAL SAS ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818416 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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BIGURT SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818417 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONALMED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 973     DEL 13/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818418 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BIGURT SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818419 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GHD INGENIERIA DE CONSULTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818420 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CI SANTA MARIA INVESTMENT SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818421 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
J. ROLDAN CONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,




GKM SEGUROS LTDA ACTA  No. SIN num DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818423 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818424 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MHA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818425 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
MUNDO DIGITAL INCORPORATED EU ACTA  No. 2       DEL 02/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818426 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
H GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818427 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACABADOS Y DECORACIONES MI AMIGO EL PINTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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COMPAÑIA NACIONAL DE MINERALES LTDA CONALMIN LTDA ACTA  No. 33      DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818429 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MUNDO DIGITAL INCORPORATED EU ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818430 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CURTIDOS DE COLOMBIA GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818431 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACEITES EXPRESS SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ACEITES EXPRESS SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818433 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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GEA INVESTIGACION Y DESARROLLO AMBIENTAL S A S ACTA  No. 002     DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818435 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
ELIMINA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SOFTEC S&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS ACTA  No.
005     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TAXI IMPERIAL SAS ACTA  No. 4       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ETERNITY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818439 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
C.I HORIZON INVESTMENTS S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ATHENS DISTRIBUTORS CI S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818442 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
XJ LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOVELL COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
A R CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818445 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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CHEQUEFECTIVO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 879     DEL 11/03/2014,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818446 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 68 (INSCRIPCIÓN DE ADMINISTRADORES) Y MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. VER REG. 01816926..
 
CROA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818447 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
A R CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818448 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEÑORA
RODRIGUEZ GARCIA DIANA CAROLINA            .
 
CONSULCOMX LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818449 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESTIBAMOS J.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818450 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULCOMX LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818451 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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LEXO SEGUROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818452 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ALIANZA DE OCCIDENTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 721     DEL 23/07/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818453 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO.
 
MANAGEMENT & CONSULTING INTEGRAL SOLUTIONS SAS M&C IS SAS ACTA  No. 4
DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LONDOÑO SOTO Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 33      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818455 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOM
BRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA ACTA  No. 17      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818456 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PIXIE LAB GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818457
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
MANAGEMENT & CONSULTING INTEGRAL SOLUTIONS SAS M&C IS SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818458 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
FAMICARE CLINICA DIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818459
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES ARDAMAX COLOMBIA SAS ACTA  No. 001a    DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818460 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA ACTA  No. 17      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818461 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO EMPRESARIAL FENIX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.





EXPRESO FRIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818463 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MENDEZ GROUP S A S ACTA  No. 53      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818464 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818465 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818466 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  EQUIPOS  O Y G  LIMITADA (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD    DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A ACTA  No. 35      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 01807747 DE LIBRO 09.
 
COMBA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 252     DEL 17/03/2014,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
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01818468 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
ACADEMIA DE BELLEZA TALENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FLOE BEAUTY COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818470 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRBAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818471 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
REGISTRO REVOCADO..
 
EQUISER LTDA ACTA  No. 61      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
TORENIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818473 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES ST PAUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EQUISER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818475 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
MAC CENTER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 014     DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818476 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
FORMAS SOLUCIONES INNOVADORAS S A S ACTA  No. 08      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
CHEQUEFECTIVO S.A. ACTA  No. 28      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. VER REG. 01816926. ACTA ACLARATORIA..
 
57 TEAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818479 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818480 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818481 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
CIVING INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818482 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA ZARTEX SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818483 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
57 TEAM S A S ACTA  No. 003     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES OCHENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO  DEL REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. sin num DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818486 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
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SERVIGAMA DISTRIBUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00475   DEL 12/03/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818487 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVIGAMA DISTRIBUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00475   DEL 12/03/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818488 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RINBOH ELECTRONICS SAS ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818489 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PLASTINCOL  S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818490 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE GENERAL. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
R A INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818491 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIGAMA DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818492 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
RINBOH ELECTRONICS SAS ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818493 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WITEKA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818494 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A ACTA  No. 47      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS JURIDICOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y FINANZAS LIMITADA SAFYS
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3434    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818496 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818497 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO. .
 
WITEKA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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MAMBASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818500 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818501 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LIMEX TRADE CO SAS ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818502 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,  PAGADO Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SOCIEDAD TRES M. M. M. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BRENNAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818504 DEL




PROMOTORA 7 158 SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLSERVICIOS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818506 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LIMEX TRADE CO SAS ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818507 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOLDEN COMUNICACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818508 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DERMOESCULTURA SAS ACTA  No. 36      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818509 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  (INCLUSION DE DE SIGLA).
 
AMERICAN BUSINESS JGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3177    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818510 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DDL INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sun num DEL 19/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818511 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
EM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818512 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01818280 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE
FALTO NOTICIAR AL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MADE GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818513 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISACOL S A S ACTA  No. 10      DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818514 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AMERICAN BUSINESS JGA LTDA ACTA  No. 05      DEL 02/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AGRICOLA JR SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818516 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01817991 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA ACTA  No. 32      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818517 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818518 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818519 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818520 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
ADYNT TECH LABS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818521 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MONTAJES INDUSTRIALES Y MAQUINADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL  GERENTE.
 
MORGAN INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818523 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
VSG VALKYRIE SOLUTIONS GROUP SAS ACTA  No. 0045    DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818524 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ALAPAR SAS ACTA  No. 09      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818525 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 Y 16.
 
AL PHARMA S A ACTA  No. 42      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PETROLEOS & PETROLEOS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALAPAR SAS ACTA  No. 09      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AL PHARMA S A ACTA  No. 42      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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OLITOL S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818530 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LIMITADA OFICIO  No. 8-116   DEL 18/03/2014,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818531 DEL LIBRO
09. SE ORDENA LA INSCRIPCIÒN DE LA OBLIGACIÒN EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACIÒN LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA ANOTACIÓN DE QUE SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF - REGIONAL BOGOTÁ
N° 3480-2012 .
 
L'OREAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818532 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
VANDERBILT INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818533
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SPARTA TRANSPORTS SAS RESOLUCION  No. 370     DEL 30/10/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818534 DEL
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LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4522    DEL
13/10/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818535 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4522    DEL
13/10/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818536 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4522    DEL
13/10/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818537 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
U2 SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818538 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
U2 SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818539 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4522    DEL
13/10/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818540 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CASANARE).
 
RCM ECOINDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4522    DEL
13/10/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818542 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CASANARE).
 
GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S A S ACTA  No. 010     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
GUOQUITOQUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818544 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01818315 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA
NOTICIA LA CUAL QUE ASI:
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DOCUMENTO ACLARATORIO CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGROESTRUCTURAS E INVERNADEROS S A S ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUBGERENTE .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5684    DEL
20/12/1993,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818546 DEL LIBRO 09. . CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3165    DEL
09/11/1998,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818547 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL
11/02/2000,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818548 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE
NUEVO SOCIO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CASANARE).
 
ATELIER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 913     DEL
17/05/2000,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818550 DEL LIBRO 09. CESION  DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
TELEDATOS ZONA FRANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 913     DEL
17/05/2000,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818552 DEL LIBRO 09. CESION  DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
HACARI MINERALS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818553 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOGAIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818554 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BIOGAIA E U ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818555 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 25      DEL
09/01/2002,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818556 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL
14/05/2003,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818557 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL
14/05/2003,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818558 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
JANO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818559 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALARCON FORERO SOCIEDAD DE MEDICINA DEPORTIVA LTDA A F MEDICINA DEPORTIVA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.




ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL
14/05/2003,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818561 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
HR CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818562 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
.
 
ANGEL DE MI GUARDA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PACAEMBU SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818564 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL
14/05/2003,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818565 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A YOPAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
AREPAS CASIMIRO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 01818566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
ISMAEL BECERRA CONTRATISTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818567 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CARTEL MEDIA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818568 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
ISMAEL BECERRA CONTRATISTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818569 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CARTEL MEDIA S A S ACTA  No. 19      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818570 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL
14/05/2003,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO





ATLAS CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818572 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS ARTICULO 23 FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL (LIMITE)..
 
TERRA SIEGEL LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818573 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
NX CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818574 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
DIEGO PABLO SEREBRISKY SOLANO(MATRIZ)COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)..
 
TERRA SIEGEL LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 050     DEL
11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ACTA  No. 19      DEL 10/06/2005,
JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818577 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ACTA  No. 19      DEL 10/06/2005,
JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2108    DEL
12/12/2005,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818579 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES    ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE). .
 
ROSEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2108    DEL
12/12/2005,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818581 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE). .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL
16/12/2005,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818582 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE). .
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DISTRAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818583 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ROSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818584 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 941     DEL
29/05/2007,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818585 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ALL IN SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 634     DEL
06/04/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818587 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818588 DEL
LIBRO 09. AMPLIA Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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ADVIPOR LIMITADA ACTA  No. SIN NÚM DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1796    DEL
06/08/2010,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818591 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 629     DEL
29/03/2011,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818592 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ACTA  No. 28      DEL 07/02/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE





CONSULTORIAS ASESORIAS Y ADMNISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y FINCA RAIZ S
A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818594 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ACTA  No. 29      DEL 04/11/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
DAVILA MENDEZ & COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818596 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 551     DEL
05/03/2012,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818597 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA  ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2431    DEL
17/10/2013,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 01818598 DEL LIBRO 09. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ELECTROCONSTRUCCIONES LIMITADA ELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103     DEL
22/01/2014,  NOTARIA  1 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 01818599 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO  A BOGOTA (DOCUMENTO




SVP INGENEIRIA SAS ACTA  No. 005     DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818600 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
DRILLING COLOMBIAN OPERATIONS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818601 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DRILLING COLOMBIAN OPERATIONS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JUVAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818603 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01818404 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 004     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ALIANSET SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS J & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 01818606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818607 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPA Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ALO SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO S A S ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 01818608 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CUCUNUBA.
 
CLINICA UCI INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818609 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:.
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COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S A S ACTA  No. 1       DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818610 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ROZO SAS ACTA  No. 05      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818611 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ACTA ACLARATORIA).
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ROZO SAS ACTA  No. 05      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 01818612 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA) .
 
INTERPROYECTOS S A S ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PLUMAS Y COLCHONES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
01818614 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
CARGODEPOT SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818615 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA.
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INGEAL S A ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818616 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (ACEPTACION DE CARGOS
Y APORBACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA).
 
LAGO PARKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 962     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818617 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LAGO PARKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 962     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818618 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 01818619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
AQUIMART AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 00020583 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: MEDISANITAS S.A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PROMOTORA LOS PISQUINES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 673     DEL 05/03/2014,
NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00014952 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE MEDELLIN .
 
JOSE FLOREZ CONTADORES ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00014953 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
EMPRESA PANADERIA LUZMAVI E A T ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00005362 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
METALOBRAS A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355715 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SPORTECHNICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355716 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OFMEDINA ACTA  No. 52      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355717 DEL LIBRO 15. Y ACTA
ACLARATORIA. CANCELA MATRÍCULA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA
.
 
PROMETHEUS T&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEVEDORE TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JB GROUP CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355720
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PASABOCAS MARY B P FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PASABOCAS MARY B P FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355722 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PASABOCAS MARY B P FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASABOCAS MARY B P FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL HERNANDEZ ADILIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LOPEZ BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS FONSECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355727 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDURRI S.A.S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TECNO-CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA GOMEZ ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355730 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO ULTIMUS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANTANO PINEDA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES PUPILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355733 DEL LIBRO 15.




LUJOS Y ACCESORIOS PANTANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACHADO AYALA YINA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMPER JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACOS BURGER CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE ROPA EDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO TORRES EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CL INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO PALOMINO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES RINCON LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SANZ ESCOBAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355743
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ CUESTA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BAYONA CLAUDIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMPARO FERNANDEZ PAÑALERA VILLA HERMOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO SILVANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355748 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCILLAS Y TEJARES EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETORNILLOS EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO RAMIREZ ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIBAVISCO PINZON PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REAL FRUVER LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRICANTES TRES ESQUINAS A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTICARNES EL MUELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS ACHURY LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355757 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCY MODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCY MODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355759 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCILA MONTOYA ROLANDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA RUBIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03355761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ RIVERA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355763 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA CONCALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355764 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA JUEGO DE RANA Y BOLIRANA DONDE JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355766 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
YAMIGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YAMIGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YAMIGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LA MEJOR LTDA ACTA  No. 08      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355770 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CARDENAS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/03/2014, BAJO EL No. 03355772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PISCINA LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOEDAR COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS YOHAN EDDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355775 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355776 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
ID RACING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLO ROCHA JOVANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EUFORIA BOOTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355779 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UTOPIC MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SUAREZ RUIZ YEIMMY HASBLEYDY COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET SHOP ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN REAL EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JOYAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355784 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOYAS CAMPIÑO MIRYAM COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355785 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VADUARTE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CALZADO SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EEBGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355789 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
DISTRIBUCION, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GM TECNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03355791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIERRADENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELARIA Y ALGO MAS DE LA AVENIDA CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355793 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA MATEUS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I D MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355795 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BOX ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355796
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAITON ALMONACID MONICA YUBELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTANA MONTOYA HEISON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355798 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
 
DIEZ DIEZ PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355799
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA EL PALMAR CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355800 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GODOY PARRA NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355801 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTENUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTENUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONTENUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTENUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO ACOSTA HECTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICONLS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355807 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS PIÑEROS JOSE ANTONINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
LA TIENDA DE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET TATIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMECO TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MUSUSU FIDEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
SERVICES AND SYSTEM ADVANCED TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
INVERSIONES H C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PROVEDOR E.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTIZ LOPEZ MARIA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FORERO FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL RICH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO JIMENEZ HILARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAGUA SABA MARISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355821 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOR Y BELLEZA DE LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355822 DEL




RIASCOS BURGOS GUERZON JERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMECO TIENDA CINEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONIDEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROLDAN SARA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&C INGENIERIA OUTSOURCING SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZETTAI CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
FONSECA PLAZAS NUVILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES INTEGRALES NCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355832 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAMORRO MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES NUVI A.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355835 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ CAICEDO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR SHANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355837 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA LALA PINA COSITAS DE BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GUARIN PAULINA YUNEIRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SAN RAFAEL (ANTIOQUIA).
 
ENVIOS Y PAPELERIA NUESTRO SUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO VELOZA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISEÑOS MUMATZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUROPUNTO J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355843 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CASA DE LA COSTURA  M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUMADEFORMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESO BRASILIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS DAZA GLORIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAFE INTERNET INTELLIGENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS COPIFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355849 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALTA PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES IBAÑEZ ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATHENS DISTRIBUTORS CI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA ESQUINA 180 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
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MISCELANEA DOÑA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA NOHORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA S Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PEREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFERRETERIA NORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES VILLANUEVA SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MILTECH SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILTECH SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES ISABELITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
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BAJO EL No. 03355867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES ISABELITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GIL CARRILLO OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE CASTIBLANCO JOSE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO PAJOY YUDI ANLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDOZO PAJOY YUDI ANLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAN BLANCO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS Y ESPEJOS EL PORTAL DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS SAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUISA FARMS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUISA FARMS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SURTIRAVES R 22 POLLO ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR BOTALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAME COMUNICACION DIGITAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0633
DEL 11/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
A&A AUDITORES  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA A&A AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03355883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTONAL TALLER VOLVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S & D AUDI GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355889
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMBA MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355890 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON LOPEZ LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAUTISTA ORTIZ NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO BERMUDEZ EDEMAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CDMT AUTOMOTRIS BRON WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PARDO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON SABOR Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTONAL USADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MARTOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355898 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA MARTOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE ENCUENTRO GR II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUCURSAL PRINCIPAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03355901 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
AMBICONTROL FUMIGACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355902 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTONAL VOLVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS MERCAMAS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355904 DEL




SUCURSAL CHAPINERO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03355905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
PEDRAZA ORJUELA JULIO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355906 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS MARIN DIEGO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ALVAREZ ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO DE BORDA CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FAMILIAR DONDE MEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PLAZAS ERIK MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALVIS PATAQUIVA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUNORTE DSC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO BERMUDEZ ROSEMBERG DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARDENAS OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON LUGO YESID ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GONZALEZ GEOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ CASAS MARIA VILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FONDA LOS JUANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCOURT BLANCO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOMARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS MADIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY HERNANDEZ BLANCA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AB CANALES Y BAJANTES LA 29 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO PARRA YULI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE ESCOBAR GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS CAMARUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO DE SALGADO OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERPA MEDINA EDUIN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERPA MEDINA EDUIN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARON LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS GUTIERREZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RANCHO LICORES Y REFRIGERIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355933 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA SURTICALDAS J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JUAN-C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL PAISA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAN SUSPES LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FABRICA Y COMPREVENTA DE VITRINAS EN ALUMINIO LA 29 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355938 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XARA' LU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03355939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DULCE & ARTE - SANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA MISCELANEA PAPELERIA FELPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CAMPE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355943 DEL




PINEDA RUIZ NIDIA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARCELA BOSA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355945 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS LOPEZ MARCELA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355946 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ESTEPA CLAUDIA GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPEZ JENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ FUENTES JOSE DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE LOAIZA LEIDY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIDER SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355951
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MISCELANEA DE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ CLARO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355953 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y DISEÑOS JUANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LEON ANA CONZUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y FRUTERIA MI BENDICION J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GORDILLO BELLO JEISSON LEOPOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIERROS Y FIGURADOS ZULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAQUIRO NOELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355959 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A2M INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDROZA BARINAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ALZATE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO URBANISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355963
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA CASA COMERCIAL LAS VEGAS DEL TESORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355964 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTIN ASTROS ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL ENCHAPES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXIMODA TERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MOLINA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOLLO SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEPOSITO DE MADERAS BRISAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03355970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BORDA CARO NOHORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA QUITIAN ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACTA  No. 447
    DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355973 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
ARAUJO ALVAREZ JOSE JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BERNAL FRANCISCO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGOS TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN VENEGAS YENIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMAF COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PERDOMO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA Y RESTAURANTE RIO MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ CORRAL JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIESTYTORTAS D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03355983 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
NACIONAL DE AVIACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISABELLA SALON BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDECOMERCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA BARRERA CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CAJICA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355988
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
LUNADAS PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03355989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA BECERRA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELULARES MPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION TOTAL SOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION TOTAL SOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREA CASTELLANOS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAV@ Y CK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DUARTE AVENDAÑO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUNWORLD - SONNENWELTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355997
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACTA  No. 447
    DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03355998 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03355999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD L A G INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA RAMIYU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JACS LOGISTICA & TRANSPORTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JACS LOGISTICA & TRANSPORTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PANADERIA TODO RICO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356005 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHITIVA RODRIGUEZ ANA INELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HINCAPIE MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS TORRES ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREPAS DONDE FERCHO PC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES NEIRA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENPANADA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
INVERSIONES QUINZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LA MANUELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO NEIRA MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO




DELGADO NEIRA MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356016 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN LOS PINOS DE LA 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CASTILLO NUBIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA SOACHA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA ACTA  No. 447
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356019 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
ALMACENES DON COLCHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TAPIERO VEGA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356021 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALINDO HERRERA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES J&Z LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356024 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPFRE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
TORRES BLANCO JOSELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAUDO DE SERVICIOS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR DE MARIA Y GALINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISIS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356029 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA AV CARACAS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356030 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
ROMERO ALEJO GERMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JACAR EVENTOS & CONGRESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO GARCIA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLD TECNISYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOSQUERA MOSQUERA ERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA FLORESTA PROYECTOS ESSPECIALES DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A ACTA  No. 447     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356036 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA..
 
RESTAURANTE BOYACENSE EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE NOPE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO ZAMBRANO SARA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES AMIGOS DEL SIGLO XX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROJECTSM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356041 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER RH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SABOR DEL PACIFICO MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPER PARAISO CALLE 9 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
PIRACON CERQUERA JORGE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES LOPEZ NANCY YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSA NOSTRA ELECTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DURAN ARIAS PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAN LEON HIRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356049 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAHAMON OTALORA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
INTERPOLO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO RUBIO OLGA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ LINARES ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLE 94 ARP MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 03356054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
GONZALEZ PIÑEROS CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL SOL DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO QUINTO RICHARD KLEYDERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356057 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356058 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHARMUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS MARIA BELLABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA DISBELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356061 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356062 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA MEDINA AIDA REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALLE 82 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
ASESORES DE SEGUROS MANEJAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS BEJARANO RONALD ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GODOY GARCIA FANNY CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADOS LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOE´S TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPHAR FARMACEUTICAL REPRESENTATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS MILE SALA DE BELLEZA CASA DEL PELUQUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356073 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356074 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA AVILA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMICILIOS GOURMET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356076
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO BLANDON ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROCA ARIAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL 3J MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL 3J MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356080 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AK 47 MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356082 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR NORTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356083 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON AYALA HENRY OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO CONTRERAS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3 J EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE




3 J EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MORENO NOHEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QATAR INTERNACIONAL FLORESTA ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356089 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
ESTEVEZ ABREO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMBRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO TRUJILLO MARGARITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARTA SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS MILE SALA DE BELLEZA CASA DEL PELUQUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356094 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE TROPICAL DEL TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIDES SANTOS ANA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA ALMONACID SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA LONDOÑO LIZBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA POLO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 447     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356099 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
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ZARAMA POMBO ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ DAZA EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOFLEXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOFLEXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ MORA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W SHAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CHABUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356106
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN ESTACION DEL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMATIZAMOS . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCURSAL ROSALES DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. ACTA  No. 447
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356109 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
CAFETERIA BELEN DE SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKE Z0NE CASCOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR MOE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZAMBRANO JOAQUI ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNGLA SALVAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAMIRANDA POLO LEIVIS DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TIC TAC COMPANY SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA TIC TAC COMPANY SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TIC TAC COMPANY SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356119 DEL




RINCON SANCHEZ YURI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO GARZON ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y CONFECCIONES ALTAPOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356122 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVINO HOSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL ROMERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTUDILLO GONZALEZ JOHANNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES IBIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MENDOZA CADENA SANDRA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MACROPORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS DANNA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ PATARROYO LUIS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGENCIA ROUSSE E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356133 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GELVIZ ENNA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARGUFARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA PEREZ ANGELA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STTIKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356140 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MIRANDA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOVERA RODRIGUEZ NELLY EUDOCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA METALICA HENAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EVENTOS Y PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356144 DEL




PANADERIA Y CAFETERIA ANY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DFB SYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CASTIBLANCO TOLOZA JESUS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G Y CITY COM COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BAR LA ESQUINA DE LOS AMIGOS N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356150 DEL




PICADELLY NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA ARIZA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GALINDO HILDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANTAS MEDICINALES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA UNION LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA MORENO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KEVIN Y KAREN . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALOYES MORENO GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINA'S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS ROMERO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA SOPO NANCY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PAISA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA GONZALEZ MEIVY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALAMANCA GONZALEZ MEIVY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAMANCA GONZALEZ MEIVY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL CARGO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GCL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356167
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLORIA AMPARO VALOYES MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURHOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS DIAZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356170 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMACA LOPEZ FABIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS AVELLANEDA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE RESEPCIONES LA MONITA J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356173 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MURCIA JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MARAJ3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO SAMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ AVILA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JC SERVICIO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENDALES CUEVAS DIANA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANNY VENTA DIRECTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO FLAUTERO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA ANGELA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS ROMERO JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUMINOR SPAZIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO GALLEGO ROBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL EDEN DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO MOGOLLON SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASANET W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SPORT LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KL SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOESTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356191 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PASTOR ROSA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE QUETE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUMES EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MATFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CALVO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGULO MOSQUERA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA SERNA CAMILO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ OSORIO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS SALAZAR MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DV FOREIGN EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356201 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOXES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




FERRELECTRICOS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356203 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CPVEN E&P CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CPVEN E&P CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CPVEN E&P CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS EL BROILER FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIRANAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES DANNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ROSSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA ROSSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y COMUNICACIONES LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA CORREA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA BAKERY NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ IBARRA ANA YIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPITIA RUBIANO DIANA MALELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TRENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GPS NITRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ ORTIZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GWDC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356221 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS DELICIAS DE DOÑA ANA VENGA PIQUE COMA Y LLEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356222 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTEALEGRE ESPINOSA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS ANGIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MALDONADO ROSA AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA ROA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PINZON FABIAN ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE NICO LA AVENTURA DE SEGUIR CRECIENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356228 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMWAY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMWAY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ÑATOS IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MANTILLA GAMARRA JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA SANCHEZ YULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUE WOMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUE WOMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERRANO CADENA YERLY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRA DI COLLOREDO MELS SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL PANORAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KSERRANOLEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SAMANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A&G AUTOBOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356242 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRASCO GARCIA LIGIA AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA PUERTAS HOSSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ARIAS ANA CILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA SERRANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS OLIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA JAMES A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GARCIA BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E&S FIDEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA Y ELLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR ARANGO INGRID VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR MI QUERIDO AMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ BELTRAN NELSON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAFUR VILLEGAS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAFUR VILLEGAS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRO-ROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRO-ROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRO-ROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRO-ROD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA MICHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA RUIZ ROSALBA ALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO CARIBE UNICENTRO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROPUNTO J.J. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
BILLARES DON NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356267 DEL LIBRO 15.




MORA DE CORTES GLADYS JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIJARO CARREÑO YEIMI CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA EL DELFIN ROSADO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SIETE LOUNGE BOHEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION COLOMBIA RURAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 027     DEL 21/01/2014,
NOTARIA UNICA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 447
 DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
SANANTO S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356275 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES JRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVO CLAUDIA HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356277 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVO CLAUDIA HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRECICLAS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMEZ MARTINEZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356280 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APIA DISEÑO Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MKK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356284 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CUBILLOS JAIME LUIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUBILLOS JAIME LUIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356287 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACERES TRIANA JULIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES COLOMBIA SIN FRONTERAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356289 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO VILLAMIL JULIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUACABADOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356293 DEL




ACOSTA SANDOVAL JENNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVITRANS GCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
BERMEO ZAPATA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DON LOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356298 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO MENDOZA FRANKLIN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ABRAZOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ CORTES MIGUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMEX  4X4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO RAFAEL URIBE URIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LEYVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RIVERA ORJUELA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO PAPAS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAYORQUIN SERRANO MYLEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRATELLI IG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTUNDUAGA MONTEALEGRE CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356309 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORES JAKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO VILLABON MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA LASMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOGRUAS MEGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356313 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARO SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINZON ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356315 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR GARIBALDI LA PROSPERIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VENEGAS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSSY SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA SUAREZ MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356319 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ALBERTO FUEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FUEREZ VELASQUEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356321 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS BENAVIDES DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL ROZO JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES EFRAIN RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356325 DEL




ALMACEN DE REPUESTOS MULTIMARCAS L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ZAMBRANO LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON RODRIGUEZ MAURICIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356329 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO CORREDOR JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ QUINTERO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BALAGUERA PORRAS MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BCR DENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALSAMENTARIA Y PESCADERIA EVANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356338 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CABEZAS JOSE EVANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUCCIAN CRUNCH PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA FRUVER DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEPTUNO ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA CRUZ ANGEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MON AMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO




QUINTERO LEON PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE STEFFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VINAZCO ORDUZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS MORENO MARIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMARVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356349 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIEZ ARDILA FERNANDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIMA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356351 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLITEKHS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOCORA OSPINA ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELEÑO ESCORCIA MARIANO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLAUTERO ROMERO MARTHA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA CASTIBLANCO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAZURTO COSTEÑO EN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CATALEHYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RTA PUNTO TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RTA PUNTO TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLECTIVO DE PSICOLOGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MUNDO PLAXX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MIGUEL Y ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SANTAMONICA 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356364 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARANGO RAMIREZ LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET ENERGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHISCO MORALES DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL SECURITY RENTAL - SEDE OPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356369 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGUILAS VIDEO BAR N0 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356370 DEL




AGUADO JIMENEZ BEATRIZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA HEBILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356372 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO FLORIANO JOSE EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PRESTISALUD 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA HEBILLA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356375 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FASHION XTREME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA PINZON DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356377 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPICA AGENCIA Y BTL SAS ACTA  No. 4       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356378 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ASADERO PARRILLA EL RINCON SANTAND S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO HERRERA OLGA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356380 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA VENTA MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIUDADELA MAC BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ TORRES MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356383 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA COMERCIAL MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA FORTALEZA LFP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINIKA MODA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA MITOS SUBA EVOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ZUÑIGA YOHAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALLEJO VARGAS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO VILLABON LEYDI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LIMITADA TECNAL LTDA ACTA  No. 06
DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356395 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
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VIAFARA LULIGO ROSELY FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356396 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE ELIDEIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356397 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINTURONES Y CORREAS EL TORITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356399 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVES BERNAL ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIOS DE CARNES LA AVENIDA EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NUEVA SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ESGUERRA LAURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EROZ ROZZINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356404 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINCIVIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLES Y MINERALES CLARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA ACTA  No. 014     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356407 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
HERRERA ZAPATA JONATHAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DURMAN COLOMBIA SAS AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356409 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PIMENTEL ACOSTA DANIEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JMJ CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES Y PARRILLA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356412 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO QUINTANA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN VALENTIN FLORISTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ESPEJO GILBERTO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/01/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356416 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MELGAR A
BOGOTA.
 
SURTIGRANOS EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO LA CUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICORERIA CLUB EL ROCOLAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ESGUERRA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUOQUITOQUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ CALDERON CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVEZ MUÑOZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GAITAN YERSON SAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INTEGRALIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES ROSITA Y.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356427 DEL




LOPEZ ALVIS ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356430 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ ROMERO MIRTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLORIA AVENDAÑO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INMOBILIARIAS Y ASESORIAS COMERCIALES Y TRIBUTARIAS LA RED DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALLE SOTO AUDREY BIBELOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GADMOUR SALAHEDDIN MAULOUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES MIGUEL HUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA FRUVER EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEURO HERNANDEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ LEON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIPICO EN TUS MEJORES MOMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIPAGO GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIPOLI PARRILLA MEDITERRANEA CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MORINELLY ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA TEHERAN JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KFC PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO ALFONSO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FS TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356449 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINGSIDE13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREIRA VELEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAYONA SUAREZ MARTHA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO GARCIA SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA BOGOTA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL GRIEGO S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GONZALEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDER CLUB DE BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356459 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA PALOMA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL CHIPAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356462 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRECTRICOS MISCELANEA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTONAL RENAULT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAFAS SPORT M L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GEOSYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0486    DEL 26/02/2014,  NOTARIA  2 DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356466 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A.
 
CENTRO DE ACOPIO XUA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ PEDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASSHION INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUNCO AGUILERA BLANCA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS P G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO DYH CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356472 DEL




CONEJO MURCIA RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASERTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASERTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELDA FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJERO MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&S INGENIO MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MANUFACTURAS YEYMY UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMBATUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356480 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA VIDEO COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RIAÑO HUGO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ ORTIZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SB DICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356484 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAMIREZ LOPEZ YERSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA ANDES XVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE DOÑA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES DEL CARARE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0391    DEL 07/03/2014,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356488 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TECNOLOGY MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CALI BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VENENCIA BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356491 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES INMOBILIARIAS SANMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGATEX ARD FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356493 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNET FUSACATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORTIZ WILLIAM FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356495 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS EL CALIDOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALVARO GOMEZ MARIA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GUAYAZAN VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREISY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALGODON Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356500 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIESEL ROJAS TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356501 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ARDILA WILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356502 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO HERNANDEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRO  JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA TERCERA A D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS LOPEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA SPA INFANTIL Y JUVENIL ARCOIRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356507 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLICKTIC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356509 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356510 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356511 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356512 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DON JUAN CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGUERO DIAZ EDITH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA VANEGAS JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIERNAGORDA GIRALDO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALNET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES Y CORTES KARV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ OSPINA DALILA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISUPPLY LTDA ACTA  No. 07      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356520 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
GRUPO KLAV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356521 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LA BUTACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVA AUTOS CAR'S WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES DANY J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356528 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORTIZ JAIRO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SKYDREAMS ESTUDIO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑATERIA EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356531 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUCOMERCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356532 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO GONZALEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR SUAREZ ADRIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPLAY FLASH COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISPLAY FLASH COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISPLAY FLASH COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISPLAY FLASH COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NESPRESSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA SUAREZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ LEGUIZAMON FREDI ALPIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PATTAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CISST CONSULTORES - CONSULTORIA INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356543 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAKSHMI YOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAKSHMI YOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAKSHMI YOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXOTIK MODELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GONZALEZ CLAUDIA JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DONKIN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ANDRES FELIPE JIMENEZ O. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPRA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356551 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
EMAT DONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356552 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CYR PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SABOR GRANADINO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELEMENTS CANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO SANTAFE INGRID YULLIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIVIAJES LALIANXA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS GONZALEZ ALIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE VIOLIN AMATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA ISABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARANTEL S A S RESTREPO ACTA  No. 025     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
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ENSUEÑO RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION SWAMI Y LUZMILA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ DIAZ YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT HANDBAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRIVIÑO SABOGAL SERGIO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL TAMAL DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBLITECNICA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356568 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AMAYA GUTIERREZ MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO DE GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA DE CUERVO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHINA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERRERA JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ GOMEZ BETCEY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA EL JAZMIN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA MENDOZA LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLDURAS Y DEKORACIONES DE COLOMBIA DEKORACIONES MOLDEKO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356577 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MUEBLES NIKO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERMEABILIZANTES PROTER SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ESPORA P.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA LA ECONOMIA SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356581 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER DE MORENO CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLORS IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356583 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FLOREZ RODRIGUEZ LEYDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOCIADOS GANADEROS S A S CON SIGLA ASOGANA S A S ACTA  No. 1       DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NOCHES DE LUNA DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA RODRIGUEZ MERY LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356587 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA NUEVO PROGRESANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
MERCATODO PUNTO 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN UNIVERSITY OF NATURAL HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PAEZ MARRERO JULIANA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIO CONTINUO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356593
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DELGADO RODRIGUEZ YILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS D1 ZIPA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA PANADERIA LUZMAVI E A T ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
QUINTANILLA PACHON SUTTNER EMELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIRAVES . LA 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DANILO ANTONIO GONZALEZ Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JUVAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356601 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A GAS GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN BARACALDO DEYBER ANDREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOEXPEDIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOEXPEDIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO MARTINEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO DIAZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDAS D1 SUBA LA CAMPIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN BC S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MADEREL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MASCOTAS BENTOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASTER WORK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356612 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03349245 DEL LIBRO 15. DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
01815467 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA




ALMACEN BC S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIREPROOF INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPERA QUINTANA GABRIEL JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBAN CHOICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO JUEGOS MARYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356617 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO CRUZ JOSE TEOFILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE EVENTOS TORRES BOY FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356619 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES QUINTERO MARIA JAKELINE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
229 CROSS TRAINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN BC S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODISCOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODISCOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCESORIOS J3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GANADERIA JHONNIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356626 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELENDEZ VALDES MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA  CARLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIGURT SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356629 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GRAU DUEÑAS GEYVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS BARBOSA MERCY YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356631 DEL




SCRAP BOOKING PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356632 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE BECERRA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA OSPINA LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES NULA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356635 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA ADAMANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLA NUEVO LOOK COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMORTEGUI CASTAÑEDA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GUZMAN ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZA RIVERA NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PLANETA DE LAS JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS Y DECORACIONES MI AMIGO EL PINTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMPUTORRES J J FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356644 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TORRES TORRES JOSE DE JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356645 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PICADA DE LOS PRIMOS "LA PIRAMIDE" FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356646 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ALMONACID SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356647 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAPE CONDE DELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIMES ROJAS YOHANY ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356649 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO DIGITAL INCORPORATED EU ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE




FRUTAS Y VERDURAS M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULTRA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356652 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
YELA CHAUCANEZ KETHERINE ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO BIOMETRICO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356654 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO BIOMETRICO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356655 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356656 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPEJO RUSSI ELOISA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEGASERVICE GVM LTDA. SIGLA GVM LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356658 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGEL CORREA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO GARCIA DAROLIZ ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ  JOSE ALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GONZALEZ MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO PEREZ JOSE LISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES TANCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONY MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA ARTISTICA ENARMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANCHEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO DIVINO SALVADOR-CONSULTORIO MEDICO DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356668 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA CONCEPTO CALZADO ROMULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARKET ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA CELL NET TECNOLOGIA CELULAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES VILLANUEVA SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORREFACTORA CAFE SYS EL BUENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356673 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA CELL NET TECNOLOGIA CELULAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356674 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LATIN SOFTCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LATIN SOFTCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SAN AGUSTIN SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356677 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OULET QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356679 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINTERO DESIGN ACCESSORIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356681 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOFTEC S&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356682 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLDWIDE TRAVELLERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA CESMEC FORMULARIO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA CESMEC FORMULARIO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERRANO AGUILAR LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANO AGUILAR LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA FLORISTERIA DETALLES PARA TI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMBITA FULA ANA JOAQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO PINTO ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QATAR BOGOTA CENTRO 93 ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356694 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
FRIP S EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356695 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIÑO DIAZ LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356696 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA MANIPAN DE VILLA DE LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356697 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS CAMACHO LOIS ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA SANTA BARBARA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356699 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
FABRICA DE CALZADO JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




ALEJO PERDOMO ADRIANA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.I HORIZON INVESTMENTS S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XJ LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA HERRERA BLANCA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS GALVIS YAQUELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA CARTA DE SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356707 DEL




LOZANO TORRES LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO AGREDO JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORENCIA (CAQUETA).
 
AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356711 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
CONSERJERIA DE CONFIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVELL COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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ÑUSTES JOANIAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HERRERA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN PEÑUELA MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356717 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA CONSUEGRA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET GATO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA SUBA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 03356720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
GONZALEZ DE ROJAS ANA XOCIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES J Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO FORERO JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOPIO SAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356724 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO RINCON NELLY LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO DE AVES 2 2 DOS PUNTO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTOLAVADO BRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TRIUNFO CARNES FINAS N.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMEZQUITA MATTA JHONATTAN YEINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA MISCELANEA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPUMAS Y COLCHONES 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA CHICO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




ESTIBAMOS J.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356733 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LEXO SEGUROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGEN BOGOTA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ALTEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356736 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUCURSAL CHAPINERO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356737 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL. ACTA
ACLARATORIA..
 
DISTRIBUCIONES JHONATTAN YEINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULCOMX LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356739 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO CESPEDES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTA VALENZUELA RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOP NOTCH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA HUGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL SAÑUDO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356745 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NATURISTA VIDA SANA RH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSIONES EL GRAN GOLDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA SOACHA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356748 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
CALVIN KLEIN EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPORTACIONES EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIXIE LAB GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTISYSTEMS S A S SIGLA OPTISYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTISYSTEMS S A S SIGLA OPTISYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERES FIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DAZA NAYIVELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS GONZALEZ ANA YISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EMANUEL DE SUCRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356760 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DAZA GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEDIOS RESTREPO MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROLDAN CRUZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA AV. CARACAS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
EXPRESO FRIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN INFANTE MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO BOLAÑOS JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356768 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
FONTECHA RODRIGUEZ JUANA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL RODRIGUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDABURO MARTINEZ HAROLD WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS DIAZ KELLY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZAS JURIDICAS ABOGADOS A D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION EDUCATIVA ASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA SIETE DE AGOSTO MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
   DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
PARQEADERO AUTOLAVADO LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RETOQUE DE MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ RUEDA HARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RUEDA HARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIBRAS OV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MORENO ORLANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA MACKLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES DE PICO GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACADEMIA DE BELLEZA TALENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MIRAVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MIRAVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA AVENIDA 82 ARP DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356788 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
RAMIREZ BIRBIESCAS JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVIEDO VELASQUEZ LEYDI YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FLOE BEAUTY COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356791 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUQUEN ACOSTA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS JML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CASA BONITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET KAIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CALLE 82 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL




CEDIEL CASTELLANOS SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOS Y CUEROS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GO SPORTS MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GO SPORTS MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULPI JUGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MR LA 138 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356804 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ST PAUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEREDIA GOMEZ CLAUDIA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZU VEGA PAOLA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO OPTOMETRICO EDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIANA DE COBIJAS Y COLCHONES COBICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.




ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No.
145     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
OSPINA PALACINO MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE CHAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS SANDY J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GARAY JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSPORTE  DE PASAJEROS TOURS AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356816 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRIKA DELIVERY GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE RICA SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356819 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
S G D & ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S G D & ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REYES GONZALEZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356823 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
SUPERMERCADO LA DESPENSA DE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES OCHENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NORTE MR FISH PESCADOS Y MARISCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARABALLO DONOSO GONZALO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
  DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356829 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
PAÑALERA LAURA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN PARRA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CARDONA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356833 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLATANOS Y PAPAS EL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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R A INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356835 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ OSORIO ELEAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL PRINCIPAL DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL. ACTA
ACLARATORIA..
 
AHUPRAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356839 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ROCKOLA DE JUANCHO BAR CROSSOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIADERO SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINBOH ELECTRONICS SAS ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
VARGAS GARZON ZORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIDAGP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356844 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SERRANO YENIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAMBASOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECHEVERRI DE ALBA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
SOCIEDAD TRES M. M. M. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BRENNAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356850 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES PECOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356852 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
GLUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLUER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRILLO CASTILLO NARAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STRUCTURE S.A. BANCA DE INVERSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRUCTURE S.A. BANCA DE INVERSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PASTORE HERNANDEZ GABRIELA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONROY CADENA RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZODENT ARTE Y DISEÑO DENTAL LABORATORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS MIAS YES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R.A TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CASTILLA DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO
EL No. 03356865 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
ACABADOS Y YESOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLSERVICIOS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356867 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEONEL MELO CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356868 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BULLA LOZANO ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBAÑEZ PANCHE FREDY GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA POLO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356872
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
VERAVISION OPTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISCOBAR EL PISTACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS MA & JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356875 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BINGO CASINO EXITO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINGO CASINO EXITO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED SERVICIOS INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356878 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
POLLO ANDINO S.A. NO. 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I3C ALIMENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I3C ALIMENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXTILES MAXILYCRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356882 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRA DE CONTRERAS LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL HAUSE PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CASALLAS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIXONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JURADO PAZ BEATRIZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL RODRIGUEZ DIANA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL ORAL CENTER ACTA  No. 21      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
I3C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
I3C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YARA YATE NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TODO VISION OPTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MARTINEZ ROSILDA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVIN KLEIN TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ORTEGA IVAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS Y YESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO SALAZAR CATALINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJK ASESORES S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE




MALETAS SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENTHIA PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356902 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN BOTHIA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTHIA SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADE GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356905 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SENTHIA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FONSECA ROJAS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENCION & RESPUESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356909 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHA S NIGHT CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356910 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OSPINA WILLIAMS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE CARNES EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MONTAJES INDUSTRIALES Y MAQUINADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 03356914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MEDINA BAUTISTA ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDUCHES Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIERRO PALACIOS WALTER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORGAN INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356918 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS JIRETH FRAIVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356919 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BORINQUEN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAILE MOLINA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356921 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEJARANO CARDENAS JONATHAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356922 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROJAS ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO OSPINA LAURA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO TAYO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PERSONAL FORCE GYM SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TRUJILLO NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANDERBILT INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS RIVERA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO ROJAS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO SUPER YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO ESPINDOLA ANDRES LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENEGAL CASTRO IVAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIOS DEL FLACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RIVERA MIGUEL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RCM ECOINDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO INVERSOR MODELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U2 SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




AGROESTRUCTURAS E INVERNADEROS S A S ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA HERRERA JOSE JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATELIER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREATNESS AGENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS BARRETO PABLO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACEVEDO TRIANA DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPECIALIDADES DE CAFE SA ESCAFE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALIDADES DE CAFE SA ESCAFE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPECIALIDADES DE CAFE SA ESCAFE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPECIALIDADES DE CAFE SA ESCAFE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOGAIA E U ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356951 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
HERNANDEZ GONZALEZ JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOLINARES LOPEZ JAVIER ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JANO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356954 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON URREGO MIGUEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIODISTRIBUCIONES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIODISTRIBUCIONES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL DE MI GUARDA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREPAS CASIMIRO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 03356959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PACAEMBU SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ISMAEL BECERRA CONTRATISTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CUESTA JEFFREY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN LA JUEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 03356963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA MORENO YOHANNA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA REMIX PAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL GARCIA ELSA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDA ABRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 03356968 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL IN SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
03356969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS J & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 03356970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA ACTA  No. 19      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235769 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GUILLEN MARIA CLARA EN REEMPLAZO DE
ALMARIO GENTIL COMO MIEMBRO DE MESA DIRECTIVA (VER REG. 00234665 L.51)..
 
FUNDACION VIVA LA GENTE DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235770
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS
ESTATUTOS ,  Y 22 .
 
FUNDACION VIVA LA GENTE DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235771
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION LA FLORESTA ACTA  No. 017     DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00235772 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA ACTA  No. sin num DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235773 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y  VICEPRESIDENTE .
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FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES ACTA  No. SIN NUM DEL
12/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00235774 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DODES EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235775 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS MARGINADOS ACTA  No. 34      DEL
03/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00235776 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MISAL PADILLA SANDRA PATRICIA EN
REEMPLAZO DE SUAREZ ROJAS HERNANDO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION RED DE ARTE MEMORIA MUSEOS Y PATRIMONIO PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUNDACION RAMMP ACTA  No. 001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235777 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL,
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA EDUCACION EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO CON SIGLA
FUNSETRA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235778 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL ( DIRECTOR) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CENTRO BOLIVARIANO FCEBOL ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
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00235779 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA ACTA  No. sin
num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235780 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 4, 22 Y
OTROS..
 
FUNDACION PARA LA HABILITACION DEL DESARROLLO INTELECTUAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235781 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PASTOR OSPINAY FLORES ACTA
 No. 18      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235782 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRASEÑORA DE
FATIMA ACTA  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235783 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRASEÑORA DE
FATIMA ACTA  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PASTOR OSPINAY FLORES ACTA
 No. 101     DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235785 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION PAIS HUMANO SIGLA FPH ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235786 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y ARTÍCULO 27.
 
THE ISARDUT GLOBAL FOUNDATION ACTA  No. 05      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235787 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION AGENDA DE CALIDAD ACTA  No. 0032    DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235788 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR ACTA  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235789 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




ASOCIACION CAJIQUEÑA DE CULTURA Y RECREACION Y PODRA USAR LA SIGLA ACACURE.
ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235790 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION CAJIQUEÑA DE CULTURA Y RECREACION Y PODRA USAR LA SIGLA ACACURE.
ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235791 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ACTA  No.
001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00235792 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ACTA  No.
001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235794 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235795 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION MANAS UNIENDO CORAZONES ROSTROS Y VOCES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235796 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235797 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS CON BOMBA DE INSULINA Y MONITOREO ASUBIM EN LIQUIDACION
ACTA  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00235798 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION MI ESPERANZA SIGLA FUNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00235799 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION LUNA EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235800 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI ACTA  No. 29      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235801 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE  LOS ESTATUTOS.
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MODIFICA SU OBJETO, Y LOS ARTICULOS 33 ( ASAMBLEA). 37, 45 ( COMPOSICIÓN JUNTA
DIRECTIVA) Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION COLSANAVID ACTA  No. 005     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235802 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE BOSA ACTA  No. 01      DEL 16/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No.
00235803 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES LA ESPERANZA ACTA  No. 7       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00235804
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235805 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00235806 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA CON LA SIGLA ASIMAR ACTA  No. 005     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
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No. 00235807 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA CON LA SIGLA ASIMAR ACTA  No. 005     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL
No. 00235808 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
12 (ELIMINA SU PARÁGRAFO) Y 43 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO MODERNO WALT WHITMAN ACTA  No. 001
  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093584 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
BIENESTAR DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(FONBIPROIT)  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093585 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE LA SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093586 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
INFANTES DE MARINA CON LA SIGLA ASIMAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093587 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PODER





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL RESOLUCION  No.
1645    DEL 13/03/2014,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00015123 DEL LIBRO III. SE RESUELVE
PRORROGAR HASTA POR 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE
ACTO ADMINISTRATIVO, EL PLAZO DE LA TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR LOS
BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PQRYC IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA FONPQRYC ACTA
No. 4       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00015124 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS PARAGRAFOS 5,6 Y 9 DEL ARTICULO 5, ELIMINA EL PARAGRAFO
TRANSITORIO DEL ARTICULO 6, MODIFICA LOSA  ARTS 9,12,13,15,22 Y 23 DE LOS
ESTATUTOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PQRYC IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA FONPQRYC ACTA
No. 4       DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00015125 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE ALIMENTACION
COLOMBIANO PARA LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO COOPROSPERAR C T A SIGLA
COOPROSPERAR C T A ACTA  No. 002     DEL 13/07/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00015126 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
DE TENJO A BOGOTÁ, Y MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR COMO CORVEICA RESOLUCION  No. 1635    DEL 13/03/2014,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00015127 DEL LIBRO III. SE DECRETA PRORROGAR HASTA POR
SEIS MESES LA TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00015128 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00015129 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00015130 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014,
BAJO EL No. 00015131 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT ACTA  No. 12      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00015132 DEL LIBRO III.
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NOMBRAMIENTO DE BAUTISTA BARON KATIA Y DE CASTILLO SOSA SAINLIT EN REEMPLAZO
DE NIÑO MORA JOSE Y DE AVILA ROMERO CLAUDIA COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE URBINA DELGADO LUIS COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT ACTA  No. 12      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00015133 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2014, BAJO EL No. 00015134 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIGLA: COOPMULCIUCOL ACTA
No. 27      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2014, BAJO EL No. 00015135 DEL LIBRO III. Y ACTAS ADICIONALES.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
